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RH,IARQUE PRETIMINAIRE
Toutes Ies données, reprlsee dane cette publlcation (prix, prélèvements,
e.a.) peuvent être consldérées conme cléflnltive6, Bous réserve toutefoie
dee fautes drinpression éventuelles ou dee nodlfiçations, apportéee
ultérieurenent aux données, qui ont servi de base pour Ie ca1cul des
noyennes.
VoRBnIERKUNG
AIIe in diesem Heft aufgenonmenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
als endgüItig angesehen werden, jeiloch unter den Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etvraigen nachtrâglichen Ânilerungen derjenigen Angaben,
dl-e zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTA PRELIMINÀRE
Tutti i dati ripresi i.n questa pubbllcazione (p:^ezzi, prellevi ed altri)
possono essere consideratl come deflnitlvl, con riserva tuttavia ad
eventuali errorl dl stanpa o ad ulteriori nodifiche apportate ai datl
che sono serviti da base per iI calcolo delle nedie.
OPI,IERKING VOORAF
AIIe in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.)
kunnen als definitief worden beschouwd, oader voorbehoud echter van
eventuele drukfouten en van wijziglngen die achteraf werden aange-
bracht ln cle gronilgegevens, die als basis dienden voor de berekening
van gemiddelden.
VIANDE PORCINE
Eclalrclasencats concornant les prlx do la vlande de porc (prlx flxée et prlx dc uarché)
publlcatlonet IeB prélèvcncntg à I'lnportattoa rePria dana cette
INTRODUCTION
It a été prévur per Ia voie du Règlenent n" 2o/62/cDE du 4.4.1962 (Journal offlclel no Jo du
20.4.1962)r quê lrorgaaiôatlor coDnune dea aarchéa aeralt, dana Ie sccteur de la vj.aude de porcr
établie graduellcnotrt à partlr itu JO Jultlet 1962 el que cette orgaalBatlon de rerché coDPorte-
ratt princlpaleaent un régine de préIèveneata iatraconnuneutairoê ât de prélàvcnenta envera lea
paJrs tiersi calculés notement aur 1a base dea prix des céréaIes fourragèraa.
L.laatauratlon. à partir du ler Julllet 1967t drun régine de prix unlque dea céréeles daÀs Ie
Connunauté a coÀdult à la réallaation à cette date drun narché ualque dane le aecteur dê Ia
yianale de porc. 11 en eat réaulté Ia 6uppre6sion des prélèveuents lntracomuaautairaa.
I. PRIX TIXES EÎ PREIEVEMENTS A L'IMPORTATION
A..lle.!:t.r."a"","r*
Confornémênt eux articles 4,8 et 12 du Règlenent a"'t21/6?/CEE du 1f.6.1967 (Jouraal Of-
llclel no 117r 1oène année, du 19,6.'1967) portant or8aniaation coEoune das narchée dane le
secteur de Ia viande de porc, Ie Conseilr atatuant 6ur propo6ition de la Conniaaiou' fixe
annuellenent pour }a Connunauté, avent Ie ter août, un prix de base valable pour la cenPagno
de comercj,aliaatLon qul sult et qul dure du ler novembre au J1 octobre. Drautre part' Ia
Connj-66ionr aprèa consultetion du Conlté de gaatlonr fixe pour Ia Comnunauté dea prix dré-
clu6e et des prélèvenenta à Itlnportatlon pour chaque trinestre (= période de trois nolê).
!g9:(Règlenent f 't21/67/cEE - article 4)
I1 eat fixé pour 1e6 porc6 abattua de la quallté type À un nlveeu tel quril contribue à as-
surer la stablllaation deô cours Bur lea narchéB tout ên nrcutrellant paa Ia fornation drex-
cédcnts structurela dans Ia Comunauté. Sl dag aêaurêa dtintarveatlon aont décidéesr 11 eat
fixé ua prlx driBterveutlonrdérlvé du prix de baaê.
Prlx drécluac:(Règlenent no 121/6?/cEE - articla 12)
Lê! prlx d.écluae aont fixéa à I'avance pour chaque triaeatre et 6ont valebles à Partlr du
1er noveEbrer du ler févrj.er, du 1er nai et du Ler août. LorB de laur flxatloar 1l eattenu
conpte dc Ia valcur de la quantlté d'aliuents nécessaLres à la productlon drun kilogramne
de vlande dê porc, crêat-à-dire de Ia valeur, eur Ie narcbé aoadi.al, des cérée1ea fourre-
gèrea et de Ie yaleur dea âutrea aliEentÊ. II est égaleae[t tenu conpte doa frais 5énéraux
de productlon et dê coEnerclallsation.
PréIèveüentB à lrlnportatlon t (Règlenent a" 121/6?/cEE
I1s aont fixés à lravancê pour chaque trLneatre et sont applicablea aux produita v1êéa à
lrartlcle ler du Règlenant no 121/6?/cEEt à 6aÿoir !
artlcle 8)
I
B.
NUEéro du terif
doualier connun Déeignatlon des produita
a) 01.Of A II Aninaux vivants de lrespèce porcine, des espèces domestiqueal
autres que reproducteurs de race pure
b) 02.01. A III a)
ex O2.O1 B fI
ex O2.O5
02. 06
15.01 A
Viandea de lre6pèce porcine done6tique, fraiches, réfrigérées
ou coDgelée6
Abate de lrespèce porcine doEestique, frais, réfr1gérée ou
congelée
Lard, y conpris la graisee de porc non pressée ni fondue, à
lrexclusj.on du lard contenant des partleo naigree (entrelardé)
fra1s, réfrigéré, congelé, sa1é ou en saunurer séché ou funé
Viandes et abat6 conestibles de lrespèce porcine donestiquer
salés ou en saunurei séchés ou funée
Saindoux et autres grai6ae6 de porc pre6aée6 ou fonduee
c) ex 16.01
ex 16.02 A II
ex 15.02 B Ir
§aucisees, saucissons et siuilairesr de viandesr drabats ou de
Êangr contenant de la yiande ou des abats de Irespèce porcine
Autres préparations et conserves de viandes ou drsbats conte-
nant du foie de lrespèce porcine
Autres préparations et conservea de viandes ou drabata, non
dénonnée6, contenant de 1a viande ou de6 abata de Ireepèce por-
cine done6tique
En ce qul concerDe le calcuL de6 divers préIèveaents à l,'importation, il faut se référér aux
artlclee 9 et '10 du Règleuent no 1Z'\/6?/CEE.
Quali.té (type)
Le prix de base et ]e prix drintervention (articles 1,4 et ! clu Règlement î" 121/6?/cEE) s'ap-
pliquent à de§ porcs abattu6 drune quali.té noJrenner représentatifs de lroffre et caractéri6éÊ
par de6 prix sensiblenent rapprochéo (Règlement f 192/6?/CEE _ article 2).
Cette qualité est définie draprès Ia gri,lle connuDautaire de cla66enent deB carcaa6e6 de porc
présentée ci-après (Règlenent n" Zt't/6?/CEE) ..
C Le6 ae
Pold6 de la carcasse Epaisseur de lard Autrea caractéri6tiqu8s
dea carceEaêaKilogrannea Hl11ioè trea
AA 6o et p1u6 jusqurà 15 incLue extra
A6
7
8
9
10
14
16
50 5usqu'à noin6 de ?O
/O jusqurà noins de 80
80 jusqu'à noin6 de 90
90 jusqurà noins de lOO
1OO Susqurà Eoin6 de 12O
12O jusqu'à moins de 14O
14O jusqurà moins de 160
plus de 160
Jusqurà 20 inclue
jusqurà 25 inclus
jusqurà ]O lnc]u3
jusqurà ,5 inc1u8
jusqurà 40 inclus
juequrà 45 inclua
jusqurà 50 inclua
jusqurà !! lnc1ua
en viande
t0
B6
7
I
9
10
12
14
16
60 Juequ'à noitrê ale 70
/o jusqu'à noina de 80
80 Jusqu'à nol,na de 90
ÿO jusqurà noina de 10O
10O Juequrà aoins de 12O
12O Jusqu'à noins de 14O
140 Jusqu'à noiu6 ale 160
plu8 de 160
Jusqurà 2l lnclus
jusqurà l0 lnclue
Jusqu'à ,5 lnclue
jusqurà 40 incluê
juoqurà 45 inclua
jusqurà 55 tncIuB
jusqu'à 60 inclue
jusqu'à 65 lnc1ue
en vlands
c6
7
8
9
10
12
14
16
60 Jusquià noina de ?o
/O Jusqutà noina de 80
80 jusqu'à nolu8 de 90
ÿO jusqurà Eoina de 1OO
100 jusqurà nolns de 120
12O Jusquià nolna de 14O
14O lusqu'à noina de 160
plus de 160
Jusqurà rO inclue
Jusqurà ,5 inclu8
jusqurà 40 inclue
Jusqurà 45 inclus
jusqurà 50 inclus
ju8qu'à 6o lnclus
jusqurà 65 inclua
jusqurà 70 inclua
pauvreE en vlande
D Porc6 Eraa de tout Poiala
s1
2
Truiea bien en vianda
Autre6 trulea
v vsrrata
II.@
pour 1rétablisaeEent de6 prlx des porc6 abattus, i1 a été arrêté Ia liate Eulvante dee narchés
repréaentatifs (Règlenent î" 21r/6?/CÊE) l
ElElgE-, Lreasenble des marchés suivants : Genk, Lokeren, Charlero!.t ÂntwerpeDtHerve et Anderlecbt
AllenaÉae (RF) : Lren6enble dea marchés 6uivant6 : Aachenr Duisburg, Diisaeldorfr EaaenrKôIn, llôncbengladbach' üluppertal t
Dortnund' Bochuni Gelsenkirchen, Hagen'
RecklinBhausen
lraace : Le narché de : Paris 3 IIalleE Centrales
Itatie : Lrensenble des narchés suivantE : Milaao, Creoona, Mautova, Modena' Parna.
Reggio Enllia
Luxenbour83LteDseEbledeenarchéssuivants:luxeEbourgiEach
paÿs-Baa : L'ensenbla dea Earchéa aulvanta : Arnàeu, Deventerr Boxtel, Oss, Cuyck,/
Ilaas.
II
SCHIIJEINETLEISCH
Erlâuterungen zu dea nachatehend aufgeführten prei.e[ für schreineflei.ch(festgeeetzte preiee und Marktpreiee) ucl Abachôptungea
EINLLITUNG
fB der verordnun8 Nr. 2o/62/Dtyc vou 4. 4. 1962 (Antsblatt Nr. JO voE 20. 4. :.962) mrde be6timt, daaadie gene5lame }iarktorganLeation für Schweinefleisch ab Jo. JuIl 1962 schrittweiôe errichtet wird, ud
daes die auf dies€ lJeise errichtete liarktor6ani6ation ln wêEentlicheE eiae Regerung von Abschdpfugen
für den 
"'larenverkehr zvischen den l{it6lieal6taaten und nlt tlrltton LândêrE uafa66on vlrat, bei deren Be-
rechnuj]g inabeaoDderê die Futter8etreideprelee zugrunde gelegt werdea.
rn zuge der ElnfiihrunE einheltlicber Getreldepreise in dêr Genel!6chaft ab 1. JuIi 1p6l ulrd zu dj.e6eD
zeitpunkt êin Seneiaaaner Markt für schreinefreisch hergaôtel1t. D@it eatfl.erêa die innergeEeiÀachaft-
licheE AbEchôpfulgen.
I.
A. Art der Preiee
Genàsa Artlt<el 4, 8 und 12 der Veroritnuag Nr. :^ZL/6?/EWG von U. 6, L96? (lntsUtatt ÿoE 19. 6.::96?l
ro' JahrEaE Nr. l17) über dle geEeiÀaæ. Marktorganlêatioa für schweinefleisch aetzt alsr Rat jâhr-
lich vor den I. Auguêt 3lEeu GrudPrei8 fest; der Gmndprej-s gilt für die Eàch6to verkaufêgaisoa,
d1e voB 1. Novenber biô ,1. oktob€r Iâuft. Ausserden êstzt dIê I(omi66ion aach Anhôrung dea zu-
stândl8en verwaltungeausschueses vierteuâhruch (t Zeltraun von drel Monatc) für die Geneiuschaft
Einschleusungapreiaê und Ab6chôpfungen feat.
crundpreia: (Verordaug Nr. lzV6?/EttC, Art. 4)
Der Gruadpreie wlrd für Sescbrachtetê schrelne eiBer stedardquautât fe6tgoaetzt, uad zwar so,
dass er dazu beitrâgt' die PrelE8tabllisiêru.Eg auf den Miirkton zu gewâhrIei,sten, oh.Eê zur Birdulg
atlukturellet Ûberschüeee la aler Geoelnechaft zu führen. Fiir raterventionamaanahncÀ gibt ea elaen
aus den cruadpreiE abgeleiteteÀ Interveationêprels.
Eipschlèugunaapreiae: (Verordauag Nr. LZL/6?/EHC, Art. 12)
Die Etn8chlsuêu8sPrel8e têrden für Jedes vierteliahr 1n voraus featgo8gtzt uDd terteD ab l. No-ÿeBbori 1. Februur t. MaL ud 1. Au8u6t. Dte FeatactzuEg êrfolgt uhad des uertsr der für dl.a
ErzeuSun8 von I kg schrelaefleiech crforderliche! FuttorÀ6n6cr al. h. all. welt@rktpreiao rür §ut-
têr8etreldc ud ilen Ptei6oa der ederen Futteluittol. auesorden xerdea d1ê arrgcnâlaGa Erzeugugs-
uad Vernarktungakostên berückslchtlgt.
AbschdpfuFca bel Elafuhr! (Vcrordnung Nr. ]^zt/6?/BwG, Art. g)
Fiir dlê forgendeD i! Artl-k3l I der verordruag Nr. l2V6?/wa geaa!.Àtcn zorlpoaitlonGa rlrd vier-
talJâhrUch iD voraua alnc Abochôpfug featgêaôtztt
I2
Nuu[er de6 genela-
6æea Zolltarlfa BêzsichnuDg der Brzeugniesc
a) o1.or.A rr Hauaechrei.ac, LebeDd, ardero aI6 reiarassige Zuchttlere
b) o2.o1 A Irr a)
ex 02.OI B II
ex 02.05
02.06 B
15.01 A
flal.ach von Eauaschrairênr friBchr gokühfù'oder gefrorsn
Scblachtabfall voa llausechreillerr frischrgekiihlt oder Sefroren
§chreiaeepeck êorle Schreltrofett! wader auêgePreast noch ausge-
Bchnolzeur frlôch Bakühltr gsfrorgar Sesalzear ln Salzlaker 5e-
trockret oder gerËuchert, ausgBno@en Schweineapeck Elt mgeren
Teilen (durchrachaeBer Schwelneepeck)
Ftê1Êch ud Benlê6abar6r Schlachtabfall von HauaachweiEenr 8esa1-
zenr fu salzLake, getrocknet odor gerâ.uchert
Schf,eineôchna].z
c) ex :.6.01
er 16.02 A II
cr 16.02 B II
WiirÊtô ud derglelchan aus fleiEchr aus Schlachtabfall odêr aua
Tlerblut, Schweineflelsch oder Schlachtabfall von Schrelaen ent-
haltêntl
FLêl,sch und Schlachtabfallr ædera zuboroitet oder haltbar 8e-
nacht, Schwelneleber enthaltend
Flelach und Schlachtabfallr aaalera zubereitet od€r haltbar 8è-
mchtr andêrcr Schseineflei6ch oder Schlachtabfall voÀ HaueBchwei-
Âen enthaltênd
Was die Berechnuag aler elnzelnen Ab8chôpfungen betrifft, wird auf diê ArtikêI 9 ud 1O der Ver-
ordDung l2l/ 6? /EIIG hingewieaen.
a. 
.@}t!!i! (staudard)
Der crundprê16 und der llterventioDspreie (Verordnung Nr. l2ÿ6?/81'l1t Art. Jr 4 und 5) gelten
fi.ir ge8chlachtete Schweine rittlerer qualiù&it, die für das Aagebot reprâsentativ i6t Ed dêreD
Kennz€ichôn darin bestebt, daas die Preiôo nahe beleinarder 11e6ea (Verordnung Nr. 192/6?/WCt
Art. 2).
D16 Standarôqua1ltât i6t j.D den geEein6chaftllchèn Handelsklassen6chem (Verordnung Nr. 2LV6?/EWA)
enthalten:
I(].aBac
ZreihâLftentericht Speckalicko lTeltêrê Merkmlc der
schlacbttlerkôrperKilogram Ml.lLlneter
AÂ 60 uDd Dehr b1a 15 einschlièssIlch artra
A 6
7
I
9
10
12
14
16
60 b1s uter 70
?O blE untcr 80
80 blB untêr æ
90 bla u.Dtcr lOO
1OO b1a utêr L20
I20 b1s unter 140
I40 b1e utgr 160
übcr 160
bls 20 elnschlleesllch
bla 25 einechlleea]jlch
bJ-a JO elaachliessllch
bls ,5 èin8chliessliob
b16 40 eiaachllo661lch
bis 45 elu6chlleeellch
bls lO c1nschlleasllch
bl-a 55 elnaohlleasllch
voLlfl6iBchlg
t3
Bb
7
I
9
Lo
t2
14
16
60 bi6 urter 70
70 bi6 unter 80
80 bis unter 90
90 bis uter 10O
lOO bi6 unter 12O
12O b16 unter L40
140 bi6 uter 160
über 15O
bl6 25 einschllessllch
bi6 ,0 ein6chliesElich
bie JJ einschliesslich
bi6 40 einschliesslich
bis 4! einschliessllch
bia ll einoch]-iesslich
bi6 60 ein6chliesslich
bls 6! einschl,iesslich
fleischig
c6
?
8
9
1o
12
r4
16
60 bi6 unter ?O
70 bis unter 80
80 bis unter 90
90 bi6 unter 1O0
lOO bis unter 12O
12O bis unter l,4O
14O bi6 unter 160
über 160
b16 ,O einschtiesslich
bis ll einschliesslich
bis 40 elnschliesslich
biÊ 45 ein6chLieeslich
bis 50 einschliesslich
bis 60 einschliesslich
bis 6! eiuschliesslich
bis 70 einschliesslich
wenlger fleischig
D Fette schweile aller GeryichtôkLa6sen
sl-
2
VoUf Iei6chige
Andere Sauen
Sauen
v Eber und A].t6chneider
II. PRDISE AUF DE}i INIANDISCTIE}I I,J{RKT
Die Prei6e für 8eschlachtete Schweiae weralen firr folgende reprâ6entative }Iàrkte fe6tge6etzt(Verordnung Nt. ztr/6?/E:rc) z
Beleien: Ge6aEtheit fol8ender Màrkte: cenk, Lokerenr charleroi, Antwerpen,
I{erve und Anderlecht
Deut6chland (BR)i Gesamtheit folgender Mârkte: Aachen, Dulsburgr Düsseldorf, E6sen,
Kô1n, I,tonchengladbach, lJuppertat, DortDund,
Bochun, Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen
Irankreich: l,larkt: paris! ZentralEarkthallen
Italien: Gesantheit folgender tldrkte: Ilailandr Crenona, Iiantua, Modena, parna,
R6ggio Enj.lia
LuxenburÊ: Gesanthett folgender l.iarktê: Luxenburg, Esch
Nlederlande: Gesaütheat folgender liarkte: Arnhen, Deventer, Boxtel, oos, Cuycÿ
l,taa6
t{
CARNI §I'IIE
splegazloDl relatlye ai prczzl delLo cârni sulne che flgurano nc1la presoute pub-
bllcazioÀc (prczzL flaaatl c prezzL dl nercato) e sul PrellevL allrlnpotazlone
INTRODTZIONE
coa it re8ol8lento n. 2o/62/cæ del 4.4.1962 (Gazzetta Ufflclale n. J0 det 2O.4.'1962) è Etato stabtuto
che ltorganLzzazLone cotrure dêi nercatl treI lcttorè delle carni Buine Eerebbê stata gradualaente lstl-
tulta a dêcorrere ilal ,O tugu.o 1962 s che tale organlzzazione di norcato coûPorta prlnclpalnente uD
reglne di prelievl fra gli Stati nenbrl e trel confronti d61 paeBi têrzlr calcolati in partlcolare 6u11a
baao del prczzi dai carcali ila foraggto.
L,lnetaurazloaer a alecorrere dal 10 lugflo 1967i di un regine dl Prâzzi uÀ1cl dsl cêrâ411 nella Conunità
conporta Ia reallzzazione, alla stesaa data, di un nercato unico nêL aetùore delte carni auitle. Dl con-
seguenza aono Yânutl a cadere 1 prelievl Lntracoounitarl.
I. PREZZI FISSAÎI E PRELIEVI ATLI]MPORTAZIONE
A.!Ue-ê4_pr*l.
Confomenente agll artlcoli 4, 8, 1A del regolanento n. 12'\/6?/CEE del 1r.6.'196? (Qazzetta Ufflclalc
det 19.6.196?, 1Oo anno, n. '11?) che prevede udtorgarlJ-zzazlone conune dsl Eercatl ne1 aettore delle
carnl suiae, iI Consigllo delLberando eu propoBta defla ConnlsEione' flaEa ognl anno aaterlornente
aI 10 agoato, per iI succeeElvo anno di. comercializzazj-o\èt che inlzia iI 10 noveEbrs e teroiEa iI
,1 ottobrer un pr€zzo baae per 1a Conunltà. Inoltre 1a Comiasioae flsea per o6nl trLEestre (= pc-
rioalo dl ] neel)r sentLto 1l parare del Conltato di 6o6tioEer prezzi llEite ê prellcvl allrlnporta-
zione per Ia Conunltà.
Prezzo ill baae : (regolenento a, 121/6?/CEE - artlcolo 4)
Detto prezzo vlere fissato per I aulnl Bacollati dl qualltà ttPo ad uu IiveIlo tale che contribulsce ra
aselcurare la stablllzzazLone dei corsi aul nercatl aenza aletêrninarc al tenpo stesao 1a fornazioac
dI 9ccâdelze 6trutturall ne11a Couunità. fn ceao dl nlsure dilntervento YlaEe fi8aato un prezzo dria-
tervento, derlvato dal prezzo di baae.
Prezzl lfudte r (ra8olanento n. 121/6?/Cfr - articolo 12)
I ptezzj- IluLtc eono flseatl in anticipo per ciaacun triaeatre cd entrano iu applicazlone a decorrerc
dâ1 1o noveûbre,'lc febbraio, 1o Eagglo e 1o ago6to. Nella deteralnBzione dl' tall prezzi vlene tenuto
conto del}a quantità cti cereall da foraggio neceasaria per Ia ProduzioDe di un kiLo8ramo di carne
aulna, oaala del valore del cereatl da foraggio aL ptezz! del uercato nondlale e del valore degli al-
trl foraggl. Iuoltre 6i tieae conto de11e 6pese generali di produzloao e dl comrrcl'alLzzazLone.
Prellevl allrinportadoue : (regolanento u 121/6?/cEB - artlcolo 8)
Detto prellevo vLeno fiaaato In antlcipo per ciascun trlne6trs per Le voci tarlffarle æguentlt che
figurano nellfarticolo 1 dal regolauento n- 121/67/cEE z
t5
Nucro dclla tarlffa
do8e.ûalc co!u. DcslgnazLottr d.1 prodottl
e) 01.0f.Â II Anl.aall ylvl della spcclc aulaer dclla apccle doacatlcàc,
dlÿêrêi dal. riproduttorl dl razae pure
b) o2.o1 .c III a)
ex O2.O1 B II
cx o2.o5
02.06 B
't5.o1 A
Caral dclla apcclc euina, doaeatlca, fresc.he, rcfrlgaratc
o coagclatc
Frattagllc dclla apecle su1aar doaeatica, frcachc. rctrLgr-
ratc o col8.IetG
Lardo, coupreao 11 greaso dl naiale non prcêaato aé furoi cr-
cluao 1I lerdo coûportaDtc pertL aagra (ycatr.aca) frcaco,
rctrlBcretor con8eleto, aaLato o ln aalanole, a.cco o affunlcato
Carnl c frettaglic comestlÈill dclla apeclc auJ.aa donectlcar
uf.atc o ln aalmola, Eeccào o af lul.catc
Strutto ad altri grassl di ae1a1c prcasatl o fuê1
c) cr 16.01
cr 16.02 A II
ex 16.02 B Ir
Salalccer ôelari. ainl.ll. d1 cernl, dr, fratta8llc o d1 Be!.guci
contê[sBti carnl o frattagllc dclla apccic aulae
Altre preparazlod e conacrya dl caral o d1 frattagLlci conto-
nenti fsgato dl aalalc
Âltre preparazloal c coaaorva dl carlrl o dl frattetllc, aon no-
trl.aate, contetrcntL caral o frattagllo dclla apeclc aulaa doûcatlca
Pcr 1l calcolo dêl Yarl. prcli,.yl alLrlaportazLoD. !1 rlnvle aI regolalcaÈo a. 121/6?/CÉ8, art.p c 103
B. Qualltà (t1po)
lL gtezzo ill base e 1l prozzo drint.rrcato (rc8olaaeato À. 121/6?/CEE! ertlcoli 7, 4 c 5) al rlfcrr.!-
coBo al auLnl nacellat!' ùL uDr qualltà [cd1a 11t.lute rappra!.nt.tlra dellrofferta. carattcrlzzatr
dal fatto chc !. prczzl rlaultLEo acaaLbLlucatc ÿLclD1 (rcgolucnto trc 121/6?/CW 
- artlcol,o 2).
Dctta qualttà à det.raLuata la baac alla acgueatc tabclla conuDltarl.a dl claaaiflcazioac (re5ola.acnÈo
Â. 2'.11/67/CEû) |
Cha!. Pcao dclla cttclaBa Spesaor. dcl lardo A1trr caratterlltlchadcllc oarcars.Cb1log?aod MLl11!êtrl
^^
60 c p1ù fLDo a '15 l,!cl,u.o rrtrr
r6
7
I
9
10
12
14
16
dr 60 fltto a ErDo dl ?O
de 7O flno I ûcno dl' 80
da 8O flao a aelo di 90
da 90 flao a ûclro dl 1OO
dr 1OO flno a EèDo dl 12O
da 12O flno r leno dl' 'llo
dr 14O flEo r Ecao dl 160
ptù dl 160
lltto a 20 lEcluêo
fttto e 25 llclulo
flno a ,O ltrcluao
lLao a )5 ltrclulo
flno a 40 iBclulo
flno a l+5 Llc1uro
flao a ,0 laclugo
!r.no e 55 ltrclulo
aolto ca:.noao
t6
B6
?
I
9
10
12
14
16
de 60 flao a ûcDo dl ?o
da 70 fiao a neno ô1 80
da 80 flno a DeBo dl. 90
de 90 flno a rono dl 1O0
da 100 flBo a DoEo d1 12O
da 12o flao a rono dl 140
tte 140 flno a Eono dl 160
più di 15O
flno a 25 lncluso
flno a J0 iaclulo
flao a !5 incluco
flao a 40 lacluso
flno a 45 lDcluao
flao a 55 llcluao
fLno a 60 lEcluso
fino a 65 incluso
carnoêo
c 6
?
8
9
10
12
14
16
de 60 flno a E6ao dl ?O
da 70 flno a EGEo di 80
dâ 80 flno a ûêno dl 90
da 90 flao a nâDo dI 1O0
da 1OO flno e Dcno dl 12O
da 120 flno a neno dl 140
de 14o fLtro a netro dl 160
plù dl 160
flno a ,0 lncluso
flao a ,5 lncluao
flno a 40 lncluao
ftno a 45 incluao
flDo a 50 lncluso
fLno a 60 Ilcluao
fino a 65 lEcluso
flno a 70 incluso
POCO CArlOtO
D Suln1 graasl dl diffêrenti pesl
§1
2
Scrofe di tLpo Eolto carnoao
Altrê acrofê
v Verrl
rr.@
Per Ia doternl.nazlone dei prezzi del aulnl, oacallatl sono conaldereti rapprsaèntatlvL i
seguentl, EercatL (regolanento u 21)/67/cEE)
8P.181., t Lrlnal.Dê dci nercatl dl : Gcnk, Lokerenr Càarlerol, ABvcraa, Eervc o
ABderlecbt
Gcrnanla (RF) t lrlaaiene dei nercatl dl : Aachetrr Dul,ôburtr Düssoldorfr Eaaen, Coloala,
Hônchengladbach, l{\rppertal, Dortnuad, FocàurlGclaeutirchea, Eagea. Rocklla6hauêcn
XYalcL. : I1 aercato dl : Xartgl : 8a1les CeEtra]..E
Italle r ].rlnalene del nercatl dl ! l{ilanoi CreDo[ar Ma8toÿa, üodcaa, Paraa,
Rcgg:lo hJ.lLa
Luaroabuto r l.rlnslêns alêl nercatl dl ! LuBaanburgor Eacà
Progl-Bead ! I.rlasls[e del uercati dl t Arnàca, DaycDtGrr Bortclr Oag, CuJrcVüeaa.
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VANKENSVIEES
Toelrchtjng op de in deze lroblicatre voorkomende prijzen voor varkensvleeg
(vastgestelde prlJuon en marktprljzên) en rnvoarbefflngen
INI,EIDING
BIJ veroraleningar,2of62/ÊîG var, 4.4.1962 (hrblicatleblad nr. J0 dd. 20.4.1962) werd bepaald, tlat de ge-
meenschappalijko ordenrng van iIê narkten j.n de Eector varkensvlees met ingang vur 30 juli 1952 g€leldelijk
tot 6tand zou yorilen gebracht en ilat d.eze rharktord.ening boofdzakelijk een s'teIsêl omvatte van intraconnu-
nautaire heffingen en heffrngsn tegBnov€r derde laralsnrdle onder meêr berekentl cerden op baBia van de voo-
ilergraanprrj zen.
De invoêring in cle Gêmeengchap, per 1 juli 1967, van een uiforme prrJsrôg611ng voor granen bracht met zj.ch
moe, dat op bodoelde datum ook een geneenschappellJke markt In ds sector vârksnsvl€ês tot stanai rord eebrâcht.
De lntracommuautairo heffrng€n kwaruen daarmee te vervallen.
I. VÀSTCESTEIDE PRIJæ{ q{ U{VOEREEFT.INGMI
Overeenkomstrg æt. 4, 8, 12 van Verordenrng ar. 121/61/EEa \ù 1).6,196't (Publrcatleblaa vs 19.6.1961 
-
1Oe gaargæg, nr. 1'11) houdênde een gemaenscheppelijke ordening dêr markten rn ile sector varkensÿ]ees,
stelt dê Raadr op vooratel var d.e Commresre, jaarlrjks vôÜr 1 augustus voor hêt daaropvolgBnd verkoop-
aeizoen, dat loopt van 1 november tot Jl october voor de Gemeenschap Bên basispriJs vast. Bovenilian
stelt d6 Commisêj-e, na rng€romon edvrês ven het Bebeerscomitérper kwartaal(=ttJavak vm d.rie namden)
voor d.o Gemeenechap EluispriJzen en heffrngen bij invoer vast.
Basieprijs : (Verord.ening nr. 121/67/EÉA 
- 
art. 4).
Deze wordt vastgesteld voor geslacbte vêrkens vu de etedaalilkwalitert en vel op ôen zod.Enag peil, det
alaaxaoor rord.t bajg€ilragen tot tle etabrlisatrg van d6 mârktprlJzon, zmd.ôr dat zulks lsiilt tot h€t ont-
ataM vM structurêLo ovorscbotten in alo 0en6enachap. In geval van interventi6Eaatregelan roldt een
intêrventieprljs vastgEateld, afgsleial vm cle basrsprlJs.
SluispriJzen s (Verord.ening \r. 1?1/67fEEA 
- 
art. 12)
Slurgplijzen yord.en voor e1k krartaal van tevoren vastgBatelalr sn siJn yarr toepa8sing met ingeng van
1 november, 1 febmari, 1 nei en 1 augugtus. SiJ de vaatstelllng ervan yoralt rekening gghouden mst de
raa:ile van ale hoovê61heid voôd.errbenoaligd voor d.e productiê van 'l kg varkensvlees, t.w. cle yaarde togen
wereldmarktprljzen van bet voealergraan En tle caarale van de andere vooaler§.3orendren yGalt rekening ge-
houalen mst alê eLg€meno productre- en conmercralrsatfekosten.
Heffrnren bii invoer r (Varordenrng ff, 121/67/wo 
- 
art. 8)
Dsze roralen voor aIk krarteal ven tevoren vestgBsteld voor ilo volg€ndg ln ert. 1 van Varorilenlngnr.
1?1 /67 /æO opgenomen tarleflloston !
A.
t8
Nr. Yan hot g€m€€nachalF
pelijk douanetarief 0uschriJving
a) o1.oi..t rr Levende verkong, hulsilisron, andeDo atatr fo'ktlisrgn van zulver rêE
b) 02.01 Â rrr a)
er.02.01 3 II
a:.02.0!
02.06 B
15.01
ÿleeg van vèrkens, van hulsdieren, vers, gekoelil of beroren.
Slachtafve]lon van varkeng van huisèleron, vers, gBkoelcl of bevroren
Spek (met uitzonôoring van doorregsa apek), geperst noch gêsnolten
varkensret, vers, 6ekoe1d, beEopen, g€zouten, gepekelcl, gBtlrootÈ of
gerookt
llîIees en ostbarg slachtafvaLlen van varkens, ven huisalioren, g€zouten,
gepekeld., gpdroogû of gerookt
Reuzel en and.er tsperst of gesmolten vârkênsvet
o) ex.16.01
16.02 a rr
16.02 B rI
'rlorst van a1le soorten, var: v1ees, van slaohtafva:.Ien of van bLoeil,
varkensvlees of slachtafvallen vsn varkeng bevattend
Andêre bereid.rngen en conserven, van vLees of van slachtafvalleD, var-
kensvlees bevaitend.
rlndere bereid.ingen en conserven, van vless of van elachtafvallen, ove-
rig€, bevattendo vlees of slachtafvallen van varkans, van hul§alIêron
llet de berekening var dê diverse invoerheffingen betreft zaj vemezen naal Verordeniîg, n. 1?1/67/gEA,
art. 9 en 10.
B. I(ryalrtelt (sturitaard)
D€ ba8iEprlJs en d.e interventieprrJs (Verord.ening nr. lZ't/67/EE;C, art. 3, 4 en 5) heUten betrskking
op goslachte varksns van gemrddelde kraliteit, alie represêntetiof iê voor h6t aanbod. 6n ra&rvar een
kennerk rs, dat d.e prljzen nagenoeg gptijk ziJn (Vorordoning E. 192/6't/WG 
- 
alt. 2).
Dezo kralitsit ls opgsnonon in het rclg€nde commmautaire ind.elingeschemâ (Vorordening M. ?11/67/
E!lc) r
KIasse
Gewicht van het ge-
s l achte vuken Spekdikte ândere kennerken vanhet geolachte vaio
Kalog?dr MiI1inet6r
A1 60 en meer tot 1 I inbegrepen êrtra
A6
7
I
9
'10
12
14
16
60 tot minder dm 70
70 tot mrnder d.an 80
80 tot mrnder dan 90
90 tot ninda! iIæ 100
10O tot mrnder dan 120
12O tot mrnder ilan 14O
140 tot mindor atar 16O
meer dd1 160
tot 20 inbegrepen
tot 2, ubegrepen
tot 30 lnbegrelen
tot 35 lnbegrepen
tot 40 inbegrepen
tot 4! rnbegrepen
tot 5O inbegrepen
tot 55 rnbegrepen
volvlozig
t9
B6
7
I
9
10
'12
'14
16
60 tot ninder alan ?0
7O tot mindar itan 8O
80 tot ninder dan 90
90 tot nindsr ilan 'lOO
10O tot aia6s3 dsn 120
120 tot mlniler ilan 140
140 tot nlndar dan 160
meer dan 160
tot 2, inb€grepon
tot 30 inbeg"êpon
tot 35 inbêgropen
tot 40 inbogrepen
tot 45 inbegro?en
tot l! inbegrepen
tot 60 inbegrêpèn
tot 65 inbegrêp€n
vleElg
c6
1
8
9
't0
'12
14
16
60 tot nlnder dan 70
70 tot minrter dan 80
80 tot minator ilan 90
90 tot minder 6a1 100
'l0O tot mlndêr alan .l20
'120 tot ninrler rtan 1t10
140 tot niniter itan 160
moer dan '150
tot 30 inbogrepen
tot 35 lnbegr€pon
tot 40 inb6gr6p6n
tot 45 inbegrepen
tot 50 inb€grspon
tot 60 inbegrepen
tot 65 inbegrelrên
tot 70 lnbegrepen
mlnder vlôalg
D Vette varEens van ê116 gÉwlohtsklaaEen
I
2
Volvlosige s€ugen
.ândsrg zeuggn
v Beren en tocêatreelile b6ren
II. PRIJæ{ OP DE BINNENL1NDSE UIBtrT
Voor ile veEtstô1ling ven ile DriJzen ven 8Esleohte varkons y6rdên volg€nilg represântatievê netktên vestgB-
steld (verordsning nr. 213/67/æa) t
Be1s1ë : De 8€zar€nliJke markten vsn , Genk, Lokeren, Charlêrol, .ûntverpen, Eerre en
.Andorlecht
Dultgland (BR) : De gÊzarnonliJke narlçten van r Âachen, Duisburg, ilieselclorf, Esaen, Kô1n, Môn-
chengladbech, lfuppertal, Dortmud, Bochun,
Gelsenkrrcben, Eagan, Recklinghausen
Fraplrl-ik : D6 rhalkt van r Paris r Ealleg Centrales
Itallë 3 De ggzanenlijke malkten van : i{1lano, Cremona, Mantovar Modena, Pgrm6, Rsgg'ie
Emrlia
Luxenburn : D9 gezanenlljke markten van r Luxenbourg, Each
lfcdcrland : De g€zanenlrjke markton van ! Àmhem, Deventêr, Boxtel, 0ss, Cuyck/ùiaas
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PRIX DE B.ASE
GRI'NDPREIS
PREZZO DI BASË
BÀSISPRIJS
UC-RE
BELGIQUE
BEIêIE
DEUTSCHLÂND
(BR) FRANCE ITAIIA LIXtr'IBOI,IRG NEDERLAND
Fb DM I'l Llt Flu F1
r.8. 1967 - tl.Lo.6i ?4,752 ,.?r7.6 299.OL ,69to6 46,72o ,.?r?,6 z?o t6o
r.u.1967 
- 
'1.ro.6t
?5.5@ ,.675,o z94.oo >62,8? 45.9r8 ,.67r,o 266,O?
2l
lOO kg
PBII D'ECLI'SE
ErrscELE{surcstREIsE
PREZZI LIMITE
SLUISPNIJZEII
PRELEVEilENTS ENVERS PAT§ TIENS
ASSCHOPflINGEN GEGE}IUBM DRITTLINDERIT
PRELIEVI VERSO PÀTSI îENZI
EETFINGEÎI TEGEI{OÿEN DERDE L.|NDEII
FRIX D'ECLI'SE - EITISCELEI'SI'NGSPREISE
IAEZZI LIIIITE . SLUISPRIJZEN
1.1r.6?-11. r.68 1. r1.67-rr. r..68
A) PORCS ABÀTÎUS 
- 
GESCHLACIIÎEÎE SCEWEINE 
- 
SUT{I I,IÀCEIÀATI 
- 
GESIÀCUTE VAXI(E{S
B) PORCS VIVAITS 
- 
I.EBE}IDE SCHWEINE 
- 
SUINI vIvI 
- 
I,EVE{DE vÀRKE{s
C) TRUIES VIVANTT^S 
- 
TEBËT{DE SAUB{ . SCROFE VIVE 
- 
I.EVE{DE ZEUGnI
D) PIECF.S DE LA DECoUPE 
- 
TEII§TTiCKD 
- 
PEzzI sTAccATI 
- 
DEEISTUKKEI
I. .r@bon6 
- 
SchiDkên 
- Proaclutto - Ha@ên
22
PÀTS IIiIPORIAIEIIR
EI!CF1'ERLATD
PAESE IIi{PORÎAÎORE
I}TVOERLüID
PRELEI'EMEITTS . ÂSSCEOPFIIIIGEI
TRELIEÿI EEFFII{GEN
xx UC-RE rût I'C - BE Hr UC.RI ltx UC-RE ltil uc-nx mi I'C . RE
BELOIQUE.BELOIE 290' t7
'8,1144
811,9
L6t6r?6
DEUTSCELATD (BN) 212t46 66,55
f'RâllcE 286t9r 82t64
I1À'.IÀ 36.r22 r0.586
LUXTI{BOIIRG 29o, t7 83t,9
IIEDERLÂtrD zto tr?
BELOIQI'E-BELGIE 2214 t5
14r6900
619.?
L2t?94,
DEUÎSCELAXD (BR) t?8t?6 51,18
FRÂI{CE 22Ot64 6r,L?
IlAI,IA 2?.9rt 7.996
LI' XEI{BOI'RG 22)4 t5 619,7
TEDERLÂ}ID 16r,78 46t12
BELOIQOELBELOIE r9oo It
,8r0068
i44'1
10,88ro
DEUISCELTID (BB) 152tO' +rr52
llâtrcE L8? t64 ir,?2
ITrlIA 2r.?r4 i.801
LI'XEI{BOURG r9oo,, i44,r
NEDERLâI{D t ?,58 ,9 trg
BELOIQI'E.BELGIE t+1or,9
90,o?7,
1289,4
2r,788'
DEUTSCEL^XD (BR) ,60,1L 10, r15
I'R.AIICE 4+4,72 l2? )r2
IlAIIÀ 56.298 16.118
LUXE'{BOURO 4501,9 r289,4
TEDEBLIIID ,26,o8 )rir5
IBII DIBCLI'SE
SrxscELEqstr0sIaErsE
IAEZZI LII{ITE
SLUISPRIJZEII
MEI.EVIUENTS ENVERS PAI§ IIERS
ASSCEOPN'NOEN GEOENI'BIR DRITÎLTTDENX
PRELIEVI VEXSO PÀ,ESI TERZI
EEFFINOEN TÈCSNOVEA DERDE LANDE}T
PAIS II,iPOI|I$EUN
EITfl'ERLIIID
PÂESE I}IPORTÂTORE
ITVOEALÂtID
FRIX D'ECLI'SE . EII{SCHLEUSI'NGSPNEISE
MEZZI IJHITE - SLUISPRIJZEN
PNELEÿEüEX{TS - IISCEOPN'XOEII
INELIEYT - EEI'FIIIGEN
r.. r.r.6?-rr. r.68 1. rr.6?-11.1.68
HX IIC - NE ltN t,C - RE MII I'C . RI HI I'C . RE lnl uc-nE Htr UC.RI
2. Epaul.B - Schultêm 
- 
Spal,la 
- 
Schoudera
BEX.GIQI'E-BEX,OIE t545,o
?o18996
1014,9
20t2979
DEUTSCf,LITD (TB) 28r,60 8r,19
rnÂI{cE ,50,o4 1OO ! 2J.
ITALIA 44.r]-2 t2.685
U'IXI{BOIING ,54r,o lor4,9
TEDEBLTXD 216,66 ?r,48
1. Ioagea - KotelGttes - lonbata - KùboEadetr
BELGIQT'E.EELGIE 4?O? tt
94tlt+5,
t 4?t6
2619529
DEUÎSCELATD (BR) ,?6,58 107,81
FBT,ICE 64,80 Lr3,o?
I1r'LIA ,8.841 16.846
Lt xriltot Rc \7o?,, Lr|? $
IIEI}ERLAIID ,4o,81 9? tr?
4. PoltriDe6 
- 
8âucbe 
- 
Pecetta yentre6ca 
- 
Bulken
BELGIQI'E.BELGII 2528,O
50 t5595
,71,?
L4t4?4?
DEUTECELÂXD (BB) 2O2,24 57,90
mfirc8 2t+9,62 ?Lt462
IrlI,IA ,1.600 7.t?2
LUIIHBOUBG 2128.o ,?t t7
NEDERLAIID LBr,o> 4Ltr4
5. Iard - Spcck - Iêrdo - §P.k
BELOIQI'E-BELGII.. l22Ot4
24r4O8O
149 14
6,98?8
DEÙTSCELÂND (BN) 9?,6' 2?,95
INAI{CE L2O.ÿ ,4,50
IIALIA Lr.255 4.>57
LI'IEI,IBOI'RO r22o14 !49t4
IIEDERLI}ID 88t7,6 25,rO
23
PRII COiSTÂîES SUR IT XAXCBE INIERIETN
PREISE FESTOESIELLI AI'F DE}I INLTI{DISCNil }iAXXT
PBEZZI COIISTÂIATI SUL HENCATO f,AZIOT^I,E
PRIJZET TÀ^TOE}IOI{EN OP DE BINNETI,/ITIDSE XÂNXT
l,larc bés
lIrkt.
!1æcrtl
HarktaB
Dclcrlptlo! 
- 
Brrchrsl,buS
Dalcrlzlonê 
- 
OaschttJrll8
196? r968
HÂ] JIIN ,rt L AUG SEP ocl NOV DEC JÂN rEB T,[,AR
BEIÆIQI'E - BEUIIE
ÂTDERI.ECM
Porc6 êxtra de vialdr-
Ert!À Ylee6Yarken6
PVI
Fb
,619 16rl !5t5 ,515 )4,8 ,\., ÿ,,
PorcB de viâDda-
lnec6"arken6 Fb ,r,2 11t4 l1r8 3o' 6 ,or, )Oro ,Iro )Lt5
ffïi;..':T;iiî:1" r5-ro5 kE rb 1014 ,o,L 27,8 26t6 27,o 27 t, 29§ 2g.g
Porc6 graa-
Vette ÿarkeas Fb 28r4 2? tB 26tl. 24t8 25tO 25,5 28,1 29tL
lnlee-
Zeu6eu Fb 29 t? 29,6 27 t2 25'! 25,9 24t4 26.1 Zr.9
DEUTSCEI,âXD (BR)
12
llORDNtrEIII
Schrê1,!. K1a66e A
l5O f,B uad Erbr
PVI
DM 2t4+ 2r!7 2r3I 2t45 2,r, 2'49 2.19 2rll,
SchrêLDe Klaocc B'l
1rr-'149.5 rR DM 2,50 2r42 2,!9 2t53 2,r8 2rfi 2,16 2,48
Schrêl!ê tr:.âsse B 2
120-1r4.5 KR Dt{ 2r58 2r5o 2r4Â 2160 2t56 2167 2.6tt 2r55
MIRTTE
SchrcLrc K1â6ae ClM-l lô < r- Dl.r éto) 2,59 2,16 2167 2t?2 2,D 2t7o 216)
Schrêi.Ba Klasss D DU 2r65 2r59 2,56 2167 2,?1 2169 z.5g 2.52
SâuêB Xlasse O I DM 2r18 2.12 2,10 2t2O 2,29 2.2, 2t22 2r 1l
FRANCE
EAI.LES CE!I-
IRÂIES DE
PANIS
Porcc coDpl.at
PAs
PVr
rf 5,L' 4t99 5,Ol 4t94 4,84 4rzL 4.?6 4r79
Porco bcll+coüpeh-a? rr Ff 4,2t 4, ro 4t14 4rOl 4,o7 ,,95 lrro, h'11
gochês tr'f
ITAI,IA
6
HENCATI
Sutul da 125-145 kg
PÿI
L1t 426 411 t75 391 ,9' ,95 ,E?
sulll da 146-180 kE Lir 426 408 169 r88 ,92 ,88 ,7't)
SulDl, o1t!e 'l8O kB Lir 4rL 408 §2 185 188 ,?8 ,56
Scrofe Llt
LUXET'tsOURc
2
MTXCEES
cat. I cla66ê AaPorcs iuBoue loo kE Flux 49,6 48,2 46.8 46 16 4?,8 4?,8 ['9 47.9
Porc6 cat. I cLaBae Aa
i$ê^rrÂ 1ôô ùd Flux 41,, 42t2 40r05 h'1 4]-15 41r6 ho,8 41r8
cat. I c1â666 BPorcs 5aatuo loO kg Flux 1?,8 ,6,6 !5t7 !5,4 ,6,o 16§ ))t7 )6r0
truloa Flux lltZ .2ur ô 29t5 29 t7 29.9 ,o,, 3Qt2 )LJ
NEDER1ÀND
rvo
Doterl!geD
Bâconvarken6
2. f,t.rrtêft6r-69 kR
PAI
!'1 2,48 2,59 2,57 2t49 2,r, 2,59 2$9 216o
Vleesrarenvarkensiê f,t.Ilt.lt ?O-85 k r1 2'49 2,6t 2,58 2,48 2,52 2,59 2r77 2.52
Ilagersvarkeû6
. EralltêIt 86-100 kr F1 2')4 2,48 2146 2rll 2,r7 2,4' 2r5E 2r49
E HEATOGEI|- Zêu6ea PVI FI r'81 \8? r 
'?8 L,67 1,68 L$? L,?Z
21
PÀB
PNtx COXSÎÂÎES SUB LE XTXCEE IIIIEBIEÙN
PNEISE FE§TGEIIÎEIIÎ ÀI'F DEM INLII{DISCEEIT II.I.RXT
PNEZZI CONSTAÎATI sI'L }(ERCATO I{AZIOIIII,E
PÊIJZET Tr.IXOENOiIEN OP DE BINIIEilLII{DSE I,UNXI
lhrché!
!l!rkt.
llarcrtl
tlùktcD
L96l 195E
rov Dlo Jrll
6-L2 L>L9 æ-21 2?-' ll-10 11-17 18-21 z>rl L-? 8-14 Lr-2\
BEIIIIQI'E . BET,OIE
ÂNDERI.ECEl
Porca êrtra dc ÿiudc-
PVI
Fb ,4,) ÿ,, ,4,, ,\,) ÿ,, ,4§ ÿ§ ,4,, )5t7
Porca dc vland.-
YIeGBYarkenB rb llro )1ro )1ro ,1.O ,r,, îr) )Lo) )lt) 12t9
ilil:"fi:';:ï:;e e5-10, kE rb 29§ 29oO 29§ 29,O Joro 29§ Joro Joro 11ro
Porc6 graa-
Vette Yârkoag Fb 2E11 26., 2Er) 28rt 29 r) 28,E ?9t1 29r) Totl
Iru1e9-
Zeugen Fb 2611 26 r) 26r) 2515 2rt, 26.O 26.0 26tp 2? oO
DÉ1ITSCELAtrD (BR)
'12
SchreLls KlâsBê A
1rO f,B uad Erhr
PI'I
DM 2r49 2r45 z,ro 2,rL 2,4' 2i41 2t)9
Schrella KlaBcê B 'l
1rr-1\9.5 rR DM 2,r4 2r* 2r98 2,'t9 2r)) 2.* 2.46
Schral!. l(la66r B 2
't2o-114., l<R DH 2$z 2r* 216À 216) 2r)9 2oi1 2r))
'ESTT[LISCExlxf,TE Schreirc KlâBsê c Dt4 2r7o 2r?L 2r7o 2rb 2,66 2.6L 216)
Schr.lDq f,1âB6G D
A^-oo < r- DM 2)69 2169 2,69 2r?O 2r6) 216o z.6L
SaucB trlassa G 1 DM 2tZO 2,2' 2tzl 2,25 2'r.6 2.10 2.o?
TRANCE
ErIIES CEII-
InllES DE
Prxüi
Porcê cooplat FI frTO f'& 4.& 4,80 4,7' f,Eo 4'& l,8o
Porca ballÈcoupak1-ra tn
PAg
PÿI
Ff ll106 ll,06 I rol ll,11 tltoS {r2l t.Lr fr17
Cochcê Ff
ITTIIA
6
}IEACTTI
SuiaL rla 125-14, ks
PÿI
Ltt ,9' ,94 ,8, ,?, ,8, ,9t
suirl da 145-'180 kB Lit ,?, ,7' ,64 ,r2 ,b ,EO
Suill oltre 18O ÈB Ltt ,8, ,8, ,?6 ,69 ,?4 ,E9
Scrorc Llr
LIIXEMBOI'RO
2
MÀ.RCEES
Porolr g.t. I! olrtla 
^
PÀB
Flux \7i 46,' lrTro 46'g tToI li8,o S.7 fE,o
Porolr olt. Ir clr.a. lr F1u 4tr1 {o.f h'E b'8 lO,9 1.I.8 42$ lr1.I
Porcr, ort. Ir olàlr! Et
lulqu.1OO Lt Flux t,6 ,1.6 ,r,6 ,r,8 ,r,9 ,6,6 l8 '1 ,7,?
lru&o f1u ,o, r ÿrl »,, Jo'O n,7 )L17 )1.6 )Lt2
NEDERI,AIID
rvo
notor1Iae!
Baconvarkco6
2. f,r.urer5r-69 k8
PÂI
F1 2$7 2.?2 2rT2 2$7 2.5? 2.52 2t5? 219? 2t)7
ÿleearareEYarkêuEl. f,ralltclt ?O-85 kE F1 2$8 207) 2r7) 2$E 2.68 216) 2rjE 2rjS 2rÿ
Elagersvarken6
b f,r.Litêtt 86-100 kB F1
2176 2.61 2$r 2,* 2,16 2o5l 2r\6 2t46 2146
e EERÎOGEIf- ZcugeD PVI F1
25
ll.rcàéa
ilErkt.
lre rcrtl
Hr!kta a
Dê!crlptIoD
Bc6chlcIbuÀt
DaEel!1o!a
OtrEchli J ÿ1 nt
lr L96? 1968
I,TAI Ji,N JUL AI'G SEP ocT NOV DEC JA}I I'EB MAR
BEIÆIqI'E . BELOIE
AITDERLECEl
Polca d.ùi-
traa
Eal,lÿet te
te!kêna(9t-10, kg)
PVI
Pllr d. @rché
HerktpriJzcB PVI rb 24.1 1014 to,Ll 2?$ |26,6 z7,o I zz,zL 2r,.r lzs$
rb ,2,4 19)5 teil 16,,t lr4g 35,r lrr,4 ,?19 lrEr?
-RT o r78 oi o, ?ceo o, 7746
Prix dG référcÀcc
RoferêEti.priJzêE
PAI
DEUISCEI..IIID (BR)
12
XORDREEII{ 
-
rE§TilLISCFE
HTRKlE
Schraire
tr]'aaaê C
loo-1 19,'kt
PYI
Xarktprê16. PvI DT 2,6? 2,65 2,59 2,56 2,67 2,?2 2t?o lr70 2r5'
ReferêDzprcisG
PÂI
Dlr ,,44 ,,45 2 
'2O 3,52 1,42 ,,54 ,,51 ,,92 ,,42
RE AA) [ 8410 ),8ro5 0, 861 )r884( o,8??8 arSæ:. or8),
FR^NCE
EALLES
cErlt^!E8
DE PÂRIA
Porca
Pllr d. rârché PÀI FI ,,69 4, 21 4, 10 4, 14 4,o, 4,o? ,19, [,o5 ,1'
DaIIa-COuPe(60-77 k,e)
PTB
Prlt d. référ.nc.
Pl
E' ,,50 , r9, 1,87 ,,7? 1,80 ,,69 )rfr
.85
tc ,?9W o 1776 ,78' \?628 ,?7o4 )r?4?? o,7661 ,7811
ITAIIA
6
umcÂ1r
8uI ti
rlr
146-1Eo ks
PÿI
PrêzzL dl aercato
PVI Llr ,28 426 408 ,69 ,88 ,92 ,88 ,79
Prczzl dI
rlfrrl!êÀto
Pt3
Lit 4?z 584 560 509 5r5 519 ,r5 522
UC o,7551 ,t9r44 ,8962 0,81 4r ),85>6 )862 o,8r5t ô Are
LUXEX{BOI'RG
2
HATCEES
Porca
Cat. f,
cr. 
^(Jusquc 1oo
ks)
PAE
Prix d. @.ché PÂ FIU* l+5,o 4r,, 42,2 h15 40, i 4l'5 4L16 bo,8 11.8
Prir de référencê
PÀ.B
E[ur 4r,0 4r,, 42,2 h15 40,1 4:-15 4r,6 h'8 llrE
UC ),9OO(
,8654 ot84r( ,8o9o r 8o16 ,8106 o,8r14 0r61, t Ârs
IIEDERIÂI{D
rvo -
r04mrr.GElr
ÿLaa6lerên-
?srkê!a
XrrktprlJt.b PÂB F1 2,1t 2,49 2t6t 2,58 2,48 2,52 2t59 2.7L ,62
?o-85 ks) RefêraÀtlGprlJzêtr
PÂB
FI 2121 2)60 2,72 2,7o 2rÿ 2,61 2,7o 2,88 ?,
RE o,61 ol ,?L85 o,75LL t?448 zLr2 o t72?
.?4?L o t79)t ) t?)51
QI'AIITE DE REFEREIICE PRIX DE }IARCEE PRIX DE NEFEREXCE
REIENIIEQÙII.IÎIÎ I,IARI(IPNEISE REFSREXTZPREISE
QI'AIIIA DI RIFEIHETTO PREZZI DI HERCÂîo PRDZZT DT RIFMI}IEXTO
RETENEIIÎIfiTALI1EIÎ UTRKIPRIJZET{ REFEAEilTIEPRIJZETI
:i Pértodc dG rélércncê (yolr éclllrcl66cû.nts p. 9 )
n.f.r.!rpê!1odê (slchc Erlâutcruntcn s. 12 )
P.rl,odo dl rlf.rli.nto (vcdârê 6p1.6àzlonl pag. 15 )
RêfêrcDtlcpcrlodê (zte toclichtlDg blz. 18 )
1)Aparttrdu:,/Âbt/Apartltedal:/Vanâft1.10.196?tÉ5aarchée/netkta/ltorcati/Mùkt.n
VIIIDE POECIXE
SCHWEITIEILEISCE
cARltE 8l,lll^
VART ETSVIEES
Kg
26
I
o,?o9El
QOrIITE DE NEIREXCD
nErDRElZQUrtrlll
QÛI'LITA DI RIFEnIl{Ef,ÎO
NEFENEXTIEXTIIIIEIl
MII DE }IÂRCEE
XÀNTTPREI§E
tnEzzr Dr rirEncmo
llÂNrlPRIJZEil
PBII DE NIFENEEE
RETEBEIIZPREISE
PBBZZI DI RITEBIüENÎO
NETMErIIEINIJZET
!lÉcha.XlrIt.
llrrcatl
llslttÀ
Dq!cr1pt1or
Barcb!.tbua!
D.rcrl!lo!a
0occhrlJvlag
r96? r968
Iov DEC Jllt
6-12 L'.L9 2o-261 27-' l-10 r1-17 18-24 2r-rL L.? 8-rL rr-2L
BETSIQI'E-BELOIE
6 r4axcEES/
ltÀnf,TE]r
Porc. daEl,-
Sral -
EallrcttG
ÿârkaÀ!(9' 
- 
lotks
o.t. Â2-81-
B2
)rlr da !Ùché
lsktprlJ!.D PÀB Eb )7 tE ,?$ ,8,2 ,?,8 ,8,9 18,, ,9§ 7816 ,9t'
àir d. rélérclc. Fb ,?.8 t?,8 )8 rZ ,?,8 ,8,9 ,8,, 19§ 18 16 ,9t'
Pl3 ,C-RE J962 C 17192 ot76r, or?rÿ oJ?g ,?692 )r78OO I t7?42 o r?8>\
DEUTSCXLÂND (TN)
12
XORDnl.-
fÉsÎr.
ülrm8
Schr.1
l.rktpr.lla PVI Dil 2r7o 2,7L z,7o 2rN 2,66 z$L 2161 2r@
trI.lBa C
IOO-1 lt''LA
PVI
latcra!zpr!1aa
PÂI
DI
,t)2 5,r2 ,,r2 , trz )146 1,40 1r4L ,.r8
RE t8?88 o,8?98 o,E78l o,8?81 o,864: )r8l+96 lrSr» )r84X
IRANCE
EAI,I,ES
CENTRIIES
DE PANIS
Porcr
brll.-coùpa(60-?z!s)
Prl
tir d. üchéPlI It 4.06 I+ro6 l+roh 4,11 l+.08 4,21 4,11 4.1?
,r1r da ralar.ûc.
P§
It 1r?9 )t?9 ,,?8 ).81 1'81 1,9, )'84 ,t*
uc ).?68 o.?6E o 
'761+'
o.??81 o t??2 ,.?9.1o ,??Eo OJÜ,
IlILII
6
XEDC4II
h.zrl dl r.rcito
PVI Llt ,8, ,8) ,?6 ,69 t74 ,89
1 16-1Eokt
PVI
t.ari di
'ifcri!êLto
P13
Llt ,D ,,L ,18 ÿ9 ,L? ,,,
uc i thÂr o r8491 o,829( o,814! ,8264 ,,8*t
LUITMBOIIRG
2
TINCEES
Porc!
Cât. I.
cl. l
( Juaquo
lOO ka)
Ptl
rtr dG !ùché PI PlB! [rro h'4 tto,8 40.8 !o,g 41,8 t+2r6 41r1
dc rélércacc
PAI
lit FIur l+1ro 40,4 40,8 4o.8 lrO,g 41,8 42.6 41,1
UC )r821( o r8o8( o,816( o,811 i81æ ,E160 ,.8520 or8210
NEDEÛAITD
M-
TOTERITOET
VlaaalaraD-
ÿlakG!a
2o lrd .
Oo-g,Ls,t
Pll
BLtDrlJæa PLB r1 2t68 2r?' 2r?' 2,68 2r68 216) 2r18 2r58 2,r8
l.l.!.ntl.prlJ tr!
PÂI
fl 2r8O 2r81 2r87 2,80 2.& 2.7' 2.69 zt69 2t69
8! or7?r: o,78?: o 
'?87:
o,??r: ,,??r> ,r7r9? ,J4'L ).?4rL ,J\"
27
H'RCS AEATTUS
Érix de rélérence el
prix d'ôcluse
G€SCHLACHTETE SCHWEINE
Referenzpreise und
Er nschleusungsprer se
sutilr HACEILAIT
Prezzi dr riferimento e
prezzi lrmiti
GESTACHÏE V^RKENS
Relerenliepriizen en
sluisprrjzen
kg
Pflx hebdomodorres
Wochenpreise
- 
100
- 
0.90
-0.æ
-0,70
v I vr 
-l_vn I vnr I 
'r I r I rr I196-l xrI
r x, rv v vt yrivrirx x xr'xr;l , I rv v vr urwtx xxt'ri1r',t',r,'r'r'r'r'_,,,1e6s I te66 I i'edi-^
.::iff[i,{i{ffffi#ÿ,*ià*?Eî{,ï'iiïr#iËTii;rfiiiïitrff:;*"""ï,ï:.î::poes,,erz,/s,uisp.,,s,essover derd€,onden
n
Medie mensili
Moondgemiddetden
Moyennes mensuelles
Monotsdurchschnt lte
ECIÂIRCISSE{EITS . CoICERIÂ.!t1 LE GRÂPETQIIE
rrEvolutloa il.r pr1r d.! porc! dÀlr 1.r paya dc le CEErr
(roycuc lobltc dc 12 ûolr - Dü Par 1Oo kg Pold. abattu)
!.! prlrr qul oat cervl dc Èelc pour lrétablls!.ûcnt du 6raph1qu..c lrpport.at aur qualltét dc râfércaoc
cur lca larchéa repréacntatlfa dc! Etat! E.abra.. I la rl6ucur. cca prlr oat éÈ6 corrlgéa dtapràa la aétho-
dc, nentloaaéa aur patr! I ct 9 aoua la rubrlquc trPrt: ;u Ic narché latérhurr.
Pour lc calcul dc Ia roy.DDc robllo lca prlr orlglnaur oat étl ooBvrrtl! ca I!1 À lraldê dê3 taur dc convsr-
!1oa ên vlgueur.
Pour 1a fra3co et lrltallc lca prû pour Ia quatlté de référcacc, rcapcctlvcacat pour lca aDÀélr 1950-195?
cl L95O-L956, ntétalcnt pa! dl'sponLbles. Lca calcuLa ont donc été falta .rrr ba3. drautrca doaaéca.
Pour ta Fra1ce r oat été prlr en conaldératloa lca prk dss porca yLyarta oat. I sur lc uarché dc Iâ VlUsttor
lcaqueta ont été coBvcrtl. ea prlx poldg abattu (x 111). Vu Ia dlfférclca ll. quallté (!ca cotatlons dc
Ia Vlllettc étaDtr pctrdaDt Ia pérlodG do 1958-1964 lnférlcuroa dc 2., I I ccllca dc Ia quallté trBcllc coupctr
eur Eallec cGntralGa dc Parla)r 11 !r.0t 11.u diaJuater cca prlr (zlrO215).
Porrr lrltall,ê ! oDt été reprLaea lêa cotationa sur Ie narché d. ]lLlaEo pour 1.4 porcs d. 15O kg Pold! vtft
qul ont été convertlcs GDsulto cn prlr polda abâttu (x lrf)
ERI,TIITERUNGEN ZUU SCHÂI'BILD
tiEattlckluBt dcr Scht.lnaPrêLaê ln dcD End.ra dcr EtrGn
(Gleltcnder l2-t{onatadurcbachnltt - D}t J. 10O kg §cblacht6crlcht)
Dlc d1ês.! Schaublld zugruldc ).lcgenden Prclac alnil Prol.. auf dsn Rrfcrcnzllrktsa fir Schrcl[c ilcr Rr-
fcranzqualltâtr diê zu! TcLl berlchtlgt rorden Elad (E1nzê1hâl.têE sLch. SG1t. 1O uEd 1I - trPrclao auf dcn
lDlf,ndtschê! llarkt'r ).
Vor ErrochÀuûg dca glcltcndc! Duch6ch!1tta Blad dle Prclec für tllc R.fâr.asqua11È!t rl.t dca Jcrclla gcl-
tc!ô.E Uccha"lkursca ln DN ult.rcchnct tordcao
F[r franIrclch und Itellca rlld rll'c Pr.l!. fgr dl. Rcfcrctrzqututlt f[r dlc Jaàrc L9'O-L957 brzlchunt.r.l-
to L9ÿ-1956 nlcht vorhaadoE. AEr dl'cecu Orundc llnd für dl.!c Z.ltrfur. Pr.lrr rnr 
"orh..ad.n.a Artrb.! .r-
r.ohlat rordaD.
!ft ft.rnrr3lsh rlrd ôtb.l rulgrgrn8cl voa Prclacn f8r l.brnd! Scbrclarr f,at. I. tuf drû ltrlt vo! nL ÿl,lbttcrr.
fecb ûlrcchau[t dJ'o!.r Pr.l!. ruf Barla Schlacbtg.tlcht (* lrf);urô.E d1. Er!rb!d,r!. utS.t.chDrt (r 1.O2!5)t
ut d.a Qiue[tttauatoracblod eurzuglolcbra, de il Durchachaltt dcr alahr. 195E-1961i dl.r. k.1.. ÿo! nL Vl,ll.ttcrl
tt ?171 El.Arlg.r g.r.!cn .1!d â1! dl.J.D1gcn für dlo R.f.rrDlqurlltlt (nb.Il. coupc') l! d.! nEell.r o.tt-
trrl.. dc Parlarrr
Ilr Itallca rurdoa fûr d.! oÈ.n t.!rut.n Z.ltrâu.û dl. llotl.rulgttr rut d.t ll§Lt to! ltthao lür §chr.l!. d,È
IrO tg L.b.Dôgrrlclt v.rr.ad.tr rllc dean rut Br!1! Schlacht8.tlcÈt (r l1)) ulgrrccbaot rordca elad.
ÿ,
SPIEGÀZIOIII TELATIVE ÂT CRATICO
"*;::i:î.ï1"'ï";: :::,ii"ïl;ï:":::':.i;l;'"
lL Pt.zzt prcal cole beBG Pcr Ia rcallzzazlotl. da1 graflco .1 rlfcrl..cotro allc qua11tÀ dl rlf.rhênto
luL !ârcat1 rrPlr.!àntâtlvl d!611 stati ûeÀbrl. sc dc1 ca.ot rlcttl prozzl loro stett oomcttr. lccondo 1l
tctodo cui aIIa prglnc 12 c tl dclla rubrlca ttptazzj- au1 acrcato latcrnon.
P'r 11 calcolo dclla ncdla lobilc ! Prezz! orlglnall aoBo atrtl convcrtltl Ln Dl{ eccoado il tralo dl ca.ûblo
ln vlgore.
L grezzt per Ie qualltà d1 rlferl!êEtoi Per la Francta e liltalla riEpcttlvucat. pêr gll enul I95O-I952 c
L95o-1956r Eo! eraro diEPon1bi11. I calcoll 6ono atatl dunque êsegul.tl su1le baaê d1 altrl datL.
Per Ia Francia t aono 8tÀtl presl la coasiderazlone 1 prczzl del aulnl vlvi cat. I 6u1 rcrcato dc rf,a villetterrr
1 quall aoro atetl convertltl la prezzl pcao norto (r lrf). Et atato neceorarro adattarc quGstl prezzl(r1'0235) 
- 
viata Ia dlfferênza cli qualltà (eaaendo }e quotazlonl tle rrLâ vll.L.tt.n, durâBtG 1I perlodo
1958-1964r lnferlort dL 2Jfi a quelIo clella qua11tÀ rrBcllc coupcrr a1lc trEallcs ccntralcc de parlar')o
Per lrltalLa t aorto atate preae ln conslderazlone 1ê quotazlod sul aereato dl ü11â!o pèr 1 eulDl da l5o kg
peao vlvor cbe, la oeguLto, sono Btatê convertltc LÀ gièzzi- poao [orto (x lrr).
TOELICHîING,OP DE GRAFIET
'rOatrLkkellltt vaa de varkenôprlJzen 1a dc ludea van de EEGII(I2-EaaaileuJks ÿoortachriJdenrt genfultleldo-Dx pâr 1OO kg geslacht gcrlcbt)
De voor de aancnetelrlng van de grafiek gehanteerde prlJzcn hsbben betrekklng op dc op de referentleEarktên
Yerhandelde refcrendlktaliteltcDr taaroP eveatuecl noodzatallJLacorrectlêe rerdea aangebracht (zle toeLlch-
tlag bladz.14 ca 15 
- 
rrPrlJzen op de blmsDlandEe narktû).
Alvorena bet voort6chrlJdende teElddeldo te bêrekenêtr rerdea de oritc.norè prlJzcn togêD de geld.Dde rlseel-
Loersea ongerckcld ln DDl.
voor FrankrlJk cn rtallg rar.n de PrlJzeB voor de refercntlckralltclt rosDeotlsrErtJt v.or ale Jtet 19fr-1957
ea 19fu-1956 nlrt beschlkbaaro Daaroa terden zlJ vastgeatêld ean dc hand vu andêre r€1 b66chlkbare gctevenê.
voor FraDkriJk tcrd ult8egaan vaa dê prlJzen voor Iêvende vükaaa cat. r op de narkt van La vl,llctte. lla o[-
r.kcDlng ÿan d.zs prlJzon op baals gealacht g.;tcht (x Ir3) voDd ae[ aa!paa!1n6 voor vcrschi]. la kralitclt
Plaata (x l.o2r5)r ondat EeELddeld over de Jaren 1958-1964 dc prlJzca vaD Ia vl}Iâttc 2t)* later lagen dândlc ÿan rrBê11. ooup€rr tl dc ttEaUca centralca dc parlsr.
voor rta115 rcrden dc loterln8ên oP de Earkt yan Mllano voor varkcaa vaa r5o kg levcnd 6.;lcht te.o.l'r cn
olgerckcad op basla gealacht gellcbt (r lrr).
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Evolution des prix des porcs ')
dons le6 poys de lo CEE
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in de londen von de EEG
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DM/100k9
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t) Prrr de lo quolrt6 de rôlârence 
- 
Prersg der RelâreE$olilôl 
- 
Prozzt &lto $dfti dr flrerimmto 
- 
Prt;zen von de referenllskmlrtêrt
PnIX CONSTAÎES SUR LE IIÂXCEE IITENIEI'A
PnEISE FESmESIELLI ÀlrF DEll IXLIXDüiCf,Ef, lilÂPEt
PREZZI COTSÎAIATI SI'L I,'ERCÀIIO TAZIilAI,E
PRIJZEI UÀA.RGEXOXEII OP DE BINNEU.âIDSE HANT
rS
Prt!
lI!ôr,
Pa!!1
Ialda!
l{ùché!
lflrktc
Xarcatl
ilârkt.B
QutI1tés
QuâIitet.D
Qualltà
f,taIltcl,tGB
'196? 1968
)Kt NOV DEC JAN rEB ilAn APN }{AI JIIil JUL auo SEP orr
BrxÆrQuE/
BEUIII lra.rl,€ht
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- 
Ea I'b ,8,8 60,8 50,8
æntrE 
- 
Àar
Ed.atrêngcÀ Fb 5o' 5 6r,8 65.1
EIEuIrt Fb t4,? +8 
'1 ,o,9
td Ca lE1lr1!t
&rl'kapct rb ,.6,6 2?,8 28 i4
Ilirdr t!a16 Fb 6 ,rb 9.6
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r14 'l 
'2o
1J5
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,19P 1.16P
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7?
LoDtc6 F1 ,96 3 115 5,99
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IÀrd. frai8 FI ,?, ) t?, ),9'
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'20 I,20 2 tzo
ITAI,IA xllüo
Pro6clutto Ltt
.r02 14'
LoEbata L1t \?o t6,
Spe11. L1t ,>4 ,50
Paacêtta
( vcntrceca ) Llr >60 ,18
IÂrdor fteEco Llt 198 180
Strutto L1t 1r? 128
IJIEI.IBOI'RG
Jeûb o! F1u 68,t ?o,, ?o t1
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PSII COT§TAIES SUR I.E TXCHE ITTDRIEUN
PNEI§8 FESTOEiIET,LI AUT DEü IIILItrDISCUEI IüETT
PnlZZr COrSrAtrIr SI,L HERCAT! rÂZlOrÂlE
PNI.'ZIII YÂâXOEIIOTIEII OP DE BIN}IELÂ}ID§E IIÀRXT
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-
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Ecraircisaenenta concernant rea prlx dee oeufa (prlx flxéa ct prlx de oarché)
et lee prélèveoenta à I'inportatlou reprLs daDa cett6 publicetion
INTRODUCTION
I1 a été Prévur Par ]a vole du Règlenent n" 21/62/cEf,, du t+.4.1962 (Journal officiel no )O du 20.4.1962)l
que lrorganisation conmune dea Earché6 seralt, dans le aecteur dee oeufe, établie graduellenent À partir
du ]0 Juillet 1962 el que cette or8aniêation de narché conporterait princlpaleaent un régine de prélè-
vementa intraconmunautâireE et de préIèvenents envers lea pays tiers, calculéa notannent 6ur Ia ba6e dea
prix des céréales fourragèrea.
Lrlnstauration, à partlr du ler juiu.et 1967r drun réglne de prlx unlque des céréaLes dana 1a Comunauté
a conduit à 1a réalisation à cette date drun Earché unique dans Ie oecteur des oeufs. fl en est réBu1té
Ia suppression des prélèveneBts intracomnunautaires.
I. PHIX TIXES ET PREIEVEI,IENTS A L'IIIPOPTATION
confornénent aux articlea , et 7 du Règlenent n" 122/67/cw, du 1J.6.1966 (Journal officier du 19.6.
1967 ' 1oèûe année no 117) portant organisation comune des narchés dans.Le secteur des oeufar le
conni.§§ionr après coneultation du Comité cle gestioar fixe pour Ia comunauté 1es prix dréc1uae et
1es pré1,èvenent6 à lrinportation pour chaque trinestre.
Prix drécLuse : (Règlement n" 122/6?/CEE _ artic].e /)
Les prix d'écluse sont fixés à lravance pour chaque trinestre (= périocle de trols nois) et êoÀt va-
lables à partlr du ler noÿembrer du ler février, du ]er nai et du rer août. Lors de leur fixetlonl
1I eat tenu compte du prix eur l-e narché nondial de la quarlité de céréa1e6 fourra6ères néceaaalrc
à la production drun kilograEæ droeuf6 en coquille. rr eet égaleoent tênu coapte dea autres coûte
drallEentatlon ain6i que de6 frai6 généraux de productj,on eü de conoerclal,iaatlon.
Pré1èveaent6 à lrrmportation : (Règlenent n. jZZ/6?/CEE _ article l)
I1a êont flxés à lravahce pour chaque trinestre et sont appllcabJ-ea aux r,rodults viséa à Irartlcle
ler du Règleneît n" 'l22/6?/CEE, à savoir :
Numéro du tarif
douanier conmun Désignation dea proclultB
a) ex 04.05 I Oeufs de volaille de ba6se-cour en coquiller frai6 ou conservéa
b) ex 04.05 B I Oeufs dépourvus de leur coquille èt JauDea droeufo, de volaille dGbasse-cour, propres à des usagea alinentairee, frai6, conservéB,
séchés ou 6ucré6
En ce qui concerne re calcut des divers pré1èvements à lrinportation, 1r faut se référer aux arttcres4 et ! du Règlement no 1?z/6?/cRE.
II. PRIX SIIR LE I"IARCHE INTERIEIIR
Dans 1a ne6ure du possi-ble, les cotation6 ont été établiee pour dee oeufB de la catégorle B (55 à
60 g')' Toutefoi§. 1l est à reEarquer que ces prix ne sont paa néceaBalreûent comparables, à oauae
de§ différentes conditions de livraaEon! de etade de co@erciariaation et de ra qualité.
Belgique : Marché de Kruishoutem i prix de gros à lrachatr franco narché
AllenaBne (FF) : Troi6 narché6 :
Colo8ne : Prix de gros à lrachat, franco eagasin Rhénanie du Nord-Weetphalie
l4unich : prix de groa à l,achat, départ centre de rana6aage
Francfort:prix de g106 à 1a venter franco détalllaDt
Irance : Hallea Centrales de paris i prix de 6ros à La vente
ftaLie : Deux narchés : Milan et Rone i prix de groe à ).rachat, franco narché
luxenbourg: Prix de vente drovolux (coopérative alê producteura) l prlx dê groa à Ia vente, francodé t ai 11a nt
Pay6-Baa : prix du LEf pour lea oeuf6 de toutea catégories (prlx aux producteur.,relevé par le LEJ 
"Landbouw-economisch rnÀtituutt;rnajoil a" rr narge de cop'ercleliaa-tion de 1,5o Ft par 1oo pièce6, 6o1t oi26 It- par'rls)]
Marché de Barnevel-d: prix de gros à lrachat, franco marché.
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EIER
Erlâuterugen zu detl lacb6ùehead aufgefühltsn PrelBen für Eler
(featgeaetzto Preiae ud llarktprelac) uad Abechôpfungca
EINTEIll'NG
ID der verordnung Nr. 2V52/Eüc voo 4. 4. 1962 (Ant6bratt Nr. Jo von 20. 4. L962) mralo beôtlEnt,
da68 die SeneiDsano Marktorganleation für Eier ab JO. Juli 1ÿ62 schrlttweiao errLchtot wird, urd
dæ8 die auf dieôe $Iei.sa errichtets Marktorgani6ation in wesenülj-chea eine Regelung von Ab8chôlfun-
gen für den lvafenvsrkêhr zwlachetr den MltglledBtaaten uud nj-t dritten Lâldem uEfassên wird, bei
deren Berech!.ug lDsbsaondere dle FuttergetreLdepreiÊe zugrunde gelegt werden. In Zuge der Eln-
führug elnheitllcher Getreideprei6e ln der Genei.nschaft ab 1. Jull 196? wj-td zu dlesen Zeitpunkt
ej! SeEeitrôaner Markt für Eler herge6te11t. Danlt entfielen die itlner8eneinschaftllchen Ab8chôpfun-
8etl.
I. TESTGESETZTE PREISE IIND ABSCHôPFUNGEI.I BEI EINFUIIR
GOEË.BB Art. , wd ? der Verordnu9 Nt. l?2/67/EwG von lr. 6, L96? (lntgblatt von 1ÿ. 6. L96?,
10. Jaàrgæg Nr. 117) über eine geneinaame Marktorganiaatlon für Ele! Betzt die Konnission nach
Aahôrung dee zustàndlgen Verwaltung6ausêchu6aea ftir dle Geneinechaft vlerteljâhrlich Einschleu-
Bungapreiôo unil Abschôpfugen fe6t.
Einschleusunsspreiec: (Verordnung Nr. 122/6?/ËwC, Art. ?)
Dic Einechleusungapreiae werden für jede6 Vierteljahr (r Zeitraun von , Monaten) in voraus fest-
Sesetzt und Belten ab I. Novenber, 1. Februar, 1. Mai und 1. Àugust. Bêl dêr tr'est6etzung wird iler
Weltmrktpreis der für die Erzeugug von 1 kg ELer in der Schale erforderllche !'uttergetreidonenge
berücksichtigt. Au66erdeE Bind die 6oD6tiggn Futterkoaten aowie die allgeneineE Erzeugungs- ud
Ver@rktungskosten berücks1chtJ.gt.
AbachôpfunAen bei Einfuhrs (Verordnuag Nr. 122/6?/Ët:tG, Art. J)
Für die folgenden in Art. I der Verordnung Nr. L22/67/EllG genænten ZollpoEitlonen vrird viertel-
jâhrlich in voraus eine Abschôpfung featgeEetzt3
Numer de6 ge-
neinsanen zo11-
tarifE
Bezelchnung cler Erzeugnisse
a) ex o4.o5 I Eier von Hausgef]ügeL (Hühner, Inten, Gânee, Truthühner und PerI-
hühner) Ln der Schale, frisch oder haltbar gemcht
b) ex 04.05 B I Eier ohne Schale und Eigelb von Hausgellügel (Hühner, EDten, Gan6e,
Truthühner und Perlhühner) geniessbar, frisch, haltbar gemcht, ge-
trockret od.er gezuckert.
Uaa die Borôch[ung der einzelnen Abschôpfungen betrifft, wircl auf die Art. 4 ud 5 der Verordnug
Nt. 122/67/E',iG hingewiesen.
II. PREISE AUF DEll INTANDISCHHII I4ARI(T
Die Notierungen der EJ-erpreise beziehen sich soweit wie nôglich auf ELer der Hadelsklasse B
(5, bi6 60 8). Die Preise 6ind jedoch infolge unterschledlicher Lleferungsbedingungen, Handele-
Etufen und quau-tàt6klaBsen nicht ohne veiterea zu ver€îIeichen.
BelAien: MarktvanKruishouten;Grosshmdelseinkaufspreis, frelMarkt
Deut6chland (BR)s , Mârktê:
Kô1n3 Grosshandelseinkauf6prei6, frei Nordrhein-llle6tfâIische Statlon
München: Gro6shandelaeinkauf6preiÊ, ab Kennzeichuulg6stell,e
Frankfurt! Grosshandelsabgabeprels, frei Einzelhandel
tr'rankreichs Parlser'Zentralhalleillcrosshandelaabgabepreis
ftaliens 2 Mârkte: Mailand und llon, Grosshandêl6einstandsprei6, frei Markt
Luxenburg: Abliabepreie von OVOLUX (Erzeugergenoesenschaft), Grosshandelsabgabepreis, frcl
lllnz elhandel
Niederlandes LilI-Pre16s für' Ijl-er aller Klassen, ErzeugerabgabepreJ-s (berechnet durch dae LEI 
-Landbouw-econonisch Instltuut) plus Gro6shandelsspanns von IrSO FI Je lOO Stückbzn. O,26 It1 je Kl1o.t'larkt von Barneveld: Gro6rhedelaelnstanclepreiÀ, fre{ Markt
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Splâgezionl rclatlv. aa prczzL delle uova che figuraao no1 pr.srnto pubbllcazlonc
(prezzl fiaaati c Ptez,z! d1 nercato) 3 6ul PrelleYi allrlnportazloac
INTRODI'ZIONE
Coa i1 regotanento no 21/62/CEE del 4.4.1962 (Aazzolta Irfflclale no JO de1 20.4.1962) à stato stabl-
llto che lrorganizzezlona conuae del, aercatl nel ôsttorâ defte uove aarebbe a-tata gradualueatc lstl-
tulta a dccorrGre dal !O tugllo 1962 c che tale or8ealzzazlone dl nercatocooporte priaclpalnèIrtê uB
règinè di prelleyL fra tIi Statl ûenbrl e nel confronti dei paeei terzlt calcolati ia partlcolarc
eulla baac dcl prozzl del cereali da foraggio.
Lrinstaurazlonet a decorrerc dal 10 luglio 1967, dl un reglne dl prezzi unlcl, dol ceroell nelle CoEu-
nità conporta la realLzzaz|one, aIIe ate6aa datar di un nercato unlco nel Eettore delle uoya. Di coa-
ae8uenza aono venutl a cadere i prelievi intracoEunj.tari.
I. PREZZI FISSATI E PREIIEVI ALLI]MPORIAZIONE
Conforrêûente agll articoli 1 c 7 de]- regolanento no '122/67/CEE de]- 't1.6.196? (Gazzetta Ufflclate deL
19.6.1967 
- 
10e enDo, Â'11?) che prevede unrorganizzazione coDune del nercatl ne1 settorê deIle uova,
la Coml.salone, eeutlto 11 parera dol. Conltato di BestioEet fis6a per cl.aacua trlaeatre i prezzi Il-
aite ed I prallevl allriEportezloDc yaIldi per Ia Coaunità.
Prezzi 1lalte ! (re8olatrento f '122/67/Cæ - articoto 7)
I prezzi. ltnite sono fl8rati ln aDtlclpo per ciaacun triaeEtre (= perLodo dl , Eo61) ê aoDo appllca-
bili a decorrere dal 10 novênbrer 1o febbraloi 10 nagg'io e 10 agosto. Pêr Is dêtêrnlDezlonc dl tali
prezz| eL tleae conto d"I prêzzo BuI trercato nondlale della quantità ill cêrêall ôa foragglo DrcGaaa-
ria per la produziole dl uu chllograMo di uova Ln Eu6c1o. Inoltre el tlene conto degll eltrl coatl
dL alinentazlone o delle spese generali di produzioDe e di comercleLlzzazloae.
: (regoIùâato no 122/67/CEE - artlcolo J)
Dettl prezzl vengono ti86atL ln antlclpo per ciaacun trlneatre per Ie Eeguêltl yocl tarlffarle lttdl-
cate nellrartlcolo 1 del regolanealo ao 122/67/CEE .
NuEero dê11a tarlffe
doganale conuc Dealgnazlo!ê del prodottl
a) ex o4.o5 I Uova di vo1atl1i da cortller Ln gueclo, frêachc o con6eryeto
b) ox 04.05 I r Ilova sgueclate e Bla1lo druova dl volatlll da cortlle, attl ad u8i
alinentari,, freachl, conaervatli eaô1ccet1 o zucchcratl
Per lI calcolo dcl verl prellcvi allrinportazion. Ei rlBÿla al retolar€nto n' 122/6?/CEE. art. 4 e 5.
rr.@
Per 1e quotazloul dêIIê uova vengono con6ialeratL, nelLa Elaura del posalblle, L prozzL delle uova
deIla cleaee B (55 a 6O Sr.). Tuttaÿiâ va rilevato càe a cauaa dl dlffêrlnzè rlacontrablll nelle con-
dlzio[l di distrlbuzioner nello atadlo di co@erclall.zzazloue e nclla qualltÀi tall prezzl non aono
pienoDente conparabill.
Belgi-o : Mercato di KrulshouteD I prezzo d'acquleto del comêrcLo allrlngroaaor freEco Dercato.
Gernanla (Rf)r , nercatl 3
Coloala t Dt.zzo diacqulato del coMerclo allilngroseo, frarco Eagazzlno Rcaaal.a-Weatfalia
Hoaaco : prczzo dracqulato dol coonerclo allriBgroaêa, partglze ccntro dl raccoLta
Frencofortc a pîezzo dl vandlta ilel comercio allrlagroaao, frelco dcttagltatte
rrEâllea csntralqrrr di Parittt prczzo dl v6adlte del comsrcl.o a1l.ingroaao.
2 Eercatl : Mllano s Roûa : prazzo dtacqulato dâI co@erclo al.lrlagroaao, fralco [ercato.
Plezzl àL vendl.ta dI ovolUl( (Cooperatlva di produttorl) t prczzo rll vcad1ta dcI comerclo
allrlagroeao, fra[co dcttagliente.
Prczzl rrlJlrt per le uova di tutto le ctaael (ptezzo d1 vendlta aI produttore, calcolatodal LEIr rrlaudbour-Econoûiach Inatltuuttt) nagglorato dJ. un uarg{nc per il comcrcio elltLn-groaao dl 1i50FI per 1OO Dèzz! o Ot26 FI per chllogramo.
rarcato dl Barncyold , prezzo dracquiato dcr conlarcl,o ar1r1a6roaao, fraaco nercato.
l:@!&f&,
.@,'
Pasel Baeal :
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EIEREN
Toclichting op de in deze publicatj.e voorkonende prijzôn voor eieren
(vestgestelde priJzen en narktprijzen) en inÿoerheffingen
IiJ,TTDIiIG
Bij terordenj.nl, nr. 2'\/62/EEG van 4.1+.t962 (Publicatieblad nr. ,o - dd. 2o.-4.1962) uerd bepaald,
dat de BeneeaachappellJkê ordenlng van de uarkten ln de asctor eleren let ln6ang vü ,O Jult 1962
6eleidel1jk tot stand zou rordcn gêbracht en dat deze narktoriletring hoofdzakslljk eea atGlacl on-
vattâ van lntracoûnunautalrâ hefflngen en heffingen têgeaover derde landen, dl.e ondêr Eeer bere-
kend rerden op basis vaa de voedergraanprijzen.
De Lavoerin6 in de Geneenschap, per 1 juli'1967, vm een uniforne prijsregeLing voor granen bracht
net zich Eee, alat op bedoelde detu[ ook een geDeen8chappeliJke narkt ln de sector eieren tot atand
uerd gebracht. De intraconnunautaire heffingen kwanen daarEee te vervalletr.
I. VASTGESTELDE PRIJZEN EN INVOEREEFFINGEN
overeenkorstig artikel , ètr ? van Verordening n. 122/6?/EEA yat'1r.6.1967 (Publicatieblad van
19.6.196? 
- 
1Oe jaarBang m. 117) houdende een Bemeenschappelijke ordening der narkten in de
sector eierenr 6telt de Comlseie, na ingewonnen advies van het Beheereconité voor de Geneen-
6chap de ll6y1651sluiapriJzen en -invoerheffingèn va6t.
sluisprljzôp : (Verordering ù. 122/67/EEG 
- 
artlkel ?)
Dezô rorden voor ê1k kf,erteal (=tlJdvak van drie naanden) van tevoren vaEtgesteld en ziJn van
toepassing Eet in,jan6 van 1 november, 1 februarl, I nei en 1 augustus. Bij de vaGtstelling ervan
wordt rekeniDg Sehouden Eet de wereldnarktpriJs van dê hoeveelheld voedergranen! benoditd voor
de Productle van 1 kg elaea 1n d. achaal. Bovendlon ,ordt rêkening gehouden Eet de overige ÿoe-
dsrkosten eD Det dc algeûênâ productle- en comerclellsatlekosten.
Eefflnaèn bil lnvoer : (Verordenin8 ar. 12A/67/EEG - artikel ,)
Deze rorden voor elk krartaal van tevoren vaatgesteld voor de volgendc 1D artikel 1 van Verorde-
DinE nr. 122/6?/EBC opgenoDen tarlcfposten :
llr.vaD het geEeen-
schappelijk douane-
tari.ef
OErchrijviag
a) ex o4.o, A Eleren van pluimvee, ln de Êchaelr ÿers of verduurzaand
b) ex ol+.o5 B I Eieren uit de achaal en eigeel,
consuEptier vers, verduurzaand,
van pluinvee, 6e6chikt voor EerseLijkegedroogd of Eet toegevoegde suiker
t{at de berekeaing vu de dlverBê lnvoerheffingeE betreftr zlJ verrezen naar VerordèEial ar.122/
67/EEG att. 4 en 5.
II. PRIJZEN OP DE BINIENLANDSE MARKT
Voor de noterin8en van de eieren werden, waar dit nogelijk bleek, de prijzen tenoEe! van de eieren
Klasse B (55 lot 60 g). Nochtans dient opgemerkt te sorden, dat door verachillen in leveringEvoor-
waardenr handelestadiun en kws-Liteitr deze priJzen Dlet zonder neer vergellJkbaar zijn.
BslE,lë 3 Markt van KrulBhouteÀ ; GroothaadetaaankoopprlJrr franco Darkt
Duitslaad (BR) : , nârkten :
Kiiln ! croothandâIgaankoopprlJsr fraaco DagazLJn Noord-RlJnland-Westfalea
München : GroothandâIêaenkooppriJ6r af verzanelcentru
Frankfurt 3 Groothandelav€rkooppriJBr franco kleinàandel
rrEalles ceatralearr van ParlJa : GroothandelsverkooppriJa
2 narkten 3 !,ll'laao en RoEa ! crootbandelaeankoopprlJs, fraDco ûerkt
VorkooppriJzên van OVOIûX (Coôpcratie vaD producentea) r Groothandelsverkoop-
prlJ6r franco klelnhandel
LEI 
- 
prijzên yoor eieren alle ltlasoen: ProducentenverkooppriJs (berekend door
het LErr rrLandbouw-econonlsch rngtltuutrr) vernecrdord net een groothandel-oarge
van 1r5O FI per 10O atuka of 0,A6 FI per kg
Markt van Barucv.ld s OroothandalaaankooppriJ6, franco narkt.
Itapkrllk 3
Itsriâ 3
.Lr*.rb""e t
@:
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PRIX D'ECLUSE
EINSCgLEUSUNGSPREISE
PREZZI LIHITE
SLUIS PNIJZET
PRE],EVE}iENTS EX{VERS PÂTS TIERS
ÂBSCHOPFI]NGE.T GEGE.TÜBER DRl TTUINDEE{
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
H.EFFINGMI ÎEGENOVER DERDE LANDN
Pay6 1!portateu16
Einfuhrlàuder
Paesi anportatori
Invoêr1ânden
PRIX D'ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE
PREZZI LIMITE 
- 
SLUISPRIJZtr'I
PRELEVEMENTS - ÂBSCHOPFUNGEN
PRELIEVI 
- 
HEFF'ITGilI
1 .1'.| .5? 
-r1 .'t.(fi .1',l.6?-r1 .1.68
MN UC-RE üN tc-Rx MN UC-RE ltN UC-RE Mil UC-RE UN I'C-RE
A.1) Oeuf6 eu coquille de volaille, frai6r conservé6
Schalêleler von Eausgêf1ü6e1, frisch! haltbar genacht
Uova in gu6c1o dl, volatili! fre6che o cotr6ervate
Eieren in dê 6chaâ1 ean pluinvee vers of velduulzaand
kg
BEIÆIQUE 
- BEI,GIE 2r,49
o)ro9?
6,06
o11212
DEUÎSCITLÀXD (BR) 2,o19 o,485
FRANCE 2,516 o,598
TTAIIA
,18 t6 ?>,8
LUXEIJBOURG 2r,49 6, 06
NEDERLÂND I,84' o.4r9
2) Oeuf6 à couver de volaiLle
Bluteier von Hausgeflügel
Uova da covâ di volatill
Broedeieren van plulEvêe P1èce 
- 
Stück
P.zzo 
- 
Stuk
BELGIqUE 
- 
BEIÆIE ,,r8
a,06?6
o'56
o, 01 12
DEUISCHLÂND (BR) o tz?o 0, Ol.5
FRàNCE o,r14 o,o55
IT,I,LIA 42,) ?,o
LIJXEMBOURG ,,r8 o'56
NEDERL.IùID o 1245 o,041
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PRIX D'ECLUSE
DINSC ILEUSI'NGS PREISE
PREZZI LIMITE
SLUISPRlJZEII
PRELEVEüENÎS ENVERS PÂIS TIERS
ÀBSCHOPFI'NGEI GEGENUBER DRlÎÎIJINDERN
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
EETFINGEN IEGEI,IOVER DERDE LANDEN
KB
PaJr6 llportateu!a
EinfuhrlâDder
Paesi iûportatori
Invoerledet
PRIK DTECLUSE - EINSCI{LEUSIINGSPREISE
PREZZI LIMIÎE - SLUISPRIJZEN
PRELEVE}IIENTS - ÂBSCIIOPI'I'NGEN
PRELIEVI - HEFF'INGEI{
1 .11 .6?-r't .'t.68 1.11.5?-r1.1.6&
MN UC-RE MN UC.RE MN I'C-RÉ ltN UC-R5 MN UC-RE UN ÛC-RE
B.1) Lreufs 6êns coquille de vol61]1€r fral€r conservéer proPre6 à dos uoagea aliûeEtairea
Eier ohEe Schâfe' voB gâusaeflü8e1t frj'sch' hsltba. gêûacht' SenLes6bar
Uova 6gu6ciâte dl volattllrfteache o con6ervâter atti ad u.i â-LlDentdl
Eleren uit dê 6chaal ÿatr pluiûveê, ver6 of verduurzaaedr Seschikt voor ûen6eliJke coneunPlle
BEI,GIqUE - BEI,GIE ,1,q
o,5218
7 
'o,
DEUTSCHL}XD (BR) 2148? o 1562
FRÀNCE ,,o?o o 1694
ITAIIA rq8,6 8?,9
ol
LI'XE}iBOURG t1,o9 7 
'o,
NEDERLÀI{D 2t251 o,ro9
2) Oeuf6 6a!§ coqualLe de vol,aLl1e,6oché6r prgPres À del' --â8eB alLûeEtalrêa
Eie! ohEe schale von Eausgeflügcl, tetrock4.tr gelIêE6bar
Uova 6gu6ciatê di volatlll' e66lccater attl ad uel aLl'Dentarj.
Eieretr uit de schaal. van pluiaÿê.r Sedroogdi Se6chlkt ÿoor DeEÊêIiJke con6utptie
BEIIiIQUE 
- 
BEIÆIE 1O9 tO?
2r1814
25,?O
o;5'tr9
DEIIISCEI,ÂND (BR) I 
'?26
2§56
FRINCE 10 t??o 2,5r7
IT/,IIA 't 6rt4 ,21 t2
LID(E}.{BOURG 1O9 tO? 25,?o
NBDERLIII{D ?,89? 1 ,860
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PRIX DIECLIISE
EIT{SCTLEUSUNGSPREISE
PREZZI LIHIÎE
SLUISPRIJZEN
PRELEVEMENÎS E}IUENS PAIS TIERS
ABSCEOPN'ilGE}I GEGENIEER DRIÎTLTNDERN
PRSLIEYI VERSO PAESI TERZI
EEFTIIÈEN ÎEGENOVER DERDEI LA}IDEN
Pay6 iûportateur6
E1trfûhr1âDdcr
Pae6i lûportatorl
I nvoerlândeE
PRII DIECLUSE . EINSCHLEUSUNGSPREISE
PREZZI LIMITE 
- SLUISDNIJZEN
PRELEVEMENîS 
- 
ÀBSCIOPFUNOEN
PRELIEVI 
- 
FEFMNGEN
't.11.6? 
-r't.'t.æ 1.11.6?-11.1.68
I{N t,C.RE HN UC.RE MN UC-RE l,tN I'C-RE Mlt I'C-RE }{N UC-Pg
C.1) J6unê6 droeuf6 de volallle, llquide6r propres. à deê u6âges âlioeDtalrss
El8eLh von HausgefLüge1r flü66lgr genlêB6ber
CIal1o d'uova di volatltlr Il-quido, atti ad uôL alLûentarl
ÈlgeeI van pLuiovee ln vloeibere toe6taldr te6chikt ÿpo! ûeD6eliJke consuuptle
BELGIqUE-BEI.Æ IE 58,89
'l t17??
12,16
o.2\?2
DEUTSCI{LÂI{D (BR ) 4 t?11 o,989
IsANCE ,,814 1 t2&
I TALIA 716,1 15\,5
LUXEIlBCI,IRG 58,89 12,)6
NEDERLAIID \ tz6, o,895
2) Jaunes d.oeufs de volaille, congelé6r propre6 à de6 uoates alloentaireE
Ei6elb voB llausgeflügel, gefroren! teni.e66bêr
Giâ11o druosa di volatali! ccnSelâtoi atH. ad u6I allDentarl
Elgee1 van plulnveer bevroren, geschikt voor oen6ellJke consuûptle
BEIûIQIIE.BELGIE 6t,2,
1G646
1, t21
ot2642
DEUTSCHLAND( BR ) 5,o58 1,o57
FRÂNCE 6,24, 1,ro4
ITALIA ?90 
'4 165J
I,U X ElIBOI'R O 6r,2, 1' t21
NEDEITLAND \,528 o1956
J) Jauaes droeufs de volailler aéchést propreE à de6 u6age6 e1iûentaire6
Eigelb von Eauêgef1ü9e1, Betrockret! genle6sber
Gia11o d.uova di volâtltIr e6siccêtc, attl âd u6i altoentari
Ei8eel vân pluiovee, gedroogd! geschlkt voor ûenselijke consuoptle
BEEHQUE.BELGIE 121 t99
2'4198
26106
o 15212
DEUTSCHLÂND( BR ) 2,o85
FRANCE 12?ù5 2'5?,
I TÂLIA 1524 3 ,2518
l.ux:l:B0uRc 121 t99 26tO6
NEDERL/,ND 8,812 1 r867
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f"---" Il"ro I
I ooro I
ErEaEr 
I
Etr colsr^lt8 8UB L! lllDcll tlllElEl
rnttgt rlsloBttEt.t rtt DDI tll.lrDuffir llllll
rDrzzr coÜStltltr sÛL xEg|lito rÀzloil^Ir
PnI,rZE rUlOEOl@ OP DE EIrÜBLlXEl Xrnn!
Palx d. 8ro. I lircLrt( trraco uchl)
a..üoopDrur(tl8co ult)
( l!.1 Rh.lDl .-l!!tl
PrLr ôa !ro. À h r.!t.
(lruco uché)
truco re8crto)
dr groa à lr ralta
1t
ps plac.-Ja Stocl
mrr comstltts sun LE illnctE rlrTmIEuR
INEISE TESIOESIEI,Lî ÀUT DEI ITLITDISCEET{ I,IâITEI
rnEzzr cof,st.ttllr sul ltEnc.tlo rÂzroltatE
IAIJZEI r/lrIOEfO,lEl{ OP DE BItülEl{Irt}IDSE U.{.Rf,I
Da!crlptio!
Baschr. rbutg
D.!crisloÂ.
O!.cbriJÿlaE
1r dr tro! À LtÀcbrt(tr.Àco drrché)
Grooth.adal!..!toopprll r( lrsco .skt )
( t!.1 Rà.1!1 .-fG!tf
(rb KêüzrlchEu!g66tcI
Gro..hùd. lÊabtab.pr.1r.
(1r.1 ElEzêlhùdêl)
Prlr d. gro. À h v.ota
lruco !æché)
krtrl dracqulsto
(lruco lorceèo)
r d. tro. À 1â rc!t.
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p§ placc-Jo
unl
OEUFS de POULE
cl B (55-609)
Pnx sur les morchés de gros
et prix d'écluse
HÜHNEREIER
Kt. B (55-60 g)
Prerse ouf Grofjhondelsmorkten
und Ernschleusungsprels
UOVA di GALLINA
cl B (55-60s)
Prezzr sui morcoti oll'ingrosso
e prszzo ùmite
KIPPEEIEREN
h B(s5-60s)
Prrjzen op groothondelsrnorkten
en sluispriis
Pnx hebdomodorres
Wochenpreise
Prezzi sgtlrmonolr
Weekprijzen
UC/piàce. unrtà
RE/Stück. stuk
- o,o,
I o,ou
0,05
0,0/.
0,32
o.28
o.21
0.20
0,16
0,12
0,08
0,04
0
vt vilu[ tx x xt xll I x nt N v vt w vtü x x I nt1966 | 1967
- 
BELG|oUE Kruishoutem DEUTSCHLAND(BR) Kôln FRANcE:HollescentrotesdèPoris
LUXEMBOURG :OVOLUX ITALIA . Milono NEDERLANO: LEI -prrizen
PRIXD'ÉCLUSE / EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREZZO LIMIÎE / SLUISPRIJS
I r r r , , T,SOVü vr rx x xr xill r il il rv v
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DM/piêce.unito
DM/Slück.stuk
VIANDE DE VOLAITLE
Eclalrcl6ôênênta concernant Iea prlx des volailles (prix fixés et prlx de uarché)
et lcr prélàvGnonts à lrlnportetion repria dans cette publlcation
INTRODUClION
11 a été prévu, par Ia voie du Règleaent îo 22/62/cfi du 4.4.1962 (Jourual officlêI no Jo ctu
20.4.1962)r que lror8aaiaation coDnune des narchés oeraitr dane te aacteur de la viaade de vo-
Iallle, établie graduellcneat à partir du )O Julllet 1962 et que catte organlaatlon de narché
cotport€rait prl'DclPeLenênt un réglne de pré1èvenente intracoamuaautalrce et de pré1èveaegta
envera lea paya tiera' calculéB notament sur Ia baae dea prix daa céréalee foumagèree.
Lflrsteuration' à partLr du Ler jull]et'196?, drun régine tlg prix ualqus des céréalea daae la
Connunauté a conduit à 1a réal-leati.on à cette date dtun nârché unique daaa Ie a"cteur de la
vlandè de volailIe. fl en est réaulté Ia 6uppre66ion des prélèvenenta intraco[Eu1autetreB.
I. PNIX FIXES ET PRELEVEMENTS A LIIMPORÎATION
ConforEéûent eux erticleB ) et ? du Règlenent \o 1Zr/6?/CEE dv 1).6.196? (Journal OfficlGl du
19.6.196? 
- 
1oène année no i1?) portant organlBation coûnune dea narcbéê dane le sectcur da
Ia viancle de volaitler Ia Conniseion, aprèa cousultation du Coalté dc gestJ,on, flxo pour le
Connunauté 1êô prlx drécluaê et lea préIèvenents à lrinportation pour chaque trlnastrc.
Prix dféc1u6e : (Rè61ênont n" 1Zr/6?/Cæ 
- article Z)
Les prix drécluae aont flxés à lravanca pour cheque trioestre (= pérlode da trota nola) ct
sont valables à partlr du 1er aoveabr.r du Ier févrler, du ler Eai et du ter août. I,org de
Ieur fixatlon' 11 est teDu conpte du prlx sur Ie narché uondial rle Ia quantité de céréele3
fourragères nécegeaire à Ia productloa drun klrogre'e de voraille abattue.
11 est égaleueat tênu coopte dea autrea coûta drallueatatlon alnai que dee fraj.B généraux dc
productlon et de connorcialiaation.
Prélèvenents à lrinrortation : (RèBlenent ao 1Zr/6?/CEE 
- artlcle J)
IIe sont fixéa à lravance pour chaque trlnestre et aont eppllcebles aux produlta viaés à lrar-
ti-cle ler alu RèBleEent \" 1Zr/62/CEE, à aavoir :
Nuaéro du tarlf
douanier comun Dési8netloÀ dee produita
a) 01.05 Volal1lcs vivaates de baaae-cour
b) 02.02 Volalllea üortea de basae-cour et leura ebata concatlblee (à ]!ex-
clueion daa folee), frai6, réfrigéréa ou coagelés
c) 02.o, Foieê de volaille6r
aauEure
fraie, réfrigéréa, congelés, aaléa ou ên
d) êx O2.O5 Gralaac de vo1allles non pressée nl fondue. fraiche, réfrigérée,
congeléc, ealée ou en saunurer aéchée ou c! aeunurcr eéchéà oufunée
o) 1r.01 B Gralaee de volaLlles preesée ou fondue
f) ex 16.02 B I Autrca préparetlona et conaervea de viaadês ou drabata de vo_Lalllc!
En cc qui concerne I's celcul dea dlvcrs prélèveoenta è IrJ.mportatloa, iI faut Be référer aux
articlc! 4 et 5 du RèEleDent f jZr/6?/CEE.
11
II.@
Lca coura ladlquéa !c soDt paa néccaaalrca"nt conparabha cn rallon dca coadl'tLo!! coE-
uqrclelca partlcullèrca iur dl"crr Etet! ûêEbr.. alnai quc ôca tllffércaccc dc quallté1
d. pold6. ô. PréParatlon ct dreasortincnt.
Balrlour t Prg dc gror à h yontcr départ abattolrt Polds abattu (oa Cryovac)
^Il.oaEEa 
(Rf) t Prlx ô. gror À 1a veatc, départ abattolrr poldo abattu' cotatLora Par
aontlagc
I:æ t Prlx d. Sror à Ia veutc, Eallcc Ccntralcs dc Parlat Pold! ebattu
IEI!g r Prlx dc 6roa à lrachat, franco narcàé dc l{lhnr Poida abettu
luxeabour8 t Prlr ile groa à Ie yonto, franco na6aalD da détallr polda abattu
paya-Bae : Prlr do gror à Ia vcnte (calculé par Ic trProduktachap voor Plultrve. .D
Ei.crcnrt), Pol'da abattu (cn Cryovac).
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SCHLÀciITGEFIIJcII,
Erlâuterungen zu den n.chstcnend aufgeführten prei-se! für schrachtgefrüge1
(fe6tgesetzte Preise und l,larktpreise) utral Abgchôpfungen
E]NLEITUNG
rn der verordnung Nr. z2/62/E\tc von 4. 4. 1ÿ62 (Antsbratt Nr. ,o von 20. 4. Lg6» wurde be-
stimt, dass die geneinsane }tarktorgani6ation für Geflügelfleisch ab )O. JuIi 1962 schrittwei_
se errj-chtet wird, und dass die auf drese tVeise errichtete lliarktorganisation in wesentlichea
eine Regelung von Abschôpfugen für den'ry'arenverkehr zwischea clen llitgliedetaateD und. Eit atrlt-
ten Làndern unfassen wirilr bei deren Berechnung lnsbesondere die Futtergetreidepreise zugru1de
gele8t werden. In Zuge iler Einführung einheitlicher Getreidepreise in der ceBeia6chaft ab 1. Ju-
li L967 v.ird zu diesen zeitpunkt eir geneinoaner liarkt für Geflügelfleisch her8e6tellt. Dæit
entfiel-etr alie iunergeheinschaftlichen Abschôpfungen.
I. FN§TGffNTZTE PREISE UND ABSCHOPI'IJNGEN BEI EI}JFUIIR
GeBâss Artikel J ud / der verordnungNr. L2J/61/E'itG voa:-3.6. Lg6? (lntsulatt von 19. 6. L962,
10. Jahrgæg Nr. 117) über die geneinsane Marktorgæisation für Geflügelfleisch Betzt die Koe-
Bissioh nach Auhcirung des zu6tândi8en Verwaltungsausschu6ses für d.ie GeneiDschaft vierteljâhr-
lich Einschleusungspreise und Abschôpfungen feat.
Ein6chleusunAsprei6e: (Verordnung Nr. lZr/6?/E:iiG, Art. Z)
Die EinscLleusuns6preise werden fur jede6 vierteljahr (3 zeitraun von , l"ionaten) in vorauB fest-
Sesetzt und Selten ab 1. Novenber, 1. Februar, 1. Mai und I. August. Bei der Fe6tsetzung wlrd
der lieltnarktpreiÊ der für dIe Erzeugung von I kg Geflügelfleisch erforderlichen Futtergetreid.e-
nenge berückslchtigt.
Aus6erdeE 6ind die sonstigen Futterkosten 6oÿie die allBeneinen Erzeugunt6- und vernarktung8ko-
sten zu beruckslchtigen.
Abschôpfunsen ber tinfuhr (Verordnung W. f2r/6?/EitG, Art. J)
}'ur die -îolgeDden in Art. 1 der Verordnungltr. LZt/6?,/E,.lc genannten Zollpositloaen wird viertel_
;âhrlich 1m voraus eane Abschôpfung festgesetzt:
Iluroer des genein-
6anen Zolltarifs Beze5-chnung der Erzeugnj-sse
a) or.o5 Hausgdlüge1 lebend
b) o2.o2 Hausgeflügel,nicht lebenil
von ( ausgenoroen Leber ) ,
und geniessbarer Schlachtabfall hier-
frisch, gekühIt oder gefroren
c) o2.o3 Geflüge1lebern, frj.sch, gekühtt
Salzlake gefroren, gesalzen oder in
d) ex 02.05 Geflügel,fettr weder ausgepresst
Bel(ühlt, gefroren, gesalzen, in
gerâuch ert
Eoch au6geschDolzenr frj.6ch,
Salzlake, getrocknet oder
e) 15.01 B Geflügelfett, ausgepreEst oder ausgeschnolzen
ex 16.02 B I Fleisch und Schlachtabfall
macht, von Geflugel
andere zubereitet oder haltbar ge-
"ia§ die Berechnung der einzelnen Abschôpfungen betrifft, wird auf die Artikel 4 und 5 der ver-
ordnung llr, 123/67/L\lG hin8evriesen.
16
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Die l'larktpreiEe siEd infolge der be6onderen llandalsbedingungen in den eiazel-nen Mlt8Lied6taatent
der Unterschieile iE qualitât, GewichtÊklassierung, Zubereitung und Sortierung nicht ohne wel.tere6
vergleichbar.
BelAien: Grosshandeleabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewj.cht (ln Cryovac)
rygscElg (BR)3 Gros6handelaabgabepreis ab schlachtêrei, Schlachtgewicht; Notierugea
an Stichtagen.
Frankreich: Grosshandelsabgabepreie I'ZentralhaLlenrr Pari6r Schlachtgewicht
@3 cro§shandeIÊeinkaufspreis, frei Mailânder llarktr Schlachtgewrcht
LuxenburA: Grosshandelsabgabepreis frel Einzelhaadelr Schlachtgevicht
Niederlilde: Grosshandelsab6abepreis (berechnet durch die rrProduktschap voor
Pluinvee en Lieren", lichlachtgewicht (ia Cryovac)
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POLIAME
Spls8ezloai rcletlyê a! gtczzl del pollane che figurauo nc1 prà6eate pubbLlcazioBc
(prczz! fIêsati c ptezz! di aercato) e aul prelierl allilnportazloac
I}TTRODI]ZIOITE
Cotr 1l regoleEeato Ào 22/62/CDE dêI 4.4.1962 (Gazzetla Ufficlale no lo ilel 20.4.1962) à atato
8tabillto che lrorganlzza:zloÀe conune dei nercatl nel aottolo det pollane sarebbo atata gradual-
Eeutê l8tltu1ta a dccorrcre dat ]O luglio '1ÿ62 e cb6 tale organLzzazj-oae dl nercato co[porta
priaclpalnente un re8'iûe dI prellevi fra gli Stati nenbrl e nêI confrontl d6i paesi terzi, ca1-
colatl l,[ particolare auIIe base dcl prezzi dei cereali da forrggto.
Lrinstaurazioae' a decorrere dat '1o lugllo 1967r di un regtEe dl prezzj. uBlci ilei cersalL nellâ
Conunità conporta la reallzzarione, a1la Eteê6a data, di uu nercato uDico nel aettore deI po1-
laue. Di conseguenza aoEo venuti a cadere i prellevi intraconunitùi.
I. PREZZI FISSÀTI E PREIIEVI ALL']MPORTAZIONE
conforEenente aglt artJ,coli ) e ? de]- regolanento n" 1Z'/6?/CËB deL 1r.6.196? (aazzetta uf-
ficlale del. 19.6.1967 
- 
1oo annor ao 11?) che prevede untorg*lzzaztone coûune dêi Eercatl
nel aêttore del pollane, Ie ConBlsslone, aeDttto iI parere del CoEltato dl. ggatio[er fisaa
Per claBcun triEestre I Ptezzj- Ilnlte ed I prellevi alJ.rloportæione validl' per Ia Conualtà.
Prôzzl llplte : (regolaneato a" 1zr/6?/cqg 
- artlcolo Z)
I PtczzL llnlte aono flBêatl In antlcipo per cieacun trlnoatrc (= perlodo dl ] neel) e aoao
appllcabllt a decorrere dal 10 novenbrer 10 febbralo, 10 Ea6gto e 1o agoato. Per 1a deterul-
nazloae di teli prezz! at tlone conto de1 prazzo auL oercato ooadlale de1la quaatltà dl ce-
reall da foraggto DeccBaerle per Ia produzloDe dl un chilogramo di poIIetrc ûacêllato.
fnoltre El tlêna conto de611 altri coatl dl aliaêntazionô € deLlê epeae generall dl produzionc
c di comerclallzzazlone.
PrellevL allrlnportazloae : (regoLanento ao 1Zr/6?/CEE 
- articolo ,)
Dettl prezzl vengono flesati in aDticlpo per cleacun trlaeatre per le aegucntl voci tarlffarle
lndicatê aellrerticolo 1 del re8olamento no 1Z'/6?/CEE .
Nunero della tariffa
doganale conune Deeignazione del prodottl
a) 01.05 Vo1at11l ÿiyl da cortile
b) 02.02 Volatill nortl da cortile e loro frattaglie coMe6tLbill(eacluel t fegatl) freschi, refrigeratl o congelatl
c) 02.0f Fegatl dl volatilir fre6chir rêfrigeratli congelatl, salatl,
o ln salenola
d) êx. 02.05 Gre6ao dl voIetlll non preaaato Dè fuaor freacor rêfrlg€ratol
congelato, aalato o Ln aalenoler aêcco o affurlcato
e) 15.01 B Grasao di voLatIll lreaaato o fuao
f) êx 16.02 B I Altre preparazioDl c coD6orvê dl carnl c frattagllc tt1 vo-leti11
Pcr 11 calcolo dâ1 yarl prorlcvl êi rlnvle ar rc8oraoeDto n" 1zr/6?/cw, artlcoll I c !.
18
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f prczzl dl trêrcato, date le speclall condizloDl dl cou[orclallrzazLoÀa la ylgor. D.I
yarl gtatl aeabrl, lc dlfferenze relatlve aIIa qualltà, cLaaelfLcazloaê dl pêror Eodo
dl prcaantezloac cd aaaortlûentor DoD aono piâBoEântc conparablIl.
Bclglo : Prcrzo d1 vendltr del conûerclo allrlngroaoorfràlco Dettatolorpclo
norto (a Cryovac)
B.f. di ocrnanl.a ! Prczzo all vendlte dêI conEerclo allrll8roBsot franco ûâttetolor
peao nortor quotazlonl ln seguito e aoldaggC.o
FraÀcle : Pr.zzo d.! veudlta dal connerclo allrlngroBso rrEâIIes ccatralearr ü
Parlg1, peao norto
ItalLa : Prezzo rli acquiato del comerclo allringro8aoi fraDco ûcrceto ll1-
lanor peEo norto
Luasenburgo i Pt'zzo di vendita del comercio allrlngrosêor fraEco nagezzlao det-
tagllante, peso norto
Paeal Basai z Prezzo di vendita dsl comercio allr1agroasor (calcolato dalla
ItProduktschap voor Pluinvee en Eierenrr) peso norto (a Cryovac)
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SLACHlPtrUIMVEE
Toelichting op de ln deze
(vastgesteldo priJzen
pubLicatie voorkomende prijzen voor slachtpluinvee
en narktprijzen) en invoerhêffingen
INLEIDING
Bij Verordening, ar. 22/62/EEG van 4.4.1962 (publicatieblad ar. JO - dd. 20.4.1962) werd
bepaald dat de geneenschappelijke ordening der nækten in ds 6ector slachtpluinvee net
i[8ang van ,O juli 1ÿ62 geleidelljk tot 6tand zou worden gebracbt en dat deze narktorda-
nint hoofdzakelijk een stelsel oEvatte van lntraconnunautaire heffiDgen en h6ffiEgea
tegenover derde landenr die onds'heer berekend werdeD op ba6i6 vaD de voedergraanpriJzêu.
De invoering ru ile Geneeaschapi per 1 Ju1l 1967 van eea uniforae prijsregeling voor granen
bracht net zich nee, dat op bedoelde datun ook een geneenschappelijke narkt in de sector
§lachtplui.nvee tot stand werd gebracht. De intracomunautaj-re heffinge! kwæen daarnee Y
te vervallen.
I. VASTGESTELDE PRIJZEN EN IWOERHEFTINGEN
cvereenkonEtig artikel , eî 7 ÿaî Verordening ar. 1Z'/6?/EEO va\ 1).6.1962 (pubucatie-
blad van 19.6.196? 
- 1Oe jaargang dr. '11?) houdende een geneeB6chappelijke ordening der
narkten in de 6ector slachtpluiruvee, stelt de Connissie na ingewonnen advies van het
Beheerscomité voor de Gertoenschap de kwartaalsluisprrjzen en -invoerheffingen vaot.
SluisprrJzen : (Verordening nr. 12)/6?/EÊG 
- artikel Z).
Deze worden voor elk kwartaal (= tijdvak van drie naanden) van tevoren vastgesteld en
zijn van toepa6sing met ingang van'1 noveEberr r Iebruarr, r oei en L augustua. BiJ de
va§t6te11ing ervan wordt rekeninB gehouden met de wereldearktprij6 van de hoeveelheid
voedergranen benodigd vcor de productie van 1 kg geslacht pluinÿee.
Bovendien wordt rekeninü gehouden met de overige voederkosten en net de algeuene pro-
ductie- en conmercralisatieko€ten.
Heffin8en biJ invoer : (Verordenj,ng w. 12r/6?/EËG 
- artikel J)
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren ÿastgesteld voor de volgende in artakel 1 van
Verordenrng ar. 123/67/EEG opgenonen tariefposten :
Nr. van het 6eneen-
schappeliJk douane-
tarief
Oesc hri j ving
a) 01.05 Levend plulEÿee
b) 02.02 Dood pluiûveer alsEede de daarvan afkoûstige eetbare
slachtafvall,en (net uitzondering van levers) vers,gekoeld of bevroren
c) o2.o) Levers van plulnvee, vere, gekoeld, bevrorenr gezouten
of gepekeld
d) ex O2.C5 Geperst noch ge6nolten vet van pluiavee, versr gekoeldl
bevroren, gezoutenr gepekeldr gedroogd of gerookt
e) 15.01 B Geperot of gesnolten vet van pluiavee
f) ex 15.02 B I Andere bereidingen en con6ervenr van vleee of van
al-achtaf va1len I van pluinvee
Wat de berekening van de diyerse invoorheffingen betreft zij
nr.12i/6?/EE3.artikels 4 en 5,
50
verwezen naar Verordening
rr.@
Dc yerneldê EarktpriJzcn zljn ten gevolge van de epecial,e handelsvoorvaarden ln
de ordcrscbeiden Lid-§taten, het vcrachil ln kwalLteit, gerichtsklaaaering' be-
reidingsÿljze en sorteringr nlet zondar Deer vergelijkbaar.
België r Groothandeleverkoopprijêr af êIachterij, gealacht gewicht(ia cryovac)
Duj-tstand (BR) : croothandelsvsrkoopprj-ja, af elachterij, geelacht gewicht
Noterin6en volgens 6teekproef
lranhriJk : GroothandelsverkooppriJs,rrHalle6 centraleart van Parj-jar Ee-
61acht gericht
!!gl!i , GroothandelsaankooppriJs franco markt Milano, g€d.acht Eericht
Luxenburs : GroothandeL6verkoopprijsfrancokleinhandel, gealachtgericht
Nederland : Groothandeloverkoopprijs (berekend door het rrProduktschap voor
Pfuinvee en Eierenrr) geslacht gewicht (in Cryovac).
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rIAl{DE BOÏINE
Eclaircis§ements concemart les prir ile la vian<Ie bovinâ, cmtenus dars cêtte pu!1icêtion
]. PRIX EIÆS
Confoménent à lrarticle 2 du Règlemeîr no 14/64/çW du 5.2.1964 ( Journal offioiol Aù ?1.2.j964, 7àûe
unée; no34) loriilt établissenent gr&dual alrue olganisetion cof,Ime iles narchés alans ls sectêur ale la
viande bovine, des Drix iltorientation pour boÿins êt v€aux sont fixés cheque année par 1es Etêts-ilanbres
pour la csjrlpagne dê commerclalisation itébutant 1e ler aEi1. css prlx d.rorientatrm se rapportsnt pour cha-
que Etat-Merbrê aux prj.x réa1isés dans 1e mâms steds du comnerco d.e gros.
las prix d I por boÿins sont fonction des prix altorientation, parcs que lrEtat-1,{embre peut flIsr
ce prix drintelvention à u niveau compris entre 93 ')i at 96 É du plix drorrentatron (art.10 d.u Règlement
14/64/cDE).
II. PRIX §I'R IE I{ARCEE IMERIT'I'R
','n vertu d.e lrarticle 5 d.u Règlement 14/64/Çfr (noaltfié par 1e Rè61eneù ]:6]-/66/CEE) et en vertu d.G 1,articIe
1 par . J du Règlenent ao. 63/64/cnE la Commrssion fixo hetttonsalairemênt pour chaque Etet-;(enbre, les prix
de marché pour bovina et veaux à partir iles prix constatés sur les march6s représentatifs. (Atlnexe III du
nèglement 14/64/CEE). Pour obtenir la moyenne de ces prix ite ma^rché on effectue la pond6ration d.e chaque clas-
se conmercralisée à lrai.de iles coefflciants èe ponèéraiion mantionnés dans lrenexe pr6cit6e.
L"" orrr 
"on"t"té" alrr" 1o" Etat"-I:erbt"" "" ,rpoo"t"rt ar" ,rr"h6" urrr*t" ,3elgioue : -liarché ! Ânalerlecht 
- 
Poials rif
g9tsI_gg_lg:ghÉ | bovins r mercreati
veau : jeudr
Allenaene (8.F.):,'.larchés I 1? marchés (Rhénanie d.u Nord 
- 
Iestphalie)
Aachen, Duisbur8r Dissardorf, Essen, I(iln, i.iônchen-Gladbach, r,Iuppertsr, Dort,uni1,
Gclsenkirchen, Eagen, Recklinghausên et Bochum 
- 
poids ÿif.
Jour de narch6 I luldt
lbarce : IgtS!É t La_,Yi11ette - Poials net sur pjoiliioyennearrtlmétrque d.es ætatrons itu luùi d6 La semaine courilte et alu jeud.r ale Ia
senaine pricéd.onts.
La conversion ales cotêtrons poiês nêt sur preil ên poids vif est effectuée à Irai<te
d.es coefftcients de rend.enont sulvmts r
Ig:il"= 
' Boeufs: extra ?58 f !gg:egg:: oxtra z 60 7'. Jgilgg: extra z 59 Ile qual:55 y'. le qual : )6 ;l le o,:a1: 54 1
2e qual:1Z I Ze qrral: Jl i'
3e qua1r49 /. le qtalz 47 f
yggB= : exrra t 6) 1i,
1e qual : 60 I
2e quat t 55 y',
3e qual r !1 I
ISf:g_4g_rlqSIÉ r lundr ot jcrrr'l
Italie r IgS!Ég:
a) ?94e excéclentaire
!'irenzer iiacereta, laclovar ReggreEmilia, chivasso, trlod.ena, Crenona 
- 
porils rif.(pour obtetrirle prix ile gros sur Ie narché de Firenzeron aJoute à ta cotatlon rdépart ferme,run oontut
forf'..italre de Zj LLt poids vlf)
Moyenne arlthüétique dea cotatlo[a al1ant du nercredi. de 1a seEaine au nardl de ra 6enalneb) zole déficitaire courante.
RoEa _ poids abattu
aveEt Ia conversion de6 cotationar poials abattu en Dolda vifr iL y a lieu drapporter re6 correc-tionÊ Buivantea !
Vltelloni : lère et 2èae quat ! _ ?.gOO Lit par 1OO kg
Boeufe : 1ère et 2èBe qual 3 _ 4.9OO Lic par lOO kg
Vachea : Ière et 2ène lua1 ! _ 4.5OO Llt pâr 1OO kB
Veaux : 1ère et 2ème qual : + 4.6OO Llù par IOO kg
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lpràs correotlon pour 1ê oonvoroiôn en poitlB ÿif, ü spplique les coefficients d.e renalomênt
suivantE i
Igsitg 
'Vitollonl r tèrequal: !8/, Soeufe r 1àreqtal- t 55% Eglgg t 1ètequal t ))f
2àme qual r 54 f Zàme quat t JO y'" ?ène que]- t 49 f
IggÈI t 1àre qual r 6l f
2àme qual r !! /
Le prir noyen pondl6ré est obtonu par lrapplicatiqr iles pourcentegss d.a pond.ération suivetg !
a) 6t / Pour 1a zme êxcédontaire
b) 33 /, pour la zona déficitêire
fa:=embourg ! IgIs!ég : Luremlourg et Egcb-sur-Alzette
Porils abattu 
- 
Moyenne ârithmétiqus d'os cotations des tleux marchés -
!a conrergion tlôs cotations poids abattu en poids vif est effectuée è lraitle d.es coefficiênts ile
renalemênt suivants :
ggyiSg r Boeufg, gÉnisseg, taurqauL_fgg_h9: t
qual AA t 55 /,,
qual A :53*
qua13 t52/'
Yggg= ' 
60 rt
Jour tle marché I luili
Prw-Bas s IEIgÉg: rylE: Rotterdan. rs Herto-eenbo6ch et Zwolle - poid6 abattu
Ig : Barneveld et rs Hertogenbo6ch - polds vif
Moyenne aritbm6tique Aâs cotatlons
Lê oonrersion des cotêtlonê poida abattu 6n poids vif est effêctuéê à lraitle des coêfficlêntB èe
rentlenent suivants:
Ig:iI"= t ertra z 62 /' lauteaur t 57 /' ÿaches deatin6es à
lère qual : 58 É ltlndustrie aLinentaire z 47 f,
Zènequat:ÿ/.
3àme qual t !2 f
{o}1s__dl3r_nggg.b§_ r Bottsralan : Bowins - lmrti rs Eertogenboscb t nercredl
Vsaux = mardi Zwol1e ! vcralreall.
Barneveld r lundi
rrr.qÀ l@
&t Bo baaant 6ur I€Ê uarcb6g les pLuÊ r€présontatifB deB pays tiêrsr la ConmisEion fite h6bôonadelrsnEat 164 prir
è I'irportêtiG pour boÿins ot vâêrr: (Bèglenent îo 14f64fÇffi'r 8èg1. no 6J/64/wE et Bàgto f 140/64/@)'
CoE prlr amt naJor6a alos EcBtaDta forfaitèiroE repr6seatant leg trêis ilê tranBPort JuEqutaur frotièreg ôe Ia Com-
runaqt6. Ces moata[ts sont IeB mênes pou! tous lss paÿ§ ale 1a C.§.8. (Exception : des noniar'üs plus é1evés à ]tim-
portation rle reau: a ItaliE).
las na^roh6s représentatifs al6s paÿ6 t16!E so[t 1ês sulvæts t
l. Duena,rk t noyomo ilos ootatlons aIâ 3
a. 0XIIP08T . IJanôbru8sts Kvaeg og &ôtleelg
b. l f . ganÿlrkende &neke lndels-Rreaturekeportfo!€nlnge!
c. DLf, - Daneke lanatbrugeres (ree'tursê18§forênlnge!
2. (hæôe-Sretagne r noyêDne iteg 64 nerchés
3. Irlanite t natoh6 als Urblln
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BIIDIL!IgCE
ErlÂuterungen zu den nachstehend aufgefllbrten Prel6en
r.@l§.E
GeEâss Art. 2 iler Velordnuag, t4/64/two voa 5.2.1964 (Antabtatt der Europâischen GeEein6chaften
von 27.2.L964 
- 7. JahrganSt Nr. fh) tlber die schrittweise Errlchtuag einer ge[elnseen Marktorga-
nlsatlon fûr Rindfleisch werden jâhrlich vor den an I. Aprll beglmenden WlrtschaftsJahr ilurch Joilea
ü1tg).iedstaat OrtentieruEAsprel§e für Blader und Kâlber fsatgsactzt. Dleee Orleutlerungsprelee ba-
sieren für Jeden lrltglledstaat auf Prelse der gleichen Grosehandetagtufe.
Der lrterventi-onspreis für Rinder hÉin8t voE orientlerungeprels lnaoferB abr ala Jeder tlitg11ed6taat
einen Interventionapreia fe6t6etzen kann, der zvlechen 9, Ptozeît unrl ÿ6 Prozent des Orlentlerungs-
preises liegt (Art. 10 der Verordnun9 l4/64/OttO).
II. MÀRKTPRÊISEÂI]F DE ITI,IXDISCEEI XTXf,T
Genâss Art. I iler Verordnwng L4/64/îtQ 
_(geândort ilurch Vcrorüiwg, L6]-/66/trilq) und 6ôEâ88
Àrtlkel I, absatz , iler verorthuaB 6r/64/Ello etellt all'e KoMiBsion rôchertlicb
fiir Rùiler urd EâIber Preise auf alen h Anhang III zu verordruÂg /tu16+1WO geaaauten
Mârkten fest. Diese Marktpreise ergeben einen gewogenen Duchschnltt, der nach den ebenfa1l6 lE dte-
sen Àn}tang aufgeführtea Marktanteilen der Qualitlitsetufen berechnet wLrd. ID einzelnen handelt ea sich
un folgende Preise:
BelAien t EEL t Alderlecht - Lebendgewicht
MarkttaEe:nlnderjUlttrocb
Kâlber j Domerstag
Deutschland (An) r Ulirkte : 12 Erkt. (Itordrbcla-tcgtfalen)
ilachen, Dulsburg, Düsseldorfr E6Eenr KôIn, Môachen-Gladbachr tt{uppertal,
Dortnunalr BochuB, Gelsenkirchenl Eagen und Reckli_nghau6en 
- 
LebendAewlcht 
-
Xerkttal r Xotag
Frankreich s E:Eq : La Vll1ette - SchlachtEewicht (po1ds net aur pied)
}[e Prelse voE Montag der laufenden Woche und voE DonDeratag der vergangenen
IIoche werden arlthaetlsch genittelt.
Dle Unrechnung von Schlacht- auf lebendgericht erfol8t nit folgenden Koeffizienten:
Rinder :
Ochsen extra . 58 % Bullea crtra . 60 % §!!g crtra | 59 %
L. (,ual.: 55 % 1.eual r 56 É 1.Quar 2 54 %
z. qual.z 52 % 2.eua1 z 51 %
,. qua]-.. 49 % ,.QuaI ; 4? %
IEI! ertra t6r-p
1.quaI z 60 n
2.qua1 | 55 b
J.QuaI z 51 i
i.arktta8à : MoEtag ud Donner3tag
Italien: llârkte
a) llberschusssebiet
Modenarcrànonar Flrenze, Macerata, Padovar Regglo Enilla, Cblvasso 
-_!!Èglggg!1g!!(zur Ernittlung des Grosshandelspreises von Firenze wird zu der Notierulg ab Hof ein Pau6chal-
betrag von Lit 25 je Kilo5ram Lebendgewicht addiert)
Die Notieru[Ben von Mlttroch der vergangenen lloche b16 zum Dienstaig der laufenden Woche werdeD
arithmetl6ch genittelt
t).@ç@
Ro," - ggllgLlgg:g!
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Dle llDrecbnuag voa Schlacht- auf Lebendgewlcht erfolgt nach BerlchtLguD8 ur
folgentle Betrâge :
vlteLloal 1. und 2. QuaI. : - 7.800 l,Lt per 100 kB
Ochsen I. und 2. Qral. 3 - 4.9O0 Llt per 1O0 kg
Kühe I. uad 2. QuaI. , - 4.100 l.it per 100 kB
Vitetll 1. und 2. Qua1. 3 + 4.60O Lit per 100 k6
anschllessend werclen folgenile Koeffizienten benützt :
Ri-ncler :
Vltellonl. : 1. Q.uaf.: 58 16 ochaeE : I. Qua1.: 55 %
z. Qual.r b+ lt 2. Qua1.3 50 %
Kühe : I. QuaI.: ?5:7,2' Qual.! 49 16
KËlber ;
vlteui 3 1. Qua1.: 6l %2. quaL. z 59 %
Das gewogene l't1tteI rlrd orr.chtrot durcb l{ultlPllkatlo! der unter
a) genannten Prelse Blt 67 % und der unter
b) 6enannteu Prel-se aj.i" 5, %.
f"rU""g : lglElg ! Luxenburg uud E§ch-sur-Àlzette
Dle Preise beider Mârkte werden arithnetisch Benittelt - S$"gryi@.U! -
Die Uurechnung von Schlacht- auf lebendgewicht erfolgt nlt Eilfe folgender
Koeffizientea:
Rlnder :
Qc-lggnr-lâ1'ge-nr 
-Bg1-19DJ-KgEe- ! Qual. i^: ??lB t52%
Kâ:-ber . 60 %
Markttae : Montag
@t ltâtt<te
!l!j!g : Rotterdanr re Eertogenbosch und Zwolle - schlachtgewicht
@!g t BarEeyeld*und rs Hertogenbosch - Eg!g9!|j!s.!!
IEe Preise werdea erithretisch Eemittelt.
Dle Uurechnung dêr Prelee von Schlacbtgcwicht auf lebenCgewicht fitr Rlnder er-
folgt ait BLlfe folgender Koeffizienten:
*$acbtrinder : Extra 1644 p!!1!!!g: 5? % @ 47 %1. Qual!56 %2. QuaL.56 %5. Qua].z5à %
Markttase : Rotterdæ - Iiîi:l : #rïj;r"", 3::là;"i., il::ffit
rs Eertogen',osch I Mittwoch
III. @[E
Dle Konmlssion setzt r6cheatlich Einfuhrprei6e für ,iinder und Kâ1ber auf Basls der Preise auf
den reprâsentativen Mârktea in Drittlânalern fest(TerorihwgenL4/64/;wct 6r/64/Êvt9 uud 140,/64,/EwG).
Die,;e l,Iarktpreise werclen E feste Betrâge für Cie Transportkosten his an die Greûze cler GeEein-
§chaft erhôht. Diese Betrâge sind für 811ê llitgtistlslânde" gleioh (Àrsna.hme : h6nerE Betriige bei
Ernfirhren von Kalbezn naoh Itelien).
Die repriisentatlven Mârkto 81nd s
'1 
. Diinemark s DüohEchnitt tler Notieruæn vm
a) OrcXfOnn . tanitbrugpte KÿaeB oB Kôrsalg
b) f K - Ssritkerralg Denske Andels KreatureksportforehinS€r
o) I f r - Danske Land.brugeres Kreatursalgsforen'n:Fr
2. Groesbri.tsnren : Durchschnitt von 64 Miirkten
3. Irland t i',arkt von Dublin
6l
CARNI BOVINE
Spiegazloni relative ai prezzi de1Ie carnL bovLne che
figurano neIIa presente pubblLcazlone
I. PREZZI fISSATI
Ia appJ.lcazlone dèll'arttcolo 2 del RegoLamento î. 14/64/CEE d,el J.2.1)64 (Gazzetta UfficiâIe del
2?.2.1964 
- 
70 auno n. J4) rerativo alla graduale attuazi.one di un'organizzazione conune dei Eercati
nel settore delle carni bovine, ciascuno stato nenbro fi66a, per Ia campagna di connercializzazione
chê inizia àt Io aprile, prezzi d.,orienttuento per i bovinl ed i yltâlll.
TalL prezzl di orientanento 6i riferiscono ai prezzi fornâtlêl Ln ciascuno statc neEbro in una nede6i-
na fase deI comercio allringrosso.
I prezzl drintervento dei bovini è calcolato in funzione del prezzo drorlentaeento in quantolo stato
nenbro puof fissæe tare prezzo drintervento ad un lr.verro conpreao entro ir ))fr ed, Lr 96)l del prezzo
d I orlentanento
rr. PREzzr su! r@BgÂtq rrglERl{o
In appli.cazione dell'art. 5 del Regolamento n. 14/64/cËE (noclificato dal Regol,æento n. t6L/66/cEE) e in
applicazione deIIrart. 1,par.] del Regolanenro $/6ryCË,.1:Conaissione fissa ognl 6ettimaa, per ciascuno
stato nenbror 5- prezz! di nercato per i bovini eil i vitelll 6u11a base dei prezzi costatati 6ui nercati
rappresentativl (Allegato III del Rêgolanento n.14/64/CEE).
Per ottenere Ia nedia ali tali prezzl di nercato si effettua Ia ponderazione dl ognj. classe connercializ-
zata neiliute i coefficj-enti indicativi nel suddetto allegato.
I p""rri 
"o"t"t"ti r"Â1i Strti r".b.i "i.if""ir"ooo "i u"gr"rti.""".ti,Belgio: Mercato3 Anderlecht 
- IèEo vivo
Ofu"nl__9.i *.S"t.,: bovini: mercol.edj-l
vi.te115.: giovedil
A.f'. di Gernaia: Mercati: i2 mercati (Renania del Nortl 
- 
ryestfalia)
Aachen, DuiBburgr Drsseldorf, E66eDr Kôlnr Mônchea-Gladbachr,üuppertal,
DortEund, GelsenkirchenrHagetr, Recklinghausea, Bochun. peao vlvo.
Glorno dl nercato r luneôlr
I'rancia: @to.: La ViUette - Peso norto (poJ.ds net sur pled)
lledia aritnetica delle quotazionj. deI lunedlr deI1a settinana in corso e det giovedil
derla settinana precedente. La converElone delle quotazioni 
" polcia net 6ur pied, rn
pe6o vivo ê effettuata nediate i 6eguenti coefficienti d1 resa:
Bovini:
Brci extra: ,8%
1a qual.: 55%
2a qtal-.t JZ%
1a quaL.: 49%
p!3.!!!: extra: 6Jl
1a qual.l 60%
2a qvaLr ,5%
5a quat; 51%
Glorpi di lercato s I:nedlr c glovâdll
Italia: Mercati:
a) zona ecceilentarla
Vaccbe:
crcnonar Firenze, Maceratar paarovar Reggio Enitiar chiva.aor Modena- peeo vivo(Per ottenere iL prezzo allringrosso 6uI nercato dl Firenze, a1le quotazionj- rfranco azienda
aEricolàff va agBiunto un annon-tare foriettario di LLf Z5/kg peso vivo)
lledia aritmetica delle quotazioni che vanno dal mercotedi della settimana precedentc al nartedide1Ia settimana in corso.
b) zona deficitaria
Rona 
- lqso norto
Prraa doll,: conve.-i-one de11e quotationi peso norto in peso vivo, sl rendono necessarie Le
seguentl corrEzloai :
Vltellonl i Ia e 2a quaI.: _ Z.SOO !it. i.r Iq) 16
Tæi: extra: 60%
1a quat-,z )69É
extre | 59 %
1a qual, t )4 lo
2a quaL. z 51 %
3a qual. z 4? %
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Buoi la e 21 qual. 3 - lf.gOO Lit per IOo kg
V:cche Ia e 2 a qua1.3 - 4.500 Lit per lO0 kg
Viteui 1a e 2a qual.:+ 4.6OOLit. per 1OO Kg
Dopo 1a correzione, p.r Ia conversione in pe6o vivo, si applicano i eeguentl coefficlen-
ti di resa:
Bovini :
Yilel-lgi: 1a qual.: 5876 Buol: 1a quaf.: 55%
2a qual.z 54% 2a quaL.z JO/o
Ygg.gir§, ta qual.: 55 /,
2a qual.: 49',
l@ul: 1a qn]..z 61/,
Za qual.: 59%
IL prezzo nedio ponderato 6i ottiene nediante I'applicazione dêIle 6e6uenti percentuali:
a) 674 per la zota eccealentari.a
b) 314 per La zoîa deficitæia
@!!æ,: Èlercatlt I,ussemburgo città e Esch-sur-Alzette
Iÿledia aritEetica deIle quotazioni alei due mercati- - P]:ryb
I,a conversione delle quotazioni pe60 norto in peso vivo è effettuata mediante i seguen-
ti coeffici-enti di resa:
Bovini .'
Eyo_r_,-gioyggcJr9u tqr!, 
-vgc-c}gi qtal-. AAz 55%
^ 
.. 51-l
B iSZl
viteui: 60i6:
Giorno di nercato: Iunedil
Paesi Bassi: tlgrgli;
rylgi, Rotterdam, rs Ilertogenbocch e Zrvolle - peso morto
Vite1li: 9arneveld, rs Ho"to6cnbosch - peEo vivo
I'iedia aritmetica del,le quotazioni
La conversione de11e quotazj-oni peso norto in peso vivo è effettuata mealiate i seguentl
coefficienti di resa:
Bæini: extra: 621
1a quû,.z JBI
2a qtal.: )6'A
)a qual.z J2%
lorj-t 5'74
@:47%
Giorni di n^rcato: Rotteralæ: Bovinl: lunedil
Vitelli: martedrl
r6 Hertogenbosch! mercoledir
Zwolle 3 venerdi I
Barneveld : luncdir
1II. PREZZO AIL'IMPORTAZIONE
La Con,uissione fisea ogni settlmana i prezzi allrinportazione per i bovini ed i vltelli basandoel
sulle quotazioni regi6trate sui mercati piu' rappresentatj-ri dei paesi terzi (ReSolanento n.14/64/
/CËE e n. 14O-64/CEE), TaIl prezzL 6ono aunentati di inporti forfettari che rappresentano Ie opese
di trasporto flno alle frontiere deIla Conunltà.
Dst'ti importi sono g1I stessl p6r tuttl i pd,€si dslla C.E.E. (Eccezione : importi B1ù eleÿstl alltimpor
tezlonê d.i ÿitslll in ltaliê. I mercatl rêpprs8sntatiÿI èei Peesi tsrzi sono i sêguenti t
1) DaBinarca: tredia delle quotazioni. ill a) oXEl(PoRT = Ludbruteta Kvaeg og Kôdsa16
b) A K = Saaylrkeads Daaske Andele KreatureksportforeniBger
c) DLK = Danake Leadbrugerea NreaturaalgaforeDinger
2) Gran Bretagaa : nedia dei 64 aercatl
,) Irlanda : nercato dl Dubllno
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RUNDVLEES
Toelichting op als ln deze publikatis voorkomende prj.Jzen
I. VÀ5TGXST&DE PSIJZT.Ï
ov€reenkomsti.g art. 2 van vêroralenlng l4/64/Ew vang.2.l964(Pubtikatieblad d.ô.. zl.z.1964 
- 7e jaargang,
nr. l4), houdend.e ate geleiiteliJke totstanalbrenging van uer'g"ree.uch.ppel-iJke ord.ening 4er markten in ale
sector rud.vfees, rorèên iaarliiks voor het verkoopseizoen, dat op ] april begint, per Lial-staat
oriëntatieDrijzen voor mncleren en kalveren vastgestelal.
Deze oriêntatiêpriizen hebben voor icê6!e Lid-staat betrekking op priJzen, die in oenzelfdo stad.iu van d.e
groothandel tot stanal komon.
De f@!.igEl!lg voor runal€ren han6t samen met dê oriêntatiepriJs, doordat een Lld-staat dezo inter-
ventieprrSs kan vaststollen op sÊn niveau, alat ligt tussen 93 % eî 96 y'" tan d.e oriëntatieprije (art. 10
van Ycrordenlng 14/ 64/!ElO),
II. PR]JZLII OP DE BINNJNL.\IIDSE IiTARKI
overeenkonstig art. 5 van verordening 14/64/EEa (gewiJzi8d b1J Verorcleniry L6L/66/ËE1) en ovoroen-
koastiS art. I, lld J van verordening 6t/64/EEc , stelt cle Comissle elks week per Liil-Btaet voor
rud€ren en kalverenr marktpriizen vast op ale representatieve narkten, genoemd in bljlage III van Ver-
ordcning 14/64/EEG.
Doze marktpriJzen vomen het gerogen gærildelde van d.e kwallteiton, berskend aan de band. van de in voor-
noemd.e bijlage bepaalale narktaandelen, per kHaliteit.
De marktpriJzen vo rr ile Lid-staten hebben betrekking op r
3e1eiê I Markt 3 Anderlecht 
- 
levend. gewicht
MarktdaÂen I runderen3 roonsdag
kalverent dondêrdag
Duitsltrnd. (BR)! l4arkten I 12 oarkten (tloorôriJnluil-lcatfaten)
Àachenr DrlsbuS, Di.isseldorf , Essen, Kô1n, Mônchen-Gladbach, I{uppertal, Dortnud, Bochw,
Celsenklrchen, Eagen en Recklinghausen. Levend. gewicht
Ièrktôê8 r naaadag
Frankrljk t Markt r La Villetto 
- Geslecht gewichtCeolalo !!t sur pfed')
De prljzen op maandag van do lopende sed( en op alond.erdag van als voorsfgaenala week worden
rekênkudi g gemrdd.e1d.
De onrekening van geslacht op levend gewicht he6ft plaats aan de hand. van ale volgendê
coéffr ciënt en.
Buderen :
Ossen extra , 58 ,1. Stieren extra t 60 É qû4 extra . 59 fi]o kwal. z 51 4, 1e kwal. | 56 % 
- 
là'ir"L, Éi i
?e lsa]. , 2? 4 2" k*l; ii ùlo kE1. r 49 fr y xnt; î7 fi
glJgg 3extra z 63 fi
1e kiaL: 60 fi
2e kYaL 55 fi
Jô kmL 5l fi
MarktalaÂen I nænalag en ttord 6rôag
Italië : Marktèn :
a) overschotgebiect
Modcna. CrêaoBe, I.1reEz6, I,lacerata, padova, Reggio Enltia, Chlvasso- Laÿ.pl aaricht(Ter vÉ{rkrlJting vu de groothandelsprijs op ale Earkt van Flrenze telt Ben blJ ale geno-
teerile prijs, af landbouwbedrlifr een forfaitair bedrag van 25 Llt.per kg tevendgewlcht op)
De noteringen van woenedag van de vooral§aande week tot dlncdag van de lopende wsek xoralen
rekenkunrtig geniddeld.
b) lekortRebied@
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De onrekening vu geslacht op levend gewlcht heeft plaat6 na toepassing van de volgende
correctieô
Vltellonl Ie en 2e kwal. t - 7.800 Lit per 1OO kg
Ossea Ie ou 2e kwal. ! - 4.æO ],lt per I00 kg
Koelen Ie en 2e kwal. : - 4.100 llt per IOO kg
eu Vitelll le ea 2e kwal. : + 4.60O I.it per 100 kg
Vervolgeas worilen de volgenile onrekenLng6faktoren gebruikt :
Buaderea:
Vlteltoal 3 te kwa1. : !8 I ossen 3 Le kwaL. z 55 I
2e ktaL. z 54 k 2e kwal. : !o I
Koeien : le kwa}. ! ,5 %
2e kwal. 3 49 %
Kalveren:
Vitelli : Ie kwal. : 61 %
2e kwal. z 59 *
Een gewogea Benl.tldelde prijs wordt verkregen door de onder
a) verkregen prijzen te wegen aet 6? % en de oniler
b) verkregen prijzen teL 13 k.
IJuxeubur8 : EElg : luxenboug en E6ch-sur-Alzette
De prljzen ye de twee narkten worden rekenkunalig geniddeld 
- 
Geslacht gewicht
De oGekenin8 voor de prLjzen van geslacbt op levend gervicht heeft plaats aan de hand
van ile volgende coëfficiënten.
Runderen:
Qs_egr. 11a:z.eL_sj.LiJIgL _kge_i!L : kwal. î^ :. i?iB : 
'2%Kalveren t 6o ?é
llarktdag : Eaandag
NetlerlaEd : llækten ,3
Runderea: Rotterdm,rs llertogenbosch en Zwo1le - geslacht ÂeHicht
&Ig: Barneveld en I s Hertog,enbosch - levend gewicht
De prijzen worden rekenkuadig genlddelal.
De onrekering van de prijzen van geslacht op levend gewicht heeft voor runderen plaats
aan ile hand van de volgende coëfficiënten :
srachtruderen' i:";"'' i 
"Al 
u!@' 
'z 
% Er6!'koerm3 4? %
2e kraL. z g6 %
1e kva]-. : 52 %
llarktdagen : 9ottcrttu - Runderen : Eeandag rs Hêrtogenbo6ch: woeDsdag
- KalverêD 3 dLn8dag Zwolle ! vrijdag
Barneveld : naandrg
III. PRIJZEN BIJ INVOER
EIke week rbrden door de Connisaie dê prlJzen blJ lnvosr voor ründerea e! kalyerêa y.atgcatâldr
(v.o. l4/64/Ew, v.o. 6'/64/EEG en v.o. ].4o/64/Euc) aan de hand van dê prijzen op de neeat re-
preaentatlevê Earkten van derde landên. Deze prljzen rorden verhoogd met forfaitaire bgdragên voor d.ê
vêwoerkostân tot afi dê grênzon van ile Oemeeneohap. Dezê bed.rag€n zljn voorall6 EEo_leaten dezelfde(Uitzondering r hogere bed.ragen bij invoer vm kalveren in ltalië).
AIr rapralaBtatlevc aarkto! rord.a bclchouilal :
1 ) Dencnarkcn 3 gcûlddâId. vu dc notsrl!8sn vaa t
a) oXEIPORI = Landbrugcta KyâcB oE Kôdaalg
b) A K = Sa[ylrkêndc Danakê Ardcla Krsaturak6portfor.nlnger
c) D L K = Danakc Lanalbru8êre6 Kreatursal6êforânlngêr
2) Groot-BrittâaÀlë 3 EâûIddêldc vaa 64 uarkten
J) Icrland 3 Earkt va! Dublln
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lOOka
,6 1621 ,4,5rE 40,279 ,6,482 &t279 ,[rr?I4 4t.566 41rt22
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EOIIIS VMlllS
LEBEXDE RII{DER
BOVIrI VIVI
LEVEÙDE RUI{DEREI{
INIX DE IIARCEE
}ORXTPREISE
PNEZZI DI MERCAÎO
MARTTPNIJZEI{
P^Ys lImS
DRIlTLtr]IDER
PÂESI TERZI
DERI'E I4IIDE}I
OSlENREICH
PUI
M.aché!
Môrkt.
l{rrcrtl
lla!kt.E
Qgall tarQurlltât.tr
Qrrli là
trrsl,ltaltan
r96? r960
f,ov E Jrr IE Il.B IIB ru JIIf, JI'L llnt
'IET
XUEAE UÀtâr 5OO kB
ocbêr ,oo kg
ô"t
kg 10r806 lo'354
ôst
kg lL'416 1lr02?
OCESEf, gater 600 kg
Uebor 600 kB
os/
kt !/.1289 14106,2
ô"t
kg 4t166 t4r5E2
STIERE tDtcr 5OO k&
voa 5G75O ltg
urbor 75o L8
ôst
kg 14r33? 14r0g6
ôst
kB 15r218 t4rÿ21
ôst
kB r5,69? 15,)64
f^LBImEll t Etlr ItO kg
Irrb.r rrro kB
ôs/
kg r3r?12 r}584
ôst
k6 14rl6t r4,o97
Moy.r. ùithlatLqur
Aritàr. tlrch.r DurcbBcbEit t
lLdLa arlt!.tlcr
R.k.!kuEdl'6 Elolitdcld.
ôst
ka r3r829 rlr588
t c-Rr
, ookl 5}186 52'262
PR,II CORRIGEI' 
- 
BEBICEÎICTEA PNEISE
PREZZI CORXETTI 
- 
VEREETERDE PRIJZEN
ôst
kt LL,ÿ22 tlrtl8
t c-E
1OO<1 45rE5r {trt836
76
f rr^-, 
-rr-lI nrrorrnrscn II crnnr sovrm I
I nurovr,ess I
Bflrlls vrvÂt{Ts
LEEEIOE RIilDEB
BOVIlll VrVI
LEUETDE RUIIDEPETI
PNIX DE MARCEE
üANTÎPREISE
PREZZI DI MERCATO
}{ARI(TPRIJZEI{
PÂYS TIERS
DRIITI.I}TDER
PÂESI ÎERZI
DERDE LÂI{DEN
OgIERREICH
lhrché!
Mârkt.
llcrcatL
llarLt.a
Qualltaa
QueIltÂtrn
Quslttà
KrBli t.itcn
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N0v DEc | .lrtt
10-',16 1?-2' 24-n 1-? 8-11 1r-21 zz-zE zC-+ 5-1',| 1z-18
rIET xlrEEE untor 500 kB
û.ber 5O0 kg
ôs/
kg
io,82o 10,160 io, r4o 1o,28o lor l5O l0r2?0 lorrl0 10'3?o
ôs/
kA
11,470 11 210 I 1 ,060 10,810 llro70 1Or9,lO l1r2ro 11,120
oCEsEr{ Irlter 600 kg
geber 600 ka
os/
kg 1+trro 14 r 
28o i4,460 14 .1.zo rlrSlo l3rg70 14,oro 14,800
ôst
kg 14.r2o
14t2?O 14.28o 14,600 r5r060 14ro9o r4,4lo 14r9lO
STImE ontcr 5OO k8 ôstkA 14|rN i4!21€ ,,440 14,01O 13r700 14,o5o 14r70o r1,920
voa 5OG.75O Lg
u.b.r 7rO LB
ôst
kB
15 t2OO 15,22O 14 r88o 14,810 14,8oo 14r940 lrrl8o 14'6&
àst
kE
15r860 15 r 9oo 15,680 1r,7?o 15'35o 15t5ÿ 15r59o Lit)ÿ
f,ÂLBII{lrEtl lrnt.r lr, ka
t.bcr 4æ k8
ôst
kE
1,,690 ,tr,E o 1rr060 1r,160 I],410 ll, l?0 14r0OO rl,r?0
os/
kA
14,51O ,t4 tzro 14, i to 14 t 1't0 tlrglo 14r060 L4t2ÿ 14r090
Moÿ.8. §ith!6tlquc
Ari th[. tlrch.r Durcbêchd tt
Mcdla arltDrtlcr
R.k.ltuadlg 8!DIddêIdc
os/
kB
1,,861 1rt?r1 , 48, 1r,16, 13rP 13r4?l 13,771 rt$92
I'C-RI
1 OOkr 5rtr12 ,2,889 ,1,8r9 ,2J66 ,r,ÿ21 5r.r81l ÿtÿll ,2,661
PRIX CORNIGES - BERICETIGÎER PREISE
TAEZZI CORRErII - VEREETERI'E PRIJZEI{
ôs/
kt 12 r2ro 12115' 11§16 11 §8? 10,91I l0r9o5 ll r72 lOrlO1
sc-nl
lOOkl
4?,r't[ 46Jt+o 45,8r0 46 tror 42,o4r 4r.94 4.970 18,848
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l-**r 
-rr-lI nrronsrscs II clnrs aovtm I
I nurovLses I
FTI
VDII'I YITIXTE
LEBEIDE rlLBEN
VITELLI VIVI
LEYBDE TTLYIRE(
PRII DE I.TNCBE
XÂNKTPREI§E
PREZZI DI IIERCATO
XÆKTPRI.'ZEI
PAIS DE LT CJ.E.
Arc-LII{DEB
PTESI DELLA CEE
E J.O.-LÂITDE[
l0O fS -PVI
tLrcà4.
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f,ilb.! n. A
NI. B
trI. c
t(l. D
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,4,8
'12,9
2,6
IX 459,99 454.81
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Dl,t 266t78 253t95
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nt ro7'4r( 105.76
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EoatÀ
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VEÂI'I ÿIVAIITS
I.EBENDE XIIBER
VITEITI VIVI
I,EVEI{DE TAIVEREil
PRIX DE Ii(ÀRCIIE
MÂ.RI(TPREISE
PREZZI DI MERCAîO
XTNNlPRIJZEII
PATS ÎIERS
DRIIILINDER
PAEST TERZI
DERDE LANDEI{
AR
PVI
Marcbé6
MËrkte
Mc:cetl.
HârktcD
Qua11 té s
Qu.li tâtê!
Qual 1 tàKrelrtciten
I 196?
ÀPR MAI .IIIN JUL AUG SEP ocl llov DEC
/ oxrxloRÎ,
AX, DIfi
Fêdekalve Priaa
1 .KI.
64
z1
'rc/
,?5,oo ,82é8 ,76,ro ,6?.42 ,62,26 ,68 t67 tr9t52 ,2? roo ,42r58
fte/
kB )40ro0 ÿ?,o2 ,\1 t50 ,rr,r1 ,4,?6 ,r5,@ ts?,98 292t92 ,O5trz
Mâelk6ka1Ye PraEa
1 .K1,.
'10
5
dte/
k6 505,OO 511 45 510t0o 495,65 \8?,26 499, oO 470 roo 45i,oo i46,61
dr"/
kA 4Zo, oo 4?6,45 475 tOO 460,65 452,?6 454, OO 4rr,oo 4i6,oo 411 ,61
Moyenne pondérée
GexoBener Durchscbnatt
tredia pobderata
ceço6en teniddelde
100
y'r"/
kB ,85.t+o ,92,69 ÿ?,4, ,?7,?4 ,?2 t4' ,??,90 ,501?2 ,16,69 ,48 t61
uc-Rl
1 ook/ 55,798 56,85' 56,o9'.1 54,688 5r,920 ÿ,?'r'r 50,?76 4? ÊOt+ 46r482
PVI
Ma!ché a
Mâ!kte
Mercatl
HarkteD
qualtté I
Qual-1 tâ teD
Qualità
Kws11 terten
%
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NOV DEC ,rÂN
10-16 '17 -2' 24-ro 1-? 8-'r4 15-21 22-28 29-4 5-1',1 1z-18
, OXETPORT,
AJ(, DIJ(
FeCêkalve PriÀa
1. KI.
64
21
Iret
ka ,20,00 ,ro,oo 5r2,5O trz,50 ,r?,50 ,4?,50 5\?,50 ,55,æ
y'."t
kB
285 too 295,OO 295,@ 295,@ loo,@ ,1 O,0o lr1O,00 ,20|cD
Maelkskalve Praûa
1. K1.
10
5
dtet
kB 4r0,o0 450,oo 45o too 4r0, oo 445,oO 445,OO 445ro0 45or0o
dtet
kA 415,OO 4i5,oo 4't,, o0 IilSroo 41O | 0O 41O r OO 41O,0O 41 5, oo
HoyenDe pondérée
GeroEeDer Durcbachnatt
l{edia ponderate
Gef,ogeE geaiddelde
loo
lret
ka ,ror40 ,t8,90 ,40t50 ,l+0,50 ,44, oo ,52,50 t5z,50 ,60,15
-Rt
\? ,8r5 45,18? 45,4O0 45,4oo 45,86? 47, OOo 47 | OOo 48 io20
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f-r-r-rr-" 
-"r*1I nrw»rr.erscs II canrs mvrrt I
l**'*rrl
BOVIilS VIVlrÎS
LEBENDE RIITDET
BOVI}II VIVI
I,EI'EIIDE RI'IIDEREII
PRII DE XÂTCf,E
Y,ANXIPREISE
PREZZI DI MERCÂTO
ü.IRKTPRIJZEN
PRD( Â LIII{PORIA'ION
EINFUBXPREISE
PRIZZI AIL I IMPOMÀZIONE
INVOERPRIJZEI{
PREI.EYE(EISTS
ASSCEOPN'NOET
PRELIEVI
BETTINGE}I
1OO kg-PVI
Palra
Ldd
Paos6
Iâ!d
Daacriptloa 
- 
B.6chrelbunE
DêBcrlzloEe - OD6chruv1lg
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NOV DEC JÂI{
VaLabl.6 du.
Valldl da]. .
..4
.a1
Gü1tig von....bia.
ieldLr vanâf....tot 6-12 1t-19 20-26 2?-) 4-10 11-1? 18-24 25-r1 1-? I-i4
BEIÆIqUE,/
BEU}IE
Prix dê Darché
Marktprij s
Prix à 1'IûportatloÀ
fEÿoerpriJa
P!ÉIèveEentB
rb ,222,5 1?6,5 ,224 tO ,141 tO ,274 t5 ,zto,5 ,r77 ,5 ,r??,5
rb r8o9 | I 1809r 1 1840 t 9 1?42,5 1814 l 1??8,2 182? J 1861 tz
Fb 12d+.S r 204. 1168. 1280-6 588 . 1 24O. O 591 ,9 5?1,7
DEI'ISCELAilD
(BR)
llârktp!ei6
Ehfubrprel6
Ab6chApfuDge!
DM 2t5,16
'.,?,2? zr8 J4 242t2? 244,r7 24t 16\ 244,2? 246.o5
DM 144,?2 t44,?2 14? .2? 119.40 1\617' 142r26 '146,21 149i06
DM 89,08 )9,08 86,18 95,1\ 86-?e 91.àg 8t 
'lg 84, i4
FR.ANCE
P!l,r do Érché
Pllx à lrirportatlo!
PrélèYeaeEta
rf 29r,90 294,21 291,?1 289,42 289,67 290.18 292,t+6 zgt,16
Ff 1?8.6, 1?8.6, 1 112.05 i81.'1o 1?5,58 18o,46 ,t9r.9?
Ff 'lo7 t29 'toz,zl 1ort65 't1/9. tgz 81 105.1 101.09
IlALIÀ
Prêzzi dl ûêrcato
Prezzl À11rLrportazLone
Llt 41.04? Lro.5o8 4o.558 t+O.66t 40.629 40.5oE 40.464 40,745
Llt 22.611 22.61, 2r.011 21.?8'l 22.926 zz.z28 22.846 2r.29O
Pr!1 ieÿi. Ltr ?.160 14.?19 14.257 15.æ4 4. fs6
- 
166 4.44q t.9t4
LI'XEMBOI'RC
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Plh À LtlôportetloD
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- 1219,\ 122? ,? ,2r? .?
FIu: 18O9,1 1809,1 1840,9 't?42t5 8r4. 17?8,2 182? ,? 186t,2
Flu: 54?.5 i4? .5 529.t+ 585,' 565-o 516-c 5't6-?
NEDERL1ND
MarktprlJ 6
IDYoerprlJ6
E6fflDaeE
r1 214t» 21r,8' 21' tr4 212,r9 21 2.61 215,60 216,iz 21 8. lo
F1 1r0,98 1r0t98 1r,,28 126 t15 'tr2,7E 12E,74 112 tr2 'tt4 ,90
FI 7?.21 7?.21 ?4.59 82,69 ?5.14 ?9 -?5 ?s -68 ?2-?S
BELOIQI'E/
BEIÂIE
Prh de Eerché
ilBktpriJ6
Prj.x À 1rlûportatioa
Invoerp!1,J6
PréLèveIent6
64r450 3r,5ro 64 t 48o 62,820 65,49o 64 ,61 o 6? ,550 6? ,t50
,6J81 ,6,'t81 ,6,817 14,849 ,6,6E2 16,682 ,6,551 t7 ,264
24,o98 24,098 2r,t76 25,612 1 -766 24 -8oo 1 -84 1 ,414
DEUTSCgLAl{D
(BR)
Marktp!êi6
Élifubrprel.s
Ab6cb6pfunBeÀ
RE
,8 ,841 ,9,r18 59,5r4 60,567 61 ,o9z 50.910 61,068 61 .51
RE
,6,'t81 t6,181 ,6,817 ,4,849 ,6.682 15,564 t6.55t t? .264
RE 22,270 22,2?O 21 ,545 2r,?85
- 
5q8 22.9?, 21.848 21 .Ot5
TAINCE
Prir de Earché
Prix à f iûportatlôa
Pré1èYereDts
UC 59,529 i9,525 59,o85 58,622 58,6?2 58,81 6 59,218 59.424
UC ,6,181 ,6,'t81 56,81? ,4'8/+9
,6,682 ,5,56\ 16.555 37 ,264
tc z't .676 r1,6?6 20,994 2' | 277 150 22 4\9 21 ,rO2 20,4?6
IlAIIA
Plezzi di ûercato UC 65,81' i4,81) 64,89' 65,60 65,oo? 64,81 2 64 ,?42 65,191
Prezzi alL r lEportezione
Prelievl
tc ,6,18'.| ,6, 1 81 16,817 ,4 1849 t6-682 ,5,56\ 16,55, ,? ,26\
uc 11 ,7?6 >-r,550 22,E11 25,094 22.910 24 
-266 2r,118 22,294
LIIXEMBOURG
Prlx de Érché uc 65,788 6,,984 64, o9z 6r,948 6..e46 64,188 64,55' 6\,?55
Prlx À f iûportatlol
P!é1èvêaeôtÊ
UC ,6,181 ,6,18'.1 ,6,81? ,4,849 ,6,682 15,564 ,6t55t ,?,264
UC 10.950 10,950 1o'588 11 .io6 666
. ,oo 10.?18 1 0 .rr4
NEDENL.AND
UârktpriJ6
IDvoêrpriJ6
EoffLtrEea
RI 59,206 59,o?o 58,914 58,6?0 58,670 59 t1r? 59,?o1 60,ro4
RE t6t18i ,6,1 81 ,6,81? ,4,849 ,6,6E2 ,5,554 ,6,551 ,? t264
RE 21.r29 't.t29 zo,605 22,845 20.i60 20.906 24.O9?
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fllnoorc
77.5-
75,0-
725-
70,0-
67,5-
65.0-
625-
60,G-
57,5-
550-
52.5-
50,û-
0-
57.5-
550-
525-
50.0-
1.7,5-
450-
425-
40,G-
3?.5-
BOVINS VIVANTS
Prix fixôs
por lo Commissioni)
LEBENDE RINDER
Prersg festges€lzt
von der Kommissiont)
BovrNr vtvt
Prezzi fissoti
dolto Cormissione0
LEVENDE RUNDEREN
Pfljzen vostgesteld
door de Commissiel)
DM/100 k9
-310
-æ0
-290
-280
-270
-260
-250
-210
-230
-220
-210
-æ0
l-o
210
200
190
180
1?O
160
150
,40
0
[ il tv v vt v[vIt rx x xt x[
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PRIX A L IMPORTATION.
1) vorr explrcotrons poge 58 - sehe Ertouterungen Seite 60 - vedere spregozroni pogrno 62 -
zre toelrchting op btodzitde 64
BEI.GIOUE/BEtGiE
DEUTSCHTAND GO
FRANCE
ITALIA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
BELGIOUEÆELGIE
OEUTSCHLAND (BR)
FRANCE
LUXEMBOURG
NEDERLAND
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-.....................- TTALTA
(18?.66)
CEE.EWO.EEO
lllul Yrvrf,Îs
I.EEDE f,II,DEB
YITEITI YIVI
I.ETEIDE KÂLVEREN
PNII DE IINCEI
I{ARXIPREISE
PREZZI DI I{ERCIIO
IARTTPNIJZET
PRII A LIIIIPOX|IAÎIOÜ
EITIIlIERPBEISE
PNEZZI ALL'IXPOnÎIiIIONE
I}IVOERP?IJZEf,
PNETTYIIIITITS
ÂSSCEOPFI'X0EI
PBELIEÿI
BETFilGEI
'lOO L!-PrI
P.r.
haô
PaaSa
B..chsalbr: 196? 1968
D.ac!121oÀ. - 0r6cbrlJvl!8 trov DEC JÀII
V.lrblqr du..,..u.... Oll1t18 ÿo!..-.blô...
sri{di 4r1.....1.... O.1d1r-r.u1.... tot. 6-12 'tr-19 &-26 z7-, 4-1o 1,t-1? r8-24 2r-r1 1-7 8-1lr
BDtôtQrrE /
EDITII
Prlr d. ilch6
HarktprU!
Prlr I lrltDortttloB
I!roarprU!
PréIèÿ.û.Àt.
rb ,820,, 4?6?,, ,067,5 1824)5 47?9 t5 \7?9,5 4464 ro 4468i0
rb 6,18,1 2rr9,7 2rr9,? ar84,4 2184, l+ 2184,4 2418 J' *?5to
tb
DDUISCEl.tf,D
(!n)
lluLtDs.l,!
El,!tùbrEr.1!
Dll r2rrOE 4zrJ? 426trg \r1,r? 4r? ttz 4rr,65 t Z1186 419,04
»l ll r ,86 20,iE 2otJB t99,7, 190r?' 19O )?5 19r,4? 198 r oo
Dtil
TBTTCE
Pslr a. sscbé
Plh À 1'hportatloÀ
rt É.1,6' 4ro,r9 hr8,44 +16.68 456,68 45?,?' 4r8J8 4r2t49
t1 16r r50 2ro,?? 250,?? 2r5,4' 2t t4, 2rrt\, 2r8,?9 24r+, r8
Pré1àv.oGBt! rf ;1$,
I1rl'IA
P!.rzl dl !.!cato Ltr 34.96? 64.88' 65.4?o 5r.695 66.d14 6>.701 66.o>o 65.818
P!.221 allr hportazloB. Ltr ,r.885 ,2.rû ,2.r28 ÿ.186 to.*6 ,o.5E6 ,1.O'.t'.l ,1.?19
P!6Ir,.v1 Llr
LI'XE}iBOIIBS
Prù. d. Darché
Plix à 1rlûportatlo!
llu l9r8,o ,or?,o ,o1rto r99r,o ,olo,o 48?2-o 4rldr.o to16 r o
IIq d,.g.t ?',,Ç.7 2519t? zrE4.4 zr$[ t4 2184.4 2418.4 ?4?rto
Pré1èYeûêDta Flu
TTDENLrllD
XsktpriJB
IDYoêrprij6
Eeffi!Eê!
P1 ,16,4, ,61.,0O ,6r,?8 ,62,ao B5!-25 t62.15 t?r.û \79-1
FI t91 t?11 1Er$7 18r,8? 1?2,6' 17 z -6\ i22.6 175-Oq 179 -10
P1
BEI'I$'El
BEUIII
Prl* d! mrcbé
llsrktp!iJE
Prir À I'iryortâtlo!
Iavo.rDrU!
Pré1èÿ.r.!t.
uc-n 16r 4io 9r,rÿ ,to1 t)ro )6i490 9rtr90 95,r90 89,28o 89,160
i21996 ,o,794 50,79\ r?,æ? 4? 168? 4? t68? 48,16? 49,5oo
DEÛIgCEL4XD
(Bt)
l{8ltpr.r,r
DlDtuhrp!cb
^b!chBplu!8.D
BE tor,?69 1o5r29i 106tr9? 10? i892 1 09. r29 i08.4ii 10r.9(À 1d1 -761
BE ,2,996 50,?94 ,o,?94 \? tæ? û.687 4?.æ? t+8 -a67 l+C.5OO
EE
FBÂI{CE
Prlr d. ürché
Prh à lrhportatlotr
ùc ,9,4r1 9'1.227 92,8r? 92,ÿo )2.500 92.?12 c25 s1 - 6a2
tc i2,996 ,o,794 ,o,794 t?,87 t7,687 \?,68? 48 
'16?
49,5Oo
Psélèv.D.!ts uc t2tr24
I1ÀIIA
Pr.rrl d1 lalcato lrc tor.948 1Or,8 1 1d+)7r'l to'. I 12 105.6?o 05.122 05.680 i06.941
Prazrr. â11 | 1!portatloE. gc i4,216 52r Olt4 52rd+4 $,9t? +8.93? 48.0t? 49.61? ;o -" ao
P!e11cvl UC
UXE}TBOUNG
Prl,x d. @!cLé
Prlx À lrt portatloE
tc ,E 
'760
oor74o 1 oo,a6o )9,900 roo.200 l.Lo e8 -88o too- t20
tc ,2,996 io,794 >o'?94 q,6? 47.68? 4?.687 48.16? .9.50o
Pré1è"ene!ts uc
I{EDEBLÂIID
MarktprUg
IBvoerpraJ6
EeffiEgeÀ
RE )E,460 @,552 iol ,o4, toor0oo )? trÛ, 1OO, 04 1Ort612 1*,?t1
NE ,2§96 iOr 791. ,o,?94 r? iÂ? 4?,(Â? 4? ,68? 48,16? +9. roo
EE
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VEAUX VIVANTS
Prrx frxés
por lo Commissonl)
TEBENDE KALBER VITELLI VIVI
Prerse festgesetzt Prezzr fissolr
von der Kommissron 1) dollo Commissione l)
LEVENDE KALVEREN
Pillzen vostgesteld
door de Commrssie 1)
[!rroo.re A. PRIX
B. PRIX A ÜIMPORTATION.EINFUHRPREISE.PREZZI ALL
ltttttttt
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BELGIOUE/BELGIË
DEUTSCHLAND BR
FRANCE
.......-..-.....-.- TTALTA
LUXEMBOIJRG
NEDERLAND
BOVIIiS EÎ VEAUX VIVANTS
LEBEIIDE BINDER UND K:".IBER
BOVINI E VITELLI VIVI
LEVENDE RUNDERû{ E.I KÀLVERBI
MONITI.ITS MMIMA DES RE.SIITUIIONS
IIOCHSÎBETRTGE DER ERSîÂîII'NGE}I
IIIiPORII M.AsSII,II DELTE RESÎITUZIONI
MAXIilUMBEDRÂGEN VÂN DE RESTITUÎIES
A. BOVINS . RINDEB - BOVINI - RIINDEREI{
DEUTSCHLÂXD (BR)
B. VEAUX - KILBER - VIîELLI - KALVEREI{
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Pay6-Land-Pae6e-Land
196? 1968
NOV DEC JAN
Valab1e6 du,...au'.'.GüLti8 ÿon....bi6..
ql Gêlâiavânâf-..tôt.. 11-r.1* 1a-rad 1 -4.2
BEIGIQUE - BEI,OIE
Fb 146? ,t 146? t' 15rr,9
29 1146 t9,146 ,o16??
DM 9? 1474 ? 1424 oG t51
RE zt+,156 4,156 16.628
FRII{CE
Ff 't24,?E 24,?8 20 trz
uc zr,2?, t5 t2?5 24,r?1
ITÂl.IÀ
tit i9.68, 9.2?1 19.2?1
UC
,1,496 totïr, ,o,8r,
LI'X E}IBOU RG
fIu) 1i+98 | o tl+9E r o 1498,o
uc 2r,95e 29,959 29 1999
NEDEBLAND
FT 92,48 B9,9o8 89,r1
RE ,"'u' l*'"' I ,tÀ __l__l
BEIÆIQTE - BEIGIE
rb 14?E,6 ,.262,, :447.0
29,5?2 t51250
'8.940
DEUTSCHIAND (BR)
Dli 2oo,18 tz1,60 !48.88
RE 5ot 046 i5,4o1 i21221
FAANCE
Ff 't95,71 195,?1 ,-26,89
ûc ,9,641 ,9,641 lr.9)o
IlALIA
Li ,2.219 tt.282 ,6.?16
tc
,1 ,550 5',251 i8r?46
LI'X E}IBOI' BG
EIu, 2to1 11 2456,o 1608 .5
uc 46,o22 49,1 20 52 t',t7o
IIEDERLAND
15r,r8 1?6,9' rBE,8,
RE 42,r?1 rB,876 52,162
PRODI'ITS LAIÎIER§
EclalrclBse[elts coacarnâat Ic! prlr dcs proilult! laltlcrr ooateEua da!! cctta publlcatloû
I. PRIX FIXES
Confornéneat au dispoaltloaa du Ràglcuc\f L" Lr/64/cEE du ,.2.1964, ert. 4r 12, 1g .t 2I (Jourrel Offi-
clêl du 2?'2'L964 
- 7èac aa.!6e1 ao l4)r portart étâbll.!.Eent grailucl rlruac orgaalaatiol cotr[u.ac dea aar-
cbés dana rc acctêu! du Ia1t êt dcr produlta la1t1era, tlea pr1: lndlcatlflr dès prtr drlDterv.Btlol .t
dêB prtx ilo aèEtl EoD,t flxô! cbaquc aaaéc.
Les prlx lEillcatlfô sont flréc, d6part cxptoltatloa agrlcolc, pour rc lalt ilrurc teÂsur .a mtlère! grâ!-
3eB de ,t7 #' Pcndant Ia pér!'odc ilc traB8itlonr chaquo Etat EèEbre flxe ua prix lnatlcatlf Batlonarr vala-ble au cour6 dc la canpagac laltlère sulvante (avril-mra). pou!: Ia oanpa8!.lattlàre 1964/5, caê pru iE-dlcatlf8 netlolaur dolvclt ac trouver entrc rea rlnltea aupér!.eurca ct laférlcurcr f1xécs par rr co[sê1r.LD' rlnltÙ aupérlcurc .t lLférleulo a été égarenent flxêo pour 1a caupaga. rattlàr. Lg65/66 et pour ra
canpagÉe laltlàre 1966/6?,en dérogatlon au RègleEent tr/64/CEE.
Leg prlx d'latcrvcntloa connune ont été fixée, jusqurà préaent, pour lc bcurro frals tadlgèac dc prenlàrequalité.
lca prix tlc ccuil eoat fl:ég pour chaque prodult pllotc ôc chacuD, dâa tloupcs dc produlta, ai.Bl que pourIe frooagc cheddar ct le troûâ8c Tlrslt (Règlaneal llÿ64/cEE). pour la oanpagpc raitlàre Lg64/65r cea prl,d' aeu11 ort étê calculêa au ra base dea prlx rte référencc. ccr prlx dc réfêrencc roat la EolrêEe arlthné-tlquê dê8 prlI déput uainar cottatatéa au coura dc lrannéc 196, datr! chaque Etat, nâEbre, augoentéa dru üou-tett forfaltalre rcpr6seatant lea frala dc tranaport Juaqurau oomnerce de groar ct corrlgéa dr*e partr dèaEontantô découlut deê nodlflcatloBa iles prlx lDaticatlfa natlolauJ( du ralt et d.autre pæt ilee noataata dé-
coulant dG Ia r6ductlon de! aidês (Règlaueut Lr/6\/CEEr art. 5).
II. PBII §UR LE }ARCEE INTERIEI'R
ConfornéEcBt au dlapoaitiona du Règ1cocÀt L1?/64/CEE atu 2g.IO.1964 (Jourual Orflclo1 atu ,o.LO.6h - ?èDe
annéc, ao 172)r relatlf au aJuateDelts êt correctlons à cffectuer lorE alê re détèmlD,atloa dêa prlx fran-
co froatièrc, nodifté par les Règrenente no L98/64/cËE er, J/6J/1EE, chaquo Etet Ee6brê coastatc les prrxdépart uslac dês Produlta pllotea du froaa8c chcildar et du froûâgê rlrsit qul pauveDt âtrc coasldérég conmcles plua repréaentatlfe.
Dans Ie cae où ua Etat mânbre Bc pcut paa con6tater Lê prll drun produtt détern1a6 au Eted. rrdépert uolnar,
ou que Ie prodult, dont 1ê prlxr constaté au stade ttrlépart uêlnetr, areet paa coaforac au prodult pttotcr Ieprix conmunlqué cat ramcné au stade rrdépart uoLnorr du prorluit pLlotêr par Lrâppllcatlou al"6 eJustenert6 et
correctio!ô, û.atlonnéa à lrannexe II du Règleoen|- 4ï/65/CEE.
sl un prodult lteat paa fabrlqué ou est fabriqué en quantlté négligcablc du! u EÈat Dâobrct 1. prtr ,dé-part uai'lcrr de cc prodult eat caIcuIé aur baaa du prlx de aeuil du produr,t alaa! cat Etat ncEbr., conforné-
oent À liart. I itu Règleuent î" L56/64/CEE.
III. PRIX FRANCO FRON1IERE
Confornérsat aux dtspolitlona dea art. 2 et 5 du RègtEEeBt L56/64/CEE alu 2g.fO.I964 (.Iournal Offict.l du
10'10'1964 - 7ène unêc \o l?2) relatif aux critàrôs et notlalitêa drapplr,crtlon pour la fkat,ion dêa prlxfranco frontlèrc. 1ea prir franco frontlèrc pour 1ea produlta cn provc!.pcc dê! Etats penbrea 6ont déter-
nlnéa sur la baae dee prll auxquels loa producteurB danc LiEtat noEbrc cxportetour vèndeBt teura produltsdépart uainc, Ùonalt coEpte des fraia ale tranaporù JuaqurÀ la lroatlàrc et dse fraia dc paaEatc cD froÀtièrc
ainal que du [oltüt corrcapoadâut à rrlncl'dêncg der LDpoll,tiora lntérleurea reatltuéa! à lrarportatloD.
Lea prlx franoo froEtièrc pou 1ea produltB an provaarEcr ds! paya tlera aoat <léteroj.aée su! ra bara dc!poaslbllltéa drachet res Ptua favorables daaa lc coûEcrcc tntêrnatl,onal, qu!. réaulteat dê! coaatetetioDr
deB prix droffle franco frontièrc dtun Etat !.ûbr. ct dc! prlx dtoffle sur 1ea mrchéa dea paya tlârr, .1û-
al que des prlr consÙatéB 6ur le! narchôa r.pr6ac[tâtlf! dcr payr tlora. En plus, Ll eat tcÀu conpte. drfaçon forfaltalrer do la dlfférenee do! frrl! dc traalport constatéc, druc part vera lrltallc (r,Bir deD!Ie tableau rrPrlx fraaco fronttèrc peya tlcra[) et, drautr. partr vera ler eutres Etatr Dêobrcr (rrAr daag1e nSoe tableau).
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}IIICEERZEUGilISSE
Ell.luterungc! Eu dcD nachltâhcld aufgefUhrte! ProlacD fur HllcborzcugDlagc
I. FESTGESETZTE PREISE
Gcr[r3 Artlk.l 4r17r18 urd 21 der vcrordBuD.E Lt/64/EYo ror 5.2.L964 (nntsulatt dcr Europulschen
GcEcljrechettct ton 2?.2.L964, 7. Jaur6aas Nr. ,4) [bêr dl. rchrl.ttr.ls. Errlchtul8 claer geueln-
saû.! llerktor8aûlratio! lür llllch uad Hllcherzcugllasc rcrdc! JEhlllcb Rlcbt-, IltrryentloBa- ud
Schrcl1rDprclac fêstgcsetzt.
Rlchtprcls. rcrdGn felttc6ctzt lUr l{llcb ab Erzoutcr llt cln r F.ttgcbalt toD. lt? ProzoDt. Wuhrend
der Ubergaagaperlodc êetzt Jcder }llt6llcdataat rt!ê! aatlonalca Rlchtprclc flr ilac folgendc Ml1ch-
rlrt8chaftaJahr (AprlI-MErz) fast. Für daa MllchrlrtgchaftsJebr 1964/65 uttaaen tlteec mttoBale!
Rlchtprafuc L8nerhalb voD lrBter- ural Obergrcszc! lr.egcB, d1e ÿo[ Rat fêst8cB.tzt lord6n alad. Daa
EiLt - abr.loh.Dô yoB dcr Vcrordlu!eLr/64/Etflg - ebenfalla f[r daa tll1ch;lrtschaft6Jabr 1965/66 lEtl für
ata6 MllchrirtschaftBJahr L966/67.
ceEelnschaftllchc lpterÿetrtlggEg.lE rerden bisher l.allgIlch f[! 1[ IDlaBd .rz.ugt. frtachc Butter
1. QualitEt fâltgosetzt.
schielleBprGlsr r.ralen feêt8esetzt fur dle Lelterzcug:llsac allcr Produkt8ruppca aorLe fllr Cbcddar-
ud Tll8itcrkt!. (VôroralnuDe LLU64/EWC). I1lr dac llllchrlrtachaftôJahr L964/65 rrrldêa allese Schrcl-
lenpreisc abgcleltct ÿon detr Refercnzprclsear d1e da6 arr,thoetlachc Hlttel dcr Ab-lÿcrk-Prelac Ln dcn
clnzelnea Mlttllcil8taatân 1o Jahrc 1965 darstellen. Dleec Ab-ltark-PrelBc sfual .rhEbt iordcn u.! .1n.D
fô6ten Betrag f[r dlc Transportkostcn bla zun GroBahaÀde1 u.ad berlchtl6t toraleB uD BctrEget dlê aich
aua laderungcn drr DatloDalcD RlchtprelBc rrld aua der Abscheffu8 yoD §tutluDtaûalstlahûcû êrtebca
(vcrordnuag lr/64/wq Art. 5).
rr. SBEI§E ÀuF_!Eu_INLINpISoHEN MARKT
GêE!!a aleE Bestlmmungon der VeroralnuB L5?/64/EuC voo 28.10.1964 (Altlblatt dcr Europalacheû Gencitr-
achaftcn von fo.1O.64 - 7. .Iahrgæ8, Nr. 172) Uber dlc AnrenduDg von Bêrlchti8ua8.n b.l dar Fêatsct-
zung der F!â1-crêlze-Prelsc (abteEndert ilurch dle vêrordBEgeE, L9E/65/EWC v!'ô" r/6r/Euq) emlttêlt Je-
iler Mltglled8taet lb-Work-Prelse fur ille LelterzGugaisse iler Ptoduktgruppen alle aI! rsprEsentatLv êB-
gêacher rerden küanen, aoile fllr Cheddar- utrd TllBiterktse. Falla eln rrAb-Werk-Prci,arr La clacn lltt-
glledstaat uicht feetgeatrllt reralcn kennr odor fellê das ErzêuBDIa für relchca der rrAb-Xerk-Prcisrr
auf8êg.bcE rordeB 16tr [tcht û1t dên Lelterzeu8nla ldentlech latr rlrit der Elt8etclltc Prela auf dle
Hendelgstuf. rrAb-[erktr flr daa entsprecheBdc Lcltcrzeupla berlchtlgt Elt El1fe dêr ln ADhang II alêr
verordnurg 48/ 65/El{/,G aufgefuhrten BerichtltuBBBfaktorcn.
Ulrd cltr ErzeugDla la cinen Ultglled8taat alcht odcr 1n u[orhebltchc! ü.ng.a her8eatelltt so rlrd,
gemEas Art. , drr vêrordnuag Nt. L56/64/Eurc fur dlcaea Erz€ugr1a ê1D rrAb-flcrk-Prclôn u EaEd doa
Schrellenpreisea des ErzeugnLaaGs la dlesem Ult8lied6taat berâchnêt.
II I. FREI-GREI{ZE.PREISI;
cenEas Art. 2 uÀil 5 dêr VeroralEunÿ L56/64/EuG von 28.10.1964 (lotattatt dcr EuroptrlscheE GâD.l.Bachâf-
tea voD æ.10.64 - 7. Jahr8algi Nr. U2) lber ille Krltcrl,rn zur F.ÊtaetzuDg ôcr Frel-Grcaze-Prcta!
lerdeatl1eFre1.Gr.aze-Pre1aefeat8âaetzt@taulBea!.sderAb-f,crk.
Prel6e des Ausfuhrlandea unter Ber[ckêlchtlgung dôr Tranlportkoatetr atr dl. Grâlzc dea clafuhrcadca
Mttglledêtaatee, der Koaten iler GrenzllberschreLtun8 und uDter Boruckalchtlsulg atta bel der Ausfuhr
êrstatteter Abgabcn. Bel. ElnfuhreB aus Drltten LEndornt auf Beala der g[ÀEtlgstoD lÀterlatlonalêa
ElnkaufaE8tllchkelt. Elerbel rlrd aua8egan8en von den A[geboùEprolscÂ frel OrcBr.r yoD dê! Autebots-
prelaê[ auf dcn tlErktêa iter DrittlEndèri lorlG yoB dên Pr.Iscn ruf rêprEsGntatlv.B MtrktaE dor DrItt-
lEBder. Eg tlrd bertlcksichtigt der TransportkoateButer6cblod lUr ElBtuhrêD Bach ltell.tr (8. lû acr
Tabellê rrFrel-Grcazg-Prolae Drlttlg.ntlerrr) uad aach dcn Ubrl8on MlttlicitEtaetê[ (4. lE dcr Tabcllc
rrFrel-Grenzc-Prê1s. DrittlEaderrt ).
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PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
Splegazlonl relative al' prezzl aleL prodottllattiero-caseari che flgtrrano Eella preselte pub-
bllcazlona
Ï. PREZZI FISSATI
In conformltà a1le dlapooizlonl del Regolanento n. |J/64/CEE rlel !.a.1ÿ64 art. 4-IZ-18 e zL (Gazzetta
ufficiaLe del 27.2.!964 
- 7" annor n. ,4) relativo alla gradualc attuazlone dl ua.organlzzazlone conu-
ne dei mercatl ne1 6ettore ilel latte e del prodotti lattlero-caaeari, Bono flasatl ognl anno dei prez-
zi indicativlr deL ptazzL drfutervento e deI prezzi ilreEtrata.
I prezzL iDdlcativl aono fiasati per 11 latte contenentê 3J % dl naterLa graaaai putcnza azienda agri-
coIa. Durante 11 periodo trilÊltorio o8nl stato Eembro flasa un prêzzo indlcatiÿo uazionale, valldo per
1a campagna IaütLera seguente (apr11e-marzo). per Ia canpaBna 1attlera 1964/65 que8tl prezzl lnatlcati-
T1 nazionari doveÿano sltuarsi entro I linitl, ouperLore ed laferlore, fksatl alal consigllo. contrarla-
Eente a1 ReSolanento n" f3/64/cEE un llnlte auperioro ed Lnferiore è stato flaaato aache pêr Ia canpagna
Iattiera 1965/66 e per 1a campagna lattiera a966/6?.
I prezzi diintervento conunl sono êtatl fi6satL, flno ad orar pe! 11 bulro fresco nazlona).e dl prina qua-
1ità.
I prezzl dL entrata sono flaaatt per ogni. prodotto plIota itl, tuttL l gruppl ill prodottl noachè per 1
prodotti formaggl.o Cheddâr e forna8gio Tilelt (Regolamento n. llV64/CEE). per Ia caEpagna lattiera
1964/65 questi prezzi dr entrata aono 6tatl calcolatL eulLa baee del !!êzzl dl rlferlnento: questi prez-
zi dl riferinento sono Ia nedla arltnetlca deL prezz! parteEzâ fabbrlca, coatatatl alurante LL L96, La
ogni stato membro ma8Siorati dI un anmontarer catcolato forfôtterlanentgr che lappresênte 1ê apese dl tra-§porto fino aI commercLo allrlngrosso e corrctti deg1l lûporti derlvaatl alalla Eodlflcazionl. dei prezzl
indicativl del latte ê dalla rlduzlone degll alutl (Regolaneato lr/64/CEEr art. 5).
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO
In confornità aIIe dlBposizionl de1 Regolanento n. fJl/64/CEE ilal Ag.IO.6h (Gazzetta Uffrciate de1 fo.10.6k
7o annor t. L72) relattvo agIl adattaEentl e comezionl da effêttuare allratto della determinazloDe dei
prezzl franco frontlera, nodiflcato dal Rêgolaneato a. r98/64/cEE . j/65/cgïr otEl stato nembro costate
LL ptezzo partenza fabbrica del prodottl pllota che possono aasere consldêratI cone 1 plù rappregentatl-
vl, noncbè per iI Cheddar e Ttlstt.
Qualora uno stato membro ÈoB poasa accertare 11 prezzo dI uD datermlnato plodotto la faee rpartenza
fabbricarrr o ae iI proalottor i1 cul prezzo accerùato Ln faBe rtpartenza fâbbrlcarrr noa è conforne aI pro-
dotto pilotar Eediantc appllcazione degli addattameEti e correzioni cui allratlegato rI det Regoramento
48/65/cEË.
sê un prodotto noa è fabbrLcato o è fabbrlcato ln quantltà trascurabile i! uo stato me[bro 11 prezzofrpartenza fabbrlcatr dl que6to Prodotto è calcolato aulle baee d.el prezzo drentrata 6eI prodotto 1n queato
Stato Eêobro la confornltà aIlrart. J del Regolaneato n. Lj6/64/CÊr,
III. PREZZI TRANCO FRONTIERA
In conformltà a].le dtapo8izioal deg1l articoli 2 a , del RegolaneEto î. L56/64/cËE del 2g.1o.6h (Gazzet_
ta Ufflclalê del fO.1O.64 - Zo anno a. L?2) relatlvo a1 criterl eal alle noilalltà dl appllcazloBo per Ia
flasaz,.oEe del prezzl franco frontlera. L prezzL franco froltiera per 1 proalottt ln Drovgnienza dagll
stati oembrl soto aleternlnatl ln baEe ai prezzl al quall 1 prod.uttorlr EeIIo stato nembro eaportatore,
vendono 1 loro proilottl partenza fabbrica, tenuto conto delle apese (ll trasporto c al translto alta fron-
tlera nonchè deLlriDporto corrlaponilentê allrlncldenza dellê lnpoaLzl.oEl. ilterne restltulte arrreaporta-
zlone. I prezzl fraBco froutlera ln provenlênza dal, paeêl terzl. aono determLnatl. fu baae aIle posaibllltà
dl acqulsto plù favorevoll neI commerclo I'aterEazionale che rlBultaBo dalle co8tatazioni dei prezzl d'off6r-
ta franco frontlora dl uo stato Eenbro ê del prezzl drofferta ôur nercatL det paêal terzl noachè del prez-
zL coatatatl aul Eercatl rappresentativl del pae61 terzl. sl tlenc conto ancher ù nodo forfettarlo, ilalla
dlfferenza alello apeae di traôporto coatatate da ua parte verso lrltalia (,'E', nella tâbella rprezzl francoftontl'era pae6L terzltt) e dallraltra verso g11 altr1 stati Ecmbrl (ilArt nell,a eteasa tabella).
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ZUIVEIPRODUCIEN
Toellchtltrg op tl€ it dêzô publtcatle voorkoEende prlJzeÀ voor zulvolproalucteB
I. VA§TGESTELDE PRIJZEN
o"ereelkoEstl8 art. 41 17, 18 êa 2l van Verordentng nr. L3/64/EEC ven 5.2.1964 (publlcatleblad dd. ??.2.L964 -
7e Jaargang nr. ,4) houdeEds ile geleidellJke totatandbrengltlg van een geEêenachappcllJke ordenlng alêr narkten
Ln de zulvelsector rordea JaarllJke rlcht-rlnterventle- e! dreopelprlJzen vaetgesteld.
Rlchtprllzen rorden vaetgestelalr af boarderlJ, ÿoor oolk Eot eeû vetgehalta tu 1t? #. Geclurende dc overganga-
periode atelt lederô l,lal-Btaat eGn naülonaIe rlchtprlJs vast, geldêaal voor het voLgeEde molkprlJ8Jaar (aprIl-
maart). Voor het nelkpriJsJaar 1964/65 Doeten deze natLonale rlchtprlJzen llggen blnnen de door de Raad bepaal-
de nininun- eB naxinum8renzen. In afriJking van Verordenlng L3/64/EEC rertl voor het ne1kprljalaat l)6J/66 en
voor het nelkprijsjaar L966/6? eveneens een ninimun- en maxinungrens vastgestelal.
Gemêenachappelllke lnterventleprljzep rorden tot au toe Blechts ÿaBtgestelal voor ver6e blnacalandae boter ÿan
Ie kralitel.t.
DreEpelDrllzen rorde! vaôtgèsteld voor ieder hoofdproduct vâB ledere groep zulyelproductea alsmeile voor
tle producte! choaldar 
- 
ea fllsltlcaaB (verordeElne LLV64/EEç). Voor het EelkprlJ6laat L964/65 rerdea deze
drempalprlJzea afgeleLd oe ate glglgq1g,llæ. Deze referentlepruzen betreffen bet rekenkuEdlg genlctdelde
vaE de priJze! af fabrlekr raargenolten ln ledere LLil-staat BealureD.de het Jaar 1ÿ6], verhoogd met een forfaitair
bedrag voor dc verÿoerkoateE tot aan de groothandel en gecorrLgecrd, eDerzlJdar ûet bsdragen, dle voortkonen
ÿan de f,lJzigingea aan de natlorale richtprlJzen ent andêrzlJalEr net ilê bedragea voortkoneDd van de afbraak
van atè steutrûaatregelen (Verord. l)/64/ÊEC. art. 5).
II. PRIJZEI'I OP DE BINNENIANDSE },IARKT
Ovêreenkorsttg atê bcpallÀBen vm VerordeaLll,s L5?/64/EEG van 28 oktober 1964 (Publlkatleblad dd. ]O.IO.1964 -
7c Jaer8an8 nr.172)r betreffende de aanpassln8en en correctle6 blJ ile vastetelllng van ata prtjzen franco-trenEr
terljzlgd blJ VcrordenlBeeÛ, L98/64/EEC & 5/65/EEc, conatatêert leatere Lld-otaat dê prtJzon af fabrlek van de
hoofdproducten yu alle Eroopen, d1e als neeat repreaentatlsf kunnen f,orden aaÀgezielr al6nede van Chsaldar eB
Tilslt. Kan ln coD Lld-ataat voor een bepaald product de prlJs traf fabriekrt nlet raargênoften ;ordenr of ls het
product, raarvoor de prLJe rraf fabrlekrrwerd opgêgeÿeni nLet oversenkonstl6 heù hoofdproductr dan rordt de mee-
gedèe1de prtJe herlald tot het atadiun rraf fabrlekrr van het betreffenilc boofdproductr onder toapaaÊlng ÿan dê
in blJlage II vu VerordotLtg,4S/6J/Enc vermeLde aanpaaslngen en correctles.
Indien een product ia oeE Lld-staat nlet of in onbeduidende hoeveelheden rordt gefabrLceerd, dan rordtr over-
eenkonstlg art. , yan Verorilenlag fi. L56/64/EEGr de priJ8 rraf fabrlekrr vastgestelal op ba61s van de drempel-
priJs.
III. PRIJZEN FRANCO.GRTIS
overeenkonstig æ1. 2 êa 5 yan verordeEin8 156/64/E'1,G van 28 oktober 1964 (PubLlkatleblarl dcl. fo.10"1954 - 7e
Jaargang a!. 172) betreffeaale de crlterla en de rlJze van toepaaslr8 daarvm bij de ÿa6tste1ling van ile prljzea
franco-grens, vindt de va8tstellbS van de priJzen franco-grena p1aat6 lggl_gs__!1d..atate.8 : op baÊis van ile
prijzea, raartegeD de producenten ln de ultvoerende Lid-staat hun producten af fabrlek verkopenr en rekening
houdende Det de vêrÿoerkoateE tot aan de grena van de invoerende Lld-Etaat en de kosten van grenaoverschrij-
allng al6Eede net dè lnvloed van ale blJ de ultvoer gereÊtLtueerde beLaEtingeni voor de derde laaden ! op basis
van ile guEstigstc ea!.koopEogellJkheden in de lnternatlonale handel. HlerblJ rordt ultge8aan van de aanbods-
prlJzen franco-greaa llil-atâat, do aânbodspr1Jzen op de markt van derde landea, alaDede va! de prtJzen op dÊ
repreaentatleve oarktsn van dercle landano Bovendtân rordt, rsgena het ver6chl1 t[ tranaportkosten biJ lnvoer
ln ale Lld-Etatên u1t derde landen een onderacheld gomeakt tuaEen de invoeren ln IteliË (rtBr ln tabel rrPriJzen
franco-greaa derde landctrrr) en de overlge LId-etaten (rrAil in de voornoende tabel).
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r.Arl DE rlcfE (r,? r DÉ ülIIEtE GRASaE) PEIX EIrEs
nEt[LcE (ri? * rE1+OE!.Î) tEs(IEsETzîE PREISE
LÀÎTE DI YAgCf,E (',7 , I{ATERI,Â OR.âSSA) PREZZI FISSAII
xoEI'lELr (rr7 É VEIOEAI,IE) VAST(IESTELDE PRIJZEII
'l) B.R.Deutecbland 3 12.4.1965
2) B.B.DcutBchland : 1O.4.1966
)) B.R.Drutschlùd : l't.4.'1966
rr) 
^ 
Dutlr à. t/ib t/ l p.rtl!. del :Æena! r 10.tr.196? I0.1506 lt - oror29, tc^E.
PNODUITS I.AIIIEBS
UILCEEN&EÙOXI§SE
PnoD. LArl.-CAIi.
ZUIVEI.PNODUCIEN
/Ks
BELOI-
qtB /
BELOIE
DEI'TSCE.
LAND
(Bn)
rRAI{CE IîÀLIÀ LÛXII.I-BOI'RO NEDIR-LAXD BELOI-qtg /
BEIÂIE
DEUÎSCT
I.AIID
(BR) rRÂxct ITÀLIA
LtxI}r-
BOTRO
NEDER-
LAI{D
rb Dü rt I.lr EIur n vc/îE
,.4.19611) - r.4.19662)
Liùitês flpérleure6
Obere GreÂzê
Llûl.tl operiorL
Maxiaun8reazen
,,1ÿ o,4120 o,5o8, 6lrrrE ,,1ÿ o,1729 o, loroo
Li.Eitê6 iDférieure6
lrEtere Greaza
LtEitl iaferiori
MiEiûuûBroEzeD
4,125 o,r»o o t4o?, ,'t,>6 \.,t2, o,298? oio82æ
Prir lndlcàtlfB uatioDaur
EltrzeL6teatIlche Richtprel6.
Prezzl ladicativi EazioEÀIl
llatlouale .tchtprl Jzaa
4,927 orrSoo o,f2oo 64,r, tr,95o o rr2o0 o,098' o ro9roc o,08507 jo296 ,09æo o,0884(
t.rr.r955,))- z.\.196?
IdEl.tr6 Bupérleurea
obere GroDze
LiDl.tl Euperiori
llardoüEBreazea
,,1» o,4120 o,508, 6l+rr8 ,,150 o,1729 or loroo
IÂDitêE 1ÀférieureE
lrDtere GreDze
LiEite iuferiori
llial.ûuEEreazea
4')'t, o,,4,o o,4258 ,r,91 \,r1, o ir122 0,0862,
PrLx lndicatlf6 EtioDaur
EiEzel6taatl,iche Richtpreiae
Prezzi iadicatiÿi næioBall,
Natlo!âLe !lchtpri jzeE
4,927 o,r8oo o,44?, 64,r, \,gso o,rrÿ 0,o98' o,09500 o.0æ6ll ,10296 c,o99oo o,o92
,.4.1967 - 11.r.196E
LiDltê6 6upérreure6
Obera Grcnzc
Lloltl 6upêr1orl,
Ma:dEua8raa?eE
LlEltas 1!lérlêure6
Iratêr. Or.trzô
L1Elt1 lûterlori
MlalEù!graûzc!
Prü lDdlcatif8 nationaux
ElDz.lstaatLlche Richtprei6ê
Pr.zzl 1Àdlcatiÿi naziotralL
Natloaâle rlchtprl JzcE
4,92? 0, 1850 t,4+714 64,r1 4,9ro o,) o o,o98' ,.0962' ,oæ6411 o i 1o296 )ro9æo ,o9669
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PBII DE SEI'IL
SCEELETPNEISB
PNEZZI D'EIITAIA
DREDIPELPÈ.'ZEX
PIODIIIÎ I.AIIIENS
}{IICEERZEUGIIISSE
PnoD. Llm.-c^§.
zlrtvEtPnoDuclÈtl
/$o kB
PBODI'I1
PBOU'rl
PRODOf!O
PNODUCî
}EIôIQI'E,/BEI,OII B. R. DEI,ISCEIIIID rR rcE ITÂI.IA LI'IETIEOI'RG IlEDTLlltD
rb I'CÆE Dlt NE t1 UC Ltt UC FIux UC r1 NE
{.t.i9661)- 2,4.196?
PO 01
P0 02
PO O'
Po olt
PO O'
m06
PO s/
PG O82)
PG 09
PG 10
PO 1'l
PG 12
PG 1'
Pc lll
CEE2)
lIL
PBE
lO?5tO 21,æO l6,oo al iroo 0,6lt, !1 r500 5.625 lrrooo o?r,o 11 rSOO irlt6 18rOOO
1ro.d) la.eod) t26,?6" I )5aor) t7,{-.?2 ,8.'ti9 i2.O00 )9,2O0 rro.f ) t2.60d) 180.55 77.rOO
rEro!, ,6.610 rh1.6d) ,5.9o,d) t 9.11 j8 rt+rz tr.r@ ,.600 r8ro.5 t5.5ro 15,7' ,?.ÿo
rÿr9-O i6.980 n2,4?') t5r'tt8') 16r.41 ,r.r54 t9.06) ta,roô t'tr1 )6 t2.6t2 r 69. 10 16.71,
,8oo.o 76.OOO ,o1.00 15.OOO t4r.1, i9.roo ,r.t+r8 Ir,500 t800.o ,6.o00 t 1,7' 6't'2æ
'r28?,1 111.?42 ',r,?8') D,g4r' i1't t69 12' i898 t?.4)6 t2).898 i*7,1 1'.t J42 llt8i51 12r,89E
tr?r,o tlrT ilr60 89,8t+ t\? t46o '28, oo 147 t46O ,2.16' t4? t\6o tr7r,o rll? r460 irr$1 rllTih6o
lSooro 10r0oo ,lroioo IOiOO t4r,o8 'torooo 8.?90 IOrOOO irooro llorooo tg8 r20 10.ooo
,5r?.o5) iin ,,.n5 16r - rol) to- 125,) i58.25 tlrts?4 '2.500 16.OOO ,5t?.él $,?4ë t19.01 18.125
,r12.5 to6.250 10,603) ro2,6103 ,60.r5 r 1r.5oo ,o.9r8 1' 1500 ir12,5 r06.250 t64,?2 roor?5o
,9t)8.4 r8,968 ?r,a? 1E,968 ,8?,r5 r 18,968 '4.15, 18,968 1948,4 18,968 ,ot66 18 r968
108. o r42.160 i8o,oo rTo,ooo 119,r\ t45.7o2 tr.26, ,2t42O r108,o r42.1 60 ,,o, t41,?26
,o12.' rOr2r0 6t too rorüo t21J? rl+.?98 9.688 t?rÿO !o12,5 iO,25O t\5t?1 lo,2rO
tor6r.o ;o?.260 ,r.193) rÂr arru llot» r8f,r9t o5.ooo 68.ooo ,r?6,o 187,r20 ,65.6' tr5.2ro
,81,'o t6,25o ,05,04 76,260 t?6,ro t6r260 7.66' ,6,260 ,81' rO 76'260 ».?5.06 t6'260
,9r?.ë) fi,?\ë ,61,rë) n,r2r') t98.a5 'tr.g?4 2.ÿO I 16rOOO i5t?.ë) 't10.?4ë r9.Ol 18. 125
18. rob) h,rz54) to.r1, ,2,5OO 22)OO ,r.7o.2
,.4.196? - 
'1,r.1968
PO 0'l
P0 02
PO O'
Po olr
PG 05
PG 06
P6 0?
PC Og2)
PG 09
PG 'IO
PG 1I
PO t2
PG 1'
Pc 14
CEEz)
TIL
PBE
to?5.o l1 i5OO 16roo 1.500 06.15 t1.rol t4,rr1 l!.250 t(j,?r.o '1.500 \.tn 9 -?51
)560rO ,1,20O
I2
168.58
LZ
92,r45 o4t7l t@.,229 i2.OO0 ,9.200 |560.0 1 r2OO
6.
r1l.9l 86.72r
tE48.5 ,6,9?o
t2. L2 121
r55. to . 5r,71r ;r.500 rr.600 r8ll8.5 )6,9?o ,0.05 1,45O
211+9.o r6r 980 I84roo12' 46 rOOO12 !7 r79Lz 48,r64L2 i?,500 ;o,ooo l246ro l4r92o 69r'10 t6t?'1,
,48r,) 59,6?0 rSoi'r9 'O,Ol+8 t22 t92 65,407 1.56' 12tro1 ;481,5 t9,5?o ;2t§4 1 ,75'.1
i>8? ,1 111 J42 ir5,18 t29tO4' 611,12 128r218 18.8556) 126,1586 ;r87,1 't1J42 ,?,o, t25,625
3?86,, t?, t?ro 'o2,92 ?5,?ro 16? t59 t7,,?ro q.8r2 t7r,7ro ?86,9 t?r,?ro ,5,14 t?5,729
L
i650rO ll'0æ il?,oo l3lrOOO 671,91 I]615æ 8).125' r3l,æo
ll
5650,0 111,000 t8l.L6
II
3lro00
,696.O 1r.920
t2
88,87 lcr?r 218
12 ti
1r9r41l f.8f4 t19,?ÿ i696.0 ,.92O 154.88 ,8,o»
i650.o 1' r OOO
L2
168. o?
I:
r14.518
I2
188. o1
L2
r19. ro5 2.2486) \1r,59?6 i650.o 1',OOO loe. 06 I !.OOO
io25.O 1 20, rOO 18z,oo l20r5oo i94§2 20rroo 5.11' r20rroo ;oz5§ 20r 5Oo ',6121 20r5O0
108,O r42 r'r 60 iSoroo r?oiooo '19, rtr t45 )?O2 9.25t 52,421 ,108.o r42 i 160 11,o1 141 t?26
llroro ,,ooo ?2tOO ,,00o t12t29 ]|,00o 16.8?5 .r,ooo lr50r o ,,0o0 ,5,66 ,!ooo
r016r,o |o? .250 tzt5L.22
I2
188.155
t2
9U,Zl
t2
9!.250 n nl,.? r8z. sooT tr62i 9'1 tzro t28,)1 1?r,566
? 101,roo 106. oo7 ) 1o1.roo7 ;o1 J1 ? ol,rool ,.4r8 ? ? ?) 101.tOO? 16l .t+t ? ,?
1696.o 1 ! .920 128,87 107.218
L2
t89.55 r19.41l ,b.844 19.?50 696.o 1r,9ZO i4i.88 É.o1,
.60.80 40.200 t1.406 i4,2ro 1lo.0o 15.912 
9)
1) B.R. Dcutschlald t l'1.{.1966
2) prlx coÂ!ol1ôé6 - f,o!êolldlcrte Pr.16e - PtèzrL corollôrtl - O.coEo1ld.rrd.-pr1Jz.[
:i üJltii r-p*iit au i /otrtrs au :,/ vaudo a P.rtlr. dd !./ octdlg Yeart r r.8't966[i!rnrtrî26.12.1966
Sinnÿ2.1.1967
ei,,{ilil(nn1o.4.196?6rninrtr.6.196?i'\ tr r.?.196?
;( tr ! " 7,7,1967
L6\ ' 17'7'1967
rri i r.E.r96?
1à5 r 1.1.1968
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l.
r4 TI t I1
PNII COISTATES SUR LE TIICHE IITTENIEUR
PTEISB TESÎ{IESIELJ,T ATT DET IIILT}IDISCI'EI MATKT
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664i oo 35? ,oo i58,oo
UC t30,24C 13t,27l 112,8? rrrt2?l LrLt252 111,075 1r,,o?, 114 t49' 1rr,o?5 ,, t2?8
IIAI,IÂ
x) Llt 78.000 78. OOo 79.000 79.0o0 79.000 79.000 79.OoO 79.ooo 79. ooo ,9. ooo
x)
ûc 124,800 124r8o( L26r4ci' L26t40D r26r4Oo 126,400 1 26,40O 126r4Oo 26r4OO 1 26,4OO
Llt 8r.0oo 85.ooo 86.000 85.ooo 86.000 86.000 86. ooo 86. ooo ]6. ooo 86. ooo
UC 116,0o( 116,00( t 3?,60( rl7,600 117,600 rl?r600 1t? ,60( 1r7,600 t? 1600 1r7 1600
}IEDERLAID Af febrick
EI 446,L7 446tL? 446tL? M6,17 M6,L7 446tL7 446,1? 446,17 146 J? 446;t7
BE t23r2rl t2tt25) 12\25 L2!tzrl t23r251 l23r25L 12t 1251 12' t251 12' t25',1 21,251
x) A. Prix coûouBiquéÊ par lrEtat-BeDbre / Preise Eitgetellt durch den llltglledêtaât / Prezz! coûunlcati dallo stato EeEbro,/PriJzetr neegedêeld door de Lj.d-Staat
B. Prlx eJu6tés / Berlchtigte Pteree / Prczzi adattatl / Àantepaete prlJzen
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PRIX CONSÎATES SUR LE HÂRCIIE INÎENIEUR
PREISE FESIGESTELI,T AI'F DE}I II{LII{DISCEEf, MIItrT
PREZZT COilSr^î^rI sul l{ERc^To ll^zroN^IE
PRIJZEN IAANGEI{OI.IE{ OP DE BINNEILATDSE }tANKl
PNODUIÎS L^IÎIEAS
MII'EEUEI'OTISSE
PnoD. L^TÎ.-CÂS.
ZI'IVELPRODÛCTEN
1OO f,a
DêEcription - Be6chleibunt
Descrizlote - oûschliiving
Emental et frotages du aêue groupe
ÉueÀtàI e forûÀggl dello ste66o gruppo
Eidentel ud KâEe ders"lbe! GTUPPC
EmeÀtal e! kaasEoortôÀ vaB dezêlfda SroaP
Dépert usine - 
^f 
fabriek
r)
A. Ab ÿrork
r)
B. Ab rrrk
x)
^. 
Dépert u6iDe
x)
B. Départ u61trG
x)
A. Parteûza fâbbaice
x)
B. Pâltenza fâbbrlca
Gouda et froEa6€6 du Eêee 6roupê
Gouda e forûagtl dello 6te66o truppo
Gouda und Ngae dêrsêlbê! Gtupp.goudÀ eE }aa66oortou vaE dezelfda tr@t,
Départ usi!ê-Af fabrlok
r)
A. È.l-OprtùeÀ.],
r)
B. Ab Wêlk
x)
A. Dépert u6ine
r)
B. DéIÉrt usine
x)
A. Pârtenze fabbrica
x)
B. Partenzâ febbrlcâ
Af fabriek
x) A. Prir coûEuEiqués pa! IrEtat-ûetbre / PleLBe !1t8ct.1lt durch detr MlttlledEtaêt Prezzl coûud.cati
PriJzcn !êrg.dee1d door dê Lld-Steat
B. Prlx aJustéa / BerlchtrBtê Pteloc / P!êzzL edâttatl / Âan8.pasto prlJzên
ErpLications p. 88 / ErlâutêrulgeD S. 89 / Spic8âzlooi p. * / fo.ltchttng blz. 91
St.to lclbro
t00
PRIX CONSI^TDS SUR LE XANCÏE IITTERIEUR
PREISE FESÎGESÎET.LÎ ATF DE}I INLII{DISCBEN I.IItrEI
PR}:ZZI COIISTÀTAII SUL ](ERCATO IIIZIONALE
PRIJZEN IAÆCII{OI{EN OP DE BINT{EILII{DSE TÆKT
PNOU'IIS LÂIÎIERS
HII'EEE.EOGtrISSE
P80D. LATr.-cÂs.
ZI'IVELPRODI'CIEN
PÂI§
L/IIID
PAESE
Dêscription - BGEChreibung
r967 1968
0ctr roÿ DEC Jlr
De6crLzlore - 0oBchriJvitrS
26-L 24 9-r5 tÇ22 2ÿ29 30-6 7-rl L4-2O 2L-21 2ÿ'
PC o8
Eüe[ta]. êt froo.8e6 du ûôDc Eroupa
Ieleatal e fortrlBgL dê]Io Eteaao SruPDo
E!üeEtâl u[d KEae dcreelbca Gruppc
EueEtaI eÀ kaa69oorta! vaE dczalfda 6!ocD
I'EBIIBLEII Dépert u6lue - Af febrlck
|b/
F1 6410'o 6410'0 6450rO 64fr,o 64ÿ§ 6450rO 6450to 6450,0 6450.0 6450,0
IC.E 129r0oo t29rooc r29roO0 129r00( r29r00( r29roO0 129rOOC 129iOO0 129.OOl 29.OOO
DEI'TSCELIXD
(BR)
r)
A. Ab U.rk
r)
B. Ab l.rk
Dlr
RE
Dü 501r0 495tOO 494roo 494rm 492tÿ 492t5o 492.50 r90.oo 49Oi oO 51 0. ro
NE L25.2ÿ r23,754 12lr50C L2!tfi l,2lr12, t2!.L25 12r-',125 sm _ sot 127 -515
FRANCE
r)
A. Départ ustle
r)
B. Départ uslÀê
Ff
tc
rf 600r0o 596'@ 60lroo 600roo 600roo 598r@ ,98roo 602r oo ,96too 60r,oo
tc 12rrr3( tzot72( l22rll€ t2Lr' 121,510 L2LtL25 121;t2, 12'1,9r5 æt?zo t22t54t
IlALIÂ
r) Llt
A. PÀrtelza
r)
uc
Lit 91.500 91.r00 91.r00 94.r00 94,5æ 94.fr 9t.roo 89.5oo 89.roo 89.5oo
B. PalteBza fobbrlca
UC 1.49r@ I49r6ü 149r6« l5r,20 15r,2OC l5r,2oo 151.æC 14t,2oo 14r.20 fl. aoo
I{EDERIJII{D
^f 
fabrLêk
PI 466,98 466,98 466,98 4Â6,98 466,98 466,98 456 r98 465i98 \56t98 466r98
RE l29rOOC ]29tW l29rOO( L29t@ t29rOO( 129r000 I 29.OOC 129rO0O r29.OOO 'r 29. ooc
PG09: gouda et floEages du ûêoê trouP.Gouda e for@gtl, dêllo 6t.6so gruppo
coudE ud KEae dsr6rlbcE Gnpp.
Oouda e[ kaaaaoort.n van dâzallda lroD
I'EBVBLEII Départ uEl,B.-^t tsbrLok
,4oo'o ,4oo'o ,,400,0 54OO,o 54OOrO 54OOr0 54oOrO ,lloo. o 54oo,o 54oo,o
l08roo( loEr0o{ 1@rOOO ro8r0o to8rom roô,ooc 108rOO0 108 r00o o8.ooo 108 | OOO
DEI'TSCELÂIID
(BR)
r) DI l9or@ 39or@ l9or@ l9or@ l9or@ 392 rOO t92,OO ,92,oo ,92too ,92,oo
r)
B. lb gork
AE 97,5æ 91rffi 97t5co 97 t5æ ÿ'ÿ g8ræo 98.OOO 98.ooo 98.ooo 98,ooo
Dü .)84roo l84r@ 384rs 184'oo l84roo lô6,00 ,E6,oo 186.oo )86, oo ,86, oo
RT 96,0oo g6rooo 96ro0o 96rooo 96ræO 96rÿ 96.500 96.500 96,500 96troo
TRAICE
r)
A. DéEtrt u6û.
r)
B. Dép.rt urlDo
rf 582roO 5?8'@ 5Tlt0() 576tæ 577 oæ 5?9r@ 57?,æ 9?6.OO ,?r,@ ,?6'oo
tc rr?,884 1l7r07Z r16r8?1 116,66',, 116r87l tL? 1271, 116,8?1 1161669 116.46 1',t6,669
F' 572r@ ,60,00 567too ,66,0o 567t@ 569,æ ,6?tû 566too 56r,oo ,66.oo
lrc LL5t85S 1l5,o4I 1r4,846 rt$64 114,846 ttrt2rt 1 1l+.84( 114 r64> 1 14,44 114164'
ITALIA
r) tlt 76.W 76.000 76.0æ ?r.000 7r.000 ?r.000 tr. ooo ?r.500 7r.500 71. OOO
r)
lrc l22t4!(. 12rr60( 12lr600 120r0oo r2or0oo r2or0oo I 20. OO 11?,600 't1?.60t 11r.500
Llt 72. IOO 7r.80o 71.8O0 ?o.8oo 7o.8oo ?o.8oo 7o.8oo 69.roo 69.rao 66.800
tc 115r66( 1r4r88( 114,880 lllr2So 1r3r28O u3,28O 11\ | 28( 't1o,EEo 1 10.E& 06-880
IIEDERLND Af fablleI
rI 119,00 l19r@ 319ræ 319ræ 340'@ 142r0 14)t@ t4r.oo ,4rrOo )44 t 0o
NE 9r,646 91,646 9!t64É 93$46 9!,92t 94,475 94,7r1 )4î11 flt,711 95to28
P!.221 coûulcatLr) l. Prlr co@uDlquée ps trEtat-E.Âbs. ,/ Pr.llc dt8lt.llt durch d.a il1t8l1cd6tâet ,/ 
P!l,lzla ûrc8cdâêld door d. Ll'd-§t.at
B. Prli aJuatéi / Bcr1chtl8t. Ptqlsc / Prrzzl rdrttrtl / LE8.Paat. PrlJz!!
E4,llcatloa! p. 88 / Erlâutcrua6oa 8. 89 / SDlt8rziod 9. 90 / To.ltchttû8 blz. 9't
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PRIX CONSTÀTES SIIR LE MIRCIE II{TERIEUR
PREISE FESÎOESÎEIÀT AUT DEII IilI.INDISCEEil }I.ABET
FREZZI CONSlAlAlI SUL XERCAÎO NAZIONAI.E
PRIJZEil BAÂNOENOI{E}I OP DE BINNEI{LÂNDSE HÂAKT
PRODUIÎS LÀIÎIEBS
MII.CEENZEUONISSE
P10D. LAT!.-ClS.
ZI'IVELPNODI'CTEN
llg-Er
PAYS
LAND
PAXSE
Dêsclrptiot 
- 
Br6chrêrbung
Descrizioûe 
- 
otschrj.jvIBt
L967 r968
f,oÿ DEC J.{n FB TIT APR IÀ] JUT JIIL Àu0
P§10: Ss1ût-PauIiD êt frolagGs du uâoc groupcSâint-Peulrt c forEagfi dello Etê66o 8ruppo
SelÀt-PâuLu uad Kâse der6.Ibca crupp.
Salnt-Paultn .a kaa66oort.! ÿaa dêzelfdc troêp
UEBL,/BLEU
r) FIU 5250,0 ,264,5
r)
lrc-R 105r0oo 105t29<
îb/Flu 53lr,o 5145,'
t c-R 106,620 105.91(
DEUlSCELAND
(Bn)
r)
DN,I l4o,0o 440, oo
rflu w".t
RE 1ro,o0o 11O,OO(
DM 4l5rm {r5,oo
RE Id,75o 1O8 t?5
FAÀNCE
r) FI 620)@ 620roo
r)B. Départ u6inê
tc 125,58r 125,r8
Ff 58Or@ 580, oo
UC u7 47t 11?,4?1
IlAl'I A
r) Ltr 71.oOO ?1 /28'
-)
UC r13.60( 1 14, O'.l
Lit ?8. roo ?8.?r8
ûc r25.6U 126. O1
IIEDERIAND Âf fabri-ek FI 40oro0 90o,00
RE tI0.49i 1 10.49
PG 11 CaaeEbert et froEege6 du oêoe groupcCaDeEbert e forEaEEl deIlo 6te660 gruppo
CâEêabert uEd Kàae dereêlbê! crupp.
C&atrbert ct kaaEaoolte! rù dêzêLfdê trocp
IJERL/BLEI Flu ,900,0 59OOr 0
UC-RI 118,001 I 18 tOO
DEUTSCELÀIID
(BR) Ab lJerk
DM 169t56 a71 -19
RE L42 rl9l 1l+2
FRANCE
r) Ff 700,00 ?09,94
r)
B. Départ usinê
UC 141,781 14rJ98
Ff 619too 668,94
tc rô1,48( 115.49
IlAI,IA
r)
- Pârt. Lir 7l.oo0 7t.ooc
r)B. Partebza fabbr
uc r16,80( 1 16,8Oo
Llr 60.50o 3o.5oo
uc 128,80( 128.8O0
IIEDERLAND Af fabriek
FI 42r,)' 425,15
RE lUrr0( 11? tÿA
x) A' Prlr oo@1qu6a pù lrDtêt ucobrc / Prcirc 61ta.ra11t durch (l@ IitgtirdltÈt / pr.url oo@iostl Àê1ro stêto E@br / priJr@DGcgcd6cld door d. Lld-Stat
B. Prir êJu6té. / lcrtohti6c hrl!. / pr.rnl ldsttatt / Âeæpst. priJlo
Eplioêtlo!! p. 88 / hfüut.rrn8q S. 89 / Spi.gqtonl p. 90/ îorl1oàtlrt bt!. 91
t02
PRII, COI{SÎXTES SUR I,E MARCEE INTERIEUR
PBBISE TBSTCESIEI.LT ÂUT DEII ItrLXITDISCEEN X.AREI
PREZZI CONSÎÀTÀTI SUL XERCATO NAZION.AIE
PRIJZEil UA.âNGENOüEN OP DE BIMENLÂNDSE MAIXI
x) Â. htr oo@lqué! ps lrEtst !übrc / hctar Dittrtlllt tuæh ôm f,ltgIlritltæt / h.z!l oo@loBtl ôsllo Stèto E@br. /Prurs @!gtd.rIÂ doo! d. Lld-Stat
E. Pr18 aJutrt! / lcrtoltr6r P!!is. / Pmz8l eÀsttstf / Aqglpsta prlJzo
EEplloatloar p. 88 / huûrt.nu€s §. 89,/ SptcgætonL D. gO / loallohting blz. 91
PNODUITS LAIIIENS
}III.CIENZEUONISSE
PRoD. LAII.-CÂ§.
ZTIVELPRODI'CTEI
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LA{D
PIISE
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Dêscriptloû - Bcêchr.lbu!6
0cT n0v DEC JAtr
26-r 24 ÿt5 L6-22 2].29 30-6 7-rl tç2o 2l-27 2a-t
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ÜEBL,/BLEU
r) flu ,25oto 5250,0 5250tO ,25o'o 52ÿ,o 52ÿ,o 5250,O ,2?5,o 52?5.O 5275.O
r)
t c-El 105r00c 105r00( r05r0o0 l0Srooo l05r0oo loSr0oo 1 05, OOC 105,roo 1 05.500 ,105.500
îb/
Flt 5311r0 5311,0 5ll1ro 513rr0 53l1ro 5131 r0 5rr1.o »16-0 5a56.O 5156.0
t c-Rl 106,62C 106r62t 106 r620 106r620 106r620 106,620 106,62C 1s7 JzO 10? t120 1A7 JzO
DEUTSCELAND
( BR)
r) DN{ t[4OrOO f4o'@ 44or@ ,140r@ 44or@ 44O,OO 44o,oo 440 r oo 44o I oo 140 roo
r)
B. Ab werk
RE 11Or0O( 1r0r0o( lloro00 110r0oo Ilor0oo lrorooc 1',to r oo( llOrOOO 1 1 O,OOO 11O,OOO
DU 435,00 435r00 435r@ 4!5tæ 415r@ 435r@ 415,oo 4rr,oo 4rr,@ \t5,oo
RE loSr?5( roôr75( 108,750 rÉ'?50 to8r75o ld'7X 1û t?5( 106,7ro 1O8,?5O 1OE,75O
FRÀNC8
r) FI 620,00 62oroo 620rOO 620,oO 620roO 62OrOO 620,oo 620too 620, oo 620roo
r.rL;p"rt usinc
uc t25r58) 125t58'. t25t58L 12r,581 L2Srrgl L25rfrL 125,r8' 12r)ÿ',| 129é81 125 1581
Ff 58OrOo 580r00 560r0o 58OroO 58Or@ 580,0O 58OrOO 58oroo ,80,oo 58OrOO
tc rL? t47l LL7 t47'. lL? t479 LL? t479 tr7 t479 rL? t4'19 1',17 14?l 11? 1479 11? t4?9 117 r4?9
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r) LIt 71.000 71.000 7r.o0o ?1.00o 71.00O 7I.OOO ?1,OOO ?1.ooo 71 . OOO 7r.ooo
t)
B. Part.oza fâbbrlca
UC rrl,60( 1l}6o 1r3r600 t13r6tr 11 l,6oc lllr60( 11tt6Ot 't1rt6cr 1'.l, t6oo 1 16r8OO
Llr 78.r00 78.500 78.500 78.50o 78.roo 78.500 ?8.5oo ?8.roo ?8.5oo 80.5oo
tc L25t6o. L2rt6A L2516co r2r$æ r25,600l L25,60r, 125.601 125.50C 2r.600 128.80O
I{EDERLATID Af fabriêk
FI 400r00 400 r0o 4@rs 40oroo 4OOTOO 40oroo 4ooroo 4oo,oo 4oo,oo 4ooroo
RE 1I0,49' 110i49', 1r0,497 110r49? 1ro,49?l l10r49i I 10-4S1 11Ot49i 10,49? 10 1497
m11 ! CâDêabêrt êt fro[ate6 du ûêEe EroupeC@eabert e foroaggi deLlo 6te660 gluppo Câo€ûb€rt und Kâaê dcrEêlbcD CruppcC@eobelt eÀ kaaasoortcn ÿü dczêIfdê troap
vÊ,gL/BLElt î1u 5900,0 5900rO 5goor0 59OOr0 59OO,o
59OOr0 5900.o 5900.o 5900.o i900. o
UC-RI l18roo 1r8,000 rr8,oo0 lr8roo( l18r0o( r18,oo( 1'r8.oo( 1 18.OO0 1 18 .OOO 18. OOO
DEUlSCf,LAND
( BR)
Ab werk
DM 561t6o 568,40 570r80 567 t6o 5'lLtN ,74,40 5?5.60 568.4o 568.40 i68,40
RE 140'ær 142, r0O L42t?OO 14r,95( L42t85(. 141,60( 14r.90( 1 42,1 OO 1 42i lOO r42 i'too
IIÂNCE
r) rf 70oroo 700r0o ?00,00 7O0,æ 7@r@ 7oo,@ ?Ol+ 
- 
OO 720 
-@ ? 20 -oo zoo.oo
siL.ipu.t ,.to"
lrc 14r,?8: 141r?8' L47t785 r41,78: 14rr78: 141r78: 142 tr9: ,145,816 145,816 t41 r?85
î1 659,@ 659t@ 659r@ 659,o0 659t@ 659t@ 66rtoo 6?9,oo 6?9,oo i59too
ûc 131'/l8( 113r480 133,48O 133r48( 13lr48Ol 131,48( 1r4,291 1r? trr'l 1r7 trrl ,r,480
ITA,LIA
l.tL".t.nr" fabbrice
r)
B. ParteDzâ fabbrlcâ
Lit 7l.0oo 7l.0oo 7l.0oo 73.000 73.000 73.000 ?1.OOO 7r.ooo ?r.ooo ,. oo0
uc t16,80( 116,8oo 116,8oo 116r80( 116,8001 r16,80( 1 1 6.80( I 16 rSOC 1 1 6,80O 11 6,8OO
L1r 80.50o 80.500 80.50o 80.5oo 8o. r0o 80.50o 80.500 8o.5oo 8o,5oo )or5oo
UC 128,80( 126r8OO 128r800 128,80{ r28,8ool r28r8« 1 28.8O( 't28.800 128,8OO t28 rSoo
NEDERLAI{D Al lBbri.k
F1 425,t; &5t!5 æ5135 &5,15 425t!5 425,!' 4zr,r5 125,r5 425,r5 t25 t5'
RE rr7r50( t1?rr00 rr7,50o 117r5O( u?r5001 l17r50( 11? tro( 11? tÿA 11? tSOO 11? tro(
103
IOO k
Plrs
Lrl.D
PIESE
I}.acliptloE 
- 
Bc6ch!.1ùu!3 r96? L966
trov DEC Jrr FIB Ira IPR TAI fln JI'L Âu0
PG I' Iac toec Lkto6c Lttoslo llcll8ui.k.!
I'EBVBI.EI' f,Epart usl.ae 
- 
Al febri.L
Eb/
ILur 1945,8 1945t8
IO.BE l8rg16
,8 t916
DEt îSCf,LtltD
(BR)
Ab Uêrk DI l45roo 145,95
NE !612ÿ
,6,488
rRÂ}.CE Dépârt usiEe rf l9or@ 190r 0O
lrc 18,485
,8,485
ITTLIA
r)
Frânco Lit 3l.0ll ,2. OOO
r)
ûc 49t6r3 il i2oo
Llt 10.013 1. OOO
tc ,18,051 r9r 600
IIEIIEBL/II.D
!)A. Af fabrlek
r)
B. Al labrlek
ft 1r5,0o 15'@
RE lr,?66
,?æ
F1 108, r0 r08 r 1o
RT 29t862 t9,862
PC 14 i Beurlc Buttêr 8u!ro Eotæ
BEUIIQUE/
EEU}IE
r)Déoar tb 9?/to'0 r?40- o
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194,80o 194 
-80o
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-o
Ig-RE L97 t22O t9? 
- 
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DH'TSCELITID
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rI DM 684roo i84,00
r)B. Àb Werk
RE 171 r00O t71 
-OOO
DU 679too ?9,oo
BE L69r75O 69,?ro
rl§TCE Elépârt usrEe
Ff 866r90 865,16
uc 175,570 ,t7512ÿ
ITILIÀ
r) Llr 100.40o 1o4t?58
r)
ûc 150,6æ 16? ,61'
Lit r02.9o0 10?.25E
tc 164,640 1?1 ,61'
Llr.r-EHBOUnC
l.t}ép..t ,sine
a.t)xp"rt u"ir"
Elux 9200r0 92OO,O
UC r84,ooo 184 i OOO
FIux 9121r0 9121 rO
ûc L82r42O 182 4ao
XEDEBLIIID Af fâbrl.k
F1 5?8,00 578 too
RE t 9t668 159 1668
PBII COTSII'IES St,x I.E XrIICEE I|}TTBIEIIE
PNEIEE TESISESIEII' I[? XEI ItrLII'DISCEE T.IBIt
raEzzl corsl^[ltl srrl. t{EBclro l{tzroxlLE
MI.'ZE IA.'NGETOIGtr OP DE BIf,ilETLrIDSE XTnII
x) ,. Pr[ co@Dtqué! ps lrÊrst Dob!. / Prcl.. Ditt.tcllt ùrFh ôq littll.dltùt / PÉ!!1 ooulo.tl i.ll,o Ststo D@br. /Prijr@ e.E!d..lô rloor ù. Lid-Stæt
B. Prrr êJu!té. / Bôrlohtrgto PtaL.. / Prc.rL ùL+,ratL / AegcDæt. pr1Jto
Èprr,osttons p. 88,/ lbtuht.nDao s. 8g / Epi.teioni p. 90 ,/ To.uohtt a br!. 91
TîODI,IIS LAIIIEA
XII4TE2ETOf,ISSI
PÊOD. Itr!-cr§.
zUMLPBOUICII!
r04
PRIX CONSTÀÎES SUR I.E I{âNCEE INTERIEUR
PREISE FESTGESIEI.LI AUT DEM INL:iJ.IDISCHEN }iAAICI
PREZZI COIISTAîAÎI SUL MERCÂTO N^ZIONJE
IRIJZEII ilAtnGENoüEN 0P DE BINNENL.JIDSE I;dnKT
PRODUITS LAIlIERS
HILCEIRZEUONISSE
PROD. LATT.-CAS.
ZI'IVELPRODUCTEI{
,IOO KF
PÀIS
LAND
PAESE
DêBcriDtlon 
- 
BeschrGlbu!8
De6crrzloac - 0u6chrlJving
1967
0cE trov DEC
2é-r 2-8 1-r5 LÇ22 2)F29 lo{ 7-r3 r4J0 2L-27 2E-11
PClrl Lecto6ê Lakt o se Iâ t toslo Hê1k6uLkcr
UEBL,/BI.EÜ
t\/
llux r94r,8 L945,8 1945,8 194',8 r945,8 L94rr8 1945, I 194r,8 r945,8 L94r,8
IO-RE l8rg16 18,916 tEr916 18,916 lEr916 l8rgr5 t8§16 ,8§a6
'8,916
,8,9L6
DEUTSCELA]ID
(BR)
Ab ,Jerk DM 145,00 145,00 r45,00 145,00 l45rm 145,00 r45,0o r45r0o L\?,50 r48i00
RE 16t2ÿ )6,250 )6t2ÿ 36,.2ro 1612» §,2ÿ ,6,25o t6,25o 16,8?5 17,OOO
FRA],ICE Départ usi[e Ff 190,00 r90,æ 190,00 I90rS 19O,oO I9O,m r9ot oo r9oro0 1æ,oo 190,OO
uc l8',t85 18,485 18,485 38,48' 18,485 18,485 18,485 ,8,48, ,8t48, 18,\85
ITÂLIA
t) Lit 11.000 11.000 lr.0oo 1r.000 1r.000 ÿ.0oo ,2.OOC ,2.@O t2.ooo ,2,OoO
r)_
tc 49,600 49,600 49,600 49,ffi 49,6û 5l,2oo 51 r 2O0 51,2O0 5LtzOO 51,2OO
tit 1o.000 30.000 10.000 lo.0oo lo.0oo 11.000 ,1.OOO ,r.ooo ,r.ooo ,1.000
uc 48,ooo 48rO0O 4E,ooo 48,000 48r0oo 49,600 49,600 49 t6OO 49,600 49,600
NEDERLJTXD
r)
A. Af febriek
r)B. 'Al lebrlek
FI ur'00 115roO 1rr,0o lr5roo 115,00 tt5r@ 1r5.O0 rt5.oo 115 tO0 rr5!o0
RE tl,?68 3r,?68 1r,768 lr,?68 ll'?68 lr,768 ttr?68 5L,?68 ,L,?68 tL,?68
108,10 rQ8, r0 108r 10 1O8, ro 108r l0 ro8, r0 ro8,10 ro8,ro ro8,10 ro8 rlo
RT 291862 291862 29t862 291862 29,962 2gruz 291852 29,862 29,862 29 )862
m 14 t Beulle Buttêr Bu!ro Botar
BELOIQUE/
BELGIE
t)- Fb 9740to 9140to 97 40,o 97&to 974D)o 9740to 9?4o to 9?40,o 9?4010 9740,O
t)
194,800 r94r80o 194,800 r94,Eo( r94,80 1g4r8oo r94,80 r94i8oo r94,80( 194r800
rb 986r,0 9861,0 986r,0 986r,0 986lro 986r,0 986r,o 9861 ro 9861,o 986r r0
IC-RE L9'l r22o t97 r22O r97 t22o L97,22< L97 r22l r9't )22o 9? 1220 .97 r22O 19? ,22c r97 t22O
DEUlSCELA]ID
( BA)
r)_ DM 684,0o 684roo 684,0o 684,00 684,æ 684r@ 684 ioo 684 ioo 684,oo 684,o0
t)
B. Ab l{erk
RE r7l ro0o ulr0oo l?1,ooo r7r,0oo l?Irü 1?1,oOO 7l rooo .7r,0oo r71 r00( 171 rooo
DM 679§o 679t@ 679 too 679too 679t@ 6?r,00 679too 6?9,oo 6?910o 6?9,oo
RE L69,1ÿ 169t75o 169,7ÿ L69t'lÿ $9,1a 169,7ro 69,?ÿ t69 t75O a69,?5< 769,?50
FBAICE Déparù uEatre
Ff 862roo 868,00 861,00 868,0o 870,0o 859,0o 859,oo 8?2,@ 86?,oo 870,00
uc r74,598 r7r,81l r74r801 175r8I L76tzt'. r71,9æ ?1,99Q .76,624 t?5,6LL r?6 t2L9
IlAI,IA
t)_ Ltr 99.0oo 97.500 98.00o 100.00c t0r.0q 106.000 06.o@ roo. Soo 106.000 106.o00
r)
UC r18,40o t56r00o r56,8oo l.60r80( 168,oo r69,600 69r600 .60,800 169,600 169 i 600
Lit r01. roo 100.000 roo.Soo 103.00c ro?.50 108.50o 08.50o .or.0oo ro8.5o0 1O8.5OO
ûc 162t40o 160,0oo t6orSoo 164r& 1?2,0O r7l,600 ?r,60,0 L64,8oo L?r16æ L7',600
LUTE}IBOURO
l f )o;p..t o"in"
BI)Dép."t ,urn"
Flux 9200ro 920o,0 9200,0 g20o,o 9200r0 92OO,0 9200r 0 92OO I O 92OO !O ,2OO,O
UC 184,00o r84,0oo 184,o00 184,0O0 l84r0o r84,0oo 84,ooo r84,ooo r84.o00 164.ooo
FIux 9121r0 912r,0 912r,0 9l21rO 9121rO 9121r0 9121iO 912L,O 912r rO ,]2r,0
uc r82,42O L82,42O t82t42O L82r42O 182)421 t82t42O 82,420 182,420 r82,42O I82,420
NEDERLATD Af febrick
F1 578,0o ,?8,0o ,78,00 ,?8,00 578,0O ,78,00 ,?8,o1 5?8,oo 5?8,oo i?8 roo
RE r59t668 Lr9,668 r59,668 rr9,668 r59.661 r59,668 159.66i ÉÉA â64
-6.AA
t) À. prtr oo@Drquit! p§ lrEtat @!br / I,rrI.. Ettg.t.ilt durch ùo ULttlrqLtut / Pr.,tt oo[ulo'tl dallo Strto @bF /
PriJzù û..ttdorla Ôoo! ùc Llè-Stst
B. Prlr êJu!té! / f.rlohtttt. P!.i.. / Pran'i 
'dêttêtt / Aang'Pqt' PriJtoÈplroêtion. p. 88 / Ëlrut.NDg§ s.89 / Spl.gælonL 9' go/ To'ltohttrt blt' 91
r05
fabbraca
fabbrica
PRIX CoNSTATES SUR LE rlaIcHE INTERIEUR
PREISE FESîGESTELIî AUF DEI"I INI,ÂNDISCHEN I"IARI(T
PREZZI CÙ;.ISTAIATI SUI }IERCAIO NAZIONALE
PRIJZEN ITÀARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE IIARKî
PRODUIÎS INITIERS
I.IILCHERZEUGNISSE
PROD. IJTIT.- CAS.
ZUIVELPRODUClEN
Descrrptron 
- 
Beschreibung
Descrlzione 
- Oa6chrilving
r)
A. Départ usane-Af fabriek
t)
B. Départ usine-Af fabriek
r)À. Ab [e!k
r)B. Ab Werk
r)
A. Délart usln6
r)B. Départ u6lDe
x)A. Af fabriek
x)
B. Àf fabriek
1i16it Tilsiter
Départ u6lDe 
- 
Af fabriek
Pârtenzâ fabbrica
Prix co@uniqués par I.Etat ûeEbreÆre16e oltgeteiltPrilzen ûeeSedeeld door de Lld-Staat
A' rrlx e rrts t_ûeEbre/Pre16e  durch den MitgLled6taatÆrezzi, coeunicetl dello Stâto ûeEbro,/
B. Prrr alustés,/8r-1-cht:gte Prei,Be/Prezzj- âalâttêtl,/Aângepâste priJzenExplicstlon6 p.EE /Erliiuterunsen S. 89 ,/Splegazroni i,. gO 7foËfi"r,tfna blz. 9i
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1968
Ch e d da r
PRIX CoNSTATES SUR LE TIARCHE INTERIEUR
PREISE PESÎGESTELLT AUP DEM INLINDISCHEN I,IARKI
PREZZI COiISTATAII SUL I'IERCAIO NAZIONALE
PRIJZEN WAÀRGENOMEN OP DE BINNENLANDSE IIARKT
PRODUIîS LAITIERS
HILCHERZEUGNISSE
PROD. LATT.- CAS.
ZUIVELPRODUClEN
PAIS
LAlID
PÀESE
Descript,ion 
- 
Beschreibun8
1967
ootr I xov DEC
2Çr 24 9-r5 LÇ22 2ÿ29 lc6 7-rl I4-20 2r-27 28-1t
CEE : Cheddar
I'EBL,/BLEU
l.tlep"rt usine-Âf fabriek
a.tÀep".t usine-Af fabriek
îb/ 47ro)o 47roto 4750tO 4750to 4750to 47ÿto +?roto 4?ÿ,o 4?5oto 4?50 to
UC-RE 95,00o 95r000 95r0@ 95r000 9r'0oo 9r'00o 99rOoO 95, ooo 95rooo 95,0OO
Fa/
,0oor0 5000r0 Soooro 5000r0 50ooro 5OOO,O 5OOO,O 5OOOTO 50oo,0 5OOO,O
UC-RE 10or0oo I0or00o 10or00o toor00o l0or0oo l0orooc .@,ooo 1@,OO( roo,ooc roo,oot
DÉUlSCHLÀlID
( BR)
r)A. Ab Werk
r)
B. Àb Uerk
DM lSor@ 3l0r@ ll0r@ 3l0r@ llor0 lSor@ ,rotoo ,ro,oo ,50 too lto,ao
RE 82r5oO 82,r0o 82r50O 82r5oO 82r roo 82,50o 82,5o0 82,5o0 82,5o0 82,5oo
Dt'1 150'@ 35Or00 150'@ 35or@ l5or@ 35or@ ,ro,oo ,roroo ,50,oo ,50too
RE 87, Ioo 87, r00 8?,500 87,5oo 87r50O 87, r00 8?,5@ 87 tSoo 8?,500 8? 1500
TRANCE
r)À. Départ uaine
r)
B. Départ u61!e
rf 534r6 ,28r0o 544r0o 5l8r@ 534r0o 52OrOO 525tOO 5t2tOO 529 tOO 529tOO
UC r08r162 LO61946 rlo, r87 LcÂt972 r08,162 105,12( 106,rtt. LO?,?5' 10?r14! 1O7,14
If 559too 553r00 569too 56lr0o 559r0o 545t@ 550.OO 55?,@ 554,Oo 554,oo
Ic tttr22, r12rolo l15r2r1 114,036 tt3r22' Lro, lx 1r1,40: 112,82( r12,21 112,2]
ITÀLIA
lIt 59.E?3 59.87' 59.87! 59.87t 59.8?l 59.87! 59a8?' 59.9?' 59.8?1 59.87'
uc 95,797 95t797 95t797 95t797 95,7n 95,197 95 t79? 95 t?97 95,?9? 9r,797
NEDERLAI{D
r)À. Àf febrl.ek
g.-It r"u.t.r
r1 375r@ 375r00 375rs 175r00 l?5ræ 175,00 ,78rOO ,?8too ,?8,oo ,?9 too
BE 101r591 I0lr59t ro3, r9r r03,591 I03r59t 10lr59l ro4,42o ro4,420 ,o4,420 .o4,696
!a l95r0O 395rs 195r6 395rm l95r@ 395ræ ,98,00 ,98,00 ,98,00 ,99,oo
HE 109r116 t09rl16 109r116 lo9r11( 109, r16l 1O9r1ll 1o9,945 togi945 09,945 10,22r
IIL 3 Îi16tt Tilsa ter li1sit 111 s1 t
UEBVBI,EII Départ u6Lûe 
- 
Af fabrtek
îb/ 5546to 5146,o 5546to ,546,0 ,146.o ,545,o 5146,o 5546,o 5546.o )546,o
UC-RE 110r920 r.10,920 1ro,92C 11Or92( 110,9201 1IO,9a 1ro,92C tlor 920 LlO,92O rro,920
DEUTS CBLAIID
( 8R) Âb lÿerk
DM ,10?,50 4loroo 4loroo t[].Or& 4l0r0o ,E0rS 41o,oo 4roroo l1o, oo '1O,OO
RE rorr875 102,5oo 102,'OC 102,50( ro2,5ool LOz.ÿ 1O2, roc ro2,50o 102,5OO 'o2,5OO
rRJlNCE Dépalt usile
Ff 552,40 552,44 552t40 552,40 552,@ 552t@ 552,40 5r2,\o ,52140 i52,40
tc 111,889 r1r,889 111,889 ttrrSSt ru,s89l lllr88: 111,889 111,889 I11,889 r11,889
ITALIÀ Partenza fabbrica
Lit 'lL.o22 71.o22 71.o22 7r.o22 7L.O22 71.o22 ?L.O22 7L.O22 7L.O22 r.o22
ltc lIl.615 rr3,63, 111,61, lr3r6l: rr3,615l 1r3,53: rLr1615 lrrt6r5 Lrl 615 .t,,65,
NEDEBLAI{D At fâbriek
F1 )Mto2 344tO2 344to2 !44'02 144.o2 l44ro2 144 toz 144,o2 t44 toz ,44,o2
RE 95,033 95r033 95r031 g5r03l 95,oll 95,013 95)ofi )5rOÿ ,5,o1' ,5,Oÿ
x) À. Prlx co@uDlqué6 par 1'Etat DeûbreÆrerse rnitgetellt durch den i,lltaliedstaat/PrezzI coûunlceti dâllo Stato rerbro,/
PriJzeû ûeegedeeld door de Lid-Steat
B. Prix aJustéEÆrichtigte Plei.6entezz! adattatl,/Aangepaste prijzen
Expllcâtion6 p. 08lErlâuterun8en S. 89 /Spiegazroni p. 90 /loellchtlng blz. 91
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De6crizlohe 
- 
oo6chrilvLn8
[[tmor.e
PG 02
PRODUITS LAITIERS
Prrx déporl usrne')
MII.CHERZEUGNISSE
Prerse ob Werk r)
PRODOÏTI LATTIERO{ASEARI ZUMELPRODUKTEN
Prezzr portenzo fobbnco') Prqzen of fobrreko
DM/100 kg
PG 09
-/.80 520-
-110 180-
-1,æ uû-
-360 400-
-320 360-
-280 320-
-2t0 2æ-
x xt iltt
1s66 I
x nt ry v vr utvil rx
196?
0
320
280
2to
200
160
120
80
0
640
600
s60
520
480
t+10
/.00
360
0
-80
-70
60
-50
t0
-30
20
.i- o
tl nt
1968
[ilt
1968
160
150
1/.0
130
120
110
100
90
,l- o
_._._.BELGIOUE/BELGIE DEUTSCHLAND(BR)
- 
ITALIA 
- 
LUXEMBqJRG
_ UEBL/BLEU
FRANCE
NEDERLAND
r)Prrx olustés - Bsrchttgte preræ 
- 
prezzr odoüqtr _ Aongeposte prtlzeô _
Explrcotrons p 84-Erlouterungen S 89-Sp,€gozron, p-9b-To;I,;Àtrng blz 91 _
-130
-120
- 110
100
90
80
-70
160-
150-
110
t08
x rt nt tv v vt v[ vlt tx x I rtl t rr rrr196? | 1968
xl xill I
1e66 |
PRODUITS LAIÏIERS
Prrx dêport r.srne r)
MILCHERZEUGNISSE
Prerse ob Werk')
PRODOTTI LATTIERO.CASEARI ZUIVELPRODUKTEN
Prezzr portenzo fobkrco') Pripen ol lobrrek t)
HE/100
1/.0-
1
100
60
50
40
30
n
P0 10
DM/100 kg
PG 11
560
5æ
180
1tû
400
360
320
0
v v u ul w rx J r nlr r I196' I 1968
Tr xff
1966
Sâoot<s
1/.0
130
120
110
100
90
lC)
180
170
1æ
150
1«)
-1æ
1æ
-1æ
110
o0
c)
c)
æ
100
90
810
360 800
3æ
280
2tû
200
160
-120 560
- 
I'O 1&
r xr xll I
1966 I
I u tv v vr ur un rx x r nlt I nt196'' I 1968
BEUTq,E/EIG|Ë OEUTSCHLAND GR) FRANCE
_....................... TTALTA LUXEMBOURG NEDERLAÀD
UEBL/BtEU
D Pnx otustê - Bÿrchùgte Preæ - Prezzr odotlolr - Aong.post. Frlzo
Explrcorrms p 84 - Ert@ler6g6 S 89 
- 
Spogozrmr p 90 
- 
Tælrchtng blz. 91
Trrrllllllrll
x n nrlr I l[ u v u wu[ tx x x Inlr I lr19661196'rl1s68 x x Blt x r u v vr vltvl rx x ! xlll ll u19661 196'' 11968
1æ
x ! rrlt [ ] tv v s ur u[ rx x x xllI il il
19661 É6, I 1968
t09
uwwrx
1967
180
1t0
«n
360
3æ
2æ
2tû
0
0
210
Ilil
rs8
Pour rrport.tlons v.ra : Filr Eiûfuhrên nsch :
PRELEVEfiENTS IXlRACOIIXUIIAIITAIEES
INilENGErtEINSCEATTLICEE ISECEOPFUNGEN
PRELI EVI IIIIRACOI{UI{IIAAI
I I{TRÂC OHfiU}TÂUÎÂIPE EEPFI}IGDN
PGr ,lportÀzioÀi v.rao : Voor I!to.!aa uÀ! :
PRIX DE SEUIL
SC 8 fELLEN PR EI SE
PREZZI DtENlRAlÂ
DREI{PELPNI.'ZE}I
PRIX FRANCO FROT{TIERE
FREI-CRENZE-PREISE
PRBZZI FRÀNCO-FRONTIERA
PRIJzEN FRANCO-GRENS
PRODUIÎE LAITIENS
IIILCEEBZEECTISSD
PRoD. LÂlr.-ClS.
ZI'IVDLPBODI'CTEII
Da6crlption - Bêacbr.1buÀ6
Daacrlzlona - ùlchrllYlÀt
PG 0I! Poudre de 6érua Molkenpul-ver Siero dl latte ÿlerpoeder
rx tlc 6Gual, ,/ SchrrllêÀprcise . U.E.8.L.
.zzI ilr.Dtrete,/Drêôpel,pri,Jzc! B.L.E.t.
FrêI-Greuza-Pre16G
Ab6chôp funEetr
Prir frenco froôtièr.
Prélève6êDtr
PrGzzl fraDco-frontlêre
PrcIIêY1
PrrJzaa frânco-Brels
E. fflnBêû
Lalt et crèEe de tait en po\àte (2\ à 2? % [i1cb uEd RahE ia Pulve.forE (24 b1êLatte e crem da latte in potvele (24 al 2? %) Melk oE looE 1E poedê! (24 tor- 2? %)
Prlr dc rGurl / Schrcllcnpreisc . û.8.B.L.Prczzj. dr.ôtratÿDrêlpêl.priJzctr B.L.E.g.
Prê1-Erctrzc-PrelsG
AbrcbôpfunEen
Prir frdco frotrti,èr.
Pré1àÿcD.Àts
Prôzzi l!aÀco-froDtlê!a
Pr.Il.vl
îb./
IlLux
PrlJz.a lr6Àco-t?êna
E.fliÀ8.À
il0
g.B.B.L, / B.L.E.!.
Pro ranaDca
Bcrkunlt
ProÈ û1a nzâ
Harko!!t
t96? r968
I,IOV DEC JÂN FEB MAR ÂPR MAI JUN JUL AUG
iIùx L.O?5tO
DEIIT SC H L A}I D
(BR)
I)M 84,94 6l+,94
:'b/
ilux 1061 | I 1061,E
,rb/
rlut
FRANC E
P' LLttE? rlr,87
rIùr 1t5',2 115' t2
tu/
llux
I îAII À
Llè 14.OO1 14.0O1
F'b/
Flur 1120r l- rra)r1
Y\/
Flux
NEDERLÂN D
FI 60,t8 6r,28
îb/
Flux 814 io 824,o
îb/
Erux 20t,5 16r,4
DEUlSCELÂtID
(ER)
DM ,5?,ÿ ,r? t99
îb/
flux 44?r,8
l+471+.9
tb/
llux
FRÂ}ICE
Ff \4518? 445,E?
tb/ 4515,5 4rL5,5
t-b/
rlux
IlA'LIA
LTt ,6.706 56.?06
\rt6t5 45t6,
F',A/Flùr
l{EDENLÂTD
rl 29L)62 29? ilE
tb/
I].ux 4oz?,9 ltol+ i z
ilux 442,4 ,r5,,
Pour üpoltatlono rarr : Pür Ellfuhra! nâcb :
PRELEVEIEI{ÎS ININACO}IIOilÂI'TÂIBES
I}IIIERGETTEIXSCEAIILICEE rISCEOPFI'I{GEN
PRELIEVI IllINACOIflI{ITTNI
ITIRACOI.II,II'NAIIIAIRE EEFTITOEI{
Por J[portÀtlonL ÿatao ! Voo! intoatan lrar I
1.5.8.r,. / B.L.E.û.
TNIX DE SEUIL
SCTIELIJI'PREISE
PBEZZI DIEIITRATÂ
METPELPRI.'ZEN
PRIX FRÂNCO FRONTIERE
FBEI-CNENZE-PREISE
PREZZI FRilCO-FRONÎIERA
PRI JZEN FRAIICO-GREIIS
. .
Prov!nüc!
E.rkunlt
ProEnirn2a
Earko!rt
196? 1968
N0v DEC .,AN
6-12 20-26 2?-t 4-1o 11-r7 L8-24 25-rt L-7 8-L4
Pc 01r Poudro de Eér@ lloIkeBpuIver Siero dl latto Weipoeder
,rir dê s.uI1 / scbrcll.ÀprcIrG . u.E.E.!.).2.1 d'.nllala/Dr.lPGlPriJz.û' B.L.E.lr. trtEr L.O?5,O
DEI'TSCELATD
( Bn)
Dlt 84,94 84,94 84r94 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 8r,9? 84,45
Abachôp fulteÀ
rb/
FIux 1061,8 1061,8 106r,8 1061, I 106r,8 106rrC 1061rE 106r, E 1049 r6 Lo55,6
Fu/
Flux
TRATCE
Pf LrrtS? r]-l,8? ]-t1,8? t:.,18,7 LAttS? LIr.â? 11rr8? 11, i8? LL4t67 LL4,6?
Prélève!ênts
lb/
Ifux tr5, t2 LrSt t2 n5,,2 tt53t2 tt5t t2 LL"I2 tl,rt2 LL5' 12 Lr6Lt' 1161,'
t'b/Ilur
I1ÂII À
Llt l-4.o01 14.O01 14.001 14.O01 14.001 r4.001 14.O01 If.OO1 1l+.0O1 14.OOr
PT.IIGYI
îb/
Pfux 1120r1 1120r1 1120,1
1120r1 1120, r rt2o,1 ua),1 I12O rl rr2o,1 1120 rr
rb/
FIux
IIEDEBLÂ}ID
r1 @,fi 60'18 60'r8 60trg 60J8 6\tr4 64r]4 6r,r2 64$9 64$9
Eê tfiDtân
rb/
FIux 8r4!o 8r4,0 8r4,o 814,o 8r4,o 88E,7 888,7 ?ô2,2 89r,5 89r,9
Fa/
Flux 2ort5 20,,5 20r,5 20r,5 20r,5 148 i8 14Ei6 r48 r8
IElt €t crène de lait et Poudrê (
IÀttô ê creDa di latte ID Polvere t4à2? %) 
uilch ud Rabo(24 aL 2? %) MeIk eÀ rooû iB
1n PUIÿerfolD (2+ bre 2? %)
poeder (24 tot 2? %)
Pr1r d. 6.u11 / Schr.ll.nPr.lsc . tl.E.B.L.Pr.zrl dr.atrÀtvDr..p.1pilJz.tr' B.L.E.t. !'b/Flux 4.560,o
DEUlSC E LAlT D
( BR)
DM ,58,@ ,58,00 t5?,99 ,57 199 ,r?.99 ,5?,99 ,r?.99 ,5?,ro ,r?.ro
^b!ch6pluÀt.!
r,b/
flux 447rt9 44?5p 44?5.O 44?4,9 44?4,9 44?4,9 4\74 )9 44?4,9 4466J 4466.,
Fb/
tr'Iux
FRÂNCE
Prlr frùco frontièra
PrétàYe!.!t6
Ef 445,8? 445,8? 445,8? 445,8? 445,8? 445,8? 44rtE? 44r$? 446.61 446.6?
rb/
Flux 45L5,5 4515,5 45L515 +5r5 5 4r].r., 45L5,' 4rL5t' \r2rt? 452r,?
rb/
flux
IlAI,IÂ
Lit 56,?06 56.?06 ,6.?06 56.?06 56.?06 55.1o3 ,4.p5 ,5.705 56.706 ,6.?06
Pr.1i.t1
Fb,/
ELux
4516t5 4516,5 4116 t5 516,5 +516,5 4rr5tt \116.5 4116,, 4116,, \116.,
Fb/
Flux
IIEDEBLIIID
EI 288J5 292,50 292r5O 297,18 297 rLg 29?]l 297 tLB 29?oû 29? t9' 29?.9,
E. tftÀgêD
Flux ,988,1 4o4o r r 40/+0r I ].o4 t? [to4 | z l+1o4 t? lll04i 7 4104 !7 lrtlrrl l+I15i I
îb/
Flur 49?,6 4L9,9 4r9,9 ,55 t' ,55,1 ,55.t t rt, ,r5t,
llt
u.5.8.L, / B.L.E.ù.
ProvaDrnca
E.rkunft
ProEniGnuÀ
E.rLorat
D..crlptlon - B..chr.lburt
Dalcrlzlooc - olachrlJtiDt
Lart en poudre (1 }lIlch iÀ PulvolfolD (-< 1.5 Ë)
tlelk iÀ Doêd.r ( <I.5 %)Latte in polvore ( <.r5 %)
ljzcD ' B.L.E.Ir.
Fral-CrêEzc-Prcia.
^b6chôpfuDtêa
Prir frenco frotrtièlc
PréIàYc!ê!t!
Prazzl freÀco-frontlêra
Pr.l1!ÿ1
PrlJza! frEnco-BreEa
EêlflDt.n
Lait coaden6é (aÿec addltlon de oucrc)rc u): Iatte conaleneato (coÀ ÀÊriutâ ill zucc KoDdêD6d,1ch 
(gczuckcrt)
Prlr d. rcull / SchrcllcÀpr.1.. Ir.E.E.L.Pr.rzl, dr.ôtrÀtvDr..pêIprllr.À' B.L.E.Ir.
Prazzr lraÀco-froatiGr.
Pr.Iicti
PrlJt.a lrauco-trênr
B. tti ntc D
Pour hportrtloôa ÿcr! : Fllr ElÀfuhrôn nrch t
PRELEVEXETTIS Irrnrcollxlrx^lrT^In8s
IIIIIERGEIIEIIISCEITÎLICII r!8CEOPN'TGE
PBELIEVI ITTNTCOM'TIÎ§I
INTRÂCOHXU}IÂUIAIBE EEf ÿIT(lliT
Pcr Jrpoltatloli y.rao ! ÿoor lavoorra art I
IRIX DE SEUIL
SCIUELLEI{PREISE
PREZZI D'EIIÎRÂÎÀ
DREXPELPR IJ ZE}{
PRIX FRAI{CO FRONTIERE
FREI.GRENZE-PREISE
PREZZI TlTNCO.FROI{IIERA
PRIJZEN FRANCO-GRENS
m0urr18 Llrlrng
IiII'EBZTUOIISgI
PROD. Llll.-CrS.
ZI'ICTLPEODTCÎlf,
rr2
1967 1968
rov DEC Jr-t rEB MR APR }1AI JIIN JUL AUG
PG Of:
i\/
îlux 1.848,5
DEUTSCtrLAI{D
(BR)
Dlt t69,r, L69,r'
lb/
Ilux 2tL6t6 2116,6
ft/
rlux
FRANCE
F' ?l2,8? z)o,6L
l!.ur 2158,4 zrt ,5
lLu
I1ÂIIÀ
Ltr ,5.209 ,r.æ9
Pb/
28L6 t? 28L6)?
Ft/Flur
TEDERLAII D
F1 r44t2, I44rl+:
Nlux 19921t L99r.2
4ur
îb/
trIur ,.48r,5
DEUÎSCILÂIID
(rR)
Frai-Br.Àzc-PrG16a DM 269146 269,4(
Âb!chôptuûBcE
Ft/flu, 3168,' ,168,:
îb/
nlur
FRÀICE
Prrr frùco floÀtrèrê
Pré1àYêi.Dts
FI ,r? t9,
Fr/
FIux 14azt1 ,42212
lb/
UDr
IlrJ,Il
Ltr 55.455 ,5.45:
Ilux
llux
4416,4 4416,t
TEDEALA,.D
rL 20r,?? ært?i
rlux 2814,5 28L4,5
îb/
FIux 5r9 to 5r9,o
roo
Proÿrraaca
E.rkuûlt
ProEnlanza
Earkoaat
19 7 1968
NOV DEC JAN
6-Lz L'-L9 20-26 27-' 4-10 I1--17 18-24 25-rr L-? 8-r.4
pc Ot L.,it etr poudre (-< Lt54)
- Lstte In polvrrô (-- 1,5,t) Mllch 1r Pulverforr (- ,,> lt)MeIk Lu Doeder (-<t-5 *itrlr d. s.ull, ./ Schr.ll.ap!.k. . U.E.B.L.h.zrl dr.Dt!.tÿDrclp.lprlJzrt B.L.E.lr. t\/EIqr 1848,5
Dit L69,r' L69,r5 t69,r, 169tÿ L69,t L69,r' L69,n L69.r, t69r2t L69)69
(m)
Âù6chôpruntG!
rh/
Flur 2r16r6 2tL6,6 2Lr6 16 2u6,6 2tL6t6 2u6r6 an6.6 2r,16 r6 Ilrr,1 2I2].1
Ft/
FIur
ERAIICE
ft 2rzt87 2r2,8? 2r2,8? 2r2,87 212,8? 22E,8? zzÛtE? zto.E7 2rL.67 zr]-,67
Pré1èY.!.tt.
ft/
!1ur zr58 t4 2158 tl+ 2558,4 2158,4 2158i4 2rL7.9 2tL?.9 2rr8,1 2rÉ.2 2146.2
Ft/
F1u
I1rI,IÀ
Llr ,5.2o9 ,5,209 15.209 ,5,209 ,5.æ9 ,r.ry ,r.æ9 ,r.æ, tr.æ9 ,r.209
Pr.ll.vl
Ft/
Flrr 2816t? 28L6 t? 28L6,7 28L6,? 28L6,? 2EL6t? 28L6J 2EL6r? lEt 617 28L6J
rb/
FIux
IIEDERLII{D
r1 L44,2t :.44.2t 144,2' L44,23 ].44 t2, 1ll4r2' t4l.a, L4r)22 47r?9 L4t,?9
EclllDg.û
rb/
FIur 1992,1 1992,1 1992 r I 1992,1 1992rL 2OOr.E 986,O 1966r0
ft/
Fùr
r0 05 it condêEsé (avec addl-tiontre cô.dêhsatô (con arr 'un
EU Cre ) ,!deûBûllch (gezuckort)
Prlt d. !.u11 / schr.lL.nDr.lr. . lr.E.B.L.P!.!tl dr.lt!.ty'Dr.rDrlDrll!.!' B.L.E.Ir.
m/
trl,ur ,48r,5
DESTSCELTXD
(m)
D}' 269,46 269 tt+6 !69,46 269,46 269,46 269t\6 269,\6 269t46 t?8,8, 2?8,E'
tbsch6pfuDt.À
tu/
Plur 1)68,1 ,168,' it68,3 tt6' ,, tr68,) ,r6E,t ,r6E,t ,168., ,48r,6 ,48r$
FIUI
rntlrcE
Prir fleco frontièrê
P!é1àYê..tt!
FI
,17 t92 )1? t92 ,r?,92 ,r?,92 ,r? t92 t4E,r, i4?,6?
fb/
Flux ,4221' )4z2tj ,422,) t422,1 14zzt, ,\22,' ,422,' ,422,' t52? t? ;52L rO
Fa/
Flux
IlILI 
Llt 55.455 )5,455 )5,4r5 55.45: 55.4r5 ,r.4>5 5r.455 55.455 ,5.455 ir.4r,
Pr.liêvI
Fb.l
Elux 4415i4 416,4 t\16 '\ 4416,4 4416,4 44X,lr 44)614 !4N,4 416,4 4r5,4
fb/
Flux
TDDEBLTIID
r1 201,7? 20r,77 tot,7? 20,,?? 20r,7? ært?7 ær.7? ært?? tor,66 or,66
E.ll1!6cû
r\/
trLur 2814 t5 2814! 5 :81+ , 2814r 
'
2814 15 2814,' 281llrt 2611i,5 r78,,lr t?grt4
îb/
Flu, 9t9 to ir9,o ,9,o 5t9,o 5t9,O 5r9§ ,r9,o 5r9,o
tîII T'E SEI'IL PnIX fN^llCO FROIîIENE TNEI.RVIHE!|IS IIITICOXXUiÀUIIINES
SCEITX.LIIITABISE fREI.GRETZE.PNEISE ITTDNCE|EITSCEIfTLICEI TESCIOPN'iCE
DAEZZIDTEItTIAII DAEZZITn/rxCo-PRollrllnl IAEI-EYIImnlCOlUlItlnI
MEiPEf,,TNI.'ZE PNIJZB PRII|CO-OREI{S INTRACO{I{I'IIIUTII8T EEITITOET
Pour Lport.llola r.r! : l[! Ehfuhr.D û.cà t P.! J..po!tr!1o!i ÿalao ! Yoo! 1ûÿo.ra! !u !
7.D.D.L. / t.L.E.û.
raoDUll8 Lllllns
IlI'ElnZEUorl88I
PBOD. Ll?!.-Cla.
zurrIIPBoDlrcllf
ll3
lrÀnco-EêÀ!
rRIX DB SEUIL
SCETELI.,EI{PREISE
PREZZI DIEI}TRÂTA
DRE{PELPBIJZEX
PRII FRAI{CO FRONTIERE
FREI-OREIIZE-PNEISE
PREZZI FXÂNCO-FROI{IIERA
PRIJZEII FRANCO-GRENS
TNODIIIlS LÂIIIINS
ItlLCE AZEUO'ISSE
PnoD. LÀîI.-cls.
ZIIIVELI'NODÛCTEI
Pour ilportrlloB6 vcr! : PIIr Einfuhran nÀch :
PRELEVEI{ENIS IIITRACOIIIII,XAOIÀINES
I}|ilERGEMEII{SCEIDlLICED  SECEOPMTOET
PNELIgUI IXTBTCO}fl'TIIl.BI
I I{TRAC OUI{I'NAUlAIRE EETTITGIrI
P.r lipoltÀzioûl t!!!o : Voo! I!ÿoalaû +ur 3
u.E.B.L. / B.L.E.u.
D.6cr1ptj,oÀ - BG6chrGlbuDt
D!lcrlzloDê - Or.chrllvlBg
lait conden6é (sans aaldition de sucre)PG o+ Latte condensato (senza aggruata da zuccherl) KondeEsEilch 
(Elcht gezuckert)
GecoÀden6eerde nelk (zonder toegevoegde sulker
A. BELGIQIIE / Bû,O78,
x de 6.uil / schrcllêaprctEc . Belglquc
.zzL dt.Llru|"a/DreEpetpriizêÀ Bêltië
Frêi-Grenzê-Prei.sê
Ab6cbôp fuEget
Prix frsnco frontièrê
PréLèeeaênto
Prêzzl franco-frontlcra
Pr.Liêvi
Prrx frâÀco frootlèrc
PrélàYroênts
Prllzêû flanco-8reE6
Eeffingcn
Prix dê seurl / schrêILcnprei6ê jLuxeabourcPrczzr d' entrata/Dreipalpri jzêE
BELGIQI'E /
BELGIE
Prlr fraEco lroatlèrc-
PriJzc! lrùco-8rêEr
PréIàv.r.!t!-8. f li!t.a
Frai-GraÀza-Prô1ôa
^b!ch6pfuD6tI
Prlx l!.aco froatlàrc
kaLàÿ.B.Dtr
Prazzi frÙco-froÀtlara
P!.11. ÿl
Prl,Jz.À flanco-traE!
E.tflÀt.Â
l't4
'loo
Proÿatruca
E.rkualt
Prorcnlcaza
E!rko!rt
L95? r968
NOV DEC JÀN
6-:-2 1r-19 20-26 2?-' 4-10 11-17 28-2t 2r-rt L-? 8-14
Dd 
^L 
\ É4è àqu! Ùreo s
Latte coDdeD6ato (senza aggiun dl zuc cherl ) OecoÀdea6êerde nel.k (zonder toêgevoegde 6ulker)
A. BELGIQUE / BELGIE)rlx dq 6cul,1 / schrqll.ÀprrLsê , Bcl8{qu.h.zzl d'!ÀtrÀta,/Dr.lpotprlJzên' 8.191ë Fb ztr9§
DEUÎSCELAND
(BR)
Dlt L6',45 16r,45 t65,45 L65,45 L65,45 L6r,4, L6r,4, t55t4, L5r,3t 16r,88
Âb6chôpfuDtcn
Pb 2068 r1 2068,1 2068 r1 2068 r1 2068,r 2068,1 2068r1 2068, t DTrt' æ7r,,
Fb 2o5,9 205,9 205,9 205,9 205,9 ær,9 205,9 20r,9
FR ÂNCE
rf 256t4? 256 t4? 256 t4? 256 t4? 256 t4? 256'47 216,4? 216.47 168,r9 25? t5?
Prélèvêr.Àt.
Fb 259?,4 259? t4 2597 ,4 259? t4 259? t4 2597 o1 219? J+ 2rÿ1.4 2?1E,1 z?tog
Fb
I1ÂI.IA
LTt 4r.88, 4r.885 41.885 41.885 4r,885 lrr.88, 4r.88, 4r.88, 4r.88, 4r.88,
Pr.II.ÿi
Fb l51o ,8 tSto t8 ,510,8 ,5ro,8 ,510r8 ltIo,8 ,5IOr8 ,5ro r8 ,rror8 )5ror8
rb
LUXEilBOtnC
Prix lrarco froEtlè
flu, 2].l-516 2LL5t6 2rL5,6 2Lr5 t6 2rr5t6 211rr6 2rlri 5 2LL5 t5 2LLr.6 ?Jtr,6
Pré1èvdcat!
Fb 2tr5,6 2Lt5,6 21l-5,6 z].Lr.6 2LL5 t6 211rr 6 2ttr.6 211r.6 zLL',6 zLL'$
Fb
.r8,4 158 r4 I58 r4 158,4 158,4 t SErl l16rl+ 158.4
NEDERLÂ}ID
PriJzê! fratrco-greÀE F1 r?o t1, L7O t1' r7o,r, t?ot» L70 tr7 L?Ott 170.r, L?Or)) L68.6' 168 r65
Eê ffiagên
Pb 2152$ 2rr2t6 2t 2t6 2t52t6 2152t6 2rr2$ 2rr2$ 2152t6 2129t4 212911
Fb
B. LUXE:tsOURG
Prix dê 6.uil / ScbrêLLenprêi6! :LurenbourcPrczzi d'.ntratVDrerpêlDrljzêD ILU 2246,O
BELGIQI'E /
BELOIE
Plk lreco troÀtiàrc-
PrlJz.! tluco-grctr.
rb 2\O215 2402§ 24oz,5 2\O2t5 a4o2,5 240.2.' 2402'5 2402r' 2\O2$ 2402t,
Flur 2402t5 24O2,5 2402§ 2402,' 2\O2.5 24c.2t' 240.2r5 240.2r' 2402,t 2402.,
PréLàÿa!rnt.-EGtf 1ÀB.n FIux
DEUÎSCELIXD
(BR)
lral-Cr.!ra-P!ô1!a
DNl L65145 L65 t45 r.65,45 l.65t45 t65,45 L55,4' L6r.\> L6rt4, 16r,E8 165,88
lblchüDtuDt !
FIux 2068 tr 2068,1 2068 t1 2068,1 2068,r 2058rr 2068r1 2068,r æ?r., 207' t5
Plux
llrxct
Prlr tlrlco tloDtlar.
FI 266,4? 256 |4? 256'\? 256,4? 256t4? 2)6.47 zfi,\? 216.\7 268ljg 2§? $?
Prllàvrocltr
FL ux 2597,4 259? ,4 2597,4 259? t4 259?,4 21ÿl t\ 2r9?l+ zr9?.\ 2t18,1 27rOr8
FIur
ITrI,II
Pratrl lrBco-floDtl.rr
Ltt 4r.88, 4r.885 41.885 4r.885 41.885 4r.88) rr.885 fr.88, ,+r.8Et hr.88,
Prrl1.ÿ1
trIur tSro t8 ,5ro, I 15to t8 ,5LO t8 l5IOr8 ,rror8 ,5109E ,51orB fttorS ,r10,8
llur
TEDBLilD
Prllz.! lruco-F.a!
It t7o,rt t7o,11 t?o,13 L?Ot, t?o.rt Lptÿ Læ1" L7o,>, 168,6' L68,65
B.ltlEt.!
llur 2152,6 2)52,6 2152,6 2t5216 2152,6 2rr2t6 Z>r2.6 2152t6 2129,4 2129t4
trlur
TnII DB SEUIL PRIX T'NÂNCO FROTIIE|RE PRELS9IüEIIfS IMNACOIOOTAUIAINES
SCBUELI.IIIDNEISE TREI.GRDNZE.PREI§E IIITIEROEIIEIIISCI§ILICII rISCEOPTUTCB
PREZZIDIElTÎnlIA PREZZIT'RâTICO.FROIITIEAA PRELIEUIIMNTCOHUTIITBI
DREIPEIJNIJZEX{ PRIJZEN TAAICO-ORENS INTRÂCOIIHI'NÂUTÀINI E TTITOEI
Pour llport.tlooa ÿ.!! : für EhfuhrrD nrch t Par Jlportrzloll, 
"ar!o r Voor l!ÿoara[ f.[ !
u.E.B.L. / B.L.Ê,s.
taoDurlS LrIlrlRS
xürBtBzluorlagt
PBOD. LrEl.-C18.
ZÛIYELPNODUCIEI
tI5
MII DB sEÛIL
§AETII.IJTPf,EISE
PnazÀ D.tllÎn^ll
IRETPItrJBIJZT
PNII MTXCO TROTTIERE
IIEI.ONEfZE-PNEISE
raEzzl fRtllco-rRorTllaÀ
ERIJZB FNATCO.ORENS
IAOUrrtS LrI1r88
f,rt3Erz8rofraSl
taoD. LÆ!.-Cr8.
ZI'IYITTBODUCÎIf,
raErrvxrlEls r ;tal@xrullÛtrlnl8
rxrtaoElrillscElrrl,rcEr IESCEOPn TOE
lRrI lElr rltrlccluullll
II{TTAC OO{lrIlA[T/Unl f,llIIIl Gril
Par ,.rlDrtrtloÀl ÿaaao t Yoor lavocrra læ :
!.E.B.r.. / t.L.r.s.
Pour LDortrtlol. ÿ.!! : lllr ElalùhraD tracL I
1) Marchandlae accoapagnée dru docurent D.D.4 certifiaat qu6 le ûontatrt codpen6atolre est perçu (Rèsl.9/65/cEE ef v/6r/CEE)
,l/aren begleltet von eiBeE DokMent D.D.4 aue deE êloh erglbt! da6E elns Aus8leichsebgsbê erhoben rlrd (V.rord. 9/65/Ell,O ÿ ô' L2/6>/trûa)
Merce accoopagneta dal certiflêâto ûode}1o D.D.4r attestaate che lrtuporto dl coEpotr6azloBo à 6tato rlscosso (Ror. 9/6r/CW e l2/65/Cæ)
coederen vergàzeId v& eeÀ dokuBent D.D.l waæult bItJkt, dat het coûp€Da€!€nd bedlag Beheven rerd (Verord. 9/65/EW cd f2/65/æg)
Drscr1DtloL - B..chr.lb9!3
Dr.êrlsloûÊ - ùlchrlJYllS
Gor8otzola et floaÀBes du [êEe 8loupeGorRoazola ê form88L dello ste66o gr Gortoûzo1a ud Kdao derselbetr Grup!ê
al3a
5zca 
! B.L.E.lr.
f!a1-GrêEza-Praiaa
^bsch6pluDtcD
PrIr lrârco troatlèr.
P!élàv...!t!
PrGzzl trrico-lrontiart
Pr.l I.Y1
rb/
nux
Po 08 Eûnental et froBaSe6 du EêEe Sroups hneûta1 ùd Kâaê delselbeD
Pr1r d. !.ull ,/ scht.ll.npr.1r. . lr..E.B.L.
Pr.zrl dtcltr.ta./DrcrpclpitJzca' B.L.E.u.
Prl,r lreco froûtièr.
Pré1àvê!.!t.
Pr.zzr, fraDco-t!ottl'Grr
Pr.l,iGvi
P!lJz.! fr.Dco-8rrn.
E. l11DE.ô
il6
PrlJz.t l!âDco-8rê8.
INII T SAÜIL NII r TTCO rnOTîIENE INET.EVEIIEf,IS ilINlcOEiUITOIAInlS raoDul!8 LrIîrlB8
TIIETIAUÛUOrl88t
PBOD. Lrl!.-C18.
zulvll,PnoDucltl
sCEIITJITTNAISE INEI.ORETZE-INEISE llScloPlt,rclf,
DAaZZt DrtrtDE^ PgaxtlElf,co-mof,rrEl mErEvr lxllrccüulrlrnr
BEIPrIJAIJZB mI,rZB FnfiCO-OREIS rlTnrcoolulrulrlrl Etrtlroilf
Pou LDortrèloE var! ! ![8 tllrubraû lrcà r Prr 
'.llDrttrloBl "!rao 
I voor lEÿootan !æ :
u.E.B.!. / t.r,.r.tt.
ProYa[ECa
Erlkunlt
L967 r958
NOV DEC JÀN
Earlout 5-L2 T'-L9 n-26 27-t 4-r0 IL-L? 18-24 2r-rl L-7 8-14
PG 06 à.::::1::l: :.,1::::g:",:i,:u::-g:"ri, OorgoEzola Etl tres. der8e1beB Gruppêâ^nê^i'^l 
- 
ÿÂn âa'ê1 4
l!1r d. ..u11 / scht ll.ûprrl!. . E.E.B.L.hrrrl d'ratr.ty'Dr.rp.lDrlJtG!' B.L.E.lr.
F\/
ELur 5r8?,r
DEgTSCELrlID
(m)
D,I ,o4r95 ,o4,9: ,o4,95 ,o4,95 ,o4,95 ,û,9' #'91 #,9) )9tr88 l+95,88
Âb!chôpluaBCu
,bl
ELU 6trl19 61tat9 6rt]-,9 6,LL§ 6rLLt9 5)11,9 5rI1it 5il1.9 6r98,, 6L98$
rb/
Plur
mAracE
It 641 16? 658,6? 658,6? 658 i5? 558\6? 617$7 617.67 65\$? 56r$? 564$?
Pré1èrê..!t.
?b/
lIIur 65r8,8 6670 J 66?0,7 66?0,7 66?0 t? 6ffi,5 66fo$ 6?rt,1 5??)t, 6?,L,\
Ft/PIU
I1rIIÀ
tlr 82,269 82.269 82.269 8r,zzL gr.22L 8r.22t tt.zzl 8r.2zL Er.2?,. E,.22L
Pr.llaÿl
ft/
ILur 658Lt5 6r8t§ 658Lt5 6557 t? 66r?,? 6617t? 56r?,? 56)?l 6617 tL 66r? tL
îb/flux
ilEDERLâIID
rl /{48 
r 71 448 | 71 448 | 71. 448,7r 448r71 f48.71 Hrzl N.9r W12) u+llr2,
E.lllD6.û
tb/
Flur 5r9?,6 6L9?,6 619? t6 6L9? t6 6L9?,6 6L97$ 5L9?.6 3L9?$ 6Lÿ§ 61!6rO
îb/
IIur
Dê 
^e 
IùEeEtal et froûa8es du Eê[e Sroupe
E@eDtal e forEagÉl dello 6teBso 8lupro
Eonental ud (Âaê alerBeLben gruppe
EDooEtaI êa kaa6aoolteE vaE dezêIfdo Broep
Prlr dc !.ùIl / schr.l,I.npr.1!. . Ir.E.B.L.Pr.rzl dr!Àt!.t.,/Dr..p.1pi1Jt.À' B.t.E.U. Eb/EIux 66ÿ..
DEIIISCELAtrD
(rR)
Dü 49ttt? 485,55 485,55 rr84,58 484,58 TEIrP 4t)1J2 &.?o 472§? rrgl.toz
lb!chôpluaBa!
ÿn/
Flur 6142 | I 6069,4 6069,4 @5?,t 6057,' 5019,o û190o 5oot,8 ,99Ot9 6L\2,'
r0t
Flur 296,5 40,,6 405,6 4o5,6 t+O1,6 tor,6 to,,6 466.2
IR§CE
Prir lrùco Itoatlè!.
Pré1àvcrltt!
ÿt 606t6? @2,6? 602 t6? @616? 606,6? 6û,6? 5s4,67 608167 æ2.67 611r57
Fa/
Elur 6144,r 6LOr,5 61§1,5 6144,1 6144 i1 6L2)o8 5L21$ 5L61,-, 6rnrr, 6L*,7
tu/
Flur ,4r,1 ,41,1 ,41'I 141,1 ,4L,t ,41,1 ,{l'1 )41.1
ITÂLIA
Ltr 90.t6r 90.36t 90.t6t 9t.rL, 9t.tt, 9r.rt, 9}.rL, E5.r>, 16.r» 86.r»
Ptali.vi
fb,/
f,Iux ?228 t9 ?228,9 ?228 )9 ?N5,o 7ro5 to ?9r.o ?,oro 5g2lr2
6921.2 692\.2
fr/
illur
TEDENLIXD
rl 4(.9,ro 469 t50 469 t50 469 15o 469,50 \49,7 tû9.7 \69§o ffi't! t6tr8,
f,.ll1[8.a
|b/
ilur 6484,8 6484, I 6484,8 6484,8 6484,8 Stttrl 5+t4.t 618ll.E 6|20., 6\20t,
Nb/
PIur
1) I I) 1) 1) t)
_1)
-t)
1) MarchddLso accoapagaée druD docuEeat D.D.4 cêrtlflùt qu. L6 Eontant coEpo!6ato1rê 6Êt Pe!çu (Rael. 9/65/CF,Ê' ct l2/6r/CEE)
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fLux
trilcE
îl 868,6? 8?rr6? 8?t,6? 8?t$? 8?t,67 862,6? 862t6? 875.6? 8?r,61 8?6.6?
Pralàÿ.t.!t.
flLur 8?97,5 882?,8 8827,8 8827,8 882? t8 8?16,? 8?16.7 8858,] 884E.r 88?8,,
Flu!
I1rI.IA
Ltt 99.rt5 9?.869 9?.869 roo.761 roo.761 106.06 106.06 roo.76l 100.76! 106.06,
Pr.I1.ÿ1
FIur ?945,2 ?829,5 ?829,' 8060,9 1060,9 8485t0 8485,o 8060,9 Eo6o,9 8485,o
tr1ur
TEDEBLüD
r1 58ot62 58o,62 58oi62 58o,62 ,8o$2 ,8o$2 ,æ.62 ,8o t62 ,?4,84 5?\.84
E.ltlqg.!
llur 8o19r6 8or9,6 8019r 6 8019,6 1019,6 6019,6 8019r6 8019,6 ?9r9.8 ?9r9,8
flux
HarchaBdise accoûpa8aée drun docunent D.D certlflant que Ie Eottût coEpeDaatoir, ê6t perçu (Rèt otI1)
PRII D! SEI'IL PNIT INATCO FROTÎIENE PBEI.EVEI{EilÎS I[1NI(jOUN'il4Û1ÂIEES
SCE|EX.IIIIPREISE TREI-GREIIZE-PREISE IXXEROEüEIT§CBIIiTLICEI ÀBSCSOPTOTOEI
PREZZID'EIIIRIIA PREZZIT'NAXCO-TXOTTIERÀ PRELIEVIIIITIACOIiUIIÎInI
DREHPELPNIJZEN PRIJZEN TX§ICO.GRENS IIIIRACOM}fl'NAUTAIRE EETTIT{ODI
Pour bportatloBa vera : Fü! Ehfuhrcn nâch ! Prr ,.tDltrtlonl ÿ'rto ! Voor lÀÿo'rr! qul 3
u.E.B.L. / B.L.E.r.
waren beSleitet vàn-eiaeo Dokurent D.D.4r au6 den 61ch érgibt, daaa eine Àusgleicbaab6abo €rhobêû slra (Verord.9/12,/EwG und r2/65/wa).
ilil;:;;;;"ii"aài-il'iiii""I. iàààri"-0.0.+l 
"ti".t*t. ch. f.riEporto tt1 coupenaizloae è 6tato rl.Bcoêao (.naE.L.2/65/:EE q r2/65/cuÊ,).Goedêretr vergàzela vân êen dokuDsot D.D. 4 raaruit bliJkt, dat het coupeuoercad bodra8 Eeheÿên rerd (verord. 9/6r/Ew et 12/65/æa).
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Pour hport.tlonB t.r! : FEr Ellfuhra! nrcb r
IBELRUETEXÎS rrIrlootlf,lri^O?^rnE3
If,rIAGE{EITSCEIrILICTI ll§CEOPrl'TOEI
PNELIEÿI IXIBTCCüIIIITInI
IllÎTICOIHITAUIrIEE EEFTITGEIT
Par,.rtD!tarr.o!1 ræao 3 yoor l!ÿoarla Àlt! !
û.8.B.L. / t.L.E.t.
INIX DI SEUIL
SCE|DLI,EIEAEISE
ISEZZI DIEXÎRAÎA
ME{PELIRIJZEN
PRII FRll|CO FROilÎIERE
FREI-GNElIZE.PREISE
PREZZI rXÀXCO-F"OrlIEnA
PRIJZETI FRTNCO-OREIS
IAOil'IT8 L,uTIEA
xrrrElEz8rrorl8sr
rnoD. Llf!.-cllt.
ZUIVI[..PBODUC'E
1) llârqhudlaq acco&Pa8Déê d'u docuelt D.D.4 celtiflaat quo Ic @Btùt coûpeEaatoirc êEÈ perçu (Règl. 9/65/cEE et Lz/6r/cÊ:E).wue! beSreitct von e1Àen Dokuaênt D.D. 4' ar deu sl.ch ertlbt, das. riD6 AqagtêichêatgaËe eruouei ri.â iî"ro"à.S7d>twa rÂi D/65/È,t)G).Mstcc accoEpa8Eata da1 cortlflcato Dodorlo D.D.4r attâEtaEic cùc lrlaporto di coEpea6azioDq è sraro_ri6co66o <n.i.'iËi)cË-r"irlJIà)âircO.GoêdorcD ve!6eze1d YaE eoÂ dokueat D.D.4 tâarult brrJkt' dat hct coufeaaercad beârag geheven *.ra tv"ràii.-S/à;7Éii .;'p/65/gFËi.--'-'' --'
Dracrlption - B..chrrlbuD!
Dalcrlziorc 
- 
O..chriJ"ht
Ch.ddÀr
'1r d. r.ul1 / Schtcllêlprêl6ê , U.E.B.L.
'.tul d'lBtrrtÿDr.tpcllrll,lzêL' B.L.E.t.
Pr.1-Grêaz.-P!êl6c
lb!càëplùag.I
PrIr trrico lroûtIèr.
P!élàr.!rat!
PrGzzl treDco-frotrtlarl
P!.I1.v1
Prlx d. ..uII ,/ Schr.llanprricc . U.E.B.L.Prarrl dr.nt!.ta,/lb.rpêlprlJrê!' B.L.E.Ir.
Fr.r,-6rrnta-PrGi6.
^b.càôDluÀtc!
Prlr lraco lro!tlè!.
Pralar!..!t!
Pla!!r. lrrDco-troDtla!r
Pr.l1.ÿ1
PrlJt.! fr.Eco-Erênr
l.trlatâa
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Tl.16it
5.696to
EIIEsEoILIarI,nrxcoFRomIEnEtaII.DYDlE'slrtlrcox}lulrtl^InE8
ScErtr.Jgtîtr8a ,nBr-onEzB-PnBr§r rrrrnoDcri8cBlrtLrcEt lt8cloPErotl
D[DiZrD.Ertnrr^PNBZ;ù,IrDrXCO-r'ROXrtrBlralx,rSvrrrtllcorurrlrnr
BD{PEJAIJZErBr,rzEl}rllco-cRtsrMnÆo'üÛrrul^IDtllrtrrolt
Por llpolt.tloû. r!. 3 !!8 tlDlûhr.r Êrch t P.r 1rtDrt'lloÛL v'ræ r Yoot l!rcot'B ru t
raoNrlS L^rlllnS
,trI'EE'EUCTISg!
noD. L§1.-Cr8.
ZUIYII.PNODUCIE
u.E.B.r.. ,/ r.!.t.1.
ProÿaBuca
E.lluElt
Prosrlata
E.!Lor.t
L967 1968
t{ov DEC ütll
cachal.JrlBt
5-L2 1r-r9 æ-26 2?-' ll-10 u-l7 18-24 2r-rr L-7 8-14
CEEt Ch.ôôrt
,r1l da !.ull / SchrcIlaûpralra . !.E.!.!.
L!41 d'tat!.tvh.rPrl.PrlJtGn' E.L.E.U.
nl
ILar 5.O75.O
DEI'TSCELIf,D
(m)
DI isr9o ,44,90 ,44,90 ,44r90 ,44r9o ,t{,go )ltr!o ,11,90 ,r8t?, ,,8,7'
Ab.chôptugrû
ib/
tr1ur
'LL.'
4ttl., 4rLL., \lllt) \,LL,' \rrr,, t 11r' lru., l2!,1,1 lrrli,l
7b/
Flur ;r8.? 5r8J 618,? 6)8,? 5r8.? 6ÿ,7 671t7 arl.7
rrùrcE
I' i6rt6? 5r9.6? 5r9,6? 569,67 569,6? ,rL.6? ,Jr,a? ,4r.57 ,))l? ,6.67
P!élèr.r.!ta
tb/
flux ,?28,8 ,668.t 5668,L >769., 5?69.' )*?,o ,u?.o )lot,3 ,66r,o ,É?9,2
?b/lIIu
IlT.LIÀ
Llt ,8.r48 58,r48 58.r48 ,8,r48 *,r48 $.rrt ,r.rt l ,6.rlt ,e.rrt ,E.rr,i
Pr.l1.ÿl
îb/
llur 466? t8 466? t8 466?,8 +66? t8
466?,8 \65?,t 155?rt #a?.4 \a3?.1 t66?.t
r\/
tr1u 282l2 282.2 282r2 282t2 282t2 2t2,2 ?e2r2 2t2ra
IEDENLrI{D
r1 19? t6L ,9?.6L 19? t6L t97,6L 197 t5L lÉor60 lorao toor5o ,95.32 19?,6L
EGltlL6.!
Éb/
11ur ,49Ir8 ,l+9Irg ,l+91r8 5491,8 ,491.8 )i)loL ,rrt.L ,,,,.L ,+?Ei gltlrt
îb/
XIux
@
TILI ll].8lt Tllslt!r TtI!r.t Tl1!lt
PrIr dt !.u11 / Scht.l1.nPt.1.. , U..E.B.L.
Prozrl d'ratrelÿDrc.palPilJ2.!' B.L.E.Ir.
tn/
rIu 5.696.O
DH'TSCELrlD
(m)
Dt +oor 68 4orr 10 4or, ro 4or,10 4orr10 tor,lo to,lD tolrD Y)r,tg ,9r't8
lbrch6ptuÀ9.!
îr/
!1ur ioo8,5 5or8r8 5018.8 5018, I ,or8,8 ,orE.t ,ort.t 5ore,3 tN'l r9r8.'
rht
trIur r44,4 544 t4 ,44r1 544.4 9*14 144.1 f*'l ltl,t
tBr.rcE
Prir lrsco fro[tIèla
PrélàY...nt.
rt irg ro7 ,59,O? 559,o7 ,r9.o? ,r9to7 )r9,o7 719§7 ,r9.o7 ,4+,50 54t,50
rn/
EIur t662io 5662,o 5662,o 5662rO 5562,o )662,o ,462.o ,a5z.o 'rlr.1
)'Lrt\
Fa/
IIux
IlILIA
Llr ;8,962 68.962 68.962 68.962 58.962 61.962 6E.94 58.952 68.932 68.962
Pr.1i.ÿL
îb,/
Etur 55t7 to 55L? tO ,5r7,o 55L? to ,5t?.o ,rr7.o ,rL?,o t517lo ,,L? § ,)L?.O
fr/
flIux ,4,o ,4,o ,4,o ,4, o 54ro 54,O Itro 5t.o
XDDDBL!ID
n ,46)69 ,46t59 ,t+6169 ,46169 ,46169 ,'+6,6, ,,+5,6) ÿ6,6e ,1r,2, ,\t,2)
f,o lltagc a
flur 4?88r5 4?88t5 4?88é \?88r, 4?881, 4?8t,, \?88., \?9E.,
l?lt ro lZlIro
fu/llux i66r5 I i66t5 L ,66,, t ,66.5 L 566,5 ,«,, *6,) )66,,
1) lt§chùdtlr accoEl,a8lar dra AocurDt D.D.l+ cortlflEt quc to rcatant colpcDlatolt. .!t Dargu (Bà81. 9/65/-CEf, af L465/CEEI.
rr§.8 b€rr.1rrt ÿoE !raa! D.k-; ».».r+,-"'._aca aich irstbtl.daea.eluc.Auagletchaabsab- !'1"!?1-IiI9:-1l"_i.iu^:9!151-9,#1 !!_6?/"1Y!,1ffi:: ::ffi;;â.il'uij.ii'iiiî.liJ ,iiiiiq-o.».il 
"tt..i;t. ébc l,hporto dl' corpraalzloa. à ltato.rircoi@ (\.;.s/6r/cFf,, I Ras,.L2/65/cËE).Gocàcrcu rcigizcril vu cco aàtui"t o.p.4 rauuri bltJkt, dat hct ooulcacorcaô bcàrag Echcv.E rerd (vaærat. 9/6r/wa ca 12/65/Ëæ).
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r I
PTII DE SEÜIL
§CEIELLEXTPREISE
PBAZZI DIETIA]§ 
DREIPELPNIJZTT
Pour llportttloar ÿa!! 3
PÎII TN^IICO r.ROrîIEnE
TNEI.GNETZE.PREISE
PnEZZI [nllGO-mOIlIma
EIJZE rIATCO.GRENS
Pnfl.EvEilEtrs rxlBrco{xurl[Tlllas
IB§CEOPTUTOEII
IRELIEÿI IMNTCOllUilIîrNI
ilTrÆoù0{ullilrflrEt EirrlroEr
mr llaluhraB nrch s P.! llpoltrzloll ÿaræ t Voor lEvoarca Dr r
DEI'TSCELIITD (E) lOO L
Plota[uca
8.rkua tt
ho?aE1!L4
E.rko.!t
D!.cllpt,loi 
- 
Brlchralbult
Dr.crlrl,oE. 
- 
OllchrljvlaS
r96? 1968
NOV DEC JÀtI FEB t1A1 APR UAI JI'N JUL AUG
PO 01 Poualre de séruD XollcEpulvêr Slero dl. latto I,Yelpoed€r
Prtr ao aculÿlcli-ttcaliilio 
- 
Dcutrchl.uPrarrl drGEtr.lvDr.lp.lprlJr.n' (m) DI 86roo
l.Ê,.8.L. /
B.L. E.I'.
Prir frr[co lro!tr,ar.-
PrlJzêa lraco-tr!!.
rb/
flux 1099,8 to65t2
DX Bz,98 85 rzz
PrelèY.!.Dt.-Eêlf lDtrr Dt
PXÀrCE
Prl tleco floatl,èr.
1t 118 r80 118i80
Pré1èÿqDGEtE
I»I 96,25
DI
I1rI.IA
Pra2zl, lruco-tloati.
Llt t4.oo1 14.0O1
Pr.l I crl
Dt{ 89,6r 89.61
t»t
TEDENLOTD
Prl,Jz.r lrüc
FI i,2 tlg 6r,o9
E. lllût.E
Dll 58,22 ?r,92
DH 11r87 ?,68
e4 
^) Lalt .t crà6e de IâIt en poudre (24- Lattq € creEa di latte in oolvere ( 27 %) lllch ud Ralo lu pulverforo (24à 21.A\ Melk â' rôôû lh h^Ââô' ()L +^+ ) b16 2?
Prlr dê r.uLl/Schr..l,1.!pral!. 
. 
Drutæàlù(
Pr.rzl dra!tratr/fêopGtprlJz.!' (BR) Dlt ,59,?8 i68$8
u.E.B.L. /
B.t.E.U.
Prlr lrùco lroÀtl,èr.- rb/Flur 4428 t5 44tt t6
Dlit ,54Ê8 ,54,69
PréIèv.DêBt!-8. f f rEtcn DùI
FRlI{CE
Prü lraaco lroÀtièrc F' 15o r 80 45o,8o
Prélàÿcù.trt8
Dlt ,65 t24 ,65t24
Dü
IT.{',IA
P!.rzl fraDco-troDtlê Ltr ,6.?06 56.706
Pr.ILcri
Dt{ ,62'92 ,62,92
D{
XEDENLilD
PllJzan franco-trana FI
29r,41 298,99
E. lflaB.E
DI t24,21 ,rorr8
DH 18, 17 11,20
126
MII DE SE'IIIL
SCETELI.EXTNEISE
Pf,EZZI DIETINÀTA
DREITPET.PRIJZEII
Pour irportatl,oL. ÿêrs :
TAII FRII{CO TROTÎIERE
MEI-GRENZE-PREISE
PBEZZI T'RANCO.ITOI{TIENI
mIJZET mürco-GnENs
PEELEYEI{B?S IIITE&OIXUf, NTüAEs
ITNENGEIEIf,SCf, IFTLISEE IBSCTOPTUIIOEN
PRELIEVI ITINrcOM'ilITTNI
illlrcoùo,n xÆÎÂInE EErFlxotil.
Voor lIYoqrêÀ ry !Ellt ElÀluhroD Àrch s Par hport.rloll ÿaræ s
DEI'TSCELTXD (E) 1(x) X.
ProÿaBBca
EtrIrBtt
ÈoÿaDl.Bzr
Earko!!t
L967 196d
Dêlcrlzio!. 
- 
Or€chrl-lÿlu NOV DEC ülr
6-L2 1r-19 20-26 2?-' 4-10 11-17 18-24 25-rr L-? 8-14
PG 01 Poudte de 6é!u HoIkeDpu Sloro dl lette WeLpoeder
Prtr tlc cculÿlcàrrllrÀprrllt 
. 
I)rutlcàlur
Prcrrl dr.EtrâtÿDrcopclprllzcl' (m) DI 86,oo
u.E.B.L. /
B.L.E.U.
Prlr llrlco troltilra- Eb/Elur LLOT t5 1102,5 1102 t 5 to6?,, LO6? t5 ].06?,, LO67 t5 LO5? o5 lO5? t5 LO4.? t5
PrâIàr.raaù.-Ectt1!t!tr
DX 18,60 88,a0 88,20 8,,40 85'b 85,40 85'b 84r60 84,60 8r,80
DI
rRÂlacE
rt 18,80 u8,80 118,80 118 r80 118,80 1r8r80 118,80 118,80 119,60 119,60
P!é1àÿ.!qaèr
DH )6 t25 96,25 96,25 96,25 96,25 9612, 96t25 96r25 96)90 96 t90
DI
IlALIA
Llt .4.001 r4.oo1 14.oor 14.O01 14.ool 14.OO1 14.OOt 14.oo1 14.oor 14.O01
Prclicrt
Dl{ ]9,61 89,61 89,61 89,61 89,6r 89r 61 89,61 89,61 89,61 89,61
DM
XEDELIITD
F1 52,].9 62,19 62,t9 62,L9 62tr9 66tt5 66tL5 6?,I, 66,ro 66,5o
E.ffirt€!
DH i8,zz 68,?2 68,t2 68,?2 68,?2 7r,o9 ?1,o9 74,L8 ?r,48 ?1,48
DÈI 1,87 11r87 11,87 11,87 ? )50 ? tro ? t50 6,41
LaLt et crèûe de lalt en poudre 24 à 2? 96) ltl1ch E(( 2l+ , 22 4\ M.]k ên r Rabû lE Pulverfora (24 bLÈ 2? %)ôa ih nôêder (24 t6t 2? *\
PrIr d. rcull,/Sc!r.Il.Epre16. 
. 
Deut6chIù(
Plcsrl dt.Dtrrtr,/DrâapêIplllzco' (BR) Dtt 159J8 168,58
!.8.8,L. /
B.',. E. I'.
Prlx fruco trontièrc-
PrlJæ! trüco-grcaa
Prélàr.Dâ!tr-8. f IiEBGÀ
rb/
Flux 4zzt, 4412,5 4412,5 4412,5 44rzt5 44r2)5 44t2t5 *t?,5 \4r?,5 4442r5
Du t5),80 ,54,60 t54,60 t54,60 t54t6o ,54,60 ,54t60 ,55,oo ,55,oo ,5r,\o
Dil
rRANCE
rt 50,80 4!o, go 45o | 80 4æ,80 4ær80 45or80 450,8o ir,80 45L,60 45r,60
Pré1àv.!a!t!
»l ,65 t24 165,è4 ,65,2+ ,6,,24 t65i4 t65 124 ,65,2\ ,65,24 ,65,89 ,65,89
Dn
ITrl'IÂ
Llr 56.?06 56.?06 56.?06 65.?06 ,6.?06 55.706 ,6.706 i6.706 56.706 56.?06
Pr.Il.vi
ü{ t62§2 ,62,92 ,62t92 162,92 ,62§2 ,62192 ,62,92 t62t92 >62,92 )62,92
t»{
XEDENLND
r1 29O,56 29è,11 294,rr 298,99 298r99 298,99 298§9 t98,99 299174 299,?4
E.lllÀgc!
Dl{
,2L$5 ,25,20 ,25tæ ,ro,r8 ,ro,r8 SrorrÙ ,ro,t8 ,otr9
'rLt20
,rr,20
Dlt 22,59 16'r8 16,18 It,20 11r30 11,20 11,20 .1' 20
r27
EII DB SEI'IL
SCBIELLEf,PREISE
mE?at D.Ertn^lr
BETPELPRIJZEI
Pour LDort.tloa! ÿ.r!:
TîII FTIXCO MOTTIEil
FNEI-Gf,EIZI-PAEISE
PNEZZI IBTXC(LrIOTÎIENA
PBrJZtf, tt§co-orBs
PüLIYUiEIS lf,rrrcoil{WttllltDs
If, TTCD|EIT§C8ÜILICEE ÂSIiCEOPITIIOEII
DRELIEVI ITI.nICO}IUilITTNI
IXTBICO!{XUTAUTTIru EEFTITCAN
F[r llDtuhrac ltch s Par lrportrllgll ÿ.ræ ! Voor lrÿoaroE !Ü 3
DEUISCEL/UID (E) lOO f,r
Prcvauca
B.Fkult
Prora[1.ah
E.rlout
D..crlptloB 
- Bllcàr.lbuLa
D..êrlrlolr 
- O.lchrlJrha
1967 r968
NOV DEC JAN rEB t{AR ATR MAI JUN JUL At,G
I§O'3 ; t eu poudre ( < f;rE,te iû poLvere ( <I,5 *) ulMe Icb iÀ Pulverfors | 11,5 %)Ik ir po€der 1 4 t,5 9$)
Prlr do erut!ficàr.ll.lpr.t.. 
- 
hutactluh.3tl dr.LtrrtvDrilpclprlJzoa' (fn) lx 182,80 188,8,
u.E.E.L. /
B.L.E.U.
Prlr lrrqco froatllrr.
PrlJra! lr.Dco-trrq.
îb/
Ilux 181' t 2 t$L?.t
Dx 145,05 r45,40
Prôlar.r.!t!-E.t11!Bu DI 26,84 26,84
ÿrtrcr
hll lruco trontlàr.
tt 2r? i80 215,54
Pré1èYa..nt!
DI L92$? 19o,8'
tll
IrlLIA
Pr.!zI lrùco-floÀti.!.
Ltt
,5.æ9 tr.209
Prcl lcvl
DI 2251ÿ 225,r4
DI
TEDBLI,iD
PliJrc! lrüco-8r.!r
rl 1I.6 r04 L46t26
E.tttEt.E
Dlr ÉL,'? r61,6r
TN{ L2,r? r.1,88
PG04I Lait condeEEé (6a!s addltio! de sucro)Latte conden6ato (eenza agglunta dl zuccherl) Konden6ûiLch (nlcht gezucksrt )GecoEdea6eerde aelk (zouder toogevo6gde aulke!)
Pru 6a aaùu/sclratla[ptallt 
. 
Dautacblalt
h.z!ldi.ltlrtÿDrropclprlJzra' (BR) DH 18o,78 r84,oo
ErjIÆIqUE ,/
BETÆIE
Prlr tluco l!ontlè!!-
PrlJlol lruco-6rcar
P!é1àv.!.Âta-8. f llngGo
rb 212?,5 242?,5
Dt{ r94 ,20 194,20
Dt{
TTITCE
Pllr lrEco tlontlàr.
F' 26r,40 26L,4O
Prélàrcloata
Dt{ z]-Lt?9 ztt1?9
BI
r1rltl
ha!sl lruco-l!o!tl,.r.
Llt 4r.885 4r.885
Pr.Il.ÿ1
DlI 28o,86 280,85
D{
LIIIEMBOUEO
Prk trùco floDtièr. F1 21tOr6 2140r 6
Fré1èveoêEts
Dil L7L,25 L?r t2'
DI
NEDERLI}|D
PrlJzcB Fraco-t!.Â. r1 L?2,L4 L?2tL4
E. fflEg.B
Dtt 190 !21 19O,2r
Dü
Iæ
f-"--r--, 
"^,rr-"1I *rrrror**r""r I
I oor. *.*.r. I
lorr*.rro I
IIII DI SEÛIL
SCBIIIJ.ITlnEISE
EI:ZII D'Ellntl T
n!iPELPNI.'ZE
Eou irDort.tloE ÿcrr:
PnII tn§co ,ioiltftt
lnEI-Gntf,zt-Pn!t8t
PnEZZI iIIXCO-IIO!.I lrt
PrrJzq trltco-cilx8
lEE.RtEllrtS lrm&mflEl[rllltS
IiECDTEIiSCBIM,ICIE rlttcBopn ltoEll
DnlLIlYt utræoIuxrllBr
IxlBÆOEOTrt?rIn! EEITXOEI
t[r rlltuhrac DacL s p.! lrDorta310!1 r.ræ r voor lavolraE Eu t
DEÛtsCtLrrD (E) lOO L
Prcnlaca
l.rEult
hcraer,.!3r
E.rlor.t
DracrlDÈloD 
- Boachrtl,buar
L96? 1968
D!.crlrloD. 
- OuchruylDa NOV DEC JAI
o-Lz Lr-t9 20-26 27 4-ro 11-I7 18-24 8-14
Laj.t etr poudre , : ,rt %)
96)
Mllch ln Pulve
MeIk itr poeder
ræE_a< 1,r2,( 
-- 
).,5 %)Èh io rulÿflcfr-ff-rprofr 
. 
OotacffuPr.33lartÂtr.ty'Dr.rD.lDrtJsr!' (fn) lll r82,80 r88,8,
Ir.E.D.L. /
B.L.E.U.
Prû lrrtco tloatLar.-
PrlJtaE llEco-arraa
zb/
ELur 1812t5 1812, 5 r812,5 agt? ô L9L?,5 r817,5 L8L?,5 t8t? t5 tBL?,5 LB:-?,5
Dll 145,0O 145,OO 145,oo 145t40 145,40 145,40 L45,40 145 !40 L45,4o 145r40
PrôIaÿ.r.! t!-E.tth3r! DI 26 t84 26,84 26,84 26,84 26 t84 26,84 26,84 26,84
rlüca
Pllr lrraco lloatllla
l1 2)?,80 21?,80 >-r? ,80 2r?,80 2r?,80 zt ,80 2r1,80 2ro)8? 216.60 216,60
Fôlèr!..!t.
Dlt ]-92,6? L92,6? r92,6? t92,67 L92,6? l.89 t42 189,42 191,05 r9L|69 r91,69
DI
IllLl^
Prarrl lrüco-troatlcrr
L1t 55.2o9 ,5.209 )5,209 ,5.209 15.209 55.209 ,5.209 15.209 ,5.209 15,209
Pr.l1.vl
DNI 225,r4 225,r4 225,r4 225,r4 225,14 225,r4 225 154 225 tr4 225)r4 22r,t\
DI
IEDBLIID
Prilz.E fruco-Ba!!
r1 146,04 146,04 1{6,04 146,04 146,04 146,04 146,04 t4? §, I45 | 60 r45,60
E.lt1!g.À
DH L5L,'? t6r,r? ]^6l-tr? t6L,r? L6ttr? L6Ltr? L6Ltr7 t62,46 160,88 160,88
DI L2,r9 t2,r? L2'l? t2')7 L2,'? 12,1? 12't? r0r18
Lait condensé (sds addition de sucrc'PUU+t Latte condenEato (6êDza aggiuata di zucchêll) Konden6Eilch (nlcht gezuckert )Oecond€n6aerde relk (zotrder toe 6ulker )
rru qa laUll//§OltallaBl8trla 
. 
EUIICÀIPr.lrl drrûts.tÿDr.lD.IDrlJz.û' (m) Dt{ r8o, 28 r84roo
BEI,GIqUE /
BEIÆIE
Prh lruco troattlrc- Fb 242? t5 2\2? J 242?,5 242? )' 2427 t5 242?,5 2427,5 242? t5 242?,5 2427 t'
I»l 194,20 194,20 194,20 194 | 20 191,20 r94 r20 194 r 20 194,20 194 r20 194r20
PréIaÿ.r.!tr-8cll1!tê! DI
fTrxcE
Pllr trraco troatlala
rt 26!., qO 261,qO 261,{O 261,qO 261,40 261r40 26r,4o 261,40 2?r,r2 2?2t60
halàÿ.rcût.
DI zLL t?9 2lr t79 zLLt?9 ztt 179 zttt?9 ztLt?9 zrLr79 ztl t?9 22rt44 22O,86
BI
I1rI,IA
Pr.tsl tlrEco-l!g!tlarr
Llt 4,.885 l+r.885 \r.885 4r.885 4r.885 1.88' 4r.885 4r.885 4r.885 4r.885
P!.11.ÿ1
D{ 28o,86 28o,86 28o,86 28O,66 tlo,86 280,86 280,86 280,86 28O,86 28or 86
Itl
Ll'IEIBOUBG
Prk frùco frontlèr. trlur 21qO,6 21to | 6 2r4o r6 2140,6 zLlio,6 21qOr 6 e14or6 2t4or6 2r4oi6 2140,6
FréLèvêroÀt6
IX t?Lt2' t?Lt25 L7rt25 L7L,25 r?1,25 L?Ir25 L?tt25 t7Lt2' L7Lt2' t?tt25
u{
XEDERLÂIID
Pr1-lzcD trrrco-rrÀ! F1 L?2,t4 L72,L4 L?21L4 l?21L4 L7rtt4 r?2)L4 t?2trlt. L?2tf4 i?0r46 170,46
Eaf l1!E.L
nt 19O,21 r9o,21 r9o r2r r9o,21 19O,21 r.90,21 190r21 19o,21 :88,), 188,r5
DI
tt
lnoD0tls Lü!tr8
}|!I,EIEZEUoIlESt
lnoD. Lrll.-cls.
zulll!,PnoDgctr
25-71 t-?
INII DE SEUIL
SCEUELI.EIIPREISE
ISEZZI DiEIITBIIA
DRE{PEIJBIJZn|
Pou! Llport.tlot. r.r! :
PAII FNlrCO IROTÎIERE
rBEI.GNETZE.PNEISE
DBEZ:ZT rBl'lrc(LmoilllDnt
PBIJZB N§CO.GNEIS
PRILEVEüETIÎ§ ilTf, TCOOIUII INAIIES
rilxEnoEuEl[scErFtLIcEE ltscEopfuùoEtt
PRELIEUI IrÎNÆO}II'f, IT§I
IXÎRIC OIO{I'IIAUTAIRE EETTIIGEII
mr El,!ruh!a4 llch I P.! lrpolt§loBr, ÿaræ : Voor lqyocr€! DaE !
ry) 1OO trr
Proranuca
E.rkuf tÈorc!laazl
E.rkorrt
D..crlptigÂ - B!schralbuD6 L96? 1968
NOV DEC JâT FEB MÂX rPR !,tÂr JUN JUt ÀtG
Lelt oondeasé (rvec addltloEPo o) Lâtte condeaeato (col ag8Lunt
dê sucro) KondêÀEûiLch (8êzuckert)
ia di zuccherl) GecoEcleE6eerde nelk (net voegde sulker)
Prir dc acutVÉcht.l1.lprcl!. 
. 
Dlutrchle.
PrGszl dr.ÀtratvDr.sprlp!1Jr.r' (m) DI 28Or19
t.Ê,.B.L. /
B.L.E.II.
Pllr lr.lco lroÀti,lr.. rb/EIux ,r92.2 ,r9r,2
Pralàt.n.D t.-8. ltlDgr!
Dll 2?Lt46 2?Lt46
IlI
PnTTCE
1t ,42r85 1+2,85
PréIèrq.cÀta
»t 2?? J8 2??,78
DI
ITTLIÀ
Llr 5r.4r5 5r.4r5
P..1i.ÿ1
D,I ,54,9r t54,9r
D{
ilEDENLlI(D
rl 205,58 20r1r8
EGlllaSca
Dlt 22?,16 22? r\6
D,t ,?,L4 ,?,L4
PG 06 Sor8onzola et froÀage6 du Eêûê 8!ou!aSorconzola e formqcL dello otes6o r
oorgonzolâ urd Kà6. dole61boE oruplc
Gorgotzola en kBaB6oortaE ÿatr dêzelfde Sroop
PrLx d. rGuil/Schr.ll.ûpr.1.. . D.ut.chlu(Pr.zzi drqLtratr,/È.Epclpr1JzcD' (BR) Dt{ 5O9 rZ2 ,16,18
!.8.8.L. /
B.l. E. U.
Pllr lrüco lrottlèro-
PrIJt.! lrùco-tr.û!
PréIàÿ.r.Dt!-gc f lintên
îb/ 5504 t6 5ro4,6
Dlr 44o tr? 440,r?
Dlt ,9,88 ,9,88
FRANCE
P' 65?,60 664 tro
Prélèvê8.Dt!
»l
,tz 179 5r8,r8
Dtt
ITALIA
Llt 82.196 8r.22r
Pr.1t.ÿl
Dll 52? tt' 512 bI
Dt
IIEDERLÀIID
rl \50,52 45Ot52
Bc tfl!g.n
Dx 49?,81 49? tgt
Dll
r30
f-"---., *rrt*rl
L,rr*or**rr"" I
Lnor.,^rr.-.^". I
lror*o*.ro. I
PNII DE SEI'IL
SCEfELI,TX{DREISE
PBEZ,'I D'EI}TBATÂ
DNEilPEIJNIT'ZEI
Pour rlDort.tlois vcrE :
PRII TXilCO INOTTIENE
FREI-GREIIZE-PNEISE
PREZZI rntlrco-tRoltlIERt
PNIJZEI TTr!|CO-GREIS
PBEI.EVEI{EIITS IIIITC(I0fl'IIÆTIIIES
ITilENCEilEIIISCEIfILICEE ÂESCEOPTÛXGEN
TAELIEÿI IXIX/EOIII'XIIrAI
MIBTCOOflTf, AmlIXA EETPItrOEI
für ElDluhra4 lrch s par lrporÈtrlgll varæ , yoor llvocraa m :
DEt ISCELiUTD (n)
1OO r.
Paorauca
E.rkunttÈgra!1!Ezr
E.rlor!t
Da.crlptlo[ 
- 
Bc6chr.l,bunt
L 9 6? r968
Dclcrlslo!. 
- 
OllchrllvlB! NOV DEC JI}I
6-L2 rr-19 20-26 4-10 11-1? 18-24 25-rL L-7 8-r.4
Po or Hl.t condê!6é (avec aaai:tc condepaato (cou aggluta dl zuccheri) Oêcoadenaeeldr aett (uei toegeÿoeBde 6u1ker)Prlr d. !.ur,VÉcàrrll.!pr.!.o ^ D.qtlchlu,Pr.s!!, drtatrrtÿDr.lpllpllJt.r' (m) DI 28Or19
v,Ê.8.L. /
B.t.E.U.
Prl,r tluco lroDtlara- tb/ELux trg, t2 trg, t2 ,r9r,2 ,rgt t2 3r9r,2 ,r9r,2 1591 t2 ,r9r,z 1191t2 ,r9, t2
DI z?t,46 2?r,46 271146 27rt46 2?Lt46 2?L)46 2?L146 t?].t46 27Lt46 27Lt46
P!êla".r.! tr-E.lf 1!grtr tx
lnricE
hlt lruco lroDtlàra
ît t4z,85 ,42,85 j4z,85 142,8, 142$5 >42185 ,42,85 ,42,8' ,5r,26 ,52,60
héIàÿ.!.!tr
Dtt 2?7,78 2?7 t?8 2?? ,?8 277,?8 277,?8 277,?8 2??,?8 27?,?8 286rzt 285 t68
Dt
IlALIA
P!.!rl, !!uco-rroDtl.rr
Llt 5r,455 55.45' )5.455 55.455 5.455 55.455 55,\55 15.455 5r.455 55.455
Pr.1 i.r1
DI ,54,9L ,54,9L ,54 t9L 554,9r t54 t9l ,r4,9r ,54,9L tr4 )91 ,r4,9L ,54,9r
Dl{
TEDENL.'IID
Prljzca fruco-grclc FI 205,58 2o5,58 2Or,r8 20r,58 205,58 205,58 205,58 205,58 2Or,47 20),4?
Ertthg.!
Dll 227 tL6 227,t6 ?.27,16 22? tL6 227,16 22? 116 22?,L6 22? tl' 224t8' 22418'
DI t?,L4 ,7,L4 ,7,L4 ,? tt4 5?,a4 ,?,r4 ,?,14
D. ôA Gorgonzola et frolageE du Eêûc groupg
'- -- Oor8on?olq e fornaggi de1lo 5te6Bo gruppo Gorgonzola und Ka6e der6elben GruppeGôrrônzôla ên kÀrÂÂ^ÂFfôi 
',n rÂ,Â1tPr1r d. r.ul,1,/Sclrcllcnpictcc 
. 
OcutccUfu
Pr.zrl dr.Etrat./Dr.rpqlprurcD' (BR) Dll 509,22 516, r8
!.8.8.L. /
B.L. E.II.
Prlr treco froatlèrc- rb/Flux 5n4,6 5504,6 5504,6 5504,6 5ÿ\,6 5504t6 5504$ 5504,6 5504,6 )5o4,6
IN{ 44o,lz \4o,lz 4\o,rz 44o,r? 4hr)? 44o tr? \40,r? 44o,rz 44o,1? 440t3?
PréIàr.!aEtr-8. f li!tG! DI
,9,88 ,9,88 59188 19,88 )9'88 ,9,88 ,9 t88 19,88
rRÂNCE
Pllr lrraco lloatlà
rt 648,60 66t,60 66,,60 66r,6 66r160 662,60 662,@ 669,60 668,60 669 t6o
PrélàÿaiaDt!
t»r 525,50 ,t? $, 5r7,65 5r7,65 5)7,65 516,84 ,16,84 542t5r 54Lr?o 542,5t
Dü
ITrlII
Pr.zrl tr.aco-lroDtlarr
Llr 82.269 82,269 82.269 8t.2zr 81.zzL 8r,2zl 8t.221 8r.zzl 85,22L ,.22L
P!.11.11
I»I ,26,52 526,r2 526,52 65?,16 657 116 ,r2t5L 5r2,6t 5r2t6L 512t6t )12t6t
DI
IÙEDTNLAIID
PrlJzG! franco-Eran. FI
4ro,5z 4ro,52 4ÿ,52 45O t52 4ro§2 50 t52 450,52 45ot52 [46,06 146,06
8.1f1tr6.!
DH 49?,8L l+97,81 49?,81 49? tg]. 49? tlL 9?,8\ 49?'81 497,81 192 | 88 r92r88
Dll
l3l
laII DE SETIL
§CEIELI.EIPREISB
PBEZZI DIEIIEI'A
BEIPELPNIJZEI
Pour irDort.tlo[ rar! l
rarr tt§co tnomrEna
IAEI.GDEZE.PADISE
rntzzl l.Dlxc(LttoüÎrrl
PlrJztt lrlrco-GtBs
PIII.IYDIEI8 IIITEOOiUXTPIIIXAS
IIITNûEIEITSCETrILICEE TESCEOPNNOEII
PnEJM IxrnÆOXUXItrIt
D.mE0ro{urû1^I!l Errrxo§
r! tlllulsat ucÈ s Par Lportr3loll rræ I Yoor llyoar.D !Æ t
DEUTSCILr'D (ln) lOO Ir
Proÿauca
tr.rl'utt
koYaDlalzt
Eallout
D.lcltDttoB 
- B.lchr.lbuna
D.!c!i!lo!a - Orlchlllÿlu
L96? L96g
nov DEC Jltl rEB ltlR APN t{r JTN JI'I.
^uopa og , !-"o!* êt 
-fro@ge6 du D€8. groupr'- -- ' ElElEtaI ! forutEl da]-lo Etrlao 8ruppo
h!6Btr1 uad f,â6. dc!.alb.! Oruppc
&roDt.], aE kaadloortla ÿE d.zolfalt gloep
Prl ôr crulVÉch.ll.Ê0r.1.. 
. 
D.utrcblar
Pr.æ1 d..Êtrrta/D!.rp.lprtJr.D' (m) DI 512t@
v.E.B.L. /
B.L.E.lr.
Prlr lruco lroatllrt- rb/Ilu 65L7,5 6517,5
Pra lav...! ta-B. ttlDtr!
Dil 52tr4O ,2]-r4o
DI
[rtxct
t1 609,?, 611rt5
PréIàr.r.atr
n 494,0o 495,a5
Dt 4,rt 2r80
IT&IA
Ltr æ.488 )o.2r8
Pr.11.ÿ1
DI 5?9,L2 ,?? trz
Dt
rED'NLATD
rl 4?L,rt \?rtrL
E.lfl!8.!
Dll 5æJ8 ,20,?8
DI _ 1) _1)
Gouda et f!oEa8e6 du olnc groupe
Couda e for@REl dêIlo 6tàs6o E
Goudâ ud trà6. d6r6o1b6a OruDpo
Gouaa cD kaa8EoortaD vqD dezallda)rlr dr æur,I/Scbrall.!pr.1r! 
. 
Dautlchlu(
L.rrld'.ÀtrrtÿÈ.Ep.1pr1Jz.Â' (BR) Dü t+22.50 428t8?
u.E.B.L. /
B.L.E. t.
P!r.t lruco lroatlàro-
P!Ut.! lluco-graE.
Pré1àr!raat!-Eôf llDtG!
tb/
,46?,5 5467,'
»t 4r7,40 4r7,40
D'
rRlt{CE
F' 5?7 ,?' 5?8,95
Prélàv!r.Dt!
IX 468,08 469.o7
D,I
ITALIÂ
Llr 69.766 68,429
P!.11.ÿI
D{ 446,ÿ 4r?,95
D{
rEDELÂXD
EI
,4r,48 ,45,?4
E.lttEt.!
I»l ,?9,r\ 182)O'
D{
- r)
-1
1) Mârchandloe accompagnée dl'un docMent D.D,4 c6rttflat qu€ 1ê rortùt coüpen6atob6 e6t pôrçu (.Ràg,l. 9/6)/CEE ot L2/55/CEE\
lJaren begleltet von eaneû DokuEent D.D.l+, aus dêû §1ch er8lbt, das6 elne Àusglelchaabtabe erhoboB rlrd (Vqrord. 9/6r/ElO wdL2/65/ilA)
Merce accoEpa8nata dal certiflcato 6odel,l,o D.D.4 stt6stantê chê lrloporto dl coûpeD6azlons à 6tato rlacosso (t 5,,9/65/CEE c ]^2/55/Cæ)
Goeale.en verBezeld ÿan eeÀ dokuEeEt D.D.4 ÿaêrult bll,Jkti dat het corpcBs.reECl bed.a8 Eehevoa rerd (Verord. 9/65/EW ct L2/65/Eæ)
r32
EII DE SEI'IL
SCEIEXJITDNSISE
lnazzl DrElrnrll
NE|PELPAIi'ZS
Pour LDortrtloE yer!:
MII FNliCO 
'NOIIIEruINEI-CNEllæ.PNEIgE
PAEZZI rtrIlCO-rXOlTtEnr
PRr,rzEt rllllco-ctEts
mE EVEETTS ItaIBEOO{r'XttllItEig
rrxEncElErrsc8rfil.lcEE rBscf,optrrxcEll
PNELITYI lXls&Ollgf, ItÆI
umrcoo{wrmlrB8 EEFTrXcttr
l[r Elltuhraa DtcL s Prr lrportasloll nræ : loo! l,lvoqra! !æ t
DEUtnCtLüD (n) 10O Ir
Perrloca
S.rlult
hoÿa!1aBsa
Earlo.rt
D. L96? 1968
D..crlcloB. 
- O.ochrllvllt NOV DEC JÀN
6-r2 1l-[9 20-26 2?-1 4-10 11 17 r8-24 25-rt L-7 8-14
PC 08 EoEeEtaI ot froEa8e6 du Àêûe Broups&!.EtaI o foroa8gL itcllo Bte6ao 6mppo
&Eertel ud Kê6o derselbeu Oruppe
hEeatal, c! kÂas6ogrteu ÿ& dozelfde RloeDPrlr do orutÿfcàt.ll.ÊDr.l.a 
. 
D.uttchlB.Pr.tzl drrrtrrtvD!.lDclprtJ!.!' (m) DI 5r2too
I.E.B.L. /
B.L.E.I'.
Plk lrrBcg lrottlala- ?b/ELu 6rL? t5 65L7 t5 65L7.' 65t?,5 65L? t5 65L?,5 65L? § 65V,' 65L? t5 351?,5
DI 521 | 40 521,40 521,40 521 r 40 ,21 rllo ,?L,40 52L)40 521,40 52L)\O )2Lt4O
P!a lar..!a t.-E. tf 1B3t! DI
lrrIct
hlt llaco
t1 611,60 3Q?,& (p7.6 611,60 611 r60 609t6o 609r@ 6Lr,60 60? t6o 616,60
Pralaÿ.r.Btr
lil 495,52 19a.2! \92,2t 495,52 495,52 49rrW 49r,99 49? tt4 492128 499,5?
DI 2,80 6,04 6,04 2,80 2 r8O 2r 80 2,80 2,80
IIILIA
È.sll lrùco-fuoatl.!r
Ltr 90.r6L 90.,6r 90.t6L 9L.'L' 9t.tL, 9t,tL, 9l-.rt, 86.55' ts6.55' 86.55'
Prolloyl
nl 518 
'rL 578,rt 5?8,rL 584,40 584"io 584,40 584 | 40 55),94 5r,,94 5r1,94
DI
TEDTLl'D
Plllrln frBco-Eaa!
II 4?t,rt 4?L,'L 47L,'L 4?r,rL 47L,jL 4?t,rt 4?L,,L 47Lrrt 466t64 466)64
E.lllÀg.L
Dü ,20 t?8 52oJ8 520,?8 52oJ8 52Ot.8 52Ot?E ,20,7é 52Ot7E 5L' t62 ,Lr)62
IlI 1) 1 1) 1) I 1 1
Pcoe P:î::'":::::::""1i,:ê::^l:,:: Oouda uDd Kâ6e alerBelbe! O.uppe
PrLr d. !.u1v8chr.l1.Lpr.1.. 
. 
lbutlchlua
P!.!rl d.rDtrrtÿÈ.!D.lp!r,J!.n' (m) Dlt 4zzr5o 4zbt87
g.E.B.L. /
B.t'.E.Ir.
Pllr tlaco trontlèlr- rb/ it+67,5 5467,' 546? t5 546?,5 546? t5 546?,5 5467,5 5467,5 ÿ67,5 ,46? r,
Pralav.r.atr-E.lll[gu
tx +r0,40 4r7,b 4r?,40 \r?,4o 417;b 4r?,4o 4t? t40 4t?,40 41?t@ 4r? 140
ü
lnficE
t, )?5,60 ,?9,60 579,60 5?7 t6t 5??,60 5EO,60 5üO,60 577,60 577,20 577,60
Èalar.rsta
Dt +66,r5 469,59 469,51 46? §,, 467 §? 4?o.4o 4?o,40 46?,97 467.65 467,97
DI
IITLIA
h.tsr. lsuc&ttontlarr Ltr 70.r79 69.?o5 69.p, 68.?r" 68.?rL 58,?5L 6ü.75r 6?,r2' 5?.r2, 64.94'
Pr.l1.ÿl
DI +49 tL1 446,10 446,10 4llo,ol 4lrcr01 44o,01 44o,01 4ror8? 4rorE? 4L5t64
DI
;EDEL/IID
PT ,4, t\8 4,,\8 t4r|48 ,4, t4t t|r,48 ,46r48 ,46,48 t4? r48 ,44 ro, ,45to4
f,.ttla3ta
Dtl
,?9,54 ,?9,ÿ ,79,54 ,?9,ÿ ,?9,14 ,é2)85 ,b2ré, ,t5tt96 ,ou rl? 16L,26
DI 1) 1) I) I) 1)
1) }tuchudlE€ accoûa8aée druB doeüot D.D.4 cortlflut qu. Ic EoDt&t coEpoa6atobe est perçu (nàg1. 9/65/cfr, ef L2/65/CEE)
trsrD bogtôltet ÿoo olE.! DokucÂt D.D.4 aue d.E 61cb 6!B1btr daE6 .1a6 AuEglêlch6abtabe .alab.! rLrd (Vêro!d. 9/6r/NA uû f2/6J/ENc)
Ucrcr accoEpagaata dâ]' cartlflcato Eodal,lo 0.D.4 rtt6staDto cbc lrtlporto di coûpelsazloa. à etato li8co6Eo (Ree,. 9/65/CED e L2/65/CËE)
Oood.!.D v.rg.zold ve eoÀ dokulEt D.D.4 rErult buJktr dat h€t coupeDaer.ld bedra8 gehsveo word (Ve!ord. 9/6r/F.æ q L461/F.W)
t33
1)
INII DE SEUIL
SCIIELIJTPNEISE
PNEZiII D'Erlf,IIA
DnE{PELPf,II'ZTf,
Pou irport.ttou ÿ.rE:
PNII TTTrcO rIOXTIEBE
FNEI.GAEIIZE-PREISE
PAEZZI rnüCO-tXOllT IEBA
mlrzB Ftlxco-GtE{s
PnE EVEXS!§ IXTn/lcO0ilrXlUlAItES
MELIEVI INTRICOXUNIÎINI
IIITBÆO}O{I,IIÂU1^I88 EEF'INCET
Fût Blatuhrat lrch : Prr ltportrsioll ÿ.r!o t Yoor l!ÿocre[ @ !
DEUTSCELiIIID (M)
1) X8cbaudlae aocoupegaéc dru aloouolt D.D.4 c.!ttfl.nt qu. l. loltùt coûponEetolr. e6t perçu (nlgl.
fù.Â bogl€lt.t ÿo.l!.E Dokureat D.D.4 aur d.r âIcb crtlbt, da.6 elEc augtlelch6rÈgab6 orhoboE rtrô (Vorortt.9,/6,/EIO uDd LZ/6r/EnO)
Xcrcc acéoupagaÀta de1 cortifloato ûoalollo D.D.4 rtt..tut. ch. lrhporto dd,rcoûpôEÊaziorê a êteto rl8oo6Eo (DoS. 9/65/Cæ e L?/69/CEE)
Oo.d.!.E vergezc]'è vu .oB doku!.!t D.D.4 rruult bllJLtr dat hêt cosperaereEcl bôdla8 BehêÿêE f,êrd (v.!orè. 9/6r/æa q L2/65/EFII)
D..cllptLoB 
- B..ch!.l,buD!
DclcrlrloB. 
- 
Orrchrl,Jyl,Bt
Sa1at-Pauua êt froEoagêB du nêae groupcgaiDt-Pau1la e fo@Âai d611o 6te6so ru
guht-Pauli! uBd Kase dêr6e1ben oruppe
Safut-Psulin en kaa66oorten van dezelfde
II.E.B.L.
B.L.E.t .
Pllr fr.Àco lro!tla!.-
PrlJzcl lruco-grcra
Prêlàra.r!t.-8. lllDgcn
Prlr truco lroatièro
ÈéIèÿa..ntr
P!.!rr, ftEco-troaticrr
Pr.1irÿ1
PliJz.a tl8co-tr.!.
E.tl1D8.!
PG rr :a:*::: :t-1::ii9:',1T,iui:^g::'l: CMEabert und Kàse de!6elboD
rrl d r.rtratÿlb.dp.IpriJ sc!'
Prlr fluco froDtlàlr-
Pri.Jr!! l!uco-grr!.
Prélàr!!.!t!-B!tl1!Bc!
Prlr lrBco lroltl,lr.
Pralar.r!ût.
Pr.lrl lrùco-lroÀtiar.
P!.llaYl
P!1Jr.n frùco-trâa!
E.lthSrn
I34
PEII DE SEUIL
SCBIELI.TTTNEISE
PREZBI I,.ETTNÀÎ 
DNEOELPBIJZEI
Pour i.Dortatioû. ÿ.r! 3
PRII 
'n$CO IXOMIENBFBEI-GRIIIæ.PNEISB
PnEZZI rXr|lCO-rTOilIIEnl
Pntt zEr tn§co-onErs
mll ayElEts IITBEOüUrr[tltISs
IllxBcElEIrSCf,§lLICf,E TDSCEOPII XCET
Pf,ELIEYI IüIN/EO}II'XI1§I
IXTITCoNO{I XrEt^ltr! ErrlxcEt
Flr thtubra! EacL 3 Pa! llDort§loal ÿaræ r yoor layolr.a ru t
DErnscEtlrD (E) lOO Ir
ProttlEca
E.rhlt
hoÿaDlaDzr
Errkoart
L96? 1968
Irrlcrlrlola 
- 
O.6cÈrilÿ1Da NOV DEC JIIT
6-Lz 1l-19 20-26 27-' 4-10 LL-L? r8-24 2r-rt L-7 8-14
salnt-ÿaullD et tlo@geê du EêDe groupe
lalDt-Paul.lE e forEagEl dello 5tês6o gruppo
8.lat-Paull! uud Nàa6 dêr6clbô! cruppr
§C1Dt-Paul1n GE kâas8oorteD vù d.zelfdc gloep
Prh dc arulÿ§chrrlbaprct-o 
. 
Ibutrch:.ar
PrcEl drlltmtÿDr.lD.lprur.n' (m) DI 45L,?, 458,ÿt
I.D.B.L. /
B.L.E.U.
Prlr truco lroûtlala- rb/ELux 5198§ 5198,5 5198,5 5198 j5 5198 t' 5198§ ,r98,5 *2r,5 ,42r,5 ,\2r,5
DI 4r1,88 4)r,88 l+r1r88 4rr,88 4r1,88 lrrlrES +rr,88 rrr,88 4rr,88 4rr,88
È414"...!t!-E.llhgu DI
rBrxcE
tl 588 r60 588,60 588 r 60 ,88,60 ,88,60 588r60 588r 60 t88r 50 594,O0 ,9L160
ÈéIàr.r!rt!
»t 4?6,88 476,88 r|76,88 476,88 476 r88 4?6,88 476,88 \?6.88 48L126 4?9,rt
DI
IIALIÀ
Llt 76.081 76.o81 ,6.o81 76.081 76.o81 ?6.081 ?5.o81 ?6,o9L ?6.o81 ?7.98'
PraIi."l
DNI 486 t92 486192 \86§2 486,92 486t92 485192 486t92 486.92 486t92 +99,10
D.t
TEDEBL,IXD
r1 1+04 r41 4o4,41 l+o4,41 404,41 4o4,41 4o4,41 lo4, +1 4011,41 40o,41 4oo,+1
EclliÀ9.!
Dlt 446,86 446,86 l+46,86 446,86 446,86 446,85 446,86 446,86 442r44 442,44
DI 1) 1) I) 1) I) 1)
CaûeEbert et frona8es du nêne groupe
Caaenbert e forEaEgi dello 6te66o Bruppo
C@etbert Ed Kase derselbeD Gruppe
Cueûbert etr kaasEoortgn ÿaû dezelfde
PrIx d! .rull,/Schr.ll,.Bp!.i!. 
. 
DÊut.chlùa
Pr.!sl, d'.Etratr,/Ib.apGU,riJz.!' (En) Dü 482 roo
!.Ê.8.L. /
B.L.E.t.
PrII frùco froatlèrc- ?b/ 5967,' ,967,' 596?,' ,967,' ,96? )5 596?§ 596?,5 596?,5 ,96? t5 5967 r5
PrlJzatr truco-trc!a
Prélàv.û.Dt.-Er f llD6ca
I»I 47? t\O 4?7,t+o 4?7,40 47?,40 47?,40 4??,& 4??,4o 4??,40 4?7,40 4??,4o
Dll
rRÂ}ICE
1t 61r lrc 65r'tio 651,40 661,40 66] r40 661r40 661,40 i81,40 695to6 67Ot60
Prélàr!r.!tr
tx 5r5,8? 5r5,8? 5rr,8? 5r5,8? ,rr,8? 5r5,8? ,r5,8? ,52,o? 56Ltrz ,41,r2
DI
IrlLIA
Llt ??.985 7?.985 ??.985 ??.985 7?.985 7?.98' ??,985 ?7.985 ?7.985 ??.98'
Pr.1L.11
DI 499,ro +99 t10 499 rlo 499,10 499rD 499r10 499,1o 499r10 499r10 499r ro
DI
TEDENLTf,D
tranco-tra!! F1 4291?' )29,?t \29,?' 429,?, 429,?, 429)?, 4zg,?, 429,?, \25 r48 t+2rt48
f,.lllntc!
Dll 4?4,84 \7\,84 471r,84 4?4,84 4?4,84 4?4.84 4?4t84 474,84 470r14 47OrL4
DI 1) 1) I 1) I) 1 1) 1
I) Marchedl,Eê aqcoEpa8!éê druû docuEoEt D.D.4 ccrtlllüt qu. I. Doltut colp.la.to1re .Et p6rçu (Rl§-. )/65/Cfr el \2/6J/CÊE)
warea be61e1têt von eiaeD Dokueat D.D.4 aue do! 61cb srglbt, ôass o1!. Au6gl,elcb!êbgab. elhobon rùd (V.rord. 9/65/WA wèL2/65/EllO)
Merce accorpaEnaia dal c(rtifj"âto 4ode:.lo D.D.4 att.êtet. cb. I'bporto tll co[peE!ÀzioEe I stato !i6oo€6o (Ree,. 9/65/Cfr e L2/65/CËE)
OoodercD v6r6ezeldi ve eeE dokuent D.D.4 rasult bllJktr dat hêt coap.Er.rêDô bcdra6 B.bov6E r.rd (V.rord. 9/6r/EîÂ ca f2/65/W)
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Prtr IFDêô lFôtrttl
DnII DI SIÛIL
IlcE!IT.I,IITAEISE
PtlZII D'EIIAIA
ND|PELPBII'ZE
Pou LDort.tlola ra!! :
nlr }rrIco trontEl
rItl-OITZA.PIEISB
Pttzal rrüco-llox?ttnl
EIJZE IT§CO.GIES
PlErvEllrl8 litnEmtur0llrils
II@ODTEIITSCErIII ICE §§CfOptUIOttr
InEGIIYI iltlrc(troxrrrnl
llllBrcoo{uxrtrIrlü ErrIxoE
rür tl.fuàr.t lrcb t p.! lrportrsloÀl rtæ t voor lûÿorrc[ !§ s
p8olsctlJrp ([) IOO trr
Dænlaca
l.stult
hoÿrdaEE
f.rtout
Da.cllptlor 
- 
8.!ch!.lb[ût L967 1968
NOV DEC JIT{ I'EB }{AR APR UAI JI'N JUL AUG
PG Il Laêto6c Leltoae Lât t oElo Melkêulker
hfr rir rdVÉoir.Il.lprf,ln 
. Doutrcbluhlrldr.!t!.ty'D!.rp.Iprr,Js.r' (m) DI L?2tOO
g.B.B.L. /
B.L.E.t .
Pllr lruco fsoatlara-
PrlJaaI lruco-lra!.
îb/
flux 20Lt t, 20Lr,,
Dl,l r61,o6 16r,06
kâlavr..! tr-B!ttt!artr DI
,nücr
hlr tltlco
It 2Ot r 20 2OI,20
kllàrcrqatr
DH r6r,01 16' !01
DI
II&II
Pr.z!1 lsuco-lloDtl.!r
LlÈ n.o29 ,o.674
È.1l.rl
DI 192r19 L96)rL
m
;EDELTTD
PrLlzca lruco-ncac
rl 1r.r i69 111,69
E.lli!tcô
DNI L2r,41 Lzrj4L
DI
PO 14 Bourre Bqtt.r Burro Botêr
Prlr d. .auu,/Salrolhuprclcr 
. 
Dcutachler
h.r!ldr.ltrrtÿÈ0polprtJzra' (BR) Dil 74O,OO 754,22
BE€IQÛE ,/
BEL(IIE
Prlr lruco rroBtlàrc-
PrUr.! lrEco-!r.!a
P!élàÿ.!.!t!-Eaf lingGn
Fb 992815 9928,5
DH ?94 38 794r28
III
11rlcE
Pllt lruco tlostlà
rt 8?5,40 8?r,44
Ptalav..!Etr
tx 709 t2' ?o7,66
tx
ItrIIA
È.t!1 llr!co-lro!t1!!. L1r 98.8r, lor.t !
P!.1 1.vr,
BI 612,5, 660,L9
DI 66,59 ,Lt27
LUXDITBOTRG
Èlr truco floDtièr. Flur 9L42,9 9142.9
Pré1èY.r.Dt6
Dit 7rL,4' ?rt.\,
DI
}IEDERI,IIID
PrlJz.! Fruco-grru!
EI *2,\, 582.t+,
E.fllDg.a
Dt 64r,5? 64r,>7
Dtr 25,O91 26,091:
1) Mùchard16e accorpagEéa druÀ docuE.Et D.D.lr orrtMut qu. 1. lortqt co[pe!6ator!. est pGrçu (Rte]., 9/65/cBE.t Lz/65/cEE)lasB begleitêt voD olEeo DokuEeat D.D.4 auc d.! 6lch.r8lbtr da6s r1!. lu6g!,alcbEab8abe erhob.! rtrd (yêrord,9/65,/EtlO uld Lz/65/EiNC)
Herce accoûpagDatr drl, c.rÈlflcato DodsIIo D.D.4 rttc6tut. ch. I'upo.to dl corpea6az!.oEê a 6tÀto rLaco6so (J.êB.g/65/cEE 
" 
tz/il/cæ)
GoederoÀ vergez.ltl yu .cB dokuD.Dt D.D.4 raarul,t bllJktr àat h.t coDp.trBerêld b.dra8 goh6vêÀ rcrd (Verord. g/6r/EFÂ ca tz/65/Ëeôi
t36
t[oDrîs Lrltrr8
irrrtEnzEuorlSst
IDOD. LIll.-CrS.
ZUIÿII.PDOECTE
EII E SEIL
æIEJTTEEISB
EttE! D.trttlilr
EDOITJII'ZE
Eou rttprt.tlou tolt t
l|tr ,trIco tniltrlll
tru-onErza-EnErga
mlzSt trrlco.tnomrlnl
EtJZg ltüco-qlgg
EEtVDms tllBAollDrûr^Irtg
rfEDoDlltt8cErtlt,tctt llScroPturoE[
ElLllÿl llln/Eomrlllnl
utaaoüûr$rrlrt tE tf,ott
Itr llltùàra! lrcà r Pa! LtstüloBl rræ s ÿoor iaÿolra! Dæ t
EÛISCILT'D (E) 1OO Ir
Prornrca
tr.tttr!ltÈoul.!h
LrloÛt
L96? 1968
Darc!1t1or. NOV DEC
.,AII
6-Lz 1r-19 æ-26 27-' 4-ro LL-L7 1E-24 2r-rL L-7 8-14
P0 1, Lactoae Lektos. LattoBlo lleIk6uiI.r
hr,r ôo ærlV&LDl1.atE.1.. 
. 
D.ut.ctlE
h.r31d..rtr.t./D".lf,IDrl.l3.!' (n) DI L?210o
I.B.R.L. /
a.L.E.t.
hir lreleo lroltlar.. rb/ILur zol, t, 20Lr,, zOLr,t 20L' t' zOLr.' 2olr., zotrt, zOLrt' aot>.' zOLrt'
hôllr.r!t.-E.lfl!3.!
ü 151,O6 161,06 r51,06 161r06 161rO6 151,06 161,06 161 r06 t61r06 161,06
I1I
tf&t
tt 2O1,2O 2Or r20 2O1,20 201,2O 2O1,20 2O1r20 2O1.20 zO]-.fi 2O1,60 201r60
Prltlviloatt
»t 16' r01 t6r,oL 16',01 16r,01 16,,Or 16)r01 16r,ol 16rr01 L6rtr4. L6rtr+
EI
IIITIA
Llt
,g.oz9 '90.02! ,t.a29 ,o.o29 n.o29 ,o.981 ,0.981 ,0.981 ,o,98t ,o.981
Pr.lI.rl
4t L92,t9 192,19 192,1 192;19 L92tLg r98,28 198,28 198,28 198,28 t 98,28
DI
T@LllD
tl xtjrr69 rrlr69 1r1r69 l:Lr.69 ru,59 ru,69 111r69 111,69 110r61 tor61
E.ll1!g!!
DT L2',4L 12),lrt Pr,41 t2,,4L Lzt,\L L2r)4L tzr,\t Lzr,4L L22t22 122,22
il
PO 14 BgEre But t.r Burro Bo ter
Ps1r d. æulv8olt lltaDa.t.. . D.utlchfùl
Prrssl d..ltrrùÿÈ.rtf,Iplur.B' (m) DI 74O,oO 7*i2
BqÉIQI'I /
MI6IE
Prlr truco trortlèr.-
PtlJrta lruco-3rana
P!aIaÿ.r.Bt&E. tllDgtt
rb 9928,5 9928,> 9928,5 9928,5 9928,5 9928,' 9928,5 9928., 9928,5 9928,5
il ?94.28 ?94,28 ?94,28 ?9\ 38 ?94'28 794 r28 ?94.28 ?94'28 ?ÿt,28 794,28
D{
rT§CE
rt 87r,60 8?6,6< 8?6,É 876,50 8?6,60 86?,60 86?,@ 88oi60 8zg,60 88r,60
Pralaÿ.r.!ta
il 70?,79 ?ro,22 ?lo t22 7LO,22 ?LO r22 7o2,9, 7o2,9' 7Lr,46 7r.1,84 ?r4.2?
lll
IIILIA
L1r 99.ro, 9?,859 9?.859 ræ.761 roo.761 to6.06, 106.06, too.761 r.oo.76r 106.06
Prt1l.ÿl
DI 6t5.6.2 5?5 tr6 626,16 644,87 644$7 6?8,80 628,80 644,8? 644,8? 6?8i 8o
il 6r,ro 72,?6 72,?6 ,4 t25 20 rr2 N'12 20)'2 54,2'
LI'I.EfiBOÛBG
flur 9L42)9 9142,9 0L42,9 9L42 9L4zt9 9t42)9 9142)9 9L42.9 9142,9 9L42r9
FréIèÿeûêÀts
DX ?rL,4, 7rr,4, 7rL,4' ?tL,4, ?rL,4, ?rr,4, 7)r,4t ?r1,4, ?rr,4, ?r]-,4,
DI
TEDERLÂIID
F1
,82,4' 582,4' ,82,4' 582,4i 582,4' 582t\t 582r4t ,82,4' ,76,6' ,76,5>
E.lt1Dg.E
I}I 64r,r? 64,,r7 64t,r? 64r,r1 64r,5? 64r,5? 64r,r? 64r,5? 617.LB 6r? r].g
Dtt
1)
26,O9
1)
26 rO9
I
26.p9
r)
26,O9
L)
261O9 26,O9 25tog 26tO9
1) llarchedlse acco[pegné. alru! tlocu[eEt D.D. 4 celtlÎIaût que 1. Dohtet coûpeûEatolr. êst porçu (Ràg1. 9/65/CËE cf L2/65/CEÊ)ÿlalao be8lêltet voD eineE Dokuûelt D.D.4 aua d.r 61cb ergLbtr da6s slDo Àu661,êlch6abgabe erhoben rird (Verord. 9/65/gPA \nd l2/65/EwO)
Mêrco âocoEpâBaata da1 certrfLcato oodello D,D.4 att.6tet. ch. 1'1,!porto d1 corpsnsezloûe I etato rlacoaao (nc9. 9/65/cËE c L2/65/Cf.s)
Oocd.r.a ÿêrgezold van cên dokuûert D.D.4 rasult buJkti dat h6t oorp.n!.r.Âd bedlag Behevên *ord (vorord. 9/55/EEA $ I2/65/ËES)
t37
f-r---. r"tr-tlL,rror**rrr, I
I 
"ror. 
,^4.*.". I
I ,r*orr.- |
frontièr.
PRELIEUI II{IRICOIiIUIIIIINI
IilTATC OWUTAUTTISE EETTIXGEI
P.! lrportElgDl r.ræ ! Voor hÿoêrer ru !
DEUÎSCf,LJIXD (E) lOO fr
Protaaac!
E.!ku!lt
Proÿctr1qau a
E.rkorBt
D..c!iptlo! 
- 
Brschrclbula
D,.scrlzioaa - o[Ecbrurh8
L967 1966
NOV DEC Jrt{ FEB MÂX ÂPR MAI .,iIN JUL AUG
CEE Chedd
Prlx dc coulÿ§chr.l1alprll!. 
. 
Dlutlchlu,
Prctrl dr.ntratvl».lp.lprlJrr!' (m) DI 406 | oo
v.E.B.L. /
B.L.E.t .
Prlr lrrlco lroltl,ara-
PrlJzca lraaco-grcna
tb/
ELux ,06?,5 ,06?,,
DH 405,40 4o5,4o
Prâlàra!a!tr-8. lllÀgu 4l
rRllrcE
hù
1t 568,11 56r.t2
Pré1,èvclcatc
Dx 460,46 45?,86
il
IlTLIÀ
Pr.arl frùco-l!o!tlclr
Llr ,8.148 58.r48
Pr.I i.11
DI t7, )4, ,?,,4t
I}t ? ,52 7,52
XEDERLÂITD
PrilzêE freco-Blan!
rt ,99 t42 4o1,4,
Eê ffiûtoE
Dlt 44rtt5 \4r,59
Dt I) 1
TIL Ti1s1t Tlfslter ft1stt Til 61 t
Prû dG .Gui1,/Schr.11.!prêl!r 
. 
Dêut.chlGt
P!.zzl dr.!trâta/È.Epc1p!lJzlE' (BR) DH 42zr50 428 r8?
u.E.B.L. /
B.L.E.I'.
PrIr frsco froltlèr!-
PrlJz.! t!ùco-gr6n!
îb/
Flux 56t1,5 56t1,5
Dtil 449,08 449r08
PréIàY.e.Et!-EG f f 1trgân Dll
i ÀÂl{cE
PrIr trraco froEtlà
F' 564 roo 564,oo
Prélèÿcr.nt!
Dtil 456,95 456,95
I»I
ITA'LIA
Prcrzr. fraÀco-trolt Llr 68.96? 68,962
Pr.ll.rl
D{ 44t,t6 44L)16
tx
I{EDERLAXD
PriJz.! treco-gr.ar F1 t48 $o ,48 t50
E.lling.r
Dlt
,85,o8 ,85,08
D{
I) Marchddise accoEpagîée drur docuoent D.D.4 certifl-et que Ie nontant conpen6atoire est perçu (Rèe,\, 9/65/CEE êt L2/65/CDË)
WareE begleatet von elneo DokuEent D.D.4 aus deE slch ergj-btr da66 oIE€ Ausgl,sichEabgabe erboben ÿird (Verord. 9/65/îtt1 utd L2/65/ÈWO)
Merce accoûpagaata alal certaficato ûode11o D.D.4 âtteltante cbe Irloporto dl coEpen6azioEe à stato ri6co66o (.R6t. 9/65/CEE e l2/65/Cæ)
Goederea vergezeLd Be eeE dokuûett D.D.4 wauuit bllJktr dat bet coEpeu6erend bedra8 geheven werd (Veord. 9/65/EEÂ et L2/65/M)
TAIX DE SEUIL
SCIUEILLEIIPREISE
IBEZAI DIETÎRTIA
DREIIPELPRIJZ§T
Pour ilportatloÀa vêlg :
PRII MTXCO fROrÎIERE
FBEI.GREXZE.PNEISE
PNEZZI rn^I{CO.ÿTOIIT IERI
PBIJZEI IEII{CO-GNEIIS
Fllr lhtuhr.o lrcà !
PSELEVEüENîS ITTRTCOOIUTAUTÂITES
r38
-rl
TEII DE SEÜIL
scf,fELslnEIsE
PNAZAI D'EiltNAlA
IEIE{PEIJRIJZn|
Pour LlportÀtl,oa. YGls :
PRII TN$CO INOnÎIERE
FBEI-GNENZE-PREISE
PnEZZI FXA}|C0-mO!TTIEB^
PnIJZEI TXrIGO-GNENS
PBEIAYE!|ETIS ITTRTCO}OIUTAUTÀIXIS
If, TENCEIEITSC!IFILICEE ÂB§CEOPFUNOEN
PRELIEVI UITR/ICOIII'ilITÆI
IilIRlCoùn{urAulÀInE lErrIroEN
f[r lhtuhrao lrch s P!! hport.rloll r.!ro ! Voor !Iÿo.r.! !æ 3
DEUTSCf,LTf,D (m) 10O It
PEtauca
E.rLuttÈovanl.Dzr
Earlor.t
L967 1968
NOV DEC JAN
6-].2 1r-19 20-26 2?-' 4-10 11-17 18-24 25-tr r-7 8-14
CEE Cheddar
Prtr dc arulÿ§chr.IlllDr.l,lr 
- 
D.ût.chLu,
P!.rtl dtratrrtvD!.!p.1p!1Jz!!' (m) DI 406,oo
I.E.B.L. /
B.L.E.U.
Prü lrruco lroLtlàra-
PriJz.! truco-t!.û.
Prêllt.r.Dtr-E. Itl!Brtr
ib/
ELur ÿ5? 15 ÿ6?,, ,06?, 506?,i ,067,5 506? t5 5067 )5 5067,5 ,067.5 50,6? 15
Dl{ (o5,4o qo5,40 itoS,4( Iro5,4c 4o5,40 4o5,40 4o5,4o 405,40 405,40 4o5r 40
DI
INrllcE
t1 5?o,60 564,60 564,6( 5?4,6c 5?4,60 556t6O 516,50 ,68,60 i64r10 565,60
Èé1àvclcatc
DI 452,to 45?,44 \5'?,4 465,5\ +b)r)+ 45o§6 4rot96 460,68 \5? tol 4r8J5
lli
ITTLIÀ
Ltt 58.r48 58.148 58. 14{ 58.t4t ,8.148 58,148 58.1+8 58,r48 58.r48 ,8.r48
Pr.llcÿ1
DNI 1?r,41 ,?r,4, ,7r,4 571,4 ,?1,43 ,?r,4, ,?r,41 t?r,4, 57r,4> ,?1,41
D,t ?,r2 ? 152 ? ,r2 7,52 ?,52 ? r52 7,52
TEDEBLATD
F1 199,42 ,99,t+2 aôô à ,99,4 ,99,41 4o2r4r 4o2,4L +o2,41 ,98,4' ,99,42
E.ttiB8.!
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Dt 1 I) 1) I 1 1) 1)
1) llarchaEdLae accoûpa8!ée alluE atoc@eut D.D.4 certifaet que Ie roûtet coûlen6ato1rê êat perçu (RasL. 9/65/CEE 'r !2/6ÿCËE)
rïaren besr-eltet von elneû t"r",",t-o.ol+-lu" àà, ui"n "iËiui, àÀ""."r"" ri:?r:i:l:1g:I-:,1":::_:.:1-!:::2,1;-t!62!E"ii.^.r1lrr7.y.i.lÏ:::: ::::fi:Ë"Ïl'uiï"1Ï'iiiii;i; ;#ir;5.;.i "iii"i"ii"-io"-i;i'p"it'-ài-à:;i:=;:t:l: ! :11:",:1::::*"i:os'' e;/65/cEE e t2/65/cEE)
coedereE verEezeld r"o 
"". 
ailrr"rt D.D.4 waaruit briikt itat het coofeaaeread beàrag Seheven weld (verord. 9/65/EEo et !2/6J/æG)
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II{[ERCEI{EINSCI^FTLIC[E ABSCIIOPEUilGEII
PNELIEVI IIITRACO}IUNIIÂRI
IT{ÎRÂCOilHUNAUlAIRB TETPINGEN
Für Einfuhrln nach ! Pcr liPortrzloll ÿar6o : Voot lnvocrtn nâÀr t
I'RANCE
-!-æ-It
ProraDucc
E.rLuElt Ilr.crlptio! - B.schr.l'buDt 1967 1968
Earlot! t
NOV DEC JAII FEB MAR APR MAT JUN JI'L AUG
POlt, Lac to6e Laktose Lâttosio Melksuaker
Prir dG s.uiL / scbr.1].nPrêi6ê . FtscêPrGzzi d'cDtrstÿDrcDPêlPrlJzêtr 1t 212t29
t.E.B.L. /
B.L.E.II.
Plir frâDco frontièrc-
Plijzên freDco-trats
PréLèveûêEt!-E.f li!trD
îb/ 2O1rt' 2O11,)
F' 198,80 1 98, 80
Pf
DEt ISCE!ÂID
(m)
t»{ 150 tO5 150 ,O5
Ab6cbôD fuÀ8.!
Ff 185,20 165 Jo
rf
rtttr^
Llr ,o.oz9 10.6?4
Pr.IicYl
FI 2r?,2o 242 ,29
rt
iEDEBL^TD
F1 111 t69 î 11 ,59
8clfItrt.D
Ff 152t1'
rl
PG 14: Beutre But ter Burr o Boter
Prir d. æuil / SchtêI].ÀPrêrgê . FreÀcaPr.zzi d'.ÀtretVDrGûpcIPrlJzen F' 920 i00 94\,21
BELCIQI'E/
BEII}IE
Prlr frenco frontièrc-
PrijzaE franco-6rea6
PréIèvêiênt6-Hê f f inBCn
rb )928,5 99'?E ,'
î1 )8o,15 9.c , )i
FI
DEOTSCELAIID
(m)
DM i,68,o, 658,o)
^bschôpfuntêÀ
FI )z+,5, 824,ji
PI 5? t?8 6?,?a
IlALIA
Lit )8.8r, lC).115
Pr€l reli
Ff ?80,68 314,8.
Ff 111 t6' 7?,49
LUI.EüBOIIAG
Prix fraDco flontrè
lux 9142§ )14.: t9
Pré1èveEeEtg
Ff 9o2J8 )o2,?8
Ff
ÈEDERI,âND
PrI fr
F1 582,45 i82,'c)
f,e ffiEgen
Ff 794,r' 79\ ,;) )
Ff 6't ,621) t ,621 )
(1) llarchandlse accohpe8née drun docuneat D.D.4 eertiliant que le montant conpehsstolre e6t perçu (Rè8].. 9/65/CEE et 12/65/CEB)
lTâren be8leatet von elnen Dokument D.D.4, aus dea sach erglbt, dass eine Au6tLeich6Àbgabe erhobeD nrd (Verord. 9/65/EWG lnà
12/65/EwG).
Merce accompagnata dal certlflcato Eodello D.D.4, atte6tante che lrlnporto dr coûpensazioae è stato ra6cos60 (ReS.9/65/CEE ê
ReB.12/65/cEE)
Goederen vergezel-d van een dokunent D.D.4 waarurt bllJktr dathet conpenserend bedrag Beheven werd (Verord. 9/65/EEO en 12/65/EEg).
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PNODUIIS LAITIENS
TIIrcflERZEUGXISSE
moD. LÀÎr.-c^s.
ZUIVELPRODUCIDTI
PRIX DE SEUIL
SCITTELLENPREISE
PREZZI DIENÎRATA
DREMPELPRIJZEN
Pour iûportatlon6 Ycr6 :
PRIX FRrl{CO FRONTIERE
FNEI-GRENZE-PREISE
PREZZl FRA.IICO-INONTIERÂ
PRI J ZETI FRÂ}IC O-GREIIS
PRELEVE}.IENTS I]ITRACONIIIUTAUTAIRES
ITIENOEUEINSCIIIFTLICfl E ABSCHOPFII}IGEN
PRELIEYI II{IRACO}IUI{ITANI
ITTRACOHXUNAUlAINE HEFFINGEII
Für Einfuhratr nâch : PGr ilPortazioli Y'r3o : Voor invocr'n naâr :
FRA}ICE loo f.
(1) Merchardise accompa8née cl,un clocuhent D.D.4 certifraBt que Le ûontant coEpen6stoire e6t perçu (Rè81. 9/65/cîE eb 12/65/cRE,
wùer be8leitet von eiDen Dokunent D.D,4., auê dem sich ert.ibt, dass eine Au6gleich6abgabe erhobeD wiid (Verordl 9/65/îwG und'
12/65/Ewo)
Merce accoEpa8nata dâl certiflcato dodelfo D.D.4, attestahte che lriûporto di coûpen6azlone è stato !1ac0660 (Re8.9/6r/CEÊ e
ReB. 12/65/cEÊ)
Goealereh vergezeLal vâD een dokuoent D.D.4. xaaruit blaJkt, dai het compenserencl bedrag Eeheven werd (Verord. 9/65/EEC en
12/65/ERG).
PtoYaEeEcc
8êrkunlt
Pror.nlcBza[êlkoaat
196? 1968
NOV DEC JAN
6-12 1r-19 zo-26 2? -t 4-1 o 11-1? 18-24 25(r1 1-? 8- 14
PG 1, : Lectose Lsktose Lat tosio I{elk6ulket
Prir d. 6êui1 / Schtcll.nprcl6c , I.rec!Prêzzi dt êûtratÿDr.oPeIPrr J zên Pf 212,29
v.E.B.L. /
B.L.E.U.
îb/ 2O1' t' 2o1rt, 2O1r 1' 2O1' t' 2O1t t, 2O1 t,' 241' ,1 iAlt ,, 2a1r,, 2O1,,1
Prljzatr fràEco-grant
PréIèÿ.ôêatr-8. lllÀgtn
Ff 1 98 ,80 198,80 196 i8o 198t80 1 98,8o 198!80 198 t8c 198,50 196,-0 1 98 ,80
FI
DEUlSCILAIID
( BR)
IX 15O 1O5 150tO' 15O,O' 1ro to1 154,o5 1)c ,c5 15C,45 1rr 9 ,68 1tL, ,15
Ab.chtipfung.D
rt 185,20 1 85,20 195,20 185,2a 185,20 ( i.(i , ,! î EI+ ,99
FI
ITII,IA
Ltt
,o.o?9 ,a.o29 ,o,o29 ,o.o29 5O.O29 JC.9E1 iC.'L ,0.9 s1 ic .96. )c.9?.1
Prê1 1.vI
rf 2r7 t20 2t? t20 2r? ,20 2r7 ,20 2r?,20 44,?2 2t+4,?2 24n ti2 a4\ ,?
FI
XEDERLAI'D
F1 111 t69 't11 t69 'l'l'1,69 111 t69 111 t69 111,69 1" ,o9 111 Jrg 1 10,61 i10t61
E.ffiaBêtr
FI 152,r) 152,1' 152,r' 152,r5 152,r' 152,)1 1',)'-,)) 15C ,e5 1lc,b,
rt
PG 14 : Beurre But ter Burro Bot er
Prit dê 6cuil ,/ schtcllelPtêiaê -
Prczzi rl'cutraiÿDreupcrprlJzcn : lra!c' FI 92o, oo 9lli ,.: 1
BErÆraû8/
BEUJIE
Prlx frônco frontlàrc_
PriJzêÀ freDco-8rana
Pré1èvcacots-Ec f f rn6cn
i'b 9928,' 9928,5 9928,5 9928,' 9928,5 99.8,5 99:8,,
rl 980,r5 980,15 98o,15 98o 
'15 980,r5 930,)5 98c ,t5 98c ' 1', 96c ,i.) 9bc , )5
FI
DEUlSCELA,IID
(8n)
Df.t 668,o, 668 | o, 668,o, 668,o, 668,o, 658,at 663 ,o, 558,o1 656 ,o?
Àb.ch6pluÀgÊt
l't 824,5t 824,5, 824,5, 824,5' 8zt+,53 82\ ,5, 8il{ 8:1 809 ,76 8a9 ,'/6
rt 6? ,?8 6?,?8 6? ,?8 6?,?8 6? ,?8 6?,? 6?,?8 5?,?8
ITAI.IÂ
Lit 99.r15 97.869 97.869 1C0.?5 1OO.761 106,c6l 1 C6. C6l 1Oc?61 1 C6, 06
PreIlaYl
Ff ?84,49 77',o? ,??,,o? ?95,91 ?95,91 81? ,79 817,?9 ?95,91 ?95,9i 8iî ,?9
Ff 10? ,82 119 t24 119 t24 96,40 96,40 5\ ,r2 5\,52 96 ,\c
LUX.EI,IBOURG
P].ux 9142,9 9142,9 9142,9 9142§ 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 112 t9
Pré1èveEeDt6
Ff 9o2J8 9o2J8 902,?8 9021?8 902,?8 9A2 ,?8 9A2,?8 902 t?8 9A2,?E 902,?8
FI
NEDERLÂND
EI 582,4' 582,4' 582,4' ,82,4t 58214' 582,4' 582,41 582,\) 576,6' 5?6 ,65
EeffiDteÀ
Ff 794,r' ?94 tfi ?94,13 ?94,t ?94,r, ?9\,11 ?91+,11 ?94,r1 ?86,45 ?86,\5
FI 6't ,621) 6,r ,62 1 6'r,621 6t ,62 1 $,621) 1,621) 6t,62 1 6t ,621
t5l
æ6Crlp!1on
PRIX DE SEUIL
SCHlrELLEI{PREISE
PREZZI D'ENÎRATA
DREMPELPRIJZEN
Pour iDportâtron6 YCrE :
PRIX FRANCO FNONTIERE
I'REI.GNENZE-PREISE
PREZZl FRAI{CO.FRONîIENA
PRIJZEN FRATCO-ORETS
PRELEVEüEilTS IITRTCOIOIUTIÂUlAIRE§
IT{I{ERGE}IEII{SCIIFTLICBE I'BSCHOPFI'NGEN
PRELIEVI IIITRÀCOI{UTIITARI
IXlNACOHXUTIÀUTÀIRE EETFINGEN
FUr EiDfuhran Dach : Par iaPortrzloll ÿarao ! Voo! lnÿoeran near :
FRATCE loo f,r
Pro taaaaca
8.rkuD !t
ProYrnlanza
Harkoô!t
DescrlptioÀ - B.Âchr.lbuEt 196? 1968
NOV DEC .,AN FEB MAX APR I4AI JI'N JI'L AI'G
CHE: Cheddar
Prrx tlê 6.ulL / Schrê11.nPrêi6e . FreccPr.zzr d'rntr.tÿDr.EPêIPrrJzêtr FI ,o1 .1'.1
!.D.B.L. /
B.L. E.U.
Prlr frrnco froatièrc-
PriJtêa freûco-trên!
PréIèÿ.rGatr-9. f ll!trt
Db/ 506? t5 ,06?,5
P' ,oo,r? 5ca t77
rt
DEUTSCELAXD
( BR)
I»I )48 t9o ,48,90
Ab6chüpfutrt.a
Ff 4r0 | 64 4)o,64
Ff ,8,1' t8 ,11
IlAIIÀ
Llt fr.r48 58.)\b
Pr!1 Iêvl
PI 46o,89 46c I 39
F' 2? t8B 2?,e6
}IEDERLlND
FI ,99,42 +C1 r45
HeffiDgêr
rt ,\4,74
,47 tr1
Pf 1) 1)
TIL Ii1 si t liI6i ter Tilê1t 111stt
Prir dê aeuil ,/ SchtelleDPrêlsê . FraÀcaPr.zzI d | êttrata,/DrespelPrl Jzên F' 569 t68 589 ,55
tt.E.B.L. /
B.L.E.u.
PrIr franco frontièle- rb/ 56',tt,, 561r,'
Prélèr.oên t6-Be f f rÀtêa
P' 554 t28 554,28
FI ,,06 1,06
DEUlSCHLAIID
( BR)
IX 406J, 407, 1 0
^bEchôpfutrt!À
rt 5O1 r2? ,o2,47
Pf
,6,ù7 56 ro?
ITALIA
LLr 68.962 68.962
Prelicvi
rt 544,?' 54\ r?'
Ff 12161 2,61
I{EDEBLÂ}ID
FT
,48,ro )\8,5a
E€ ffirgcô
F1 4?5,29 tt?5,29
F' 6o,? z1 ) 6c,?21
(1) lYarchandr6e acconpagrée d'uD dqcunent D.D.f certrflênt Lue le noDtaDt conpeEsâtolre e6t perçu RèBf. g/65/cÉ:E qL,l?/65/cEE)Waren ba8leitet von elneû DokuteEt D.D.4' âu6 dên 6ich ertibtr deêê elne Àuaglelcheaugave eriloueo-nrâ'(irt.oraq. g/657Eya'\nd, 12,/65/Ewo)
Iletce eccompagnata da1 certificato oodello D.D.4, attestânte che ltimporto di coDlrensazioEe è 6teto rlscoaso (Res.9/65/cgl cReg. lz/65/cqq)
Goêdêren ÿorÂeze1d van eeD dokuaent D.D.4 raaroit bliJktr dat het conpetraerend bedrag t€heveû rerd (verord. g/6r/EEG e\ 14/65/EEa).
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PRIX DE SEI'IL
scSrELLElltîErsE
PREZZI DIEIIÎRAÎA
DRETIPELPRIJZEII
Pour loporÈâtiono varE :
PRII TRIIICO FRONTIEAE
FNEI.GREI{ZE.PREISE
PREZZI FRAIICO-FROTIIIENA
PRIJ ZEII I?AIICO-GRETS
PRELEVET'ENTS If,TRTCO}I}IUIIÂUTÂIRES
IMIENOEXi{EIIISCEIFTLICEE IISCfl OPFUilGET
PRELIEVI ITTRACOHUNIÎÂNI
IMNICOH}{U}IÂI'TAINE EEFPINGEN
Für EiDluhran nlch I Par hDortatloal Y'rro : Voo! lDvoêrcn near :
rnAlrcE lOO f,r
ProraEaoca
E.rLu! ft
Proÿa!1cazÀ
E.rl,o.!t
196? 1958
NOV DEC iIAN
6-'tz 1r-19 æ-25 27-' 4-10 1-'1? 18-21+ 2r-r1 1-? 8-11+
CEE r Ch a d d ar
Prir dc
Pîc.zl
6cuil /SchtGllGtpr.Ilr . F!ùc!
d' êtrtr.ty'Dr.iP.IPrIJzqD P1 ,o1 t11
g.E.B.L. /
B.L.E.U.
roEtlàrq-
rb/
rlux >06?., 5057,5 ,06? § ,06? t5 io6? o5 506?,5 5067,' 506?,5 io6? ,5 506? t5
PriJrG! lr.!co-81.8!
Prétàÿr!.nt!-8.lll'û8!!
rt ,oo,r7 500tr7 ÿo,r? 1@11? iootr? ,oo,r? ,oo,r? ,oo,r? 5oo tr? ÿo,1?
?1
DEÜTSCELAIID
(Bn)
D+{ ,48 t90 ,48,90 ,48,90 ,48)90 ,48,90 ,q8 i90 t48,90 ,48,90 ,42,7' ,4?,?t
Ab.chôpfuDt.t
rl lor& 4r0,64 4rot64 4rot64 t 0164 4ro,64 \r0,64 4r0,64 42r,o2 +2t,o2
rt )8 r'tl ,8,1' >8,1, ,8 Jt 'fi11, 58,t, ,6,1' 58,11
ITAI,IA
Li.t
,8. r48 58. r48 58. r48 ,8.r48 ,8.r48 ,8.148 58.148 ':8.*8 ,é.r48 58. r48
Pr.lr,GYI
FI 50,89 460,89 460,89 )60r 89 i6or89 460,89 460i89 460,89 460,89 460,89
FI n,88 2?r88 2?,88 l?,88 27,88 27 ,88 2?,88 2?,88
NEDERLIIID
F1 ,99 t42 ,99,42 ,99142 ,99,42 ,99,42 402,41 +02,41 402 ,4 t98,45 i99,42
E.tfiDtrtr
rt >44,?4 q44,74 ,44,?4 i44 174 i44t74 ,48,82 548 r 82 548 | 82 5\r,19 ,\\ ,74
rt 1) 1) 1) I 1 1) 1) 1
ff,, ! IlIsit T1ld.t.r flI61t 11161t
Prrr da oêull' / SchtalLêDPrGlal , FralcaPrazrl dr.ttratÿDreEPGlPrlJz.û' --- P' >69 tæ 589,55
!.Ê.R.L. /
B.L.E.II.
Prl, frÀDco frontlàrc-
PrlJz.E tretrco-5rG!!
PréIàvr!.trt.-Bêf liBB.!
rb/
,6111> >61r,, 5611,5 ,61r,,
'5'.tr,,
561r,5 561r,5 561r,5 561r,5 561r,'
ft 55\,28 5r4,28 ,r4,28 5>4,28 55\,28 5r4 i8 55t+,28 ,r4,28 ,r4 i8 554,28
P'
,,o5 ,,06 ,,06 ,,06 t,o5 ,,06
DE['TSCILAIID
(BR)
Dl{ 4o4,68 4o7,1O 40? t1O 40? Jo 4oZr 10 4oZ,1o 40? ,10 4oz,1o ,99 t88 199,88
Ab.chEpfuÀ9.!
PI 499,48 5o2,47 5O2t4? 5o2,4? 5O2t4? 502 t\? 502 t\7 ,02 t4? 49r,56 491,56
EI 56,a7 56,u? 56,a7 ,6,o7 16,t7 56,o? ,6 10? ,6,o?
ITr.LIA
Llt 68.962 58.962 68.952 68.962 68.952 68.952 68,962 68.962 68.962 68.962
P!.Ii.ti
F' ,44,7' ,44,7' ,44,7' 54+J' ,4tt r7, 5\4,7' 544,?' 5\4,?t ,44,7' 544,7'
Ff 12161 12t61 12 t6'.l ,t2t61 12 t61 12 $'.1 12 t61 12 t61
ilEDERLAI{D
FI )48,5o ,tt8,ro ,48 t50 ,48 r50 ,48,50 148,50 ,\8,ro 148,50 ,45,06 ,45,06
EG fflngc!
ît 4?5t29 4?r,29 +?5 t29 4?rt29 4?5t29 4?5,29 \?r,29 4?5,29 470,60 l+70,60
PI 6o,?21) 60,?21) 50,?21) 60,?21 6o,?21) 6o,721 6o,?21 6o,?21
(i) ltàrch@disc acconpagDéc dru docuêÀt D.D.4. c.rtlflant qua 1r Eortet corp.À6êtolr. rlt perçu (Ràel. 9/65/CEA af 12/65/CEE)
fBêE b.Etaltat vàn-slacn Dokuêlt D.D.4. euc è.! lLch crgLbt' deae .14. Au68fêlchrabgeb. alhob.E rlrd (Vcrord. J/5J/Étcl utd
12/65/BYs)
Mcrcc accoapa6aeta dal cGltlfLceto Dod.l,l,o D.D.lr, ettcatut. ch. ltr.ûporto dl coEpên6azloDc à 6tato riac06.0 (Rcg. 9/67/AEE c
Rea. 12/55/cÿD)
Ooidcrca vcrgozcltl ÿaD !!! ttoku!.Bt D.D.lr rauult bltJktr dat het c@pcÀocrcnd bodret 8rh.v.n t.rd (vcrord. 9/6r/æg ct 12/65/g80),
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PRII DE SEUIL PRIX FTAIICO FRONÎIERE TNEI.EVEI{EXTS If,TRrcOüilÛTÀUlAIRES
SCETELLEI{PREISE TREI.GREIIZE.PREISE IIITERGEHEINSCEA.FTLICEE ÆSCEOPFUIIGEN
PREZZID'EIITRÂÎÀ PREZZIrnÀICO.FBOTIIERA PRELIEVIIIIIRACOHI'IIIINI
DREUPELPRIJZEN PRIJZEN FTA{CO.ORENS IIITBICO}IXUI^UTAIRE EEI?I}IGE[{
Pour i[portatl,ons rara ! Fllr ElBluhra! lrch : Pâ! l,apoltazloÀI varro : Voor LDvoqrqtr laa 3
IlIIIÂ
PRODUITS LAIÎIENS
}III'!ERZEUG}IIS§E
PROD. LATT..CIS.
ZUIVELPRODUCTET{
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u.E.B.L. /
B.L. E. U.
PrIx frânco lroutLèrc-
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DEUTSCHLTXD
(Bn)
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Ab6chüpfung.Â
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Llt
FRAIICE
PrIr frenco frotrtlèra
rt tt8r8o 118,80
Pré1èvêûetrt!
Llr 1r.019 !5.Or9
L1t
rEDMLÂTD
PriJz.a frùco-grê!a fl 65,8r 68Jt
E.ffIn86À
Llr rr.362 11.86'
Ltt r.64, 1.14,
L4it ct orà8. ôr lait @ pqôlr (24
Latt. c or@ di lattq 1! polvrm (.
27 l,) 
-. 
ltlloh Eô nam rn nrfvirforo t41 21 *) talt @ FoE ln po.d.r (24 toiiz4 a* zt *\t27*)
Prlx dc 6.u1L / Schr.ll.Eprelec : ItaliaPrGrzj' d'.ntrata,/DroEp.1p!1 j zcI Llt 62.0@
u.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prù frùco lroÀtIèra îb/flux 4478,5 448r,6
Lir 55.981 56.o45
PréIèvêûcBta-BêtrinBcD Lit l6l L6'
DEUTSCELAIID
(BR)
Frcl-GrGÀza-Praisa
Dlt 361,90 ,6t,99
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Llt 56.r47 56.56L
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PréIèÿ.6.4t.
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Llt
I{EDERLÂ}ID
PrlJzêa trauco-ttat!
rt 297,o' 1O2,6L
E.ft1ng.t
LIt ,L.286 52.246
Llt
,.036 ,.948
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PRII DE SEÜIL PRIT TR4IICO FROITIERE PREI,EVEMEIITS ITTRÀCOIIilUNÀUTÂIRE8
SCETELLEilPNEISE MEI.ONBIZE-PBEISE INT{ERGEI{EINSCf,I.FILICEE IBSCEOPPUI{OET
PREZZIDIET{IRMA PREZZIINATCO-FROIIIIETA PRELIEVIINIRACOIIU}TITINI
DREIPET.PRIJZEX }NIJZEI TNATTCO-ORENS IÙTNICOIfiUTAI'TAIRE EI'?ITOET
pou! Lrportttloaa va!! t mr ElEluhrar lrch ! Pa! !,aporttzloal vâr6o ! Voor Iltoara! nes t
ITI.LIA
PRODUITS LÂITIERS
IIII'EEBZEUO}IIS§E
PROD. LAll.-CÂS.
ZI'IVELPRODUCTEII
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B.L. E.U.
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Pré1àv.!.Àtr
Ltt 15.019 15.019 15.039 r5.ol9 15.039 L5,Or9 t5.or9 L5.Or9 15.141 L52r4L
Llr
TEDEALll|D
r1 6r'81 65,81 55,8r 6r,8r 65r81 69,?? 69r?7 ?o r?5 70 rr2 70,t2
E.ll1D6.D
Llt 11.362 11.162 r1.362 11.162 11. t62 12.046 12.01+6 12.2r5 12.106
Llt 1.645 r.645 r.64, r.64, r.64, 961 961 96L
Lalt .t ota0 t hlt c D@dr (24 I 2? 4)
P0 02 t htt. . o* rü lrttr la'porvotà bt i zi *\ Ilroh ud 
Rrh! i! Pulycrtor (24 bL.27 $)
LIk ù re! t! po.d.r (24 ror 27 *)
Prlr da .rur,l / scht.ll.!Prc1!. r ItrtlePraz&{ il'.ntritÿDralp.lPrlJ ra[ Llr 62.000
i.E.B.L. /
B.L. E.II.
Prl,x lreco froDtlèra
PliJ!.À l!uco-t!êÀa
Prélèÿê!.!t.-Eê lf 1n8êD
fb/
gl-ux 4472t5 448215 4482.5 44æ.,5 448215 4482,' 4\82t5 \48? 15 +48?,5 t492ô
Llt ,5.906 56.01r 56.03r ,6.03r ,6.031 ,6.orl 56.OtL 56,O94 i6.o94 )6.L56
Lit 663 161 161 r63 r63 L6' t6> L6'
DEIITSCELâND
(ER)
DI' !6Lt75 162,oo 362r0O l{l'99 t6tr99 ,6t,99 ,6t,99 ,61r99 ,6J.)ro ,6t,ro
Âb!càôpfuÀ8u
Llr 56.521 56.563 56.56! 56.r6t 56.167 56.16r 56.56L ,6.16r ,6.4r, ,6.451
Ilt
mÂltcl
rt 45Or80 45Or80 450'& 45or& 45or& 45o,8o 45o,80 450,8o r51,60 t5].t6o
Pré1,èÿ.n.atr
L1t 5?.068 ,7.068 57.068 ,7.068 57.068 5?.0'68 5?.068 5?,0,68 )?.r?o 7.r?o
Ltt
IIEDERLAIID
rl 294rr8 297,93 29'1,91 3O2r6l lo2 r6r ,o2,6t ,o2t6L ,o",6r ,o1tr6 ,or,r5
E.ll1trg.!
Ltt 50.791 51.438 ,1.436 ,2.246 ,2.246 ,2.246 ,2.246 ,2.246 i2.r?6 i2.r?6
Llt
,.726 4.716 4.716 !.948 3.948 5.948 ,,ÿ8 ,.948
t55
PIII E SEUTL PNII TN§CO IXOrÎIEBE PBTIIÿE@8 ITIDICOIOOTTÛIAITIS
scf,rELr.EPnSrsE rntr-oBgzl-Pn8ls8 §SCEOPnXClf,
mEuzl DrBlRArl TDEZAT r8§Co-rnorlrlnr PRlr.rwr umrE(Ial,IllrBl
mEort.mrrrztf, PRTJZE nrxco-otrBls rmBrcololwlulrlnl lÉ?üoE
Eorr LDortrtlo!. r.ra I rur ElEtuh!.! Brcà t Plr lrPoltrzloDl raræ i Yoor hÿoara! nE t
ITüIÂ
rDoDUrtS Llttll88
ürl,ErzEÛo[lsEl
raoD. L§!.-cr8.
ZUIVTLPn('DUCII'
-1991r
Èotaûùct
Eorkutt
Fovatlar!a
DalcrlDtlo! 
- 
E rchr.lbu!3
Da.crlllola - OrocbrlJvla3
L96l 1968
f,ov DEC ür|rm fÀn ÂPR o,IJUn|*'llgq
Lart q poudrc f< tiTI
'" -'' LEtta la polv.rc (:Lr1fi) ilr Iohllclt l in fulÿa!E po.dcr :f;;G(-I,5 -r, -*)
PrL rto æull ,/ §rLrc1l.!0r.1.. , tt.lt.È.rst dr.rtr.tÿDr..p.1prl Jr.! L1t 31.500
l.s.B.L. /
B.L.E.U.
PlIr lrrDco lroatlàrc-
PrlJz.! fleco-ar.a.
Prélèÿ.r.Àtr-Ealf lDta!
!b/
rlur t86lr2 186? §
L1r 2!.29O 2r.r44
Llr 6.859 6.859
DEt îSCEtltD
(E)
DI r7}13 t?t,t,
lb.chüpfurtr!
Llt 27.083 2?.O8'
Llt 3.257
IBITCE
rt 217,80 2)r,54
hé1àr!..!t.
Lr.t 10.104 29.818
Lit r61 504
'EDELTXD
t1 L49166 149,88
E. lll!3.!
Llt 25.8J9 25.8??
L1r 4,599 \.52L
Lelt oondoaé (.ù! addrtion ù. qorg) K@d@!ûilch (nrcht gt
ru u4 ! Latto cond@aêto ( saza agglüta tll zucoheri ) Cæmdqlssrd,s Elk (zraokcrt)r@ôar to(tgwocgte orkcr)
È1r ll. ..u11 / Srhr.llaÂpr.l.. r ItelhP!.!d d'.rtrrÈÿh.rp.Ip!1J z.n Llt t7.500
TEGIQUE/'
BEI4IE
Prû fruco froDtlè!.
Pr1Jt.! trüco-grca.
P!élèr.r.!t!-EcltiÀgGn
Pb 2477 ,5 2477 t'
Ll.t 10.969 ,o,969
Lir 2.85L 2.85t
DBI'ISCELTTD
(E)
lü t691.45 169,45
lb!cb6EluB6u
Llr 26.477 26.47?
Llr 7. l4l 7.14,
,trtrcl
froEtlà!.
rt 26tr40 261r40
P!é1,èr.r.!t!
LIÈ t1,092 31.o92
Llt ?28 ?28
II'IDTE TPO
hlr freco frûrtlèrc flut
2190 | 6 2L9O t6
ltélèv.DoDt6
Llt 2?.181 2?.183
Llt 6.$7 6.4t2
trEDEBLIXD
F1 17r,76 r?5,?6
EGlfiÀg.n
LTt 30.34' ,o,t\5
Lir ,,47' 3,475
t56
IntIEsEtILPSIIr8^llcornomlEnE}aEI.DvE'mrgliTnrc0ù0fl,r^U|l^IÛ§
§crtBJ.rrPrBrst ntt-cnrtz!-PnErsB rilrltaoEcrrsc[rFrLrc8t llltcloPll'xoEl
PIEZrtr D.§rrlll TBEZSI tnrXCO-rrO[rIEÂ PnE'rEVr trtrrEo}fi'urrlr
t3DlPtlral.,zB ral.,zEl rnüco.oBEl8 lllTBlc0tolt,x^ul^Inl EE?IIloll
Polr lttprtatlosa tart t !0r ElDtuhra! lrch I P'! lrPortElonl t'ræ 3 Vooa l[Yo'rtD alE I
r!r4
ProDütl§ Lllrllrt
Irt Blnraucir§s8
moD. LrIl.-C18.
zlrrvElmoDuclE
1OO Ir
P!oÿa!§Ca
Lrlult
DilorDl..lB
Lrlüt
Da.cslptlo! - L.chr.lbu!3
1967 1968
r0v DEC JÂN
6-L2 1l-r9 2È26 27-3 4-10 1r-17 r8.24 2ÿlt 1-7 8-14
Po or : Hll.î.,ïîî!.!fl: fi),5 *\ lliloh la Pulvcrfom ( < r'5 É)trclk i! poadar 1--t,5 *)
htr !. or11 ./ schrlla!Pr.1.. : ItrthÈ.3r1 ôr.DÈr.tVDr.lE.lPr1J!.! L1t 31.500
u.E.E.L. ,/
B.L.E.t.
Prh lrBco ,roattàr!-
PrlJzol lruco-3rcur
PréIàrc..Bt.-f, ! lll !t.L
îb/
Ilux t86215 1862t5 t86215 186?r5 186?,5 t86? § t867 t, .86? t, 186Z t5 t86? t,
Llt 2!.28r 21.28L 23.28r 2t.!44 23.y4 21.r44 ,.144 tt.r44 21.3\4 21.144
Llr 6.8r9 6.859 6-859 6.859 6.859 6.859 859 .859
BTllSCELTTD
(n)
»l 17t,31 I?}33 I7],l3 17l,3l 173,11 r?rltt r7t,r1 ?t t11 t?,,21 r?1,69
lD.cb6pluDttt
Ltt 2?.083 27.081 2?.081 2?.081 27.081 2?.O8' 2?.o8t r?.o81 2?.c64 2? .7r9
Ltr !.257 3.257 t.257 ).257 J.251 1.25? ,.25? .25?
lllIc!
1t 217,80 217 r8o 237 r80 217,80 2l?,8c 2t1,8O ztt,80 2r9,80 216 t6o 2J6,60
PraIaÿa..!ta
Llt 30.104 lo. r04 30. rO4 10. Io4 30.104 29.598 29.598 29.85t 29.952 29.952
L1r r6r 16r 16r 161 l6l 66? 66?
NEDEALTTD
t1 r49$6 L49t66 149t66 r49t66 r49t66 L\9,66 .49,66 Lrot65 r49,22 t49 t22
falllBatn
Llt 25.839 25.819 25.839 25.839 25.8!9 25.859 >-5.8r9 26.010 2r.?61 25.?6'
Llr 4,r99 4.r99 4.599 4.599 4,r99 4.599 4.599 4.255
Po 04 ! Lattc ooÂl@sato (goza aSSiuta dl zuooherl)
Kond@lllloh (nloht
Oæond@lo6rds Nlk
Srackcrt(zontlcr tôcgcrccgÈc aulkcr)
ÈL d. oulI / gtht ll.DDr.l!. r ItelieÈ.rt{ t'.rt!.tÿDr.rD.IPrlJ z.û Ltr 17.r00
BEIêIqÛE/
IEGIA
Pllt lluco lrgltlàra
Prr,J!.[ flsco-3rt!a
Pré1àr.Gst!-Brlll!8.À
rb 2477 t5 2477 t5 2177 t5 2477 t' 2477 t5 24??,5 24?? t5 2\?? t5 24?7 t5 24?7,5
Llr lo.969 30.969 10.969 10.969 to.969 ,o.969 ,o.969 to.969 1o.969 ,o.969
Ltt 2.85r 2.85r 2.85t 2.8r1 2.8r1 2.851 2.85 2.85.
BÛISCELIID
(n)
Dil 769t45 t69,45 169,45 t69r45 169t45 ]69 t45 L69,45 L69,45 169,88 169,88
lb.ch6Eluûgcn
LTt 26.477 26.477 26.477 26.417 26.477 26.4?? 26.4?? 26.4?? 26.544 26.544
Llt ?.r41 7.341 7.r4J 7.14) 7.14) ?.14, ?.r4,
trrrcl
rt 26r,40 26Lr40 26rt40 26t,40 267140 26r-,40 261,40 26r,4o 27r,t2 2?2,60
kélar...Àt.
Ltr 33.092 33.092 33.O92 ÿ.q2 33.092 tt.o92 ,1.o92 tr.o92 t4.60r ,4.509
Llt 128 728 728 728 728 ?28 ?28 ?28
IJIEIE(tr'EO
Flur 2r9O,6 2L9O16 2tÿt6 2r9Or6 2tÿ.6 2A9O t6 2]9or6 2r9or 6 2190r6 2r90,6
lTé1àY.û6!t6
rlr 27.183 27.381 27. l8l 27. l8l 27.183 z?.18, 2?.r8, 2?.r8, 2?.r8, 2?.r8,
Llr 6.437 6.417 6.417 6.4t7 6.437 6.411 6.\t? 6.\52
rEDBL§I)
rI L75t76 r75t76 r75t76 175t76 175,76 L?5,?5 L?5,?6 r?5,?6 1?4 i08 1?4,08
E.lllÀt.!
L1r 10.14, 30.34' 30.145 lo.l45 10.145 ,o.r45 ,o.r45 ,o.t45 ,o.o55 to.o»
Llr !.47' 1.475 t.475 t.475 ,.47' ,.4?5 ,.4?5 ,.4?,
t57
PRIX DE SEUIL PRIX FR.ü{CO FROIIÎIERE TNELÉVE}{EIITS IIINACOI{I{I'NAUTÂIRES
SCHTELLENPREISE FREI-ONENZE-PREISE IN}IEROEX{EIilSCEATTLICEE AASCEOPTUTGEN
PREZZID'ENÎRAîA PREZZITXAICO.FRO}ITIERA PRELIEVIIIIIRICOHUIITÂXI
DREI{PELPRIJZEN PRIJZEII rRÀ{SO.OREIIS II{TRÂCOMXI'I{AI'IAIRE EEFPINOEII
Poùr 1ûportât1oD6 rêr! i filr Elltuhrca Erch ! Par lûportrzloal vcrlo : voor i[vocran lau !
]TA.LIÂ
PRODUITS LAIIIERS
!tIIÆBEAZEUOt{I§SE
PROD. Lltl.-C^S.
ZUIVELPRODUCTTlI
Lg!-Ea
ProÿGaÀDce
E.rkurlt
Ptoÿa!1cûra
Earko!at
D.6crlptior 
- 
B.rchr.IbunS
D..crizloaê - OtrchrlJÿht
L967 r968
ilov DE J§ IEE f,Ân rPR t(Ar JIJ}I JIIL AUO
PG 05 Lêit o@ùora (ar- aaaftio a" rcru)-L8tt. o@dalato (oq âggtrta ü æoohcrl) (ondqsDlloh (glnokort )Oæod@ccrd'a oclk (ut tocarvoêail. ul}.r)Prt d. 6êuil / s.cur-r:.ialrifi--ffiPtqzi dt.ntrate/Dr.EpeLp!1J2.! Ltt 5r.561
t.E.B.L. /
B.L. E. U.
Pllx franco froDtlèrê-
PriJzên lreûco-greÀ6
îb/
tr'1ux 344!]2 1441,2
Ltt 43.040 4r.o4o
Pré1èY.ûeEts-Eêf fiDSê! Ll't 2.664 2.66+
DEUTSCEL.A}TD
(Bn)
$t 273t46 2?1 146
Absch6pfuDg.À
Lit 42.128 42.?28
Llt 2,976 2.976
FRANCE
Prrr lranco froatl,èr
FI 342r85 ,42 t85
Pré1èvêû.ÀÈ.
LIÈ 43.401 41.4o,
Llr 2.30r 2.tot
rEDERLÂTD
PrlJzat frsco-tratrr PI 2O9r2O 2o9 r2o
E. f flDB. o
Llt 36,r19 16.rt9
Llt 9.58' 9,585
pG o6 : Gorgonzola ct frcoag.s ùr Etoa grouDr' Oorgonzola. fotuggj, d6Ll,o rtGlso gNppo Oorg@ol,a Ei Kf.. ôrE.lbG Orupp.O,orEoDrolt o kqaoorta va ôczâIfd.cPrix d. s.uit / schr.llêaprcla.Prczzl tttcntraia,/DrcapcLpil;zcn i llefl' Llt ?8.85'
u.E.B.L. /
B.L. E.I'.
Prl,r frenco frontlère Eb/Elux 555416 5554,6
Lit 69.43! 69.4n
PréIèveDeBts-Bê f f iEgcr Lit 2,25L 2.251
DEUTSCEL4ITD
( BR)
Frel-GrêÀzê-Prelaê Dr.t ,o8,95 508,95
ÀbschôpfuttêD
Llt 79.523 79.52'
L1t
rRAIICE
È1r frùco fro!tiàre
Pré1,èv.!.Àtê
rt 617,60 661+ôo
Llr 81.248 84.Lzz
Llt
NEDERLAID
PrlJzêr fraDco-ErêÀ! FI 454tt4 454,14
E.lllngâD
L1r 78.æ8 ?8.4o8
L1t
158
PRIX DE SEUIL PRIX T'RAr{CO TBOtrIIEAE PRELEVEHENTS I}IIRACOX}IUNAUTAIRES
SCHTIELLENPREISE TEI-GNENZE.PREISE INTERGEüEUISCSÀFTLICEE ABSCEOPTUNGEII
PREZZIDIENTRÀÎÂ PREZZIFR.ÙICO-TEONTIENT PNELIEVIINIRACOI'IUNITAAI
DREilPELPRIJZEN PRIJZEN FRAIICO-CREIIS IIITI.ICOITUilÂI'ÎüRE BETTINGEN
pour idpcr(ÀtloDa vcra ! Für Ei!(uhlao lach : Pa! itPortezlool vGrlo I Voor i[vocran DaÜ !
ITÂIIA
IRODUIlS LÂIlIENS
}III'EEBZEUOTISSE
PROD. LAÎÎ.-ClS.
ZI'IVEIPRODUClEII
lOO f,r
Proÿèrr!ca
EcrkuÀft
ProYê!ictraa
EGrkorrt
L967 1968
x0ÿ DEC JÂTT
Çt2 rl-19 20-26 27-! 4-ro rr-r7 r8-24 2ÿ3t I-? 8-r4
PG05: Lêit oondæré (avco aÀdltiou ilc qore)Latto oondûaèto (oon ESEiuta di dooh.ri) Kond@lElloh ( g6dok.rt )OsoondeEoordo ûclk (nct toctmê8dc dl"kcr)
Prezzi d'Gntra
Schr.lf.ÀDr.l.sc
,_ :'. ! ttarlt
a/Eadpêlpr1l raE Llr r.561
u.E.B.L. /
B.L. E.U.
Pllr franco trontlèrG-
PriJzan fr.Eco-6rcûl
Prélàr.û.nt!-8c f f lng.n
!b/
flux 344)r2 J44J12 iqlt2 \M3r2 lM\2 1445,2 ,44,,2 ,441 t2 ,44, t2 ,441,2
Llt 43.040 43.040 43.040 43.040 41.040 43.O4O 4l.o4o 4l.o4o 4l.o4o 41.o4o
Llt 2.664 2,664 2.664 2.664 2.664 2.664 2.664 2.664
DEI'TSCILAND
(Bn)
DNI 211t46 27i,46 27),46 273,46 27),46 2?1,46 2?1,46 2?5 t46 282,85 282185
AbrchëpfuatêD
Lat 42.728 42.728 42,728 42.728 42,728 42.?28 42,?28 42.?28 +4.r9, 44.195
Lit 2.976 2.916 2.976 2.976 2.976 2.9?6 2.976 2.9?6
FRA]ICE
P' !42t85 342t81 J42t85 t42,85 !42,85 ,42,8' 142,85 142,85 ,51,26 ,52,60
PréLèv.û.!t.
Ltt 41.403 41.401 41,403 41.401 4J,40) 4).4o1 41.4o1 4,,4o5 +4.721 44,6r?
Ll.r 2. lol 2.30r 2.101 2.30r 2.lol 2.)Or 2,10t 2.3O1
TEDERLAIID
r1 2O9r2O 2O9t2O 2o9,2O 2o9tzo 2O9,2O 2O9 tzo 2O9 tzo 2O9,2O 20? tO9 20?,o9
gêfftngeD
Llr 16. r19 36. r19 36.119 16.119 16. ]r9 ,6.119 16.rt9 ,6.Lr9 35,7r4 15.?54
Lit 9.585 9.585 9.585 9.58' 9.585 9,585 9,585 9.585
PC06s oorgqzolê 6t f&Dagôs du otrc 6æupeOorsonzolB o fomaSSl dallo at.ÊÊo !ruppo
colgmzol.a ud IG6o d.rsGlbo oNDpa
Oolgonzola a kæEoorta ve dcrclfdc Froap
Prix d. 6eui1 / SchtclLêaprels. : ItaliaPrczza dr êtrtrata/Dr.tPêlprIizrô Llt ?8.855
t.E.B.L. /
B.L.E.t.
Prù trÀDco flontlère
Prijzêr freDco-grêtra
PréLèv.ûeüts-9. f f lBBêt
Eb/
IIux 551416 5554t6 5r54t6 5r54,6 ,554r6 5554,6 5554 t6 5514,6 5554,6 5554,6
Llt 69.4\3 69.431 69.433 69.4r1 69.4!t 69.4t1 69.\r5 69.41 59.4r, 69.4r1
Lir 2.25L 2.25r 2.25r 2.25r 2.25L 2.25r 2,257 2.251
DEUlSCELSND
( BR)
Dtt 5oBt95 508,95 508,95 508,95 5û,95 508,95 5c8,95 5c.8,95 r99,88 499,88
Âb6chüpfutgGtr
Ltr 79.52) 79.523 79.521 79.52! 79.52J 79,52' ?9.521 '8.106 ?8.rc6
LIt
T?A}ICE
1l 648 160 66!r60 663t60 66)t6o 66\,60 662,60 662,60 669,60 668,60 669 t6o
Pré1è YcE.!t6
Llr 82.109 84.008 84.0o8 84.008 84.008 8r.88r 8r.881 g\.76? 84.641 84.?6?
Llr
NEDERLA}ID
FI 454r14 454.L4 4r4rl4 454t14 454t14 454,14 454,14 454 r 14 449,68 449,68
Hêffia6.À
Lit 78.4o8 78.408 78.408 78.408 78.408 ?8.408 78.4o8 78.4o8 ??.638 ??.618
Li.r
159
PRIX DE SEUIL PRIX FRAIICO DIOTTIERE PBELEUDI{EIIIS II{TNICOII}IUIIAUIÀIRES
SCBTELLEXPREISE INEI.GNENZE-PREISE IIIIIEBGEI{EII{§CEAFTLICEE A'BSCEOPTUIIGEN
PREZZIDIENTRATÂ PREZZI?RÂIICO-FAOIIIIENA PRELIEVIIITNACOI{UIIITÂNI
DRE{PELPRIJZEil PRIJZEII rRAICO.CAEIIS IIITBICOXM'XÂÛTÆRE IETTIilOEN
Pou! LEportatlota ya!! : fü! Ehtuhraq Erch : Par hlDrtruloBl Yatao : Voor iEÿocran Daù :
rrl.Lll
PRODUITS LAIÎIMS
}IIITEERZEUGIIISSE
PROD. L^11.-CrS.
ZUIVELPRODUClEI{
1OO Ir
r) ùhFbùù8. æoo!!pat!é. êru tloou@t D.D.4, o.rtlfrùt quc r. mntùt ooqr@gatorrc ..t D.rgu (aagt, 9/e1/cû, ar tz/65/cE-)liùd b€gl'.it.t ÿo! c1n.D DokMqt D.D.4' ù! üeE .Iob .rgrbt, ù$! .tD Aurgtaioh.êùgêbjcrùouà iira.'(i""-ra". s/es'/m:roù l2/65/ffi\[.Fc æooDlragnêtê dêl o.rtlfioato md.1lo D.D.4, Àttc.tet. ohc Lrrlporto ûI ooryooàzione à etato rLæàtro tn*.'bt'e\hæ1-iTelktÂ\'Oo.alcrù ÿêfg.tcLil ve .o èoku@t D.D.4 uaanlt bllJks, d.t h.t ooryo.clort bcàrag t.h.ÿo ÿ6rü (v.*ra. giAS76' ,Â'iztsitl&f'--'
Proraaeûca
B.rkuûtt
ProÿaDla!zÀ
E.rko!!t
DêscrlptioÈ 
- 
Ec6chr.lbu!3
D,è6cr1zlo!ê - OrrchrlJtlÀa
1967 r968
x0v Dæ Jlx FEB f§ IPR xÂr JI'f, JI'L Âu0
PO 08 h@taL qt fr@€rr ill Dto. 8mp.hatal c fotü8tt ô.1,1o rtêtro SNDpo
h@tsl uô [Ilec dcmclbo Gnppc
hotel @ ke.oort@ ru ôgsalfd. .
Pllt da !!u11 ./ schr.Ilclpr.l6! : ItaliePrazul dr.nt!atÿD!.rpGlprtJz.E Llt 63.12'
u.Ë.8.L. /
B.L, E.I'.
Prk traDco froÀtlèra-
PrlJz!E llaEco-trcû!
P!élèr.o.It!-E.tl1!t.n
Fv/
FIur 6567,5 6567.'
Lit 82.094 82.o9lr
Llt
DEI'ISCELA.[D
(Bn)
DI 49t,75 48?,04
Ab.ehüplutrt.!
Llr 76.836 76.100
Lit
FnllrcE
lrontlàr.
P' 604r80 606,22
PréIè".ûênt!
Llt 76.564 ?6.?44
Llr
lTEDERLI}ID
r1 474193 4?4,9'
E. ffIESêa
L1t 81.998 8r.998
Llt
PG09t ooudê .t frclag.o rlu ntuc grcupoOoudê . fomagtrl doLlo ataa.o truppo
Oada uA NEsa ôcraolbo oruppo
O@ilê e ksloorto vu dczêIfd. mo
Prlr da scul,l, ,/ Schr.Ilctprêlsc : ItaliaPr.zrl d r.utrâta/Drrdp.Iprl jzên Llt 74,8M
v.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prlt lrÀÀco froôtière Fb/trILux 5577 t5 ,rL? t5
P!éIèvêûêBts-Eêf f rngêa
Lir 68.969 68.959
Lit
DEUISCBLtt{D
( BR)
Dil 181,88 ,8r,L9
AbrchdpluÀt.n
Llr i9.669 59.8?'
LIt 8.289 8.2E9
FRANCE
rt ,77 ,7 3 5?3,95
Pré1èr.Eanta
Llr ?3.11? ?r.29L
Llt
IIEDERLÂ'ID
PrlJz.n lrânco-trôDr
Pt 147, ro 549,16
Hc fflntco
Llè
,9,927 60. 
'IE
Llr 5. llo 4.9801
160
P?ilz.n lfüco-EGnr
fFoati.àrâ
PRIX DE SEUIL PRII FRrrlCO FEOXÎIEBE TNEIJVEI{ENTS ITIRACO}TXUIIAUTIIRES
SCITT{ELLENPREISE MEI.GN$ZE-PBEISE AB§CEOPFUilGEX
PREZZIDIENÎRAÎÀ PREZZIrnII|CO.FAOTIIENA PBELIEVIIIIÎRÂCOüUIIITINI
DRE}IPELPRIJZEII TRIJZEI TNAICO.GAETIS ITTRICOIfiUTAUIAINE BEITIIIGEII
pour lEportÀtloua ÿ.!! 3 r0r Ehtuhr.! atch 3 P.r l.Portrrloll vcrlo : Voo! lDvo.r.n laa I
rtlltl
IAODUIîS LTIIIENS
xrrxEEIzElroxrssE
DnoD. L^rr.-crs.
ZTIVELPNODUClEI
1oo &
ProraEaacag.rkutft
Provc!1êEzl
E.rkon.t
r961 r968
xoT DEC Jttr
Ç72 rl-19 20-26 27-! 4-r0 u-17 Le-24 2ÿ3r 1-7 8-15
POOS r hot.I at froorga. èq uloc gmpcfuotrl . fomâggl d.llo .t.ræ gnDpo
Eü@tal uù NIac il.cr!.Ibü Onppa
EE@trl @ ku[oort@ ve ôaralfda tpcp
PrIr d. lGull /
Pr.zal drênt!.t
Schr.1l.ÀDr.fu.
. :.. t IEâIITA'/Dr.opêlPr1l taû Llt 83. 125
v.Ë.8.L. /
B.L.E.t.
Prir fr.nco lroatlèro-
PrlJz.t trrlco-8raDt
P!alèr.r.at.-f, rlll[9.!
ïo/
flux 6167,5 6567,5 6567,5 6567,5 6167,5 6167., 6167,, 616?,5 616?,5 616?,5
Llt 82.o94 92.O94 42.o94 82.o94 92.o94 Ez.o94 82.o94 E2.o94 8a.o94 82.o9l
Llt
DEUTSCELrllD
(m)
D{ 495r17 @9t55 489t55 488,58 488,58 087,12 lr87rD t+84ræ 4?6,o? 4g5,4o2
AbschüDtutg!!
Llr 17.oe 76.492 76.492 76.t4r 76.yr 76.LL' ?6.rL, 75.7ÿ ?4.186 7?.40,6
Llt
rRÂNCE
F' @6t67 602t67 602,67 606t67 606,67 æ\,6? €p4$7 60,8$7 6p2.6? 6LL$7
Pré1èvaûcBtr
Llt ?6.8o1 76.294 76.294 ?5.801 ?6.8or 76.r\7 76.14? ??.o* ?6.294 7?.4r4
Llt
TEDERLdD
nI 474,9t 474191 47419, 414t9' 47419! 4?4,9' 4?4,9' 4?4.9, 4?o.26 \?o'26
gGf fllgcB
Llr 8r.998 8r.998 81.998 8r.998 61.998 8r.998 81.998 8r.998 El.191 81.191
Llr
PC09! G@ùa .t floEâgc. ôu ntoc gmpcCoudô c fomatgi dollo.tas.o Âr
Oaal,È urd Kn!. ô.rs.lbq orupDa
O@Àê @ ksooorta ve ôasrlfüa mo
Prir dc 6êui1 /
Prêzrl d'.ttral
/ schr.llGÀprel!! r Itelh;a/Dr.!p.IDr1J z.! Llr 74,844
t.Ê.8.L. /
B.L. E.I'.
Prlx lruco flontlèrr
îb/
EIur 5517 t' 5117,5 5517,5 ,517,5 5117,' ,rt?,, ,,L? I' ,,L7, ,5r?,, ,rL?,5
JaaE -g
Pré1àÿê!ctrtr-Ball1À8.4
L1r 68.969 68.969 68.969 68.969 68.969 6t.969 6E.969 68.96t 6E.969 6E.969
Llt
DEUTSCBLND
(ER)
Dl.{ 181r88 381r88 181,88 381,88 lSlrS ,8r$2 187$2 ,8,,82 ,T? toz ,?7,o2
lb!chëptuô6a!
Lrt ,9.669 59.669 ,9.669 59.669 59.669 ,9.9?2 ,9.9?2 59.9?2 ,8.9o9 ,8.909
L1t 8.289 8.289 8.289 8.289 8.289 8.289 8.289 8.289
FRÂlrcE
rt 515t@ 579,60 579r60 577 t& ,77,@ 58O,& ,8or60 >??,60 )??tæ ,77,60
Prélèt!!.Àt.
Llt 72.867 7J.t74 7r.r74 73. 12r ?3.r2r ?r,w 7r.w ?>.L2 7r.o?o 7).LZL
Ll.t
NEDERLAIID
rI l4? r 1o 147 r lo 347 r 10 l4?r I0 347, r0 )!otlo ,50,10 l5LtD ,47.6? ,tû.66
Bc fflngca
Llr 59.927 59.921 59.921 ,9,927 ,9,927 60.44, 60.\4, 60.618 60.026 60.L9?
L1r 5.]]0 5. ll0 ,.1æ 5.1æ 5. llo l+.81, 4.E!., l+.81,
I) li.æhedlsa æooergDéa drE iloou@t D.D.4 olrtltiat qur h Etat ooq)@rtoiN .Et pr4u (RasL. g/65/cfr, ol 1?/65/iÉ)gru bagl.lt.t y@ .ln@ Ibha@t D.D.4, ut dB llob .rtibt, ûsr clDc ÀrgtatohlrbgaDa .rhobo rilit (V.rcrd. 9/6r/W. wù l2/6r/W)
lcæc æào4agætô ùaI o.rtlfloeto @ilallo D.D.4, rtt.rtetr ohc IrlEorto ü ooqos@ionc à .tèto.rlloorro (!.s. 9/65/Cfr.. l2/65/C1û)
Ooedcro vcrgcrclô ve a@ iloku@t D.D.4 l!§lt btukt, ôrt h.t ooec..red brdlg g€ùrv@ nr{ (v.rcrtü. 9/65/W q l2/65/W)
2) I Drrttr tt 3,/lb t / LDlttLr. ü1 t / Yut t +.t'.6t
r6l
h.êhFl Itl.À.
PRIX DE SEUIL PRIX FRA}{CO ERONTIERE PREI.EVE}{EI{TS IIIRACOHXUÙÂUTÀIRES
SCHtrELTENPREISE MEI-GREIIZE-PREISE IIiNERGET{EIilSCEAFTLICEE AISCEOPI'UIIGEN
PREZZID'ENTRATA PREZZIFRAI{CO-FRONTIERA PRELIEVIIT{IRACOI{UNITANI
DREHPELPRIJZEII PRIJZEN FRÂTCO-GREilS INTBACOM}IÜNAI'IAIRE EEITII{GEI{
Pour rEpoltatroua yers : Fllr Eltfuhr.t !âch : Pêr iiportazioii yer6o : voor lÀYoaaen !âd :
IlITIA
PNODUITS LAITIEAS
}IILCEERZEUOIIISSE
PRoD. Lafl.-CAs.
ZUIVELPRODUClEX{
lOO E.
1) ùrêæbed1Eê æcoqragnéo dru doouu@i D.D.4 oerttfist qu6 Ia mntùt ooq@aêtolre oEt perçu (Ràst. g/65/Cû.t tùSS/Cættruü bê81ê1tet von 6rnêE Dokuût D.D.4r u6 iloD 61oh êrgtbt, d&. êuc Àùsgrêroh8êbgêbà e*ouu--rra (r'/65/g,N 
-î 12/{>1mtu€rco æoo@âtnatê da1 oortlficeto uodollo D.D.4' èttê.tstc ohê Iriq,orùo di ooqoeærone à etato rrsoo'6eo'(R.E: r/aa\cits ;-iz/es/cw\Goêùê!6 vertozolô ve o{ dokuDdt l'.D.4 eeit bllJkit, dêt hst ooEp@aêroè borrrag gêh6ÿ@ w6r'd (v.*ra. gjti-/ûâ' Â'iztdfuf'--'
PtovêDÀnca
Il.rkun ft
Progatrlenze
Earkoart
Descrrptlon 
- 
Ba6chrelbunt
De6crizlone - Oû.chrlJvllg
1961 r,968
N0v DEC JAI{ FE MÀA ÂPR IdAI Jtl JUL Àu0
P0l0! SBut-Pu1u et frcDagq3 du oâm gnupeSêrEt-Pqlra o fotlagg,i ûê1Io EteEso gr Salnt-PeSêlEt-Pa
rn ud KEaa èusolbq GEppr
Ln ù k@ooort@ u& al6zel:Prlr da rcurL ,/ SchrêIleÀpr.Isê I ItalraPrczzI di êntrsta/DrcspêlpriJzêE Llt 72.248
v.E.B,L. /
B.L. E. U.
Prlx franco frontlèrc- Fl.ux 5448,5 ,454 )L
Prélè Yêûrnts-Hê f f laB.E
Lir 68. 106 68. r76
Llt
DEUTSCELA}ID
(Bn)
Dll 431,15 4tL,t,
AbschUpfunBêÀ
Llt 67.398 6?.198
Llt
FRANCE
PrIx franco frontlèra
ff 588,60 ,88,50
PréIèveoeÀta
Llt 74.5r1 74.5t'
Lir
IIEDERL.AID
PrLjzcn frenco-Erêtrâ P1 408,01 4o8,o,
Eê ffloteE
Llt 70.447 N.447
Llt r)
PGIII CeêDb€rt êt froDat€s Au ûl@c gæuprC@eDb6rt 6 fomag8l ù€1Io stêsso gnppo CM@bert ud KAsc d€rÊelb@ GruppoCu@bêrt o k@Eoort@ ve dezelfdq gro.p
Prlx dê seùrl / schrellêÀpreLBe : ItalrePr.zzl d | êntrata/Dreopclprlizen Ll.t 75.311
ü.8.8.L, /
B.L. E.U.
PrIr frânco flottière
PrLjzêD frenco-greta
Eb/
ELut 6oL7 t5 6û.?§
Lit 75.2t9 ?5.2L9
PréLèveEe ot6-Hc f f iEBêE Lat
DEUlSCCLAND
( BR)
Fra l-Gr.tza-Pre
Dlt 558,8r ,6ttL9
Âb6chôpfuEgôa
Lir 87.314 8?.998
Llr
FX AIIC E
F' 66tt40 665,92
Pré Ièv.D.ûtr
LLt 8J.729 81 .æf
Ltt
IIEDERLATID
PrIJzêa tranco-trcna
FI 413,1, 4rr,r,
Ilefflngea
rlr ?4.8r9 ?4.8r9
Llr
t62
PRIX DE SEUIL PRIX FR4I{CO FROIITIEBE INELEVEMEXTS INTRACO}II'IUNAUTAIRES
SCSWELLENPREISE FBEI-GNENZE-PREISE IIITENOEI{EINSCHAIILICEE AISCEOPFUI{GEII
PREZZID'ENTRATA PNEZZIMAilCO.rIOXTIENT PRELIEVIII{TRÀCOHUIIIIÂNI
DREMPELPRIJZE}I PRIJZEil TR.{NSO.ORENS ITTEACO}IHI'IIAIIIAIRE EEITINGEN
Pour iE?ortatioa6 vêr! : Fllr EiEfuhraÀ Erch ! PG! ilportrzlotrl vcrlo ! Voor iDvoêrân nad :
PRODUITS LAIÎIENS
},ILCEEBZEUG}IISSE
PROD. LAÎî.-CÂS.
ZIIIVELPRODUClEN
I1Â.LIA
1) riaæheèlsê æootpagnéc èrE dooü@t D.D.4 o.rtifiùt qu. 1€ mntet ooDp@aêtoir€ .ot porçu (Rë.j.,9/65/cN & fz/65/cæ,\
Il6Eê æoo'pe€n.t. dêl o€rtifioêto rcdello D,D.4, èÈt.stqto àhe 1'tqorto d,I ooq*"Lior" I 
"i"tà-.r"à""ii-<lri.-6't6j7rf "'iLiâift#looetlero versezeral ÿ& êù ûokuDdt D.D,4 traanlt bllJlrt, dôt hot ooq)asomd beLeg g6hev@ 
".ra 
(v.ro.a. g/èi't;rt' ,ii tr/si/iti" --'
1OO trr
ProÿGtrttca
EcrkuÀtÈ
ProrcDiêÀzâ
EGrko!6t
De6crapt!oÀ 
- 
Br6chreibult L967 r968
De6crizLoDê - Or.chrtJvllg trov DEC JIN
6-L2 13-r9 20-26 27-! 4-10 1r-17 ]8-24 25-3t 1-7 8-14
PCIO! SêiDt-Pqlla ct frcnageE ùr BtEo E@poSêint-Pulu ê fomag8i drlLo st.alo BEppo
Saint-Pulln uil KEr. dêrselb€n 0rupp6
SaiDt-Prul1n 6 kæEoorto vu ôczàIfèePrir dc 6êuil ,/ scurctterpr-tc--.--llllllPr.zzr d' cEtretÿDrê!p.IpriJz.! Llr 72.248
v.E.B.L. /
B.L.E.t.
Pllx franco floÀtlèr.-
PrlJz.tr l!Àrco-g?.D.
îb/
Flux ,448,5 5448,5 5448,5 5448,5 54û,5 N15 ,448,, ,\?,,, ,4?r,, ,4?r,,
Llr 68.106 68.106 68.106 68.106 68. 106 68.106 68.106 68.4r9 68.419 68.419
Pré1èvGa.ot!-8. f f lrg.n L1t
DEUlSCELAlID
(Bn)
DÈ{ 431'35 411, 15 $L'3, 411,35 4lr, l5 \,L1" 4rL.r, /{.rL,t tzrr59 \2r$9
AbrchôpfuatG!
Lrt 67.J98 67.398 67.398 67.!98 67.J98 67.r98 67.r98 6?.r98 t6.æ2 56.zoe
Lir
FRANCE
Pr frâÀco froÀtl-èac
rf 588,60 588,60 588,60 588r60 588r60 588,60 ,E8.60 588,60 ,94,oo 59Lt6o
PréIèvcoeats
Llr 74,5tr 74.5r! 74.51! 't4,5r3 14,>Lj ?4.5L': 74.9r' 74.rL' 7r.L97 ?4.89'
Llt
TEDERLAND
Pr 1t
PI 408r03 408r03 408,ol 408r01 4O8r03 ro8,ol {o8,0, 4o8ro, 40,ù,o, 4o4,o,
gê ffinBen
LIt 70.447 70.447 70.M7 70.447 70.M7 ?o.441 7o.44? ?o.44? 69.7r7 69.?r?
Lir I r) 1 I I I) r) 1)
PO11 3 Cuê[bert et frcnag.E èu DeD6 BlspeCM6ûbsrt o fomâggl dsllo 6t.6so gRppo Cu.DberÊ ud Kàa6 dêra€lba Cnpp6Cu@bert ù kæEoottù vù deE.Ifile gro6p
Prir dc 6.uil ,/ Schrê11êtrprei6â r lta}iaPîcz?.l irr enttàt a/DrelpeIprl j z.b Llt 75.311
v.E.B.L. /
B.I. E.II.
Prir frahco frontlèrê
PriJzc! frÂtrco-grèna
Eb/
Flux 6oL7 t5 6017,5 6oL7,> 6ot7 t5 6ot7 t5 6L?t' 6aL7 t> 6oL?.t io].? t, 60,-? t,
Lit 7r.2t9 75.219 75.219 75,219 1r.2r9 7r.2L9 ?5.2L9 ?r.zL9 7r.2L9 ?9.2t9
Prélèveûeo t6-llêf f itrgêD Lir
DEUlSCBLAND
( BR)
DM 556tog 560,75 560,7, 560tL? 560,L7 ,66,r7 ,66,r? 560,?5 ,ro,7, ,ÿ,?,
AbrchôpfuBg.D
Lir 86.889 87.617 87.617 87.r27 87 .527 88.r2? 88.52? 87.6L? 86.or2 86.or2
Llr
FRANCE
froÀt1èr. rl 66r,40 66tr40 66Lt40 66L r40 66L,40 66r,(o 66t.40 681,qo 69r,06 6?0,@
Pré1èÿêDêEt6
LIt 81.729 8).729 8J.729 8).729 1.729 8t.?29 8r.?29 86.261 8?.7r? 8/+.894
Lit
NEDERLA}ID
PrIJzêa franco-6rê
FI 411,35 4ll, l5 433t35 4)1r35 413,35 4rr,t 4r,,t5 4rr,r5 {29,10 429!10
H. ffiDtea
Llt 14.8r9 74.8t9 74.819 7 4,8t9 't4.879 ?4.819 ?4.8L9 74.819 ?4.o85 ?4.o8,
Lit
t63
Fr. t 
-Gr.trzâ-Pr.tB.
PaIIDESEUILPnIIlnlllcorBorltEnEIaEx.EvtllElIslxllrcolDll,xrtnAlnEs
scErELLEllPREIsEFREI.onBzr.PnEIsrIrunoElEIrscErftLIcBErtscEoPruilGEx
PnEzzII,tEtllR^TAInEzzr}.Bltlco.rrof,îIEnrPnE.IavIiltnrco}llnlrrnl
DnEI|PELPRIJZEIT PIIJZE| l.nrtlco-GnEl8 IrlrrcolfitrAuttlnE EllTIf,CET
Pour laportttloÀê tGla ! m! EtEtuhrc! a'cÈ 3 P'! i'Portr'loLl ÿtr'o : voo! lato'r'n !'u t
rlllJl
PnoDutrs LllltrS
!trIrBrnzSuoilS§l
P10D. Lrlt.-crs.
ZÜIVELPRODUClE
-199i
Èoraruca
E.llult
ProtaElaûtt
E.rkor.t
D.rcrlDtlo! - BarchrrlbuDt L967 I C68
lI0v DEC JÂN PB MAR APR I{AI JU[ JUL AUC
P0 1l : LætoEe Lal<toao Lattoalo l{elkslker
Plh i. a.ull ,/ ScbûIl.!pr.1!. : Itrlith.rsl dt.!t!rtÿD!.rP.IPrtJz.! Llt 26.875
v.E.b.L. /
B.L. E.U.
Pltr tr.nco lroqtlèrq-
PrIJz.! truco-!r.Da
P!élàr.r.ata-f, .tf 1trta!
Eb/
ELux 206)r3 206r,
L1È 25.791 25.?9)
Llr
EI'TSCELTTD
(E)
DI 150,05 150iO:
tÈrchUpfu!6!û
Ltr 2J.M' 2r.44
Llt
F'BT'CE
rt 201r20 201 â
Prélèr.!.ût.
Llt 2r.47r 25.4?.
Llt
TEDENLTXD
rt, 115' lr \tr,r.
E.ftlBt!t
L1t 19.908 19.9Oi
Lir
PC14! Bore Butter Burrc Botêr
Èi,r d. !.u11 ,/ Scht.ll.tpr.lrc : It.tiP!.r31 dt.!trrtÿDr..PG1Pr1J z.L Llr 114.063
BErcrquE/
IBUiID
PrIr tleco tloatlèr.
P!1J!.8 lrùco-trêo!
Prélàv.rc!t!-Ecf liat.À
Pb 9978,5 99?8,5
Lit r24.',!tt ]-24.?r:
Llt
TEUTSCELITID
(m)
I»I 668,01 668,o,
Ab.chEplu!t.D
Llt r04. t80 ro4. r8
Llt
,trlcr
1t 875 t40 8?),44
P!é14ÿ...Lt.
LLr rr0,820 LLO.'?2
Ltt
II'IEiBOUNO
SIux tl92 r 9 9L92)9
}?éIèvereût6
L1t rl.9u 114.9U
Llt
IEDENLâXD
rl.
*.o5 ,E6ro,
Eêffia8êt
LIt lrul'.rsr ro1.18,
Llr
_ 1) 1)
I) uamhildiro æoo4a3née dru ôocu@t D.D.4 oôrtrfret qu. Iq @ntùt coeesètoilo ert p6rçu (RàBL. 9/65/cw or L2/65/cB,)Uûe b€glêltet von oin@ Diokuoot D.D,4' e6 ôc6 Bioh oltlbtr rlsEE 61nê Âusglolohsabgab. arhob@ drd (vcrctiù. 9/6r/W ütd L2/65/ffi)
Moro€ &ooEpagnatô ûêl c.rtifloèto eaollo D.D.4' sttostetô ohs Irlo!,orto dl ooq,qseiono à atato rrsoodso (aa. 9/eÿcw a lz/65:/cæ)
oo.il.!q v.rtsz.Id vù co dokuDot D.D.4 laânlt bliJlct, dat hct ooqnsêrod boilrag grùry@ u.!ü (vaEÀ. 9/65/w û 12/65/Wb)'
t6a
rnll DE SEUIL Pnrr rnilco PnorrrEnE lnElrYDütls ulnrcoxxlrilÛlllÙs
SCETELLTTPRETSE TBEI.OBEIZE.PREISE TIIilTNODGITSCEI TLICEI §SCBOPTUXOD|
mEzztrD.EillRrtl Pn8zzrrîrrco-FnomrEnr PnDLrEvrrmxrco}rurllÆr
mBlPEtJnrJzEl rarJzrll tnrxc(L(nBlls rrrBrcololtxAul^InE ElrrlroEl
Pour lrportrtio!! vcra : tBr ElÂluàraB Elch s Par l.Portrslonl t!r!o I yoor l!ÿo.!a! !a§ !
rll'Lll
PAODUIIS LTIîIINS
xrrcErzEuoirssl
rnoD. L^11.-ClS.
ZUIVELPRODI'CIE
-!.999
1) uaæh8d.l.a æooqagnée drù ôoruot D.D.4 cortifiet quq Iq oontet oorp{Eatoræ .st pargu (Ràd. 9/65/Cg6, ot t2/6r/cïE)tlM bo8l6rtot vù eln@ lloku@t D.D.4' or d@ rroh qt3lbtr Àa8s oine AuaglolohssbSêba srùobo Et{, (yoFrdn. 9:/65;/ffi 8d Lz/65/üo\ll€rce æcoqagtrata dêl oGrtrfiqato Ddsllo D.D.4r èttclt$to oh€ lrrryorto ùr corpeÊælone è Etêto rlæos.o (aqs. S/e5/cw, è L2/6r/cæ,\'Coqlorù v.rgezeld vu oü dokulat D.D.4 raNit bhüIilr dBt à€t coq@aorod bodreg gobovo uerd (VorcÀ. 9/65/W qi V/eÿWb)'
Èoraruca
8.llrtt
FoÿaE1a!ta
Ealkorat
1967 r968
t{0v DEC JAX
6-L2 1l-r9 20-26 27-3 4-10 rr-I7 r8-24 2>tt I-? 8-14
PC 1l ! Lætose Lâktosê LêttoEio üslkflrkêr
Prlr il. Iull ,/ srhr.ll.!pr!1.! : Itelieh.t31 di.EtlrtÿIlrcrpclprl Jroa Llr 26.8't5
I'.8.8.L. /
B.L.E.t.
PlIr flrtrco froatlèrc-
PrlJran ,saaco-3!.!c
PréIàr.r.!t.-E.ll1!B.r
tb/
!lur 2061, l 206}3 2061,3 2061,3 2061, l ?06r,, 206rJ 206r,, æ6rt, 206r.,
Llt 25.79r 2r.19t 25.79r 25.791 25.791 zr.?9L 2r.?9L 25.?9t 2r.?9L 2r.?9L
Llt
EI'TSCfLAiD
(n)
DI 150,0' 150,05 r50,oi 1.50r05 150r05 Lro,o, 1ro,o5 15O,05 149,88 Lio,"
lb.càEpfurErÀ
Llt 23.M5 2J.445 2t.445 2t.M5 2r.445 2r.44, 2r.44, 2r.44, 2r.4t9 2r.492
Lit
}.IrlCB
tt 2OLt2O 20I,20 2Ol,20 2Ot.2O 201,20 Àr1r20 l0l r 20 2Or,20 2Or r 60 2ot,60
Pralàÿ.r.tt.
Llr 25.471 25,47t 25,4'lL 25.47r 2r.411 2r.47L 2r.47L zr.47L 2r.521 2r.52L
L1r
IADITLTTD
rr rrr, lr t15r lI UrrlI 1r5, l1 1r5' l1 LL, trl 1r,,rl 1ltirr LL4.2' LL4 t2'
E.tl1!t.D
Llt r9.æ8 19.æ8 19.9o8 19.9o8 r9.9o8 19.9o8 19.908 19.908 19.722 L9.?22
Llt
PC14: Bffra Eut t èr Butm Boter
È1r d. ..ull / Stbm11.DEr.1!. I IÈd,iePr.sri dt a!ùr.ty'Drc.D.lplu za! Llt I I4.061
BETIQUE/
BEISII
PlIr lrùco lroEtlèrr rb 9978,' 9978,5 9978)5 9918,5 99't8,5 99?8,5 9978.' 99?8§ 9978,5 99?8,'
P!1J!tÀ frUCo-gana
PréIaÿ.&ût.-Eattl!gc!
Lit L24.7rr 124,7lL t24.7t) r24.73 L24.7 L24.?rL L24.?' L2\.?r: L24.?r) L24.?rL
Llt
Botsc8l.liD
(m)
lü 668,01 668,01 668rol 668,01 668rol 668,o, 668.0, 668,o, 6>6,o? 616,o?
lÈ.ch6pluD!!û
LIT r04.38c 104?18( r04. l8( ro4,38( 104.180 1O4.r8o IO4. r8O 1O4. 18( LO2.5L ro2. rl1
Llt
lnrlct
11 873,60 876,60 876t6o 876t60 876160 86?,60 85?,60 88o.60 878,60 881,60
halar!.rÀt.
L1t rlo.952 Lto,972 r r0.97: Iro.97' rlo.972 LO9.8r' Log.8t, rr1.4z 111.22: Iu.605
Llt
LT'IBiBoIINO
Plur 9.L92,9 9.r92,t 9,L92,t 9.t92, 9.r92,9 9L92t9 9L92,9 9L92,9 9L92t9 9L92,9
!té1èvrEeEts
Llt 114.91r 114.9rr 114.9rr r14.9r r14.911 lt4.9Ir lrl+.91 Ill+.9I: 114.911 11lr.9It
Llt
rADEÛIf,D
F1 ÿ6ro5 586,05 ÿ6ro5 586,05 586,05 586.p, ,86§, ,85,o, tu,2? *o3?
EoffiEt.À
LLt 101.181 10r.181 r0r.r8 ro1. r8 r01.r8l 101.18' r.or.18 10r.18: 100.18: 1OO.185
Ltr L) 1) 1)
t65
1)
PRII DE SEUIL PEIX MATCO FNOilÎIERE PRELEVEI{EIIIS ITTNACO}I}IÛIIÂUT.IIRES
SCETELLEIIPREISE MEI.GNEIZE-PREISE ÂBSCSOPFUIGEt{
PNEZZIDTEilTRÂÎA PREZZIPRAIICO-FBOIIIERA PBELIEVIII{IRACOIIUNIIÂNI
DRE}IPEI.PRIJZDil TNIJZEI TRA}ICO.OREIIS III1BÀCO''II{I'NAI'TAIRE BEI?IIIGEN
pour ilpoltatlo!6 rê!! : m! E:irluhrq! Dach 3 PaÉ iûPortÀzlotrl Y.rro I Voor inÿocran aaal !
I1Â.LIA 1OO Ir
1) ilæhodj'sc æooq).g!.. dru doou@t D.D.4 orËlftEt qu. IG @tet ooq@l8totF .rt potyu (RaEL. g/6r/CB .f L2/6r/Cæ,)Hso bogl.it.t v@ .i!@ DoLuot D.D.4r ù. ô@ sloh rrgl.bt, d4s .iE. Au.g1.1oà.rbgèb. qhob@ ÿld (g.rcrir. 9/65/ffi vA L2/6r/ffi\M.rc. æooEpagEatê ûsl o.rtlflosto @ô.l,Io D.Ir.4r stt.ltet. oh. lrlqorto ill ooqro.ælon. à rteto !lioo!.o (R!8, 9/6j/cw, c L2:/65/cæ\Oo.è.ro v.fgatllil vE .@ dokuct D.D.4 rrytt bllJtrt, Àat hlt ooe@.clanl b.dila t!ùæa mt{ (Vqpt{. 9/65Mi q tZ/65/Eb)'
2) Dorthl à Ir to!t. / rllr Sohtolurrrol. / D..thrto r L tu.lo!. / 8 .1..ù ÿoor d. proauktl. rE r.ltlr..
PNODÜI1S LÂIlIENS
}tII'EENZEUOI{IS§E
PROD. LArl.-CÂS.
ZUIVELPRODUCTEil
P!oraDuca
Errku!tt
ProÿaDla!tr
B.rko.!t
DêBcriptlo! - Blrchrcibutg L967 r968
r0v DDC Jlx FED xlx .âPR tÀr JUtr JllL AUO
CEE r Ch.ùdar
Pr1r d. !.ull / S_chreltcaprctac **Prêrzl dr.ntr.tÿDr.ûp.tpriJz.t L1t 61.438
t.Ê,.8.L. /
B.I. E.II.
Prix franco froûttèr!-
PrlJzcD trâtrco-Brr!s
Pré1èÿê!cBt.-Eârf Lnt.!
îb/
Flur 511?r5 ,LL?.'
LIt 6!.969 6r.959
f,tt 28.058 2),z.LLz
DEgTSCELIIID
(Ba)
DI 3zt8r90 ,4E,90
AbrchëpfurtcÀ
Ltt ,4.5t6 ,\.5L6
LlÈ 2.846 2.846
rRÀICE
1t 568r 3l ,6r,L2
Pré1èvcû.Àt!
Llt 1t.947 ?L.r4r
Llt 228.0r8 2)
,2.L72
TEDEBLlND
r1 401,04 \or,o7
EêffiDBcÀ
L1t 59.186 69.9t6
Lit 28.058 '
,2.LLz
lIL I TI I 61t E1l6it.! 11I.lt îtIstt
Prlx d. r.uil ,/ schr.l1.ÀprôIê. : ItalirPr. zri d I êtrtrÀtr./IlrcEpêlp!1 J z.n Llt 74.8U
v.E.B.L. /
B.t. E. U.
PrL frùco froatlèrc
îb/[Lux i66r,5 )66r,)
P!1jza! fraaco-trâo!
Pré1èveûeBt6-E.f (lDgcô
Lit 1o.794 ?o.?94
Lrt
DEÜlSCELIIID
(Bn)
»l to6, 13 tl{)7rD
Ab.chüpfuÀtêÀ
LIt t3.458 6r.@9
Llt 4.5æ 4.roo
TRANCE
F' i64,00 frU,oo
PréIèraiatta
L1r tr.r99 ?L.r99
Llr
NEDERLAIID
FI l52ttz ,r2tLz
Ec fflnt.!
Llr 60.794 60.?94
Llt 4.464 {.461+
t66
oûrchr1-lv1À.
l
fÈôtrt1àrâ
PRIX DE SEUIL PRIT FRATCO FROI{TIEAE IAELEVE}{ENTS IIITRACOI4,|UilAUIAIRES
SCBTJELLENPREISE I'REI.GRENZE-PREISE I}I}IEROEi}{EI}ISCIIÂI"ILICEE ASSCSOPPI'XGEN
PREZZIDIENTRATÂ PREZZIFXAIICO-FEOTTIEnA PNELIEVIINTRACOMUNITÂNI
DRE}IPELPRIJZETI PRIJZEil PRÂ}ICO-GREIIS IIITBACOHI{UIIAUIÂIRE IIETFIIGEf,
Pour i[portatioaa vera ! trür Eirfuhr!À Etch 3 Plr iiportrzloEl verlo : Voor iDvoaaen Àâa :
PNODUIlS LAITIERS
}IIIXiIERZEUOIIISSX
PROD. LÂÎÎ.-CÂS.
ZUIVELPRODUCTEII
ITIIIA
-:.99ir
I) t8Nhedl.o æooBpagnéc Art doNat D.D.4 oGrti?iet quc I. Mtet ooq,@ratoir...t potsu (ÈàBt.9/65/cE.i L2/65/cW,)
ta§@ botlortet voÀ .lE.o DokuD@t D.D.4r u! ô@ rioh lrtibtr ds. .l!. 
^u.gr.iohlabtab. 
.rhobù ÿird. (rr.ro!d. 9/65/Etû wô, t2/6j/ffi\l{.rc. æooEpsgnetê dêl o.rtifrcêto @t.Ilo D.D.4r cttr.tet. oha lrlpor+o all. o qroreEloD. à .tato rt.oo.Eo (Aeg. 9/e5/cW c tZ'/61/cW')Oo.ô6M v6rg€lqlè vE où dokurot D.D.4 raeit bliJkt, ûrt h.t ooqr@aMô b.draa æùæù Bo!d. (V.rori. 9/6j/fui d t|/6riEi0)'
2) DcrtiDé à la fontô / rur sohoclzzwæk. / Dattinèto .1. furl@a,/ B..t.oÀ wor üc I,Fduoti. ve ucttku
ProÿGÀÀ!ca
Earku[lt
ProrêEiêDze
f,.rkor6t
1961 r968
-lvitra rov DEC AN
6-12 13-19 20-26 27-t 4-r0 II-1? t8-24 2ÿ3r L-7 8-r4
CET : Ch.ôilar
Prlr d. rêull / scurcri-li-rec-l--llllllPrêzzl dr G!trÀtÿDrêapêlprlJz!E Llt 63.418
v.E.D.L. /
B.L. E.U.
Prl,x frâtrco lroatlèrc-
PrlJz.a traEco-8rc!!
PréIèÿ.r.rt.-Eaf f ltrg.À
îb/
FLur 5tt'1,, 5tL7 15 5LL7,5 5tr7,5 5tr7 ,5 ,Lt?., ,LL? t5 ,rr?., 5LL?.' ,LL?,'
Llr 6r.969 6).969 61.969 6r.969 6).969 6r.959 6r.969 6r.969 6r.969 ;r.969
Llt 26.4252 28. loo2 28.3002 32,1L2' 32.L122
1t
,2.LLz ,2.LLz ,2.LLz
DEIITSCELAXD
(Bn)
DI 348,90 348 r 90 148,90 148, g0 148,90 ,48,æ ,48.90 ,48,90 ,42,7' ,42,?'
Ab6chôpfurge!
Lit 54.116 54.5t6 54.516 54.5t6 54,516 ,4.rL6 ,4.rL6 ,4.516 ,r.r52 ,r.5r2
Ltr 2.846 2.846 2.846 2.81s 2.846 2.E$ 2.846 2.846
FRA}ICE
?t
,70160 564r60 564160 574t60 57 4,60 ,56 t60 )56,60 ,68.@ t64,10 ,65,60
PréIàvêûGtrt.
Ltt 72.2!4 7r,475 71.475 72.74r 72.741 7o.462 ',n.462 ?L.98L ?L.4L2 71.601
Ltt 26.425 28.300 228. l0o 12.112 12.tL2 2)t2.LLz
2)
,2.LLz
2
,2,Lt2
TEDEBLÂIID
r1 401r04 tlolr04 403,04 401r04 401,04 t+o6,O, l+06,O, {06 !o, qoz.o, ho),o4
H. fflngêr
Llt 69.186 69.586 69.586 69.186 69.586 70.102 ?o.Loz 70.102 69.111, 69.186
Ltt 226.425 228. too 28. loo 2],2.7t2 2)2.1r2 2,2.Ltz
z
,2.LLz ,2.L].2
TIL : TtI stt Tllsit.! f1L61t 111§1t
Ptir dê 6eui1 ,/ Scht.IlGaPrelsc r ItallePrêzat dr.rtÈÀùa/Ilr.lpcIprIJz.! Llr 74.844
s.E.B.L. /
B.L. E.I'.
Prlr frùco frottlèrc
îb/
Elux >663,' 5663,5 5663,5 566J,' 5663,5 ,66r,, 7661'1 ,66r,, ,66r,, >66r,,
PréIèv.!eatr-Eêlting.À
Llt 70.794 70.794 70,794 70.794 70.794 p.794 ?o.794 ?o.?94 ?o.?94 N.?94
Llt
DEUTSCEL{!rD
( BR)
Dl.l 404t68 407, I0 40?,10 ,tO?r lo ,10?,10 lÉ7.10 ro7r10 qoz,to ,99,88 ,99,8E
Abcchüplu!6r!
Llr 63.23r 6r.609 53.609 61.609 6!.699 6r.609 6r.609 6r.69 62.481 52.48r
Llt 4.500 4.5@ 4.500 4.5@ 4.500 lr.ræ l+.5OO 4.5(x)
m.rl{cE
tDontiè
rl 564iOO 564,o0 564,oo 564,00 ,64rOO ,64.0o 561.@ lSfr@ ,19.r, ,49,r,
PréIèvêûcrt6
Llt 71.t99 71.i99 7t.399 7r,J99 7r.199 ?L.r99 ?L.r99 7L.r99 69.fr? 59.16?
Ltt
TIEDERLAIID
rt t52tlz 152tLz t52,r2 !r2r12 )52rt2 ,52tLz ,r2tL2 ,r2,L2 ,4tr68 ,48,68
Ee ffInB.a
Llt 60.794 60.794 60.794 60.794 60.794 60.?94 60.?94 60.?gtt 60.20o 60.200
Llr I4.464 14.464 t4.464 14.464 4.464 1I.464 4.464
1)|.l6tr
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B.Eêhrelbunr
fFânco-dêE!
Pour itrportetion! vê!. ! Fll! ElÀluhraL t'ch 3
pnELElrEltEI{îS IIIBlCO}lXÜNttllÀrRES
INTEEGEMEIIISCEÂfTLICEE ÂBSCIIOPFUNGEN
MEI.IEVI III-nIGOI{I'}IITIBI
ITTXTC(»I{I'XAI'IAI'aE EEFFII{GET
Par htrottrzloll talao t voor lnroGrGE naÙ :
TEDERLAXD
PRIT DE SEUIL
SCHWELLEI{PREISE
PREZZI D'ENÎRATÂ
DREMPELPRIJZEII
PRIX TRAIICO FROIIÎIERE
I'REI.GREIIZE-PREISE
PNE'ZI FNÂXCO.TROTTIERA
PRIJZET T'RAICO.OREXS
-19
Pr orcornca
E.rkunlt
ProÿaÂl,a!za
E.rko!!t
DcÊcriptioD - Br6chrclbuD6 1967 1968
ilov DDC ,ratl TEI l.lLR APR HAI Jlnt JITI AI'O
PO 01 : Poudje de 6éru Molk lpulvcr 81.ro dl l.tto f6lpo.drr
Prtr do ecull,/
Prlzzl drantlat
Schr.I1.Dpr.llG : If.dêrlüd
r,/Dr.!P.lPrtJ l!À r1 ?'t,ro
u.Ê.È.L. /
B,L.E.t.
Prlr lruco troltlèaa-
PrlJt.n lrrnco-8r.D.
PréIàvra.nt!-E. tf iDt.a
tb/
llux 10?4,8 1 04o,2
EI ?? t82 ?5.r1
P1
DEüTSCELAIID
( BR)
D{ 84,94 84,94
Ab!chôp funt.û
FL ?6,8? ?6,8?
rl
ftr}{cE
tt 11r$? 11, t8?
Pré1èvcoents
rI 8r,49 8r,49
n
I1Àl'IÂ
LIT 1f. OO1 1l+. OO1
Prê1icvi
FI 8r,09 8r,o9
P1
Lait et c!è6e de lslt eD poudrc (24 à 27 l)PUOZI larEe e crena dr latte iE polÿcrg (24 a Z? %)
l4Ilcb uud RâàE:
Melk eÀ rooE in
iÀ Pu1ve,
pæde! I
cfor! (2(
i24 tot ;
bre 2? %)
%)
Prlx dc ..u11 / schtGll.nprei6ê : IcdcrludPr.9zl d r.ÀtratÿDrêtpcLPriiz.À PI tlr,9,
t.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prlr fruco froDtlèrG-
rb/
IlLu: 44or,5 4408,6
PréIèrô.rÀt!-E.lli!6r!
F1 ,18,81 ,'t9,18
F1
DEI'ISCELÀtrD
( Bn)
D,I ,5? t9o
,5? t99
AbrcLôplEBt.I
F1
,2r190 ,2r,98
ll
I'RâTCE
1l 445,8? 4\5,8?
Prélàr.À.nt.
rL )26,91 ,26,9'
F1
ITrIIA
L1r 56.?06 56.?06
Prcllêÿ1
r1
,28,44 ,28,44
rl
168
Prazzi lruco-lrortla!a
PRIX DE SEUIL
SCTWELI.EIIPREISE
PREZZI D'ENÎRATA
DNEilPELIBIJZEII
Pour ilportatlona vara !
PRII FRAI{CO PROIIÎIERE
flEI-GNENZE-PNEISE
PREZZI rTrlEo-!îollllEnl
PRIJZEI TNATCO.GBENS
PRELEVEXEITTS IIIÎEICO}I}IUI{TUTAIRES
IIXTGEilEITISCIÀrlLIC88 AISCBOPFUIIGEN
raE rlvt rmBrcoMurrT$r
ITTATCOIfiUNIUTTIBE EEFETXOEN
F[! Elntuhla! arch : Pat lrDoltr!1oÛl t'!to t voo! llvoêreD aaa! !
TEDEBL,IIID 1æL
koÿ!!&ca
EalLunft
P!oraDia!za
EcrLorrt
Da.criptlo! - B..ch!.lbu!8
't96? 19æ
NOv DEC {rÀN
D.acrizloa. - o!.ch!1lY1!8
5-12 1r-19 20-25 ??-, 4-10 11-1? 18-2'+ 25-r1 1-? 8-i4
PG Ol : Poudro de sérE MolJr.apulver 81êro dl lettc Welp06de!
Prü dr !.ull / schr.lIGEP!!1æ : llotlcrlurlPrGrzl dt.!trâÈÿDrclIPlPrlJzoa t1 ?1,ro
!.8.8.L. /
B.L.E.lr.
Prir treco hoEtlàr.-
PrlJzoa lrraco-3rcar
Pr6Iàv.!qntt-EalllDgqû
tb/ 1082t5 107? t' 10?? t, 't042J 1042J 1d+2., 1ol+2.5 10r2.5 lOrZô 1022,
P1 ?8 tr? ?8,o1 ?8 r01 ?5,48 ?5r48 ?5tÆ ?5r48 ?4,?, ?4,75 ?4,o,
tl
DEOIECELrllD
(BE)
I}t 8l+i 94 84,94 84,94 84,94 8l+,94 8tr,94 84 r94 84 r94 8r,9? 84 r45
^b.chôp 
lun8.!
TI ?5,8? ?6,9? ?6,87 ?5$? ?6$? ?5t8? ?6t8? ?6.8? ?, 
'99
?6,4,
F1
rnlllcE
î, 't'lrr8? 11r$? 11> $? 11' $? 11r$? 11' t87 11r.8? 11r.87 1't4 t6,1 114t6?
Pré1àveacnt2
EI 8,,49 8r,49 ,,49 8r,49 8r,49 8r,49 8r,49 8r,49 84,08 84,o8
II
ITr.LIÀ
Llr 14.OO1 14. OO1 14. OO',t 14. OO1 14. OO1 14. OO1 I 4. OO. 14. OO1 'r4. ool 14. OO1
Prc]1.vi
rl 8r,09 8r,09 1'c8 8i,o9 81,09 81 ,09 81 r09 8r,o9 8'1 ,09 81,o9
P1
po 02 , , ll.il.": :IÈ.': *î ï:tt""t"n3tsli:"!,'trl?*tx» ffiiËJ1ffi lD Pulverfor! (21poodêr (24 tot :t bLB 27 %)n%)
Pllr d. rcull ./ scht.t1.DPra1.. r llcdrrlodPr.rzI d r.ûtratÿDr.lP.lPriJ !.! r1 ,1t t9'
I.E.B.L. /
B.L.E.I'.
PrIr f!$co froltlàr.- îb/flur 4r9?,, 44u?,5 44U7,5 44o7,1 44u?,5 44o? t> 4407 15 441215 4412t5 441? t5
PrIJz.a fruco-8ratl
P!alà"...It!-8.!11À9.!
rl ,18,r8 ,19,1c ,19 lto ,19Jo t19 Jo ,19 Jo ,19 Jo ,19,47 ,19 t47 ,19,8'
rl
DEI'TSCELTtrD
(m)
DI
,5? |?' t58,o. ,58,oo ,5?,99 >r?,99 ,5?,99 ,57,99 ,r?,99 ,r? tra ,r7,tc
lb.clôptEEg.!
rl
,2r,?6 ,2r,99 ,2r,99 tzr,98 ,2r,98 ,2r,98 ,2r,98 ,2r,98 ,2r,16 ,2),ré
ll
FRAIICE
t1 44r,8? 445,8? 44rt8? 445,8? 44r$? 44rtB? 44rt87 445 t8? 44616? 446 t67
P!41àÿar.nt.
EI ,26,9' t26,9t ,26,9' ,26,9' ,26,9' ,É,9' ,26,9' ,26,9' ,27 t51 527 151
EI
ITr,.IT
Llt
,6.?06 ,5.?06 ,6.?06 ,6.?06 ,6.?06 56.?06 56.?06 ,6.?06 ,6.?06 56.W6
Pla11.ÿ1
r1 >28 t44 ,28 t44 ,28 144 ,28,44 ,28 r44 ,28 t44 >28 t44 ,28,44 ,28,44 ,28 t44
rr
169
I
Pour iûportatlon6 vcrs : Für Eiûluhraa Dach :
PRELEVEI{EXIS IilIRICOI,IHUNAUlAIRES
INTENGEilEINSCEAFTLICEE ASSCIIOPFUNGEN
PRELIEVI INMÂCOHI'NITARI
IIIllÂCOHHUIIAI'IAIRE SETFI NGEN
Par lrportarlonl yarao ! voor in?oêlctr traer
IIEDERLAI{D
PRI.X DE SEUTL
SCtsWELI,EN PRE I SE
PREZZI DIENTRATÂ
DREMPELPRIJZEN
PRIX fRANCO FNONTIERE
FREI-GREI{ZE-PREISE
PREZZI FNrt{CO.FROXTIERA
PRIJZEII fIAXCO-GRENS
1OO f.
ÈoYaauca
EêrLuDlt Ir,.lcrrptioÀ - Bê6chrclbunt
Dcacrizro!! - oaschriJvin6
1967 1968
E.!ko..t
NOV DEC JAN !'EB [1ÀR APR HAI JUN JUL AUG
MlIch
,!) Melk : n Pulvepoede! lota 
(1 1,5 %)( 
-i.5 
%)
Prù da .êur,I / scbr.llêtrprci.ê : [cdcrludPr.3st d r.!trâtÿDr.rlrIpri j r.û PI 150 tO5
v.E.D.L. /
B.L.E.U.
Prlx freco froEtlèr.- 1b/01ux 1 788,2 1792 t5
rI 129,4? 129 t?8
Pré1àY.!.nt.-Er lf rng.û F1 15,r8 15,18
t ElrlscEllxD
(En)
fr.i-Gr.Àzc-Pr.1a! t»t 169,r' 169,1t
Abrchtpfung.û
F1 15',24 't5t,24
F1
FI§CE
Prrx fillco frotrtlèlG rt 2r2 t8? 21o.61
Pré1èvcocnta
r1 1?O,?5 '169,o9
II
I'&IA
PlazzL fruco-fro!tIarr
Llt
,5.æ9
,5.209
PrêI i. vI
F1 20,,9t 201,9,
F1
PG04: Lait condensé fLa.tte, condehsato (senza ag8iunta dl zuccheri) Ge"o.deas"."a" ,.it irora.. toegevoetale êulker)Prlr d! æull / ScnrcltoprclacPr.atl d..ûtmiÿDrcrpclpiiJzca : xêdcrlad FT 169,1O
BILGIQIIE/
BEIÉIE .
Prlr frÀrco fro[tlèra-
PrLjza! fruco-grals Fb 24OZt5 2402,
F1 17r)94 17r,94
Pr6lèr.rctt.-E.lf 1Dtêr Ft
I'EÛTSCELrID
(m)
lï.1-O!.8r.-Pr.1.a DI 165,45 165 145
l'l.cl6pruD3.r
P1
't49,?5 149,?'
tl 4,12 4
FnltrcE
Plir fraDco froatl,àra
rt 25614? 256,4?
PréIàr.r.nta
r1 188, 05 188, 05
F1
IIILIA
Èczz1 lrtaco-floatla!r Llt 4r.885 \j-885
Ècltcvl
tl, 25t+ t18 254 J8
tl
LUIEiXPI'RG
Prix frdco frortière
t 21'.t5,6 2115 r6
PrélèvedeEt6
F1 15',1? 155.',t?
FI o,68 o,68
170
PRII DE SEUIL
SCITELI.ENPREISE
PREZZI DIENTRAÎA
I)REilPELPRIJZEN
Pgur uportatlona YGra !
PR]X FRANCO TROTTIERE
FREI.GRENZE-PR8I SE
PREZZI tr'Rr}ICO.I?ONIIERA
PR I JZEII FXATICO-OREIIS
PRELEVET{E}ITS II{IBICO}ITUIIAUTAIRES
I}IIENGEMEIIISCEAIILICEE Â.BSCBOPFUNGEN
PNELIEVI ITIIICOXI'f, IÎIBI
If,TNTCOI{}{I'ilAI'îAITE EEFT'IT{OEN
Flh Elnfuhfa! n.ch : P.r lrPortrzloni v'rto ! Voor lûYoêrên naer !
TEDEILATID r(x, Ir
ProÿaIEca
E.rlu!lt
P!otatia!!r
E.!Lo.!t
196? 1968
l),r.crlpt1ot - Bê6chrêibuÀ8
NOV
I
DEC JAN
Dcrcrizlota - o!6chriJvlDB
6-12 1r-19 20-26 2? -' 4-i o 1 1 -',\? 18-24 2r-11 1-? 8-1 4
PG O' @Latte 1n polvere ( 
- 
1,5 %)
Mllch In Pulÿerforn (< 1,5 %)
MeIk in poeder ( é 1 t5 %)
Prlx d. !.u11 / Scht.llc!Pr!1!. I flcdcrludh.ttt dr.ntr.trlDr.aDclDriisaE' _ ---- rL 15o to5
t.E.R.L. /
B.L.E.t.
Prir trenco froûtlèr.- îb/Flu 178?,5 1787 ,' 1?8?,5 1?92,5 1792 t5 1?92t5 179215 1?92 )5 1?92t5 't792,
PrlJzrn lr.nco-6rcD.
PraIltêoGnta-EG lf lntrE
rI 129 t42 129,42 't29,42 129,?8 129,?8 129,?8 ,129 t?8 129,?8 ,t29 r?8 129 J8
F1 15,18 15,r8 't5,r8 1',r8 1t,r8 1r,r8 15,r8 1,,'B
t EulscELrxD
(En)
DI 169,rt 169,1' 169 ,1' 169,r5 169,r' 169,r' 169,r' 169,r' 169 r21 169 ,69
ÀbscbdEfunt.t
F1 't5,,24 151 t24 15t,24 1rr,24 15rt24 1rr124 15))24 155,24 15r,14 15),5?
F1
FBIICE
P' 2r2,87 212,8? 212,8? 212,8? ztz t8? 228,8? 228,8? 2ro t8? 2r1,6? 2r1 t6?
P!é1èeêû.Etr
FI 1?O,?5 't?o t?5 1?C t?5 1?O,?5 1?O t75 167 ,81 167 t81 1 69,28 ,169 t87 169 t87
TI
I1rI,I 
Ltr 15.209 ,5,209 ,5,209 ,5.209 ,5.209 i5.209 ,5-2o9 ,5.2o9 ,5.209 ,5.209
Pr.IIGvi
F1 zor,9, 20t,9t 24t,9, 24r,9' 24r,9' 201,91 2ot,9, 20r,9, 20r,9, 2or,9t
F1
PG 04 Lait condensé (sans âdditaon de sucre)1.âIfo .-nâôhcef^ 1qÂn,i â,drrhtr di zr! Konden6mifch 
(nicht gezuckert)
cê.ôhdêhseêrdê nêlk (zôndep toêEêvoeade 6ulk
Pllr dr !.u11 / Schtrl1.!pr.L!. s IcdarludP!.rtl d'.DtntÿDr..P.lEriJz.! rt ,t69.1o
BEr,GTqtD/
BEIIiIE
Prlr fruco troûtièr.-
PrUzat fruco-t!ala
Pralàÿ.r.!t.-E.tf ilgc!
Fb 2402t5 2402 t5 2402 t5 2402t' 2402t' 2402,5 ?402,5 240.2t5 2402.5 24O2r'
rI 1?',94 17t,94 1?t,94 17r,94 1?1,94 1?1,94 17',94 1?r,94 1?1194 't?r,94
r1
Dllrl§cfLlrD
(m)
D{ 165,4' 165,45 16r,4, 16514' 165,45 165 t45 16r,45 165145 1 65,88 1 65r88
lLrclSplraa.!
F1 1t+9,?, 1\9,?t 149,?' 149,7' 149,?' ,t49,7'
't49,?t 149,?' 150t'12 150 112
ll 4,12 4 t12 4,12 4,12 4 t12 4,12 t+ j2 4 |12
FrricE
rl 256,4? 256,4? 256 t4? 256,\? 216,\7 2561\? 256t47 256 t47 268 trg 26? t6?
PréIôra.anta
r1 188, 05 188 i05 188 r 05 188 , 05 188,05 188 , 05 188 | 05 188,05 196.79 196'26
FI
IlALIA
Ltr 4r.885 4).885 4r.885 4r-885 41.885 fr.885 4r.88t 4r.885 4r.885 4).885
È.11.Y1
r1 254,18 254,18 254,'t8 2*,18 254 J8 254 J8 254 J8 2r4J8 254r18 254,18
II
LI'XIüBOI'RG
rlux 2115,6 2115,6 2115 t6 211r 16 2115,6 211r$ 2115,6 2115,6 211r,6 2115 t6
PréIèYêtetrts
t'1 15',17 15t ,1? 1r, ,l? 1r5 '17 15r,1? 15r,17 15' t? 15r,17 15' t',t? 1rt J?
F1 o,68 o,68 o,68 o,68 o,68 o,68 o,68 o,68
l7r
l---,.;;l
L,rrror.orr.* |
I 
""0r. ,^*.-.r. I| ,rrror*orutro I
PRIX DE SEUIL
SC[ITELLEilPREISE
PREZZI DIEI{ÎRÂTA
DREI{PELPRIJZEII
Pour ilportÀtlona ÿala !
PÙI TRATCO FROITIME
fNEI.GRETIZE-PNEISE
PREZZT tnlrcO-ÿ?OItrDn.t
PRIJZET FBrIICO-CNETS
PRELEVEI{EI{TS If,ÎNICOIIXUNIINAINES
tNf, !nOE!{EII§CE,1ITLIC8E IISCEOPfTNGEN
mEx.IEVl Imlrcolflrilrlln I
trtllcolo{t x^lrtÀIaE EEFFrllGElt
fûr Elnluhra! û.ch 3 P.t lrPortltloLl ratlo t Voo! llYoêre! aa§ :
TEDENLÂTD IOO f,r
hoÿGEEc!
E!rkuDlt Dêlcrlptlo! - Daach!.lbuE!
D.lcrlzlola - ollchrlJtlDS
196? 1968
f,.rkor.t lrotr DEC .rÂn FEB l{Ax APR }TAI JI'N WL AI'O
po 05 : LaLt co[de!6é (ev.c addl,tloD dc gucrc) f,oDdGÀ6a1].ch (gtEucrârtLett6 coldalsato (cou areLuate all. zucch.rl) c..^nd.h.Â-,i- a-1v lÂ-
Prlt d. .êu11 ,/ Schi.llc[P8.1.. : t|cdcrluilPr.zzl dt.atrrtVllrcrPclprlJsea rr 22r,r4
g.E.R.L. /
B.L.E.U.
Prlr truco lrottlàlt-
PrlJraD lrucg-g!.!t
P!a 1àr.!rDt!-8. lf 188.n
lb/
,168 t2 ,168i
rI 24>,86 24r96
rI
DEI'ÎsCELrl'D
(Ba)
tx 269 t46 269 t46
Àbrch6pfuag.t
FI 24rt86 241,86
r1
fx^llcE
lrortièr. tt ,r? )92 >r? '92
Pré1èÿêû.Ets
tl 2\7 r?? 247,77
n
Illl.lA
Llt
,5.455 5r.4>,
Pr.I1.ÿi
EI
,21 tæ ,21 tzo
Fl.
pG 06 : coltoDzola êt froaâge8 tlu aâae groupcGorgoDzola g forEaggl dol,lo êtô66o ErupDo
Oor8ouzola uad Kâac drrsolb.[ Cilpp.
Ooreonzola ên kraÂÂôôrt.n 
'Âh â-'a1lPrlt il. ..u1,1 / Schrall.Dp!.1.. r llcdcrludPrazrl d | êEtratvDr.lp.lpraJ t.Â EI 45?,o,
u.E.B.L. /
B. L. E.I'.
PrIr fraco froatlèrc- îb/rlu, i4?9,6 54?9,6
P!élàr...!ta-E.tllÀg.a
t1 )96 r?2 195,?2
rl 1 t26 51 126
DIIIISCELTTD
(En)
It.r,-Ota!3.-Prl1.t ü ,o4,9, 5ùt95
lLrsl6plûD3.s
r1 tr6t98 456t98
l1
Fl4XCE
lroatla!.
rl i52,6? 559,r?
PréIàrr..Dt.
EI r78 tr6 4E, t62
F1
ItrI.IA
Èatrl t!r!co-lrontla!r Ltt '2.196 Srzz'l
P!rl1.rl
t1 '?7 t24 48ar02
II
172
-G?.nr.-Pr.l6.
Pour ilport.tlo!! tQt. ! F-ür Elnluhrar n'ch !
PnELEVrltEIlS Illlntco]t]lul{ttlîtrREs
INIEnOEilEIxScE,TF[LICEE TESCEOPFUIoEN
MEI.IEYI IMETCON{UXITÆ I
ITTBTCOIa{I,]IIAUIAIf,E EEIETIICH
P.r hportrrloll tarao t Voo! laÿo.!.D !u !
!æ!s
PRII DE SEUIL
SCIfELLEI{PREISE
PREZZT D'EllÎntÎl
DNEüPELINIJZllI
PRIX FRII{CO TNONT1ERE
fIEI.OREX{ZE.PREISE
PREZZT lnrtcO-mONlrEnr
PNIJZEtr 
'RÀIICO.OREIS
l!9-[Â
Prota!Ec!
E.rLuDlt
1967 1968
ptt'oa
NOV DEC JÂtr
E.!Io.!t 6-12 'tr-19 20-26 27-' 4-'to 't't-'17 18-24 2r-r1 't-? 8-i4
PoOSr Lait coadoD6é (av.c addltloa dc eucrc)Latt. coDdGBaato (coE Bg8iluEta di zuccbcrl) trondêD6D11ch 
(gczuckcrt)
CrcoEd.Eac.rdo D91k (E.t too8êvoo8de sulker)
PrIr dt
PtazzL
lcull /
dr artrst
ScbmllGDDr.1.. ! tr.d.llüd
vDr..Flp!1J4.! rl 22r,54
v.E.R.L. /
B.L.E.g.
Pri,r fruco lrortlèr.-
PrlJt.À l!uco-g!.aa
héIèrcr.ût!-B.tfl!5.4
|b/
t'1ür )168i t 68,2 ,168 i ,)58.a ,r€'8,2 ,168 i ,168'2 ,168,2 ,168,2 ,168,2
r1 t4l,86 rf,,86 24r,86 24rt86 24rt86 24r.86 24r.86 *1.86 241.86 241.86
EI
DEI'ÎSCEL.'XD
(Ba)
DI 169,46 t69 t46 269,46 ?69t46 269,46 269 t46 269 146 269,46 2?8 r85 2?8,85
lb6ch6pluEg.À
P1
'-4r 186 4r,86 24rt86 24r,85 241,86 24' t86 24),86 24r,86 252)16 252tt6
rl
ttrlrct
1t
'r? r92 t 7t92 ,r?,92 )r? t92 ,r?,92 t ?.92 ,r?.92 ,17 .92 ,46.1 34?.67
Pré1ar!r.Et!
t1 r4?,7? 24? J? 247,?? *7,?? *2,7t 24?,?? 24?,?? 24? ,?? 2r5t41 254,92
Il
IlAlIA
Llr ,5.4r5 ,5.45' 55,4r5 ir.45, ,5.4r5 5r.t+5, 5r.4r5 ,5.455 55.4r5 55.455
P!. I I. rr,
F1 t21 t20 ,21 tzo ,21,2o ,2't tzo ,2't tzo ,21 tzo ,2'1 )20 ,21 tzo ,21 r2O ,21 tzo
r1
Po06, ::::::::]::":::ï5"^:T,i'::-::ï::
Prlr d! .rull / §chrrllcrDrclla r ltcdcrludPr.rrl d' caÈraty'D!.aD.IDrrl rr! FI 45?,o,
I'.E.8.L. /
B.L.E.g.
Prk lruco lroatlèrc-
PrlJz.À lrùco-g!!8.
Pré1à Ycr.!t!-E.ltlDgt !
1b/
Ilut ,4?9 t5 54?9,6 5479,6 *?9,6 ,4?9,5 ÿ?9,6 >4?9,6 ,4?9,6 >4?916 54?9.6
FI t96,?2 ,96t?2 )961?2 ,96,?2 ,96J2
,96,?2 ,95.?2 ,96.?2 ta6-22 ,96.?2
FI 1,26 51 ,26 ,1,26 51,26 51 ,26 51.26 ,'t i6 51 126
DEI'IECBLâXD
(m)
DI ro4,95 504,95 io4,9, 504,95 ,ot+ r95 5d+ t95 5a4,9, 5ù,9' 495,88 495,88
Âùrcl6ptE!3.!
rl
,6,98 456,98 +56 t98 456,98 456,98 416§8 t55t98 456,98 448.?? 449,??
It
P'RAIICE
!, i4r,6? 658,67 558 g? 618,67 658,6? 65? ,6? 6r?,6? 564,5? 66r,6? 664 t67
Pré1àr.r.Àt.
Et 01 §6 t+82 r95 +82,96 482,96 482,96 482.22 482,22 48? rt6 485 t 62 48? J6
r1
lrlIrl
È!rrr. rrrlco-tlo!tla!r Llr 2.269 82.269 12.269 E .221 8r.zzl 8t.zz1 81.22'l 8r.221 8r.zz1 8r. zz1
hlll.ÿl
tl t?6tro 4?6ôo +?6 go 482,02 482, 02 482,oz 482, 02 48a,oa 48aro; 98a,oa
tt
173
tF.t-Gr.n?.-h.t..
PRIX DE SEUIL
SCHf,ELLENPRE ISE
PREZZI D'EXTRÂîA
DREMPELPRIJZEt{
Pour raPortatrons Yêll i
PRIX FRANCO FRONîIERE
FREI-CRETZE-PREISE
PREZZI FRÂ}ICO.I?ONTIERÂ
PRIJZEII IIANCO-GRENS
PRELEVEHENTS ITTRTCOHHUNAUTAINES
INNERGEI{EINSCBÀ.FTLICEE ASSCIIOPFUNGElI
PRELIEVI II{TXACOI{I'III1.IRI
I}IÎPÂCOXI{I'IIAI'IAIRE EETTIllCEil
Voor iDvoêren nas:Für Elnfuhr.À nâch : P.r lôPortrzlo[i Yarro !
}TEDERLÂl{D 1OO tr.
PaoYa Dânc a
8Grkutr lt
ProÿaDiê!zâ
E6rkoEat
Dcacrtptlon - Baschrclbunt 196? r9o8
N0v DEC JÀN FB t{Ax APR T.lAI JtrII rtr
pG 0g : Eoûenta-l et frona8es du aêno groupeEnEentel e forûaggL dêllo 6tes6o Arunpo
EmeÀt a1 uDd Kâ6e der6elbeB Gnpp6
Ementâl en kââÀâôôÉtâh ÿ.' dô'âlf
Prir d. sêuil ,/ Scht.lLcnp!.is. : NederlutlPrGzzl dr cntleta/Drêdpêlprt Jz.tr r1 481,46
ü.8.8.L. /
B.L. E. U.
Prix lranco frottlèrâ-
PrLJzan frÀtrco-6teûs
PréIèver.nta-Eef f intêÀ
lb/
!1ux 5492.5 6492§
r1 ?ot06 4?oto6
F1
DEUTSCELÀI{D
(Bn)
Pre
DI +8? t?, 48, I 04
Âb6ch6p fungêE
PL +41 4i 4r?,15
FL a6,21 to,16
FRA}ICE
Prrx fretco lrontlè rl io4 r8o 606t22
P!é1èYeoent6
r). t4t,46 444,50
I1 ;4 169 24 t69
IlAI,IÂ
Prêzzl frÂnco-frontl
Llr )o.488 90.2t8
PreLrêvi
ÎI i24,11
,22166
F1
PG09: iouda et fromages du nême Fror
,ouda e fornaggi delIo BteÉ6o lpêSruppo
Oouda uDd Kâse dêr6etbeE Gruppe
Oouda ea lhessoortotr vm dêr.l fPrlx da 6euil ,/ Scht.Ilcnprclsc : ùctlerlaaclPrazzl, drcÀtratÿDrcDpalpÈjzaÀ F1 t5\,88
u.E.B,L. /
B.L. E.U.
Prlx fraEco frontlèrê-
PrIJzêÀ franco-Eren6
îb/
PIux +42,5 5442,5
F1 ,q4r04 ,94 to4
PréIèvê.êÀt.-Eâtf iEteD FI
DEI,lSCELÀND
(BR)
Frê1,-OrcEz.-Pral!a Dü ,7? t88 t79,19
Ab.càôpfuEgr!
rl
,41 | 98 14' J7
II
,85 t,85
tr'RANCE
Prir frâDco lroa!1,èra
PI
,?2,80 574 p2
PrélèY.o.n t!
tr'1 19,99 420,89
F1
ITrIIA
Prazzl t!a[co-frortlara LIt i9.?66 68.429
Pr. I I cÿ1
PI +o4,08
,96 J4
F1
t71
PRII DE SEUIL
SCHIELLENPREiSE
PREZZI D'ETTRATA
DRE},IPELPRIJZEN
Pour i[portâtionB vela :
PRIX FRANCO FROT{IIERE
I'REI-GREI{ZE-PREISE
PREZZI FRÂ}ICO-DRONTIENA
PRIJZEN FRATCO-GRENS
PRELEVEI,TEI{ÎS IlllnrcOMMUNAUlÀIRES
IIIIIEROE}IEINSCHÂ.FILICEE AISCHOPFUNGEN
PRELIEVI INTTICOMUNITARI
INTRACOXHüilAUÎAIRE HEFTINGEI{
Fllr Elnluhra! nacb : Pat ioportrzloEl vorro t Voor invoereD nür :
IEDEnL,/IITD lOO trt
hoÿaraDca
E.rku!1t
ProYaEia!zÂ
Ea!ko!!t
196? 1968
NOV DEC JAN
6-12 1r-19 20-26 z7-, 4-,to 1',1-1? 18-2t+ 25-r1 8-11+
D^ d . hûêEta1 et froEêgss du aêoc groupc fuDêEtal und Këee dcrsêlbeÂ Gruppo
FÀmê ntâ1 l
Pri, da 6.uit ./ schtGll.trPr.ir. : NcdcrlaadPrêrz1 d'.ntrâtÿDr!!P.l'PriJtcn r1 48 1 ,46
V.E.B.L. /
B.L.E.t.
Plir frùco tloltlàra-
PrIJzrtr lrÀaco-8r!Et
PréIèv.aGnt!-8. f f int.D
îb/ 6492t5 64921> 6492,, *92,5 &921' 6492§ 6492r5 649215 6492t5 6492,5
r1 4?o,06 4?oto6 4?o 106 t?O.06 47or06 4?o,o5 47oto6 4?o to6 470 r 06 4?o p6
r1
DEUTSCELA}ID
(BR)
D{ 491,>7 485,55 485,5' 184r 58 484 | 58 48, J2 48, )12 480,70 4?ztù7
1)
491,40
Abschôp fun6.D
f1 444,69 4r9,42 4r9,42 ,8,r4 4r8,54 4r7,22 4r7 t22 415,o1 427 tzz 4+4.?z
FI 21 t4? 29,r? 29,r7 t9,r? 29 tt? 29,r? 29,t7 ,r,?6
'RÂ.}ICD
r1 606,6? 602,6? 602,67 ;06t6? 60616? 604 t6? 604,6? 608 t6? 602t6? 611 t67
Pré1èverênts
r1 444,8, 441 | 90 [41,90 44,8, 444,8, 44, tr6 44,,16 446Jo 44i,90 448,5o
II 24 t69 24,69 24t69 t4,69 24,69 24,69 24 t69 24,69
IlAIIA
Lir 90.161 90.t61 )o,161 )L.'L' 91.r't, 91.>1' 91.11' 86.551 86.55, 86.15,
P!ê liê vi
FI 52r,r? ,2r,r? izr,r7 ;28,88 528,88 528 | 88 ,28,88 5O1 tr1 5O1 tr1 541 tr1
F1
PO09 ! Gouda et fronâgeê du ûêEo groupeGouda e forûeEci de11ô stesEo or Gouda und Kâ6e dêrEelben Oruppeêarrâc ar LââÂêÂ^F+èF
Prlr d. rêul1 ,/ Schrêll.Eproisa : I{cderlaadPr.rzl d'.Dtrata/D!Gôpelprr jza! FI ,54,88
!.8.8.L. /
B.L.E.t .
Prir frdco frotrtlèrc- Eb/Flux 5442,5 ÿ42,5 i442,5 5442,5 544zij 5+42.5 5442.5 5442 t5 5442t, ,442,
Pré1àÿ.rc!t!-Errf 1Eg.Â
rI ,94,* 194,ot+ ,94,a4 ,94, Orr ,94,01+ ,94.o4 ,94,ù ,94 
'o4 ,94 
p4 ,94,o4
F1
DEI'ISCELIXD fr.i-Or.u.-P!!1aa
D,I 1??,88 ,?? ,88 ,7? ,88 ,??,88 ,??,88
,?9,82 ,79,82 ,?9 t82 t7t toz ,7r,o2
( BR)
lb!càôEluÀg.r
rl ,41§8 ,41 §8 ,41 ,98 ,41,98 ,41,98 ,4, t?4 ,4r,?4 ,4t,74 5t? 158 t ?,58
t1
,,85 ,,85 85 ,,85 ,,85 5,8' ,,85 ,,85
,,RANCE
rt 57o,67 ,?4,6? ,?4,6? ,72t6? 5? 2,6? ,?r,6? 5?5t67 5?2,67 ,?2 t2? 5?2,6?
Pré1,èr.!.trt.
r1 418,4' lz1 ,r? t21,r? 419,90 419 t9o 422,1o 422 | 1O 419 | 90 419161 419reo
r1
ITrIIA
Èaazl fruco-lloDtlarr Llt ?o.?'t9 59.?o, t9.70' 68.?>1 68.?51 68.?51 68.?51 6?.r2, 6?.r2, 64.94'
Pr.L1.ÿl
rl 406,48 +o, t?2 to),?2 ,98 t21 t98 t21 ,98 t21 ,98 r21 ,89,9' ,69,91 ,?6,15
r1
'l) à larti! d.et/ àb | / e partire da-l r / vuaf : 4,1.68
175
lrônttè?.
Pour irportatiotra t.!. ! Fll! Elûtuhr.À lach :
PRELEVEIIEIITS If,lXTCOHilUNAIITAIRES
INf, ENGEüEIilSCBÂFTLICEE ASSCEOPFUNGEN
TAELIEYI IIII?TCOMNIÎINI
rxlRrcoofirrlullrrE EEIEr l{GEl{
Par llpoltatloBi tarao r voor lngoêletr ngar :
TEDBL./[I'D
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPRE ISE
PREZZI DIENÎRÂ1A
DREI4PELPNIJZEN
PRIX FRAICO FROXÎIERE
FREI.GRENZE.PREI SE
PREZZI T?rlrcO-FROIITIENÂ
PRIJZET TNA.f,CO.ONEilS
-Lry
hoÿaûrnca
B.rkunft
ProraEl,aDza
E.rko!!t
Dê6crlptioa - Bê6chr.1buE6
D.BcrrzioÀ. - otschrlJÿiÀt
196? 1968
NOV DEC JAN rEB MÀR APR MAI JI'N JIIL AI'O
P0 lC Sarnt-Paulin et frooages du nême 6roupeSaj.Àt-Pau1in e forraRgi dello 6tê660 mpDo
Selnt-Peul'l! uld trÂsê dor6êl.beD Gruppe
SalEt-Paul,ln cD kÀsaoorèqD ÿa dezê1fde EoêD
Prtr d. ..ur,l / Sêbr.11.ÀP!.1ôe I [cdcrludPr.zzl d'ctrtrÀtr/D!.aPG1Prriz.À' r1 qogroS
t.E.B.L. /
B.L.E.lr.
Prlr lreco flottlèlG-
PrlJr.a lrânco-6rrÀi
Pré1àYGo.trt!-B.lllDg.D
îb/ ,r7,,5 5179 |1
t1 ,89, o4 189,45
r1 12 
'?8 11 '96
DEI'lSCELÂ!ID
( Bn)
ItI 27,r' 427 tr1
Abachôpfutr8ra
rl ,86,?, ,86,?5
l'L 1' i6 1r.26
FRÂXCE
.1 ,8,,6? 58r$?
PréIàÿcûcntr
rI 2? r95 42? ,96
xl
ITAI.IA
Llr 76.o8,1 ?6.û1
PrêlieYi
FL +4o,66 44or 66
FI
CâEedbert et floDa8e6 du nêre groupe
CameEbert e fcraaRFl dello stês6o Aruppo
C@eûbert uEd Kâse der6e
CMoûbert en kaaasoortêE
beD Oruppê
Ye dczalfdê
Prlr d. rGull / Schr.ll.lprcl3ê : llcdcrLudP!!z21 dr.Bt!atÿDrrûp.1prilt.L tr1 416 t21
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B LSrlo L6,3Q 16'lo 15,40 15,40 L',ÿ Lt,50 t5,50 15,50 15,40
F0 02
À l+9r92 49§2 49,92 49,92 49,92 49,92 49,92 49,92 49,92 49 )92
B 49,92 49,92 49,92 \9,92 49,92 49,9? 49,92 49,92 49,92 49,92
PC O'
Â 2t,6a 24r5o 24 
'5o
2r,50 20,5O 20 t5O 20,ro 20,ro 20 t2O 21,10
B 25,60 25,tO 25,LO 21,50 21,10 21,1O 21r10 2L r10 2r,10 2Lr7O
RI olr
À ,o,66 ,o,66 n,66 ,o,66 10,66 to$6 )ot66 ,o.66 to,66 ,o t66
B »,66 ,o,66 ,o,66 to t66 ,o,66 ,o166 ,ot65 tot66 ,ot66 ,o$6
PC O'
A ,r,?o ,,,70 ,r,70 ,r,?o t,,?o 1',70 ,t t70 ,, t?o 1t t?o tr,70
B ,,,70 ,r,?o ,,,?o ,r,?o ,r,70 ,t,70 ,1,70 t, t70 ,1,70 ,r,?o
PG 06
Â 97,L' 9? ttl 97,L' 96,40 96,4o 96,4? 96,4? 96,4? 96,4? 96,4?
D 99\L, 99 trl 99 tL' 98,40 98,40 98,4? 98,47 98,4? 98,\? 98,47
PC 07
Â 124,OO 124 rOO 124,OO 124,OO 124,eO 124rOO t24,oo r24,oo 124,0O 124,OO
D 124 rOO 124,OO 124,OO 1.24 roo 124 tOO 124,OO r24,oo 124,0O 124tOO 124 | OO
PC o8
À 89,ro 89 rro 89,10 90,11 90,11 92,58 92,18 8o,?? 80,7? 80,?z
B 91r10 91 rrO 9r,10 92i11 92 i11 92,r8 92,58 8o,?? 8o,?? 80,??
PG 09
Â 59,r2 ,9,r2 ,9 trz 60 t75 60 r?, 59,?t 59,?) 59,?' 59 r7,
B 6r,rz 6L,tz 6l)rz 62,75 62,?5 6L,?1 6:-,?, 6t,?, 5L,7, 6t,7t
PC 'lO
À ?8,r9 78 tr9 ?8,r9 7? ,90 77,90 ??,90 ?? r9o ?7,90 77,90 ?6,59
B 8o,r9 8o'19 8o,lg ?9,90 ?9,90 ?9,90 ?9,90 79,90 ?9,90 ?8,59
PO 1'l
Â 82,52 82.52 oz t>z 82,00 82,oo 8r,r, 8t,r, 8r,r, 8r,r, 8r,r,
B 84,52 84,52 04,r2 84roo 84,oo 85,>1 8r,r, 8r,r, 85,r> 85,r,
FO lf
I 2r,28 25,28 25.28 25,28 25G8 25,8) 2r,8, 25,8' 25,8' 25,8,
B 25.28 25,28 25,28 2ri28 25ê8 2r,8, 25 t8' 25,8' 25,8' 25,8,
BURAC
t 45,0O 45rO0 45,00 45,o0 45,OO 4r,oo 45, oo 45,00 4r,oo 45t00
B 45r@ 45,OO 45rOO 4,,00 45,oo 45, o0 45,00 45,0O 45,oo 45,OO
au8æ
I 45roo 45'æ 45,O0 4,,oo 45,oo 45rOO 4r,æ 45,@ l|5,0o 45,0O
B 45,OO 45,OO 45,0O 45,0o 45'æ 45,00 45, oo 45,o0 4j,oo 45,0O
CEE
I 52r@ 49,OO 49,0o 42.æ 42,9o 42t90 42,90 42,90 42,90 42,9o
I 52 tOO 49 roo 49,o0 42,90 42,9o 42t9o 42,9o 42,90 42,90 42,9o
rrL
I 7r,65 ?5,8? ?5r82 ?5 r9L 75,8L ??,68 ??,68 ??,68 ??,68 ??,58
E 75,65 77,82 ?? 
'82 ?? tBL 7? $L 79,68 ?9 168 ?9,§ ?9,68 ?9,68
1) PoB lat üpoFt-rùtou Yara
tEr ltrrEla.! lrah
P.! l,rlDrtrtloll ÿ.!æÿoor lltcGae !G
r r u.B.3.t./E.t.l,u. - DBElcErrtD (88) - n^rcd, - lDÈxtrIE
! r !!rlL
t83
f*.---..r"r-rl
lor.orr-*r.", Il*r. , rr.-"^". I
lorrorr-..ro I
PTg DE 8EI'IL
SCEIÊLLEIIPREISE
PREZZI DIE TRÂTA
DNET{PELPRIJZEN
PIII rnlxco FnorlIEnE
rNEI-GREIZE-PREISE
PREZZI FNA}ICO.TROf, ÎIEBÀ
PRIJZEII FRÂIICO-GREtrS
PTEI,EIEI{EIITS EYEN§ PATS rllg}
ÀISCEOPFI'I§GEI GEGEII'BER DRIÎTLTNDEil
PRÉLIEVI VERSO PÀESI ÎERZI
EEITIIGE TEGEIIOVER DERDE IÀ}IDET
PÀy6
ld!d
Pacaê
Dc6crlption 
- 
Bc6cbrcibEg r96? 1968
NOV DEC JAN FEB H.I.R APR I'lÀI JI,N JUL AUG
PG 0l PouCre de séruo Mol-kenpulver Slero di latte /ÿeipoeder
IIEBLÆLEI'
P!1x de seul,l-
D!êôp.lprij zeD i\/EIU IO75 rO
P!lJz.D fraaco-grer6
Pré1.èveæDt5 
-
Eef fl.Egen
ELur ??9to ?4,,5
Flux 296 ro ,t5,o
Schrel IeDp! e16e
Frql-Grenze-Preise
Ab6cbôpfuBgea
Di 86,oo
DEUlSCEL/{ND
(Bn)
DI,l 62112 59,48
Dlt 2l )2? 24''9
rRA}ICE
P.ir de 6eu11
Plir fraûco flontLère
Pré1èveGeDt6
rf 106 | 15
Ff ?6 t92 7r,41
Ff 28 t4' ,2r28
I1ÀIIA
Prezzl drentratÀ
Prezzi f rârco-f!oatlore
L1t L4.5rt
Llr 10.1r., 9.669
PrelLevL L1t ).16, ,.851
NEDERLAND
D!eûpeIpriJ zeE
PrijzeD fraco-BreE6
EeffiDten
r1 7t,ÿ
rL 56,\o 5r,8,
F1 li tro r?,92
Lalt et crèûe de lait eE poudre (ru ué Latte e cre@ ai latte ir polvere
24 ù 2? *) Mltch ud Rahû in Pul.verform(24 a 27 /o) MeIl. en rooD ia poeder (24 t, 24 bre 2? *)27 *)
I'EBLÆLEU
PEx de 6euiL-
DrenpeLprijzeD FIU l}.5ôO,O
Prl,x fraDco frontlère-
Prajzen frenco-8ren6
PréIèvereDts 
-
Be fflnteD
FIux 2496to 2496,O
FIux 2064,O 2064tO
DEUÎSCULAIID
(BR)
§chrclLenpt ê1re
F!e1-Gr6nzo-Prei6e
Abschüp!uDteÀ
DM t59,78 ,68,58
Dt{ 199,68 r99,68
DM r49,90 149,90
rDÂIICE
Prir d€ aeui.l
Prl,, fraÀco frontière
Pré1èveaont6
rt 1.84,18 ÿ\,zr
t'f 246 146 246 146
rt 216 192 216t92
rTÂLIÂ
Prezzl d'ôatrâta
Prezzl, fraDco-troBtlêrâ
Pre 1ieY1
Llt 62.O00
L1t ,r.2oo ,1.2OO
L1t 26.244 26.244
TEDERIjIID
DreapelprlJ zeÀ EI tL, t9t
PliJzen fratrco-Brea6
EeffiuBeD
F1 r8o r?1 180, ?r
FI 114 i82 ].14 r 82
t8a
fr*--r--r **r*rlL,*oo-*r.r, I
I .*r. ,o-.-"^". I
| ,orr"rr*ro* |
PBII DE SEI'IL
SCITELLENPREISE
PREZZI DIEIIÎRAÎA
DRE}IPELT'NIJZEN
PRII FRâNCO FNOIIIERE
FREI-GRENZE-PREISE
PREZZI Fn^NCO-FRONÎIERÀ
PRIJZEN TRITCO-GAENS
PNEIEIIEI.IEIr]S ENVETIi PA T IIENS
ABSCEOPFUNGEI{ GEGEII'BER DRITILI}IDEE
PRELIEVI VERSO PÀEsI TERZI
EEFFINGEX IEGEI.IOI'ER DERDE I"ÀNDBI
Pâÿs
IÉrd
PacÊe
DeacrLption 
- B?schreibuÀg
L96? 1968
NOV DÈC JAN
12-19 20-26 4-10 11-17 18-24 L-? 8-14
16 01 FouCre ie 6éruÈ MoLkenpu lver SlerD dI latt rlJelpoe der
UEBLÆI.EI'
Pril de 6eull-
Dreûpelp!ij zen
tb/
Flux to75 jo
Prijzen franco-gren§
Prélèvenente 
-
Eeffingen
'b/
Flux ?85,0 ?85,o ?85,o 740 r0 740,0 ?45,o ?45,a ?45 to 745,o ?Lto ro
tb/
Flux 29O,0 29O,O 2æ,O 11' to 115,o t15 )o )15,o
DEUTSCELlND
( BR)
Sc hr e l,1 enpr eLs ê
Frel-Grenze-Prelae
AbachôpfuBgeÀ
DIq 86 roo
Dlr 62 ,80 62,80 62r80 59,20 59,20 ,9,60 ,9,(,o 59,60 59,60 59,20
DT 20 
'79 20 t79 20 ,79 24,r9 24,r9 24 'r9 Ztr,t9 24,19
TRANCE
Prix de seu11
Prir franco flontière
Pré1èvenent6
Ff 106 ,15
Ff ?7 tsl ?7,5t ??,5r ?r,o? 7t,o7 ?r,56 7r,56 ?1,56 71,56 7r,o?
Ff 27,84 2? t84 27,84 ,2ê8 t2 t28 ,2t28 12G8 ,2t28
IlALIA
Plezzi drentrata
Prezzl f raDco-froDtieaâ
Pr e 1 ievl
Lir t4.5rt
Lit ro.188 10.18 10.r88 9.625 9.625 9.688 9.688 9.688 9.688 9.625
Lir ,,288 ,.288 1.288 ,.85r t.1rL 1.85r 1.851 i.851
!IEDERLÀND
Dreopelprlj zen
Prajzen franco-g!en6
Eeffi!gen
F1 7L 
'n
r1 ,618, 56,8' ,6,8) 5),r8 5r,58 ÿ,94 ÿ,94 ,1,94 5i,94 51,58
F1 14,5? 14i6? 14,é? 17.92 r7 ,92 77 ,92
I'EBLÆLEI'
Prix de 6eui1-
DrehpelpriJ zen
o/
FI ux 4560,o
Prix franco frontière
Prajzen franco-6ren6 b/FIux 2496 to 2496,1 2496,o 2496 to 2496,0 2496rc 2496 tA 2496,0 24t6,o 24961O
PréIèveFeDts 
-
Ue f f iEgeD
b/
Flux 2064 tA 2064, ( 206,4 P 2064,O 2064,0 20'64 tA 2064 i 0 2064,O
DEUTSCHI"AND
(BR)
Schrê ll.snprei6ê
F!el,-Grenze-Pre16e
Absc hôpfunBea
DM ,59,?8 168§8
DM t99 t68 199,6t 199,68 r99 $8 199 r 68 199,68 199,68 L99,68 r99 | 68 L99,68
DH 149 ,90 r.49, 9( 149,90 149 
' 
9o 149 
' 
90 r.49,9( 149,90 149 | 90
FRÂNCE
Prix de seuil
Prlx fraBco frontière
PréIèeeilentê
Ff 484 , r8 504,?L
Ff 246,46 246,4( 246,46 246,46 246,46 246 t4( 246,46 246,46 2\6 t46 246,46
Pf 236 t92 216,92 2t6,92 216 t92 216,92 216,92
IlAIIA
Prezzl, dreatrâta
Prezzi f ranco-f ro!tierâ
Lit 62.ooo
Ltt fI.200 ,1.20( ,r.200 l1, 200 ,1,2O0 ,l.zoc ,L,200 Jt.2OO 1I.200 l1.2OO
Prellevi Lit 26.24\ 26,244 26,244 26.24t+ 26.244
trEDERI.ÂND
D!eEpelprijzea
Pri.jzetr frarco-6rea6
EeffiBgeÀ
F1 ,r,,9,
180,71 180 t 7l 18o r 7r 18O,7r 180 ,71 180,71 r80r71 180r?1 18o,71 r.8o, ?r
tr'L 114 | 82 114,8; r14,82 114,82 II4,82 114,82 114,82 1r4,82
t85
Pour l[portatioEÊ yGr6 : F0r El,afuhrêû nach :
PRILETE}ENTS EI{VERS PÀIS TIERS
ÂISCEOPFTINGEN GEGENIIBER DRIÎÎLTNDERN
PRELIEIII IITSO PÂTSI ÎERZI
EETTINGEN ÎEGENOVER DERDE LÀI{DEI{
Per LEpoltazloti vêr6o : Voor uvoê!êD near :
PRIX DE SETIL
SCEflELLENPREISE
PREZZI DIEI{TRÂTÀ
DREI'iPELPRIJZEII
PRXI( PRJ,IICO FRONÎIERE
FREI-ORENZE-PREISE
PREZZI FNAIICO.FRONTIERI
PNIJZEI{ I'RA}TCO-ORENS
-!99 rt
Pay6
LqDd
Pac6c
D.acfiptlon - B.cchrê1bu!6
DG8crlzlole - Or6chriJvilt
1967 t968
NOV DEC JAN FEB MAR TIR MAI JI'N JUL ÀUG
POOJ: .Iâ1t eE poudrê (< 1 ,5 %)IÉttc iB polvere (-< 1,5 %) Milch Lu Pulv.rfom (---1,, f)llelk 1n poêd.r (< 1,, *)
sgÈL/stE!
Pri, de 6euil,-
Drer pelprrlzca
lb/
FI 18'+E t 5
Prix frarco froltlère-
PriJzeD franco-greB6
lb/
Flu, Lè+ t t> LOtg,5
Pré1èveEe! t6-
E.fti0tcn Flux 600, 2 809,0
DEIIISCEI.AI|D
(Bn)
Schrel1.ûprr16e DM r82, 8o 188,8'
Frêl-Gretrz.-Pr.16.
Ab6c hôpfurtcÀ
DT 99,48 81 10
DH 94,48
FRÂNCE
Prlx dc 6cuil
Prlx fraDco frontlère
Pré1èveEên t6
Ff 249 toa 255,to
rf L22 t?8 lla2,64
Ff 145,56
IlALIA
Prezzi d'êntrata
Prezzl, f aanco-f ronti-e!â
PreI lev 1
Llr ,1.500
L1r )-5.825 r1 ltL
Llt L5.t2? r? .?Lt
!IEDElLTI.I D
DreEpelpriJ zeD
Prrjzen fraEco-treEs
F1 r5o,05
Ft 90,0, ?5,26
Eeffi!Ben F1 59,6? ?4,?9
pG O 4 : Iâi,t coEdeE6é (aens addltloD dê sucrr) Koadcrmllch (aicht gezuckert)IÉtte condeÀ6ato (saÀza æaiutte Ai zucchâri GêcondâDe..rd. n.lt (r-ônd.r tô,
BEIÆIQUE,/
BEISIE
Prir dê 6euil-
DreûpelprrJ zcD Fb 2)49,o
Prù freco froDtièrê-
Prljzen tleDco-treÀ6
Pré1èvoEêÀta-
IlefflaSen
rb 75r' to r5)3,o
Fb 816,o 816,0
Schiel letprê16e DM 180,78 r84,oo
(BR)
FraL-Grânz!-Prêi6ê
ÂbêchEpfuEgêE
DM r22,64 L22,64
DM ÿ,4? 5),o?
FR.AI{CE
Prlx d! 6eual
Prl'I frahco froltlère
P!éLèYenêDts
FI 246,14
Ff L5t,r? t5t,t7
Ff 8),?? 8t,??
IlALIA
Prezzi dreûtratÀ
P!ezzl tranco-f rontie!a
Prelievl
Ltr ,?.500
L1t :.9.t63 t9.161
Llt L5. r95 15.595
LITXEMIOI'RG
Pri, dê aêull
Prlx fraDco froBtière
P!é1èveacatô
Flu 2246,O
FIu t5tr,o L511,o
FLux
NEDERL.AND
DreEpê1prij zeE
P!ijzen !!anco-g!eB€
EêfflngeB
F1 159 
, 
rO
F1 1ro,99
FI 48,29 48i29
I86
Pour lEportetlor6 yê!6 : Fllr ElÀfuhrêD Bâcb :
PREI,EVX}IIITS EIVERS PÀTS ÎIER§
§SCEOPFI'NGEN GEGEIN'DEN DNIIILTIIDEII
PRELIEVI TIISO PAXSI TERZI
EE!TI![OEI{ TEGENOVER DERDE LÂ}IDEII
Par hportÀzioDl ÿar6o ; Voor l!voar!! laar :
PNII DE SEI'IL
SCBTELIEtrPNEISE
PSDZZI DIEITIR.ÀÎÀ
DNE"PELPRIJZEX
PRII FR/.NCO FRONÎIERE
FRXI-GRENZE-PREISE
PREZZI ER^NCO-TROITIIERA
PRIJZEN T'RAITCO-OREIIS
-!99.-Er
Pay!
Lâad
Pr.æ
t96? r9 68
Dc6crizloa. 
- Ou6chrijvilg NOV DEC JAN
6-r2 Lr-t 20-26 27-' 4-10 11-17 t8-24 25-rr t-? 8-]4
R0): ,Iait er poud!. 11 't ,2 %)Iatte ln polverc (-g 1,5 %) ültch J'! PulY.rlor (<1§ %lMrltt lD po.dc! (< 1,5 *)
UEBL,/BIAI'
Prir dG s.uII-
DreEp.l prlJ z.D
PrlI flaaco froatlèrc-
PrlJzeE fratrco-gren6
Pré1ève6cst6-
EeftlDBra
Flur
FI
1848,5
1280 io L225 tO 1225 tO r175,O ro25,o 1025,0 1025,0 to25,o ro2r,o 1055,0
rt ,48,5 62' t5 62',' 6?r,5 \21,5 82r,5 82r,5 82r,5
DEI'Î§CELAIID
(ER)
Sc hrGl,Iênpr.lsc
Frel-GraDzê-Prêiaê
Âb6c hôpfungeD
DM r82,80 188,8'
Dtl 102,40 98,00 98,OO 94,OO 82,oo 82,oo 82,00 82, oo 82,oo 84,40
Du ?r,64 ?9,64 ?9,64 8,,64 95,64 95,64 95,64 9r,64
rRÆICE
Prix d.6.u1L rt 249,OO 255,rO
Prl,x fraBco floDt1è!ê
Prélèvêa.utE
rf l.26,t9 r20t95 r2o,95 1r6,02 IOl t 2I 101,21 101-,2f l-01,21 101,21 104,r?
rf L22 tro 12?,24 12?,24 u2,18 L46,99 L46199 l.46,99 146,99
ITALIA
Plezzl dreBtlata
Prêzzi fraDco-frontiera
Prel leÿ1
Llr ,r.500
Ltr 16.OOO t 5.688 15.688 14.688 1r.188 1r.r88 1r.188 1r.188 rr,188 L1.56'
L1t 15.o46 15,046 L5.c46 ab ,58 L?,858 t?.858 1-?.858 L7.858
IIEDERLAND
DreûpelprlJ zctr
P!iJzêÀ fra!co-glqD6
EêffiDteD
t'r L5O,O5
F1 92,6? 88,69 88,69 85,o? 74,2L ?+t2]- ?4,2r ?4 r2L ?4 t2L ?6,18
F1 6t 
'16
6r,16 64,98 ?5,84 ?5,84 ?5,84 ?5,84
PGO4: Ialt coad.Àsé (sus addLtloE ds aucrc) trondllDl,lqh (aicht gczuckcrt)
OacotrdcDêsoldê a6lk (zôÀd.r tô_ Iatto cond.Bgato (6@2ê aEEluEta dl ruccàlrl
BEI3IQUE/
BEI6IE
DreDpelp!iJ z.a Fb 2149 tO
Prl-jzên freBco-BreD6 Fb r5r3,o L5rt,o L5J',O r5r1,o L5t',A L5rt,o rr33,o t531,o t5t1,o !5r),o
EêrfLDr.À rb 816,o 816,0 816,0 8r6,o 816,o 816,0 816, o 816,0
DN'TSCELAND
(BR)
§chreLlcapr.lsc DU r8o,78 184,00
Frcl-Grcazc-Prciec
Abscà6ptuBg.E
DM t22t64 a22t64 ].22,64 t22 t64 r22 t64 L22t64 122,64 t22t64 122t64 t22t64
Dt{ 5' ,o7 5t,o7 5t,07 5),A? 51,o7 5r,o7 5',o? 51,o?
rarlrcE
Prlx dc acurl
Prrr lruco froEtlèrê
Pré1,àÿêo.ats
F' 245,14 2r7,79
PI r94,1? r5t,)? L'L,'7 Llt,r? t5L tt? r5t,37 L5r,37 151,17
rf 8,,?? 8,,?? 8r,?? 8t,?7 81,?? 8r,?? 81,7? 8r,??
uÀtIÂ
Pr.szi, d'êatrâta Llt ,7.500
Prazzl lraEco-lro!tlora
Prc1lev1
L1t L9.161 L9.L6t L9,L6' 9.16, L9,L6' !9.16, t9.161 L9.t6' 19.161 l^9.t63
L1t t5.595 ]-5.595 L5,595 !5,595 Lr.595 rr.r95 L5.595
LI'IEXBOUBO
Pllx d. 6êui.l, fIu 2246,O
Palr fraDco l!o0t1èr6
P!é1èv.û!!tB
trIq t5rr,o L,tr,o L5r),o r,t,,o LStt,o t5tr,o r51' to t rl,o t5tt,o L511,o
Fl,ux
}IEDERLÂI{D
D!eEp.lpriJzcD EI 169,rO
PriJz!! lrBnco-grca6
Eêfllngra
EI 1Lo,99 110,99 11Or99 uo,99 lrorgg 1I0,9( r.10,99 110,99 1r.oi 99 r10,99
F1 48 i29 48,29 48,29 48r29 48,29 48 )29 48,29 48G9
187
PIU E SEIL
SCEIEI.LEPIBISt
PEZI D.ElIn t
DIEIPEI.PAIJZEI
PEII IIr!OO ÿUIIISA
'IEI-OTEIZE-PNEISIPtrEZZI rnrllco-rnortrtn
PnIJZE InIIICO.OEES
PtrIT.BIDIEtrI8 EVE§ PAII llEI
TASCEOPN'XGE GDOETUI& MIIM.SDTT
PEELIEÿI ÿEN6O PÀEsI TEZI
EETT TOEI TDOEIOVEE DENDE IJXDE
Prra
lüd
P.a.a
Dclcrr,Dtr,o! 
- 
!a!càr.!bE! L96? 1968
NOV DEC JII{ IEB }lln APR uI JTN JI'L ru0
IÂ1t coudeB6é (aÿac âdcltloB da gucra,ÿ9 9> Latt. condsBaato (coa rggluta dl zucchcll) f,,oadô[El'].cà 
(Sezuckart,
O.conilaû6..rda re].k (rct toatrÿocgda lulter)
t EDr.Ær.EU
Prr.r d. 6êur-L -
Dr.ûp.1prlJr.E
7b/
Elu ,481,5
PriJz.D llaDco-gr.a! Elu r68r.o 168rro
Pré1èeêæ!t6
E.tfl!8ca 7b/Elu
L?68,5 L758J
DEI'Î§CIIJITD
(Bn)
Schrê11êDprcl6e
Frcl-Grê!2.-Pre1aâ
Ab!cb6pfuaBrE
I'H 28O,19
Dx 1r4,8o 1rl+.80
Dlt rr?.ro L57,ro
rRANCE
Prlr d. s6uil
Prk fl8Dco froEtlèrc
PrélèvcE.!t!
rt ,2r.28 ,22 t92
Ff r.66tr$ L66trg
F' r,L,65 t Lt55
IlAIIA
Prezzl drcDtrata Ltr 5r.16,
Prezzl f raEco-froûtisra L1t 2L.06' 2]-.06,
PreIleÿi Llr 25.89L 25.89L
T{EDERLÀIID
Dr€ûpêlpriJ.eÀ
PrijzeB freco-B!G!a
F1 22' t54
l'1 121 r99 121r99
EeffilgeD F1 ?9 tO? ?9,o?
m 
^( OorgoEzola et froEaSo6 du aêne groupeGorEonzola e forBâcEi deIIô atea6o tr OorgoBzola uDd tra6ê derEêlboB OlupprOo!aoÂzoIa rl. z.Irdc
I'EBLÆLEII
Plix de 6euil.
Dreûpelprijzea flu ,587,t
PrLx franco flontlèrê-
PrlJzen frânco-Bretra F1u 485Lt' 482215
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PRII DE SEUII.
SCBIELLEIIPNElsB
PBEZZI D'ETÎRAÎA
DNEfELPRIJZEII
PRII FRÂtrCO PRONÎIERE
IREI-GRETZE-PREISE
PNEZZI TR^NCO-FRONIIERÀ
PNIJZE}I FRÂIICO-GRENS
PREL.BÿEMENTS EM'ERS PÂII IIENS
ABSCSOPN'INGEN CEGENI,BEN DRITTLTTDETd
PRELIEÿI ITERSO PÀESI IERZI
EEFFINGEU ÎEGENOVER DERDE LÂNDBI
lOO trE
Pâys
I4d
Pacaa
De6crlptioa 
- 
Bêacbr.l,bug t96? 1968
NOV DEC JAN FEB MAR APR }.IAI .IU}I JUL AI'G
fc 1I CaeEbert et-frona6e6 du Dêûe Broupe CMeabert utral f,a6e der6elbên OruppegeeEbert e foraeEEl dello steEso guppo CeeDbert en kaessôô?têh veh dêzêtfl
UEBLÆLEI'
Prir de seuLl-
DreDpêIprij zeD
Prlx fraEco frontl,èrê
Prijze! frarco-t!ênô
PréIèÿeneDt6 
-
f,effiDBen
rb/
l:Iu 6025 )O
Flur +Lzzr, lllrr,o
Flux 1899,0 18?1!6
DEI'ISCEI.AND
(BR)
Schiellenpreise
Frê1-Grenze-Prei6e
AbechôpfuEBeD
Dll 482,Oo
DM 129 tBO ,rL,60
DN rrrt98 Lrl,o,
TRANCE
Prix de 6eu11
Prix fraDco floÀtière
Pré1èvemert6
t'f 594,92
Ff lio?,06 to9,2t
Ff L?8 tlr r?r,5c
ITALIÂ
Prezzl, drentrâta
PrezzL fraDco-froDtiera
L1r ?5.lt'
Ltt 52.?8t 5r.o6t
Prelievi Ll-t L? r12 16.789
NEDERLÀND
DreEpeIprtJ zeû
Prijzen franco-gaen6
EefftugeÀ
r1 416,2t
FI 298 )47 ,oorL0
FI Lr? r49 1r4,tr
P0 1l !,acto6e LâktoBc Lêt to6i-o Melksulker
UEBLÆLEU
Drenpelprrjzen FLu 2t5O tO
Prijzen flanco-Bren6 Flux 1264,0 1282r
Pré1èvene Et6
He fflogeû FLux ?67 tO 7{8 r4
DEUTSCALJIND
(Bn)
Schwê l.Lenprei6e
Frel-Grênze-Preise
Âb6chôpfuDBeE
DM 172 rO0
DM 1Or,12 ro2,«
DM 64 
'sl 6z,r\
FRÂNCE
Prix de aeul.1
Prl-x flalco frotrtièle
Pré1èveaent6
Ff 2L2t29
tr'f 24r81 116, SItl
Ff 46'26 l+4, l+2
rTÂIIA
Prezzi drentreta
P!ezzi flanco-froEtiera
Lir 26.875
Ltt 15.8o0 L6.Or.
Prelievi Lir 8.857 E.624
IIEDERI,ÂND
DreûpelprljzeE
Prijzen franco-Brea6
F1 L55,66
F1 9L,5L 9218,
EeffaÀ6e! rI 5r.og 5r,7t
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IIU DI 8E'IL
SCEEI;LETPEEI§8
PIGUZI D.Eütn tt
DIEIIPELPAIJZEII
PBI TMTCO fIof,TIEtrE
'NEI-ONEf,ZE.PREISEPBEZZI FN§SO-FROXTIERA
PnlirzEr Fnrf,co-GnErs
PIEI.EYEIIETT§ ErIENE PTII 1ÛIS
ÂISCEOPFI'NGEII OHIEf,UBER DBITII.IDEEI
PRELIEVI VENSO PÀESI ÎERZI
EEFFII{GEÙ ÎEGENOVEE DENDE IJIIDE|
Par!
L!û
PaQ!a
1957 I9
DqacrlptioE 
- 
Ecscbrrlbrg l{oÿ T DEC JlN
6-Lz ,-L9 20-26 2?-' 4-10 11-I7 18-24 25-rL r-? 8-r4
PG 11 Cueabort et, flo@teE du aêne groupeCeeEbert e forua86i dello stes6o gruppo
Ceenbert uEd Ka6e de!6e1ùetr Grùppe
CMeDberL eE kaa6EoorteB vaE dezelfdê 6roep
UEBLÆLEI'
Prlr dc 6culL-
Dr.!p.1prUz.D
rb/
Flu 6025,O
Prlx fraaco froutlère
Prijz6D fraDco-Brca6 Fl.u 4126ro 4126 r0 4126,o 4roo,o 4roo,o fr66r, {155r, +156r, \L65§ IL«§
tê
Eeffl!Ben Flur rSggro 1899.O 18ggro 1899,o 1899,o Lt 8.) LB)tû r8r8,,
DEI'ISCELÂ}ID
(BR)
SchreIleEprel6e DI'I 48a,oo
Fr.r,-crenzê-P!elae DU ,to ro8 ,to§8 ,æ,08 ,28,oo ,28 iOO ,rr,r2 ,rtt 2 ,rr.r2 ,rr.r2 l))t)2
AbêchbpfuDBcE Dll Lrr.98 Lrrt98 t rt98 w5t98 lÿr74 L]p,71 L,pJ+ L]D,?\
FRANCE
Prlx de 6eu1l
PriJ fraBco frontLère
Ff 594,92
rf 407r41 4oz,4l 4oz,41 4o4,84 4o4,84 lr11r11 lurlt illil+I l1Irlrl 4rr,lr
PrélèveûeEtE rf t?8,rt L?8tr) t?8,rL r?8,r. t?8,rL L?1,'L L?4,'L r7\,rL
IlALIA
Prezzl d'eEtrata Ltt 75.1r'
Prezzl franco-f!oDtLera Llt 52.825 52.82i ,2,825 52.ÿO 52.5oo ,,.,,L ,r.rrt ,,.,,L ,,.,,L ,,.,,L
PrellevL Llt t?.Lrz 17 rri r? rr2 1?.rr2 t7.tr2 L6.625 L6.626 16.625
lIEDENLAND
DrêDpelprijzcn F1 4t6,2t
Prijzên flanco-8rena F1 298 t?? 298,?2 298,?2 296t84 296,84 ,oL,6) ,or,6, ,oL$t ,oL,65 ,oL,6)
EeffitrBea FI rr?,49 t ?t4l rr,? ,t+9 Lr?,49 Lr4 tr6 Lr4,)6 Lr4,96 Lt4,16
PG 1' Lâc tose Lakt oE6 Latt o.i,o Melksuiker
I'EBLÆLEU
Plix de 6ouII-
DrenpefprijzeD FIU 2150,O
Prix fraÀco frontl,ère-
Prajzen franco-8reD6 Flu 1264 rO 1264 rC 126,+rO r264,0 1264,O 12t1r' LztL.' L29rt' Le91r, L29Lr'
PréIèvenent6 
-
EefflDgeÀ FLux 167,o ?67 to ?67,o ?6? § 76? to ?r9., ?r9 t, ?r9t,
DEUÎSCBLAITD
(BR)
SchrqlIenDraIae
Frei-Grênze-Preise
DM 172,O0
DM lor il,2 ro1,12 1O1 t12 ro1 i12 L01,12 rot,rz l.ot.r2 LOr,r2 r,ortrz :or,12
Abech6pfuBBe! DM 64r51 64,>l 64,>l 64,rt 62,rt 62,r, 62,r, 62,r,
FRAIICE
PrLx de seul,l
Prlx frâuco frontlèrê
Ff 2t2,29
tf 124r8r r24,81 r24 i81 124,81 124,81 L27 trz ,27 trz L2? t)2 L2?.rZ t2?.)2
Pré1èÿeoênt6 Ff 46t26 46 t26 46 t26 46,26 46,26 \1r)) \r§, 4r,rJ
IlAIIA
Prêzzl, dieltrata Ltt 26.8?5
Prezzi fraBco-froBtlêra Ltt 15.800 15.80C 15.80o 15.800 U.8oo 16.141i 16.If} 16.1ll 16.!.trl 16.1f4
Prelievi Ltr 8.85? 8.85? 8.85? 8.8s2 8.8r? t. 11, 8.rtr, t.rrt
IEDENLÂIID
Dr6ûpeIpriJzeB
Prijzêa flatco-8reÀa
EI L55t66
F1 9],5r 91,5r 91,51 91,51 97,5L 9r,9 9r.rO ))t)o )t,9 ))tJO
EeffiaBe! r1 55ro9 5r,o8 5r,o8 5r,o8 55,O8 ,r,ü, ))t0tl ,r,o)
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PBII DE SEUIL
SCIIIELI.EIPREISE
PRBZI D'EITR.{IA
DNE}'PELPUJZEII
Pou! lrpoltatl,o!! rar6 :
PBII FRTICO TROIIIERE
rREI-GREIZE-PREI§E
PNEZZ I FRANCO.TRONTIERA
PRIJZEN FRA,ICO-GRENS
Ftlr Elnfuhrê! [âch :
PRELEVEI{ENTS ENVEBS PATS ÎIERS
ASSCEOPFI'NGETI CEGEII'BER DRITTL!ilDET
PREL]EVI VERSO PAXSI TERZI
EEFFINGEII TEGETIOVER DERDE LA}IDEN
Per iEportaziorl ver6o : Vror invocreD naar:
Dc6crizLo!. - OrschriJv
Bculr. labrlqué à partlr dG c!è8. aclde
Busso fâbbllcâto con creEa aclda Boter bcrGid u1t âsnRlzuuralr !oo!
Prir de 6eu1l-
DreEpê1prijz.!
Pru fraBco froÀtl,àla 
-PrijzeE flaûco Br.Âr
Prétèveaeate- 811r,o
SchrelIeBprel,6G
Frel-G!ênze-Prei6ê
AbachôpfuDEêD
Prlx d.6eul-I
Prlx fraEco-froEtlèrê
P!éLèvêû.ats
P!êzzl d'cDtlata
Plezzl, f reco-froEtlere
PrelleYl
Prlx de 6êu11
PrLx franco f!o!tLèr6
Pré1èvedorts
DreDpeLpriJ zrD
PriJzG! fruco-gr.Dr
Eeffirge!
Baurr. fabrlqué À pârtlr ilo crèûe douc!
Prlx.tê Eeull-D!êûpeLp!iJ z.a
Prll frauco froltlàrc-
PrlJzêB frarco-6!cDr
PréIèvenêÀts 
-ËoltùBe!
ScbrelleDprêi6e
Frel-GreDzê-P!el,6e
Ab!ch6ptuÀEêÀ
Prlx tlc seull
Prü lraaco froatlèrc
Pré1èvâæÂt6
Prlral draDtrata
Plazll tlalco-froltlGrâ
P!.1r,aY1
Prù d. lcull
Prir llrEco floltlèrc
Pré1èvcrGtt!
DrêDpelDrUz.!
PrIJzaa frùco-6raD!
Eclftlgca
r96
Pou! lrDortrtloB! vGra 3 Fllr ElDfuhre[ nach :
PNELEVETEISIS ESI'ERS PAIS îIENS
ÂSSCBOPFI'NGTN GH}ENT'BE8 DNIIII'XDEÜ
PRELIEVI VERSO PAESI ÎENZI
ETTFI}IGEN TEGENOVER DENDE LAI{DE
Par L8portazloDl ver6o ! Vior inYo'r'E Ûrar3
IBII Û 58UIL
SCETEI.I.BPEEISE
PEAZI D.EtlAmÀ
DNBIPELPRIJZEtr
PRII TB$CO FRONTIERE
rTEI-OEENZE.PXEISE
PnEZZI FMtrCo-rrcnrlln
PBIJZEN TRÂNCO-GNEilS
Prr!l.!d
Paoao
t967 1968
D.lcllptlo! - B.!chrGlbu!8 lrov DEC JÂ I{
ÇL2 1r-r9 20-26 2?-' 4-ro 11-r7 r8-24 2r-rL t-? 8-14
BUn C ffiùtlq"é à p""tit dc crèoê aclde 
ôluêr!âà!butt'!
Burro tlbbrlcato coE crrDa aclda BotG! b'rêld ult aBES'luurôc loo!
EEI'IQI'V
BEIÂII
Plh ôa s.ull-
Dr.rp.lp!Uz.BPrtI lrqco lloÀtlar. -
PrlJz.B frâBco 3t.86
Pré1àvoû.ût!-
rb LO.16r,o
Pb 22ÿ'p 22rO,O 22ÿtO 22rO rO zzfrtO 22)OoO zz,D.o 225OtO 2270§ z2ro§
rb 8ur,o 811,,o 811r,0 811r,0 8r1l,o Eltrro 6UrrO Eur.o
Dro-lteEffi
(Et)
Schr.ll.Bpr.1sa
!rGl-C&Dzc-Pralar
Ab!ch6ptuBg.n
DM 74O,OO ?r\,22
Dt{ rBtool lEOroo rEoroo
DM 5t9,L2 »,r2 5r9,L2 5r9,L2 9rg,ÿl ,r9,üt ,»,L2 )r9,r2
rRAI{CE
Plir d. sGull
Prlx l!a!co-t!oatl'èra
PréLàt.û.Bts
rt 920,OO 9ll4r21
rl 222)!7 222 rL? 222 tl? 222,L? 222tli 222lL? 222tL7 e22rL? 22ZtL? 222,L?
rt 694 $' i94,8' 694,8' 694,8' 694.81 694,6' 691,8' 6*,8)
TIII,IA
Prrzzt drGltrats
PrGzzr. lruco-fro!tl'êra
Pr.11eÿi
Llt 114. O6'
Llt 28.L25 28.125 28.L25 28.t25 28.t2' e8.12t 28.L2' 28.L2' 2E.t2, 28.L2'
Llt 79.282 ?9.282 ?9,282 ?9.282 ?9,282 ?r.282 n.2E2 n,242
I,I,XElBolrRC
Prh de sêuil
Prlr lraDco froDtLèrê
Pré1èveEetrts
EIU
rIur
9562ffi 5*b,E *r.i'p@A*îi1*îp
Flu
TEDERUTD
,r 628,rr
PrLlzêÂ f F1 !62,99 L62,% L62,W 162,æ t62i» 16a,90 162,90 162r90 162r90 L62t9O
Eef f1!gc! r1 465,4t +b)r+ 465,4t 465,41 46,,41 l+5ri41 165,Lt 465,4r
BBNDO :
Baurr. fâb
Burro labb
rlqué
rl,cat
à partlr de crèÉê douc.
I coa creû dolce
Sü66tahtbuttar
Botâr bcr.ld ult varla aoot
BEI'IQgE/
BEINIE
Pllx d. saull-
DroEpqlp!iJrrD
Prk frâDco lroltlèrq-
Prl,JzaÀ f!a[co-51.!!
PrélèYên.at. -Eêlfl!Ee!
Pb Lo.16, p
Fb 22ÿlp zzÿ.o lz25o,o I zz>o,o | 2250,0 | 22ro'ol zz,o§|22ÿ.ol:r2!) *9!
rù 8ur,o 8II',O 811rro 8r1,,o 81r,,o 811rr0 811r,O Er,rr,o
DEI'ISCBIJND
(Bn)
SchrcllGEp!clsc DU 74O,OO ?r\,22
Frei-OroDza-Prclac Dlt r8o roo 18O iOO 18OrOO 18OiOO rSoroo rlo.oo r8o,m 18O,OO l8OrOO ltoiOO
Àb!chCptu8.û Dlt 5r9,12 ,r9,12 5r9,t2 5r9 tLz ,r9,L2 ,»,L2 719012
TBAICE
Prlx da !.ull
Prlr huco froltlèlc
r, 92O,0O *l,ar
Ff 222,L? 222 tL? 222tt? 22211? 222tL? 2?2,r1 222.17 222tL? 2?2tL? 2?2,L?
Pré1èveeDt6 11 694,8' 694t8' 694 t8' 694 t8' 694,8' 69r,8' 69+.E' 69r,8'
rtÀtI^
L1r 111+.06,
Prrzzl tralcGf!oûtl,arÀ L1r 28.t25 28.r25 28.L25 28.L25 28.L29 28.L25 2E.L2' 28.L2' 28.L2' 28.L2'
Pr.ll.Yl Llt ?9.282 ?9.282 ?9.282 ?9.282 ?9.282 ?9.282 ?9.282 ?9.282
LUIDr{lOt RO
Flr dc soull
Prir f!üco froatlèla
Elu 9162,5
FIU 22ÿ§ 22rO tO 22fl§ 2250,O 22fl,O 2)Oo0 2V§ 22,o,O 22ÿ§ t22OoO
Pré1èvoEGBt! flu
TEDE"AXD
Drcûpê1pr1Jr!E
'I
628,11
rt 162 r90 162r90 L62t9D 162r90 162,æ le,' É2.r r6a,90 162,90 162 r90
E.fttl8ê[ F1 465.4r 465.1+1 465 
'lr1
465.41 +6,,41 t6t.tt $r,tr t5r,lt
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PBODI'IÎS LTIIIEEi
UII'EERZEIGXISSE
PROD. LAIT.-CÂS.
PBII D8 8EUII
SCETELLENPEI§E
PAEZZI DIETInAÎA
DNE}TPELPRIJZEII
PRII FMXCO TROITIERE
ENEI-GRENZE.PREISE
PREZZI TNÂNSO-FROIIIIERA
PRIJZEI{ FRANCO-GREN§
PNEI.EÿEI{ENTS ENVENS PAIT ÎIINS
ABSCIOPFI'NGEN GEGENI,BER DRIIîLINDEil
PRELIEÿI VERSO PÂESI TERZI
EEFFIÙGEI TEGEI{OVER DERDE I;INDBT
Paÿa
LDd
PaqBa
Deacrlptl,oÀ 
- 
Bcscbrêtbug
DescrizloÀe 
- Ol8chrLJyilg
r967 1958
NOV DEC .]AN r,EB MAR APR
CEE C h 6 d d.Àr
IIEBLÆLEU
Prir ile eeu!,-
Drcnpelprijze! F1u 975to
PrijzeÀ fraÀco-groDs
PréLèveaeat,s 
-
EêfflDten
EIux 2469 t5 2llrrro
lb/
Flux 2605,? 2970§
DEI,ISCEIJIT{D
(Bn)
Schrell eaprelse DN 406,oo
Frel-Crerze-Prei6e
ÂbBchôpfuDgeB
DM 19?,56 17r,60
DIt 187,80 2L9,n
FRANCE
Prlx de 6euLl rf 501,11
PriT fraDco froDtière
PréIèvement6
Ff 24)184 21r,80
Ff 257,28 289,rL
TlALIA
PrezzL alrentrata Lit 61.4r8
Prezzl f!anco-froDtiera
Prell-eÿ1
Lit ,o.869 26.EL'
Ltt 28.058 ,2.tlz
NEDERLAND
D!eopelpriJ zeD F1 ,6? 143
P!ijzen franco-greD6
Eeffi!teD
F1 L78J9 L",b
F1 188,65 2,-2tL'
lIL Irasal TiIs it er 1il,6it ît161t
UEBLÆLEU
Prix de seuil.
D!ef,peIp!j-jzen
Prix franco frotrtièle-
PriJzen f!ânco-grenE
Pré1èveneÀt6 
-Eeffj,DBer
to/
Flu
,b7-
FIux ffiij
Flux 1948,4 1E42rO
DEUTSCf,IJUID
(BR)
Schrellenprei6e DM 122tÿ \28.8?
Frel-Grehze-Prei6e
AbEchôpfu!Beû
DM 299 r8O fiB,rt
DM 107,01 96.82
FRANCE
PlIx de seull Ff
,69,68 *9t55
Prlx fraDco frotrti.èr€
PréLèYensnta
Ff ,70 tol ÿo,>:
rf 199 | 64 1E9,1
IÎAI,IA
Prezzl d!etrtreta Ltt ?4.84\
Prezzi fraDco-f!oEtlere
Prelievl
Ltr 48.094 49.42:
Lit 2]-.426 20.09(
NEDERLAIID
DreûpeIprl,Jzea F1 ,54 ,88
P!iJzea fraaco-tieD6
Eeffilge!
F1 2?Lttz 2?9,O1
F1 81 t55 ?4.r,
t98
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PnlI DE sEI'IL
SCEIEI.LETPNEI§E
PNEZZI DiEf,TNAIA
DNEXPEI.PEJZET
PBIX FNAtrCO FNOTÎIEnE
FNEI-GNEilZE-PREISE
PREZZI FNATCO-FROIIIIERÂ
PRIJZEI TRÂ}ICO.GREf,S
PNEI.ECIINTS EIVEBS PAII îIIIüI
AÀSCK)PFI'IIGEI OEGE!|UBAR DBIITLTITDEÜ
PRELIEVI YERSO PÀESI ÎERZI
EEFFIIIGEü TDCENOVES DERDE IJTDEf,
Prr.
Lüû
Paa!a
L967 1968
DcrcrlptloE 
- 
Bcecbrclbug
NOV DEC JA!I
rr-19 20-26 27-' 4-10 11_17 18-24 21-rL l-? 8-r4
ccE Che ddar
UEBI.ÆLEU
Prù d. s.ur..L-
Dr.op.IpriJzGD
îb/
Ilu ,o75,O
Prir flaaco lroltlèrc
PrIjzrD fraaco-gra[s
Pré1èvêÀcBts 
-
EeffiD6êtr
rô/
Flux 2600,O 2450 rO 24ro ro 2:-45 tc 2t45,O 2fl+rrO zllr,o urtrro 214t,O 2145,O
FIux 24?5p 2625,o 2625,O 29>o,C 2910 io 29tu§ 29lOrO z9lorO
DEt'ÎSCEI,âXD
(BR)
SchrelleDprêL6ê
Frcl-Gronzê-Prelse
AbachüDfuûBê!
Dti 4o6 roo
DM 208 r00 196,o( 196,00 1?1 | 60 1 71 ,60 171r& I7tr6 r7t,60 L?Ll(o 17r.60
Dlt t82,95 182 | 9l r82,95 2L9 tr5 2t9,r5 219.n 219.r, 219,15
TNANCE
Prix de seulL
Pri] frerco frontlèr€
Pré1èvenente
Ff 501 ! 11
Ff 256 t?t 241 r 9i 24L§2 211,80 2r1,80 2tl r8o 21r r80 2rlr80 ztrrgo 2U,6(
Ff 244 tt\ 259,L' 259,L9 289,r. 289,rL 2E9i11 289trl 289rri,
I1ÀLIÂ
Prêzzl d'ertrata Lit 6r.4r8
Prezzl f!â!co-frontlara Lir 12,ÿO to.62 ,o,62i 26.81 26.ALt 25.81' 26.8L' e6.81, 26.11' 26.8r,
Prelievi Lir 26.425 28.tol 28.toc ,2,L12 ,2.t]-z ,2.LL2 ,2.1L2 ,2.L12
IIEDEBLAIID
DreûpeIpriJzeD
PrijzêE franco-grenB
rI 16?,4'
r88 | 24 r??,58 L??,18 LSrtro L55 tro L'r,n Lrrtro L",'O L",'O L55olD
Eeffingq! F1 r79,t9 1æ,05 r9o,o, 2L2 tL' 2L2tD 272tL' 2L2tl,g 272)L'
TIL T116t t I116L ter lilsl-t Tilslt
I'EBLÆLEU
Prir de 6eu11.
DreEpeIprlJ u oa F1u 5696,o
Prlx flanco frontière-
Paijzen franco-Bren6 Flux t68?,5 t?9L,O ,?9L,o ,?90 t5 3790,5 ,E84,o ,881+'o ,E8{,o ,EEllro ,E8Lro
Pré1èveE€ Et6 
-EeffhBe! Flux 20trt5 1æ5,0 Iæ',O 19O5,o r9o5,o IE12rO 1812rO 1812,O
DEUTSCEI,ÂrlD
(BR)
Schr.llenprei6e
Frel-Grô!ze-Prei6e
DM 422,ÿ 428.87
DM 294 $o ,o1,28 ,or,z8 ,or,24 ÿr,24 ,Lo.72 ,Lo.72 >LO.72 ,Lot72 ,LOt72
Ab6ch6pfuEte! DM ]-lzt22 Lol §4 tortr[ tor,54 96,10 lrr.,o I 95,1O t6rD
FRÂNCE
Prlx de aeull
P!l,r fraEco frotrtlèrê
PréIèYe6ent6
rf 569,68 )09,r,
Ff ,65,61 ,?4,1, ,74,r, ,?4ê8 ,?4ê8 ttr.rL ,Er$r ,tr,)7 t8r,rL ,8r,v
Ff æ6ro? r95t» 195 tr5 L95,t' r95,r, rt6tr7 186,17 1t6i1?
ITAIIÂ
Prezzi dreûtrata
Prezzi fraDco-froDtlCra
Llr ?4.8\4
L1t 4t.28r 48.6r8 48.618 48.611 48.611 19.&o tB.tOO 49,8OC 49.Eoo l+9.8oo
PrelleYi Llt 22.2b 20.88, 20.88, 20.88, 20.88, Lr.72t L9.?2L L9.?A
TEDENL'd(D
DrêEpeIprIJzea EI ,54 t88
Prijze! frâtrco-8reB6 r1 266,6r 2?4,4? z?4,4? 2?4,\ 2?4,41 261!20 2urao 2Er!2( 281 i2O 281,20
Eeffi!geD FI 88 rz? 8o,4r 80,4r 8o,41 80,41 ?1,û ?rraE ?r,51
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